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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cuenca del Ebro, Centro y Sureste: Cielo nuboso y al-
gunos aguaceros tormentosos. Resto de España: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 35 en Cógioba; 
mínima, 10 en León. Madrid: máxima, 31,8 (1,4o t.); 
mínima, 15,4 (5,Z0 m.); presión barométrica: máxima, 
706,2 mm.; ¿.¿nima, 704 mm. 
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r no reunión en París por no haber llegado la respuesta 
Contra el Magisterio revolucionario 
»• 
Publicamos días pasados, recogiéndola de "Le Temps", una información del 
Congreso de la Internacional de Trabajadores de la Enseñanza, adherido a las 
normas y direcciones emanadas de Moscú. A la vista del lector español resal-
taría, sin duda, ante todo este hecho. La asistencia de miembros de la Asocia-
ción de Maestros de Asturias, la de dos representantes de la Federación Es-
pañola con su secretario, y, desde luego, el señor Llopis, a quien el periódico 
francés daba el titulo de "antiguo subsecretario de Estado y de Instrucción 
pública". 
El propósito del Congreso era buscar la unión de los maestros socialista 
y comunistas. Idea que, p̂ or cierto, fué sostenida con singular entusiasmo por 
un delegado español. Fué el señor Vidal quien en nombre de "sus conciuda-
danos encarcelados de Asturias" manifestó que "unidos loa trabajadores son in-
vencibles". Aún algo más. Se aprobó en el Congreso la proposición de agrupar 
a los padres de familia en Asociaciones marxistas en torno a las escuelas e in-
cluso la de crear y desarrollar con la ayuda de los maestros añilados grupos 
infantiles del mismo carácter. 
Ignoramos cuál será la suerte de esta unión de comunistas y socialistas, 
fin principal de la Asamblea, ya que falta por lo visto para ello una nueva 
reunión. Pero, de todos modos, el hecho basta. Existe el propósito y en él están 
los maestros marxistas españoles, de una actividad revolucionaria conjunta, en 
la escuela, y en este sentido harán actuar a los padres de familia y organiza-
rán incluso grupos infantiles. 
Después de la revolución de octubre a nadie puede parecer extraña esta 
actividad. Toda España sabe—nosotros nos esforzamos entonces en destacarlo 
en nuestras columnas—que la agitación revolucionaria que inmoló a la bar-
barie una Universidad, un. Instituto de Segunda enseñanza, un Seminario y 
varios grupos escolares de primeras letras, tuvo por uno de sus principales 
focos de preparación y aun de acción a la escuela. Sabe que entre los revolu-
cionarios detenidos figuraba un buen número de maestros y que "entre esos 
conciudadanos encarcelados" estaban, entre otros, el maestro de Priede que, a 
la cabeza de 95 hombres, proclamó el comunismo libertario, o los que, vestidos 
con camisetas rojas, enseñaban a los niños a cantar la Internacional y aun los 
incitaban a quemar lao iglesias, como ocurrió en Santullano de la Reguera. En 
cambio, ha de extrañarle otra cosa. Que una vez pasada la revolución, el Poder 
público pueda permanecer insensible ante una nueva actividad semejante. He 
aquí un problema de los más graves, por no decir el que más, de cuantos hay 
planteados en la vida española. 
Más que los hechos pasados, más que una acción material revolucionaria, 
importa poner de relieve esa otra revolución que una propaganda marxista, cri-
minalmente tolerada, continúa fraguando en muchas escuelas nacionales que 
hipócritamente se llaman laicas y que están pagadas por todos los españoles, 
y, por consiguiente, a todos pertenecen. Revolución virtual que invisiblemente 
va reclutando el ejército de los incendiarios del mañana. De una parte, la legión 
de maestros marxistas que actúan impunemente sobre las conciencias infan-
tiles; de otra, los inspectores afiliados o simpatizantes que los toleran. De otra, 
en fin, las autoridades superiores, marxistas también o filomarxistas, que en el 
ministerio continúan aún actuando e influyendo como en sus mejores tiempos. 
La acción es persistente y conjunta. Por si fuera poco, se anuncia ahora esa 
campaña revolucionaria escolar que habrá de seguir al Congreso a que hemos 
hecho referencia. Campaña que. de cristalizar por la pasividad del Poder pú-
blico, significará una fortificación de las Asociaciones marxistas de maestro's, la-
creación de agrupaciones de padres de familia revolucionarios, y lo que es aún 
más grave, de niños dispuestos desde los tiernos años a levantar los puños de 
amenaza contra los fundamentos de la sociedad. 
Evidente es que el Gobierno no puede contemplar pasivamente esta alevosa 
preparación de la guerra más grave que se le prepara porque va contra la 
propia Patria y contra la esencia de la vida misma del Estado. Le urge pres 
tarse a la defensa, a una defensa previsora, todo lo enérgica e inmediata que 
el caso requiere. En primer término, con una medida tan rápida y fácil como 
la prohibición de estas Asociaciones del Magisterio. Recientemente hubimos de 
aplaudir la disposición del ministro de la Guerra, por la que se vedaba la sindica-
ción a los obreros de las Fábricas militares. Pues por su eficacia de acción sobre 
las conciencias, por la facilidad de sus medios de perversión, no dudamos en 
afirmar que la acción del Magisterio revolucionario es aún más peligrosa y ex-
tensa que la de los que manejan explosivos y armas. A esta prohibición ha de 
acompañar además la de Asociaciones escolares de padres de familia, y, desde 
luego, la de las Agrupaciones infantiles que persigan fines revolucionarios. 
Se ha de extremar, en fin, la vigilancia en las escuelas y la exigencia de 
responsabilidades a cuantos cometan en la enseñanza delitos contra la Patria 
y contra el Estado, no sólo separando a los maestros revolucionarios, sino in-
cluso cerrando las escuelas que se hayan convertido en focos de propaganda 
marxista. Para ello están a la mano los recursos de las leyes, y cuando no las 
haya, porque nuestra legislación escolar adolece por doquiera del vicio de la 
contradicción y del anacronismo, en la mano del Poder público está habilitar 
recursos legales tan necesarios y urgentes como los que se encaminan a su 
propia conservación y defensa. Una vez más hemos de repetir, para terminar, 
que ante la amenaza gravísima y constante de la revolución en la escuela, el 
ministro de Instrucción pública debe tener en estado de vigilancia constante su 
departamento. 
L O D E L D I A 
La Conferencia imperial 
francesa 
Mañana llegará a Djibuti Armas y municiones en 
una granja cubana 
TRES DIAS DE FERROCARRIL A 
ADDIS ABEBA 
Mañana llegará a Djibuti, según el 
itinerario corriente, nuestro enviado es-
pecial a Abisinia, señor Bermúdez Ca-
fiete. 
Desde este puerto del Mar Rojo has-












davía tres jornadas, por el único ferro-
carril que pone al país etíope en con-
tacto con el mar. La primera es de Dji-
buti a Diré Daua, ciudad de la que tan-
to se ha hablado estos días en los pe-
riódicos con ocasión de un incidente en 
ella surgido entre un agente consular 
italiano y algunos abisinios; la segunda 
termina en Auache, y la tercera en Ad-
dis Abeba. 
El viaje por este ferrocarril ha de 
ser forzosamente de día. Y no precisa-
mente porque el convoy esté ordina-
riamente amenazado de asaltos por par-
te de los naturales de las comarcas 
que atraviesa, sino porque de noche no 
puede alli responderse de la integridad 
de la vía férrea. A favor de la oscuri-
dad ocurre, más de una vez, que las 
tribus de aquellos territorios inflijan 
toda suerte de deterioros al ferrocarril, 
ya extrayendo traviesa^ ya llevándose 
piezas de hierro. Y por eso el ferroca-
rr i l no puede rodar sin una previa vi-
gilancia renovada a cada viaje, vigilan-
Se practicaban ejercicios militares 
para la revolución 
LA HABANA, 17.—Agentes del ser-
vicio secreto de la Marina han efectua-
do un registro en la granja Bocaciga, 
en Guanabacoa, al otro lado de la bahía, 
habiéndose apoderado de bastantes ar-
mas y municiones. Practicaron también 
la detención del granjero Roberto Co-
ribula y de su hijo. Los agentes han 
manifestado que habían recibido infor-
mes confidenciales de que en la granja 
se habían practicado ejercicios de ins-
trucción militar para la rtvolución.— 
United Press. 
Un saqueo 
El| ministro de Colonias francés, se-
ñor Rollin, acaba de hacer una recapi-
tulación de las medidas de "política im-
perial" realizadas, después de la Con-
ferencia de los países de Ultramar en 
la metrópoli. Llegan ya estas realiza-
ciones a sesenta. Se refieren unas a 
Medicina social; otras, a obras públi-
cas; otras son de ayuda a los produc-
tores. Entre éstas, naturalmente, figu-
ran las que tienden a sustituir las im-
portaciones agrícolas extranjeras por 
productos coloniales. 
El señor Rollin no oculta las dificul-
tades que encuentra para proseguir es-
to último. Acuerdos políticos como el 
Acta de Algeciras, Tratados de comer-
cio en vigor, posibles represalias de los 
países perjudicados, obligan a que el 
estudio sea minucioso y concienzudo y 
que no se camine con la alegría y lige-
reza que los representantes de los paí-
ses ultramarinos querrían. No son, pues, 
exageradas las realizaciones de este or-
den. Las exportaciones francesas se re-
ducirían de manera perjudicial para la 
metrópoli si Francia se empeñara en 
cerrar la puerta a las importaciones ex-
tranjeras. 
Pero el ministro de Colonias confir-
ma el propósito gubernamental, nacio-
nal mejor dicho, de ir lentamente sus-
tituyendo los productos extranjeros por 
productos coloniales. Las utopias y am-
biciones de las colonias, de los grandes 
intereses particulares de las colonias, 
han franqueado una nueva etapa y son 
compartidas y secundadas en París de 
una manera práctica, y en parte prac-
ticable. Es una importante novedad. 
Hace esta novedad más referencia a 
España que a nadie, y ante ella de na-
da sirven los aspavientos ni los gritos; 
hay que registrarla fríamente, hay que 
«encajarla», darse cuenta de que es una 
de las causas principales de los obstácu-
los con que tropiezan las negociaciones 
comerciales con Francia, y proceder en 
consecuencia. Todo lo que no sea este 
enfrentamiento sereno con esa reali-
dad y con esas intenciones francesas 
tan claramente expuestas, es pérdida 
de tiempo e indicio de debilidad. 
Si Francia se empeña en llegar poco 
a poco o de repente a un sistema de 
economía autárquica y cerrada, o a un 
sistema en el que se prescinda de Es-
paña (para nosotros es lo mismo), es 
natural que cuente con que el merca-
do español se irá cerrando en la misma 
medida a todas las importaciones fran-
cesas, sean o no de lujo. Frente a los 
proyectos de Francia, éste es nuestro 
deber. El señor Rollin hace referencia 
a los inconvenientes que de tal Corres-
pondencia resultan para el presupuesto 
metropolitano y para las industrias 
francesas. Pero esos inconvenientes no 
tendrán por causa primera iniciativas 
españolas. Un Comité del Ministerio 
francés del Comercio estudia la armo-
nización de los procedimientos de au-
tarquía con los del comercio exterior. 
Ya veremos qué fórmula se encuentra 
para que «una puerta esté abierta y ce-
rrada al mismo tiempo». 
No se sabe siquiera si el "Duce" contestará 
L o s i n g l e s e s a n u n c i a n q u e s a l d r á n d e P a r í s a m e d i a d o s d e s e m a n a 
PARIS, 17.—Hoy no ha celebrado re-
unión la Conferencia. El representante 
de Italia 'ha comunicado esta tarde a 
Laval que no había recibido aún las 
instrucciones que había pedido a su 
Gobierno. 
Sobre esto, Laval ha hecho la ñecla-
ración siguiente: "No ha habido nue-
vos acontecimientos en la Conferencia 
de hoy. Estamos esperando saber de 
Mussolini. No es seguro que se celebren 
conversaciones entre las tres potencias 
mañana, ya que el barón de Aloisi, pre-
sidente de la delegación italiana, con 
quien ha hablado por teléfono esta tar-
de, no sabe si Roma contestará." 
Esta tarde se han reunido Laval, el 
ministro británico Edén y sir Robert 
Vansíttart, secretario permanente del 
ministerio de Relaciones Exteriores de 
Inglaterra. 
En la delegación británica se ha di-
cho esta noche: "Naturalmente, si el 
aplazamiento continúa es inevitable que 
la Conferencia tendrá que romperse a 
mediados de la semana próxima, por-
que no podemos esperar aquí indefini-
damente." 
Según indicaciones complementarias 
que circulan en las esferas de la Con-
ferencia, las sugestiones que se han he-
cho al delegado italiano tienden desde 
el punto de vista económico, a consoli-
dar el acuerdo angloitaliano de 1925 y 
los acuerdos francoitalianos de Roma 
de 7 de enero de 1935. 
El primero de esos acuerdos exten-
dería en la zona de penetración atribui-
da por el Tratado de 1906 al Gobierno 
transalpino, bajo reserva de los dere-
chos británicos relativos a las aguas 
del Lago Tsana y afluentes del Nilo. 
Parece que no ha hecho ninguna obje-
ción a este punto de vista y tampoco en 
lo relativo a las líneas férreas que cons-
truiría Inglaterra en Etiopía con arre-
glo a los términos del Convenio tripar-
tita de 1906. 
Francia, por su parte, ha abandona-
do en el Imperio africano toda zona de 
influencia y no conserva más que los 
derechos que se refieren a su vía férrea 
que va de Djibuti a Addis Ábeba. 
Prácticamente, las sugestiones presen-
tadas tienden a dejar en el territorio 
etiope el campo libre a Italia para su 
desarrollo económico. 
Las concesiones polít icas 
Liga reconocen que el Pacto "deroga las 
obligaciones y acuerdos internacionales 
incompatibles con sus términos". 
Por la parte italiana se hace obser-
var a esto que el arreglo angloitaliano 
de 1925, posterior a la admisión de Etio-
pía en la Sociedad de Naciones, se re-
fiere al Tratado de 1906. Además de-
nuncia la poca buena voluntad de Etio-
pía en la colaboración económica que 
se comprometió a seguir con Italia. 
Esta misma noche, una voz autoriza-
da de la delegación italiana ha decla-
rado a los periodistas que no es cier-
to que el Gobierno de Roma haya sido 
solicitado para hacer preguntas o con-
testaciones a las sugestiones anterior-
mente indicadas, de lo que se deduce 
que Italia quiere permanecer en sus po-
siciones. 
De todos modos, aunque no sea ex-
traordinario que el Gobierno de Roma 
se tome tiempo para reflexionar, en los 
círculos de la Conferencia se nota cier-
to pesimismo, y más cuando se ha sa-
bido que la delegación británica ha 
anunciado su propósito de ver dilucida-
da esta cuestión antes de la mitad de 
la semana próxima, pues de lo contrario 
se vería obligada a regresar a Londres. 
Aunque ingleses y franceses diC'ín 
que Italia no hubiera enviado una De-
legación, presidida por el barón de Aloi-
blicado ayer declara que, en principio, 
el Gobierno etíope acomodará su acti-
tud a la del Gobierno británico. Con 
esto queda dicho que está dispuesto a 
ceder en lo económico y a entregar a 
Italia alguna parte de terreno a cam-
bio de un puerto en cualquiera de las 
dos zonas de Italia o de Inglaterra y 
—cláusula/que aparece ahora por pri-
mera vez—de una cantidad en forma 
de donativo, según una versión, y de 
empréstito, según otros informes. 
Hasta ahora, nada se sabe de lo que 
Roma opina sobre estos ofrecimientos, 
a los que la Prensa ha hecho maláT'aco-
gida, pero salta a la vista el cambio de 
tono del Negus conforme se avecinan 
los días propicios a la batalla. Desde 
hace un par de semanas, el Gobierno 
etiópico—que empieza y acaba en el 
Negus—habla un lenguaje para sus 
súbditos y otro para el resto del mun-
do. Sus discursos y sus proclamas son 
vibrantes de ardor patriótico y abun-
dan en promesas de energía y de pe-
lear hasta morir por la integridad del 
suelo nacional, pero en las dclaracio-
nes a los periodistas, sobre todo cuando 
su interlocutor tiene alguna relación 
con lo que se llaman círculos oficiosos, 
el tono y las frases son muy distintos. 
Y lo mismo sucede con sus represen-
tantes en Europa. 
Las proposiciones inglesas de París 
si," a París para tomar parte en las desarrollan una serie de planes que des-
... m en compama 
MANZANILLO (Cuba), 17. — Una 
multitud que daba gritos de "¡Viva el 
comunismo!" y "¡Abajo el Gobierno!" 
han saqueado las oñcinas del partido l i -
beral. Se han practicado diez detencio-
nes.—United Press. 
* * * 
LA HABANA, 17.—La Policía ha 
detenido al español José García Alva-
rez, quien se dirige a España desde Mé-
jico, porque su sobrino José Luis Blan-
co, ha intentado cambiar un billete de 
cien dólares, que ha sido identificado 
como los que se dieron como rescate 
de Falla Bonet. Alvarez llevaba en su 
poder otros nueve billetes de cien dó-
lares procedentes del rescate, pero ha 
manifestado que los adquirió en la Ca-
sa de Cambio de los Hermanos Labra-
dor, en la capital de Méjico.—United 
Press. 
« * * 
MEJICO, 17.—El Presidente Cárde-
nas ha anunciado que Méjico reanuda-
rá los pagos de su deuda tan pronto 
como lo permitan las condiciones eco-
nómicas de la nación.—United Press. 
cia que no puede hacerse más que de 
día. 
A mediados, pues, de esta semana 
estará ya, Dios mediante, en Addis 
Abeba el señor Bermúdez Cañete, 
Lloyd George ha explicado sus pla-
nes ante una audiencia compuesta, casi 
de modo exclusivo, de hombres de Sin-
dicatos, es decir, de laboristas, porque 
en Inglaterra, más que en ningún país, 
se identifican los Sindicatos con el par-
tido. Más que una exposición de sus 
proyectos, el discurso fué una diatriba 
contra el Gobierno actual. Pero, al fin, 
cuando pedía cooperación y pondera-
ba lo que los sindicalistas ingleses po-
dían hacer en los proyectos renovado-
res, el caudillo liberal añadió: "Para 
ser completamente franco os diré que 
no podéis hacer esto solos". • 
Exactamente. Incluso en países como 
Inglaterra y los tres escandinavos, donde 
el socialismo carece de la virulencia 
continental y sus jefes tienen más sen-
tido de gobierno, rara vez los socialis-
tas han reunido fuerza bastante para 
gobernar solos ni hombres preparados 
suficientemente para ello. Les falta sen-
tido nacional y visión de conjunto. El 
espíritu de clase les impide ver la na-
ción y la sociedad y gobernar para ellas 
único modo de hacer obra fructífera. Y 
así se repite con frecuencia el espec-
táculo de izquierdas, que en número ape-
nas existen dirigiendo la política de ma-
sas a las que falta la "inteligencia", por 
no emplear la palabra desacreditada de 
intelectuales. 
La alianza de izquierdas aparece asi 
como necesaria para unos y para otros. 
Solo que los vicios del sistema socialis-
ta son tan hondos y su visión tan es-
trecha que no tardan en surgir diver-
gencias difíciles de salvar; y o se man-
tiene la unión y el Gobierno vive, pero 
no existe como unidad y como agente, 
o se rompe y, entonces falla el instru-
mento de gobernar y hay que soportar 
una serie de crisis o acudir a las elec-
ciones. 
Abundan los casos, y Lloyd George, 
que mantuvo en el Poder al Gobierno 
laborista de 1924, sabe muy bien las ra-
zones de la caída: que el partido liberal 
tuvo que abandonarle. No fué mucho 
mejor la suerte delvGobierno que vivió en 
1929 hasta 1931. Entonces tuvo los vo-
tos liberales dos años, pero el final fué 
todavía más desastroso. No lo pueden 
hacer solos. Bien. Mas lo intentaron en 
compañía de Lloyd George y también 
fracasaron. 
Edén y Laval están completamente 
de acuerdo en lo que se refiere a las 
concesiones de orden económico que 
han de hacerse a Italia, pero el Go-
bierno de Londres sigue opuesto a con-
cesiones de carácter político. Esta ac-
titud no tiene más probabilidades de 
modificación que las que puedan resul-
tar de la respuesta que dé el Gobier-
no de Roma y en la que haga conocer 
detalladamente sus reivindicaciones con 
respecto a esta materia. 
Por el contrario, el Gobierno fran-
cés, en su deseo de facilitar un arre-
glo, admite la posibilidad de conceder, 
de acuerdo con el Negus, ciertas ga-
rantías al Gobierno fascista, como, por 
ejemplo, la presencia de consejeros ita-
lianos en las distintas ramas de la Ad-
ministración etíope. 
Es conveniente hacer notar que no se 
trata sino de un número determinado 
de ideas destinadas a suministrar una 
base de negociación, pero que en modo 
alguno revisten el carácter definitivo 
de un proyecto de arreglo. 
Por otra parte, en los círculos de la 
Conferencia sólo hay una esperanza 
muy débil de que este programa pueda 
ser aprobado en su conjunto por Mus-
solini. 
Edén mantiene su decidido deseo de 
conocer: 
Primero. Las garantías mínimas que 
Italia exigiría para la seguridad de So-
malia y Eritrea, y 
Segundo. Las garantías que pide 
Italia acerca de la seguridad de sus súb-
ditos que eventualmente se establecie-
ran en Etiopia. 
En los círculos ingleses se nota un 
abierto escepticismo con respecto a la 
amenaza que, según el Gobierno de Ro-
ma, pesa sobre sus colonias del Africa 
Oriental. Por ello, en esos círculos man-
tienen una fuerte oposición a las conce-
siones de orden político pedidas por Ita-
lia y sostienen con mayor firmeza la 
tesis del respeto íntegro de los Tratados 
y del Pacto de la Sociedad de Naciones. 
La tesis italiana 
negociaciones, si no buscaran una so-
lución pacífica del conflicto, en otros 
medios se hace notar que Italia parece 
no conceder mucha importancia o in-
terés a las conversaciones de Par'.s, 
mientras que los planes en Africa del Es-
te continúan a un ritmo acelerado y 
continúan llamándose reclutas a filas. 
Los ingleses creen que los informes 
enviados por Aloisi a Mussolini indu-
cirán a Mussolini a considerar nueva-
mente la conveniencia de una acción 
militar, si hay medios de obtener pa-
cíficas concesiones "en gran escala" 
lo que ha manifstado Etiopía que está 
dispuesta a hacer. 
Una declarac ión inexplicable 
i 
En nombre del delegado italiano en 
la Conferencia, el jefe de la Sección de 
Asuntos africanos del Departamento de 
Negocios Extranjeros italiano, ha reci-
bido a los representantes de la Prensa 
de París. 
Contestando a varias preguntas de los 
periodistas, el citado jefe declaró explí-
citamente que el barón de Aloisi no ha-
bía recibido ninguna instrucción de su 
Gobierno y que tampoco la esperaba. 
Esta declaración de la delegación ita-
liana ha causado en los círculos diplii-
máticos de París una sensación tanto 
de hace algunos días ruedan por la 
Prensa de Europa como fórmulas posi-
bles de dar satisfacción a los deseos de 
Italia. Dentro del marco que trazan 
eas proposiciones caben toda suerte de 
concesiones, incluso en el aspecto po-
lítico, incluso que puedan satisfacer 
a Mussolini, a pesar de la movilización 
de tantas fuerzas. En todo caso, esta 
divergencia de lenguaje entre Addis 
Abeba y París es una victoria diplo-
mática de Mussolini. 
Para esas proposiciones existen fór-
mulas ya preparadas por haber funcio-
nado en otros países. Incluso en lo que 
con más energía rechazan los etiopes 
—el control militar o económico—hay 
el precedente de los mandatos, que, si 
bien son ejercidos por una sola poten-
cia, están vigilados por la Sociedad 
de Naciones. Es verdad que resulta di-
fícil establecer mediante el pacto y por 
decisión del organismo ginebrino un 
mandato sobre Etiopía. No se olvide 
que los mandatos actuales son una 
herencia recibida por la Sociedad. El 
Tratado de Versalles cede los terri-
terios turcos y alemanes a "las princi-
pales potencias aliadas y asociadas", y 
el reparto se hizo antes de que la So-
ciedad exisiese. Así lo único que la So-
ciedad posee es el derecho de control. 
Claro que se podía seguir este mis-
mo camino. Acuerdo previo anglofran-
coitaloetíope y encargo posterior a la 
[ L ' I T E P U M L O S 
DEL 
Puede alcanzar una velocidad de 
42 millas por hora 
ESTA CONSTRUIDO TOTALMEN-
TE EN ESPAÑA 
El ministro de Marina presenció 
ayer en Cádiz un desfile de 
fuerzas de mar ine r í a 
más grande cuanto que, como se recor-
acción de Italia. Claro que Mussolini 
parece rechazar esto también; pero 
quizás dependa su aceptación de lac 
condiciones en que fuese otorgado el 
El presente n ú m e r o de 
E L P I B A T F 
consta de 
DIECISEIS PAGINAS 
Su precio es de 
VEINTICINCO CENTIMOS 
Por el contrarío, la Delegación ita-
liana insiste en el alcance político de los 
Tratados que fijan las relaciones de las 
tres Potencias con Etiopía. Se dice que 
ayer la Delegación transalpina hizo des-
tacar ese carácter en el extenso estudio 
que se hizo de los textos diplomáticos 
y entregó una nota sobre el particular 
a las Delegaciones francesa e inglesa, 
nota que yor ambas partes va a ser mi-
nuciosamente estudiada. 
Para dicho objeto llegará en avión de 
Londres con dos auxiliares, sir William 
Malkin, jurisconsulto jefe del Foreign 
Office. 
La tesis juriaca italiana insiste par-
ticularmente en el hecho de que los dos 
protocolos de 1891 y el protocolo 1894 
firmados entre Londres y Roma se re-
fieren al reparto de Etiopía, y ademán 
en que el "statu quo" político y terri-
torial de Etiopia, garantizado por el ar-
tículo primero del Tratado de 1906, se 
halla determinado en ese mismo artícu-
lo por compromisos anteriores de las 
Potencias y especialmente por esos tres 
protocolos. 
Los ingleses contestan oponiendo el 
artículo 20 de la Sociedad de Naciones, 
con arreglo al cual los miembros de la 
los trabajos de la Conferencia por la 
necesidad de que el barón de Aloisi pi-
diera instrucciones a su Gobierno, y que 
esperaba esas instrucciones. 
En los círculos franceses no ha cau-
sado ni mucho menos satisfacción esta 
actitud, y se cree que la Prensa de ma-
ñana contendrá críticas con respecto a 
la delegación italiana. 
La situación es, pues, bastante con-
tusa. 
* * * 
Un telegrama de Addis Abeba pu-
mandato. 
Hemos explorado un poco las ave-
nidas por donde puede llegar el acuer-
do. Cierto que el ambiente es de pe • 
simismo cerrado, pero mientras dura la 
paz, y pese al aforismo de que la mo-
vilización es la guerra, no todo está 
perdido. 
R. L. 
Otra arenga del "Duce" a los 
SEGUIREMOS ADELANTE HASTA QUE HAYAMOS 
LOGRADO EL IMPERIO FASCISTA 
ISERNIA (Sur de Italia), 17.—En 
un discurso pronunciado ante las ca-
misas negras, Mussolini ha dicho: "Se-
guiremos adelante hasta que hayamos 
logrado el imperio fascista, y yo sé que 
vosotros cumpliréis con vuestro deber 
con disciplina de hierro y sacrificio has-
ta que hayamos realizado nuestros pro-
pósitos". 
Mussolini ha declarado que los desti-
nos de Italia serian, al fin, realizados. 
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„ Adis Abeba , 
era ŜOMALIA JN&LESA 
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después en automóvil, con el fin de ins-
peccionar otras unidades que tienen que 
embarcar para Africa del Este en bre-
ve.—United Press. 
Se habla de un combate 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) • 
CADIZ, 17.—La Semana Naval rue-
da ya por la pendiente de su vida. Se 
acerca su fin. Y como en el nuesSt-o, 
ha de dar cuenta del fruto de su mi-
sión. Misión ardua, dura, ésta de aden-
trar en el español, tan propicio a de-
jarse llevar del viento dominante, una 
necesidad perpetua, una obligatoriedad 
constante, un ánimo tenaz y continua-
do, de hacer una España marinera, no 
sólo en Cádiz, pueblo que vive del mar 
y respira su yodo, no sólo en la costa 
de la Península, porque si bien cada 
región tiene su acento, todas están uni-
das en el mar y por el mar, sino en 
el interior de. Andalucía, y en las mon-
tañas de Aragón, y en las de Cata-
luña, y en la Vieja Castilla, y en la 
Nueva. Esto es lo difícil y ésta es la 
misión. Llevar estos actos, enseñar a 
los campesinos de tierra adentro las 
victorias de nuestros navios, que son la 
grandeza de nuestra Historia y la glo-
ria de sus hermanos. 
El capitán general de la Base, don 
Sebastián Gómez Pablos, decía ante-
ayer al ministro de Marina: «Nosotros 
no queremos oír hablar de derrotas glo-
riosas. Sólo queremos pensar en la gran 
cantidad de victorias que obtuvo Es-
paña cuando su Marina era eficiente». 
Este es el fin que persigue esta Sema-
na Naval. Hacer un ambiente y mostrar 
a todos que España será grande mate-
rialmente cuando su Marina sea efi-
ciente. 
En defensa de nuestra pobreza na-
val se han echado a volar frases histó-
ricas como ésta, de todos conocida: 
«Más vale boma sin barcos, que barcos 
s'n honra». Pero si lo que no se adquie-
re es la honra, y ésta la tenemos, y 
bien sólida, ¿por qué no se adquieren 
los barcos? 
El ministro de Marina visitó, en com-
pañía de otras personalidades, la Fá-
brica Nacional de Torpedos, cuyas de-
pendencias recorrió, interesándose siem-
pre por todas las explicaciones que se 
le dieron. Esta Fábrica tiene la parti-
cularidad de que, en caso de sabotaje, 
puede dar el fluido necesario a Cádiz. 
Para ello es preciso que funcione nor-
malmente, y ésta ha sido la petición 
al señor Royo Villanova. A continua-
ción visitó éste Construcciones Aero-
náuticas, en Puntales, y pudo admirar 
el taller donde artificialmente se oxida 
el aluminio para preservarlo de la hu-
medad del mar. Este taller no tiene si-
milar en Europa. Hizo otras visitas, 
entre ellas la de los Astilleros gadita-
nos, y, en San Fernando, el Arsenal 
de la Carraca, en cuya capilla entró 
unos minutos. Almorzó en la Capita-
nía General y después regresó al "Cer-
vantes", a descansar. 
Desfile de fuerzas de marinería 
Por la tarde se fueron congregando 
en el muelle las fuerzas de desembarco, 
que luego desfilaron ante el ministro. 
Este es el número más popular. El so-
nido de las cornetas y de los tambores 
llega a lo más profundo del pueblo es-
pañol, que se entusiasma y aplaude. Pú-
blico que toma parte y pone el alma en 
ROMA, 17.—Según noticias de una 
Agencia periodística, procedentes de 
Djibuti y basadas en una información 
transmitida de Harrar, se dice que ha 
habido cien muertos y heridos al cru-
zar la frontera de la Somalia francesa 
una tribu etíope y atacar a otra llamada 
Assaimara. 
Se dice que el ataque ocurrió en Ada-
galla, situado en territorio de la Soma-
lia francesa. Se declara que hay veinte 
súbditos franceses entre los heridos. E] 
gobernador de la Somalia francesa, se-
gún se informa, está camino de la fron-
tera para investigar el incidente.—Uni-
ted Press. 
* * * 
PARIS, 17.—El ministro de Colonias 
ha dicho, cuando fué informado del in-
cidente de Adagalla, que no tenía nin-
guna información del mismo. 
La Administración del ferrocarril si-
ta en Djibuti, las autoridades en Addis 
Abeba, la Legación de Etiopía en Pa-
rís y los delegados que asisten a la 
Conferencia tripartita en esta capital 
dicen que no tienen ninguna informa-
ción de dicha colisión.—United Press. 
* * * 
N . de la R.—El telegrama decía Ada-
gelle, pero, a juzgar por las palabras 
del ministro, se trata de Adagalla en el 
ferrocarril y en territorio etíope. 
Una protesta 
ROMA, 17.—Se ha anunciado aquí ofi-
cialmente que Italia tiene la intención 
de formular una protesta con motivo 
del incidente de Diré Dalla, cerca de 
Harrar, cuando, según se alega," los fun-
cionarios etíopes del ferrocarril golpea-
ron al empleado del Consulado italiano 
cuando introducía el equipaje por la 
ventanilla del tren, procedimiento que 
las selvas etíopes. Mussolini marchóI está prohibido en Etiopía—United Pres. 
I n d i c e - r e s u m e n 
18 asesto 1935 
La garantía para el logro de nuestras 
aspiraciones, que nos hemos impuesto 
nosotros mismos, descansa en el poder 
combativo de las camisas negras, prin-
cipalmente los cuadros de choque de los 
primeros tiempos de la revolución fas-
cista. Vosotros procedéis principalmen-
te de Toscania y Umbría, que dieron 
unidad a la campaña. Esta garantía se 
basa en vuestros "records" y en la leal-
tad prestada por muchos años. La vic-
toria no puede fallar. Vuestro firme en-
tusiasmo y espíritu me son conocidos. 
Yo sé que estáis más resueltos que nun-
ca a. vencer todos los obstáculos y to-
da oposición y que no necesitáis inci-
tación, porque estoy seguro que cum-
pliréis vuestro deber, a pesar de todo". 
Las camisas negras levantaros sus ri-
fles y dagas y gritaron: "Sí, "Duce"; 
estamos dispuestos a la tarea". Des-
pués del discurso, Mussolini inspeccio-
nó las tropas que llevaban equipo com-
pleto de guerra, con casco colonial y 
botas altas para facilitar la marcha por 
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PROVINCIAS.—Se organiza en Bar-
celona un homenaje a lor. soldados 
muertos el 6 de octubre. (Pág. 3.) 
Condena a diez años de prisión a un 
pistolero (Cádiz), (Pág. 3.) Se sospe-
cha que hay en Barcelona complica-
dos en el robo del tesoro de la Cate-
dral de Pamplona. (Pág. 4.) 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer no hubo re-
unión en Paris porque no llegó res-
puesta ninguna de Roma. (Pág. i.) 
Francia organiza grandes maniobras 
militares, en las que tomarán par-
te tres divisiones completamente mo-
torizadafv, (Pág. 3.) En Norteaméri-
ca se va a erigir un monumento en 
memoria do Viley Post y de Will 
Rogers. (Pág. 3.) 
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las palmas de sus manos para ayudar 
a los soldaditos y cantarles al oído el 
"un-dos", "un-dos". 
Las dos aceras de la calle de Isaac 
Peral se llenaron de público desde antes 
de la hora anunciada. Un cordón de 
guardias de Asalto se encarga del or-
den, pero si, en lugar de eso. se hubie-
ran fijado en un bando los límites a los 
curiosos, creemos que no habría sido 
necesaria la presencia de los guardias, 
porque este pueblo de Cádiz tiene una 
disciplina como pocos. 
Desfiló en primer lugar la columna 
de desembarco del crucero "Méndez Nú-
fiez"; a continuación la del "Libertad", 
y después la del "Almirante Cervera", 
y la del "Miguel de Cervantes". Seguía 
una columna mixta, formada por mari-
nería del crucero "República" y de los 
destructores "Almirante Valdés", "Le-
pante" y "Sánchez Barcaizteguí". Ce-
rraba el desfile una sección de Sanidad 
y tres Compañías de la Base Naval e 
Infantería de Marina, en un verdadero 
alarde de marcialidad. 
Otro de los números populares del 
programa, ha sido la iluminación en los 
barcos. Todo el contorno de los buques, 
los mástiles, los cañones y sus torre-
tas, iluminados por hileras de bombi-
llas. Una visión blanca, deslumbrante, 
al fondo, los tres barcos fundidos en la 
bahía, y uno de los cruceros girando, en 
la noche, sobre la cadena de su ancla, 
como si fuera un pavo real, orgulloso 
de sí mismo, y mostrando, ora su proa 
afilada y altiva, ora sus bandas lisas y 
casi en coloquio con la espuma de las 
olas rotas. 
Ejercicio de destructores 
Préstamos a los cultivadores de trigo 
Cinco mil pesetas, máximum, al 5 por loo. Seis meses 
de plazo prorrogables por otros tres 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA LLEVARA EL DECRETO 
AL PROXIMO CONSEJO 
Un descanso en la mañana de hoy, 
un paréntesis de meditación, para reco-
brar fuerzas, y a las tres de la tarde, 
embarcamos en el destructor "Almiran-
te Antequera"; juntamente con el mi-
nistro de Marina, las autoridades y es-
casos invitados. A las cuatro menos 
veinte llegó el señor Royo Villanova. 
Subió a bordo con el capitán general y 
los gobernadores militar y civil, al 
puente, y en ese momento el destructor 
ge hizo a la mar. 
En unos minutos pasamos la Punta 
de San Felipe. Con la suavidad de una 
gaviota se desliza sin ninguna trepida-
ción, hasta alcanzar una velocidad de 
37 millas por hora. Este barco es uno 
de los más rápidos del mundo. En prue-
ba dió una velocidad de 39,9 millas; 
pero pudo alcanzar 42. No hay que ol-
vidar que algunos destructores extran-
jeros han conseguido llegar a 41. Esta 
milla de diferencia que tenemos a nues-
tro favor es muy difícil superarla por-
que el aumento de velocidad supone un 
un aumento también muy considerable, 
de fuerza con todos sus inconvenientes. 
Y este barco, galgo del mar, como llamó 
Mateo Mille, muy justificadamente, a los 
destructores, está construido por nos-
otros todo él. Es el tipo de unidad que 
necesita, entre otros, nuestra Escua-
dra. Barcos ligeros, ofensivos y que ten-
gan virtudes contra los submarinos, por-
que el torpedo pocas veces no es visi-
ble, y que puedan explorar la ruta a 
los acorazados. 
Los destructores «Valdés», «Lepan-
te» y «Sánchez», se encargaron de ha-
cer una exhibición en combinación con 
los «hídros». Una cortina de humo ama-
rillo producido por las bombas, oculta-
ba por completo a las unidades. Mien-
tras tanto, en el «Antequera» cosíamos 
la estela de la flotilla, e íbamos y venía-
mos de babor a estribor, viendo así, des-
de todos los puntos de interés, los mo-
vimientos de los tres destructores. 
A las seis atracaron de nuevo, des-
pués de haber enviado al pasamonta-
fias, que llevó puesto el comandante, 
porque el viento de la marcha era como 
para deshacer todos los anuncios de cos-
mética. 
Conferencia de Mateo Mille 
Esta noche dió una conferencia so-
bre divulgación naval Mateo Mille, con 
la i aestría con que él sabe manejar la 
palabra. Mañana dará fin la Semana 
Naval con un fiesta de Aviación, a la 
que asistirá el ministro de Marina. Pe-
ro, en realidad, la exhibición ha termi-
nado. El pueblo español sabe más de 
I viación que de Marina, y buena prue-
ba de lo que digo es que para presenciar 
esta fiesta se han completado tres tre-
nes especiales de Córdoba y otros tan-
tos de Sevilla. Ahora zarparán los bar-
co- para Málaga, y así debieran ir de 
puerto en puerto. Si fuera posible ha-
cer lo que dijo el ministro hace dos 
días: «Yo quisiera llevar la Escuadra a 
Valladolid y a Salamanca, para que los 
de tierra adentro se dieran cuenta de 
que España no puede vivir de espaldas 
al mar».—J. SERVERT. 
A t e r r i z a j e d e u n g l o b o 
PAMPLONA, 17.—A las cinco y me-
dia de la tarde ha aterrizado, en el tér-
mino municipal de Beire, un globo que 
salió de Guadalajara a las siete y me-
dia de la tarde de ayer. Es un aparato 
pequeño, exactamente igual, aunque de 
menores dimensiones, al que se constru-
ye para el teniente coronel Herrera, que 
ha de realizar una ascensión a la estra-
tosfera. Lo pilotaba el teniente señor 
Olivier. Se desconocen las causas del 
aterrizaje. El aeróstato ha sido traído 
a Pamplona en una camioneta esta 
tarde. 
T r a s a t l á n t i c o e n c a l l a d o a 
c a u s a d e l a n i 
LONDRES, 17.—El paquebote "Le-
titia", procedente de Montreal y que 
se dirigía a Belfast, ha encallado, po-
co antes de media noche, a consecuen-
cia de alespesa niebla, a la altura de 
Orlock Ness. 
El navio hizo una tentativa con sus 
propios medios para ponerse a flote 
a las dos de la madrugada. Esta tar-
de se hará otro intento. 
El pasaje y la tripulación permane-
cen a bordo. 
ÉlIllipÉ 
Compañía de Seguros contra los acciden-
tes, ha sido autorizada con fecha 29 de 
junio de 1935. para cubrir el riesgo de 
GARANTIA ILIMITADA EN SEGU-
ROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
DE AUTOMOVILES 
DELEGACION GENERAL PARA 
ESPAÑA: 
BARCELONA: Plaza de Urquinaona, 7. 
SUCURSAL EN MADRID: 
Avenida Conde de Peííalver, 19. 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUNTOS 
IMPORTANTES EN ESPAÑA 
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B E I L L 
El ministro de Agricultura llevará al 
Consejo del lunes el siguiente decreto, 
relativo a los préstamos a pequeños 
agricultores: 
"Ha sido preocupación constante del 
Gobierno facilitar en toda época a los 
productores de trigo los medios econó-
micos indispensables para cubrir los 
gastos del cultivo; pero se hace preciso 
atender a tales necesidades, de singu-
lar manera en el período de recolección, 
porque por encima, y ajeno al conflic-
to que pueda provocar en la economía 
cerealista un s u p e r á v i t de existen-
cias de dicho grano sobre lo calculado 
para el consumo, es lo cierto que el pe-
queño labrador se ve compelido en ta-
les días a vender forzosamente parte de 
su cosecha, aun a precios ruinosos, por-
que todos los créditos y todas sus obli-
gaciones de pago vencen cuando ha con-
cluido de almacenar el grano de la re-
colección en la panera. Y esto, haya o 
no trigo bastante para el consumo na-
cional y sea deficitaria o sobrante la 
cosecha recogida. 
Son los esbozados dos problemas dife-
rentes, y a entrambos ha de atenderse 
con el eficiente remedio. Para ello y 
para atender al cultivador cerealista que 
necesite fondos con urgencia, a fin de 
no malvender los granos, se disponen 
en los artículos siguientes la realización 
de un sistema de préstamos que facili-
tará el Servicio Nacional Agrícola, pa-
ra lo cual, por acuerdo del Consejo de 
ministros, y a propuesta del de Agricul-
tura, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se concederán présta-
mos a todos los agricultores que posean 
trigo cultivado por ellos mismos y lo 
ofrezcan en garantía con cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
a) Con la garantía de un fiador sol-
vente que voluntariamente se constitu-
ya en depositario de la prenda, hablen-
do acreditado la indicada solvencia con 
el envío de un certificado expedido por 
el Servicio catastral, o en su defecto, 
por el de amillaramiento, en cuyo do-
cumento se hagan constar las fincas 
que ofrece en garantía para responder 
solidariamente, con la petición de la ad-
judicación del préstamo. 
b) Con la garantía de una entidad 
o colectividad de suficiente solvencia, 
conforme determina el artículo 20 del 
decreto de 8 de septiembre de 1934; y 
c) Con la garantía mancomunada y 
solidaría de la agrupación personal de 
diez labradores por lo menos. En este 
último caso la petición de préstamo ha-
brá de venir informada por la Sección 
Agronómica de la provincia respectiva. 
Art. 2.° La cantidad que se podrá 
conceder como máximo a cada peticio-
nario será de 5.000 pesetas. 
Art. 3.° Sólo se otorgará en cada 
préstamo pedido el 60 por 100 del va-
lor del depósito de trigo dado en prenda. 
Art. 4.° La duración de este prés-
tamo será de seis meses, prorrogables 
por la tácita de otros tres, terminados 
los cuales podrá el prestatario solici-
tar otra prórroga extraordinaria de 
tres meses, que podrá conceder o de-
negar la Comisión ejecutiva del Crédi-
to Agrícola, siendo condiciones necesa-
rias para la concesión que subsista la 
garantía sobre la que se concede el cré-
dito y que el prestatario abone el 20 
por 100 del importe del préstamo al for-
mular la solicitud. 
Art. 5.° Los préstamos dichos deven-
garán un interés del 5 por 100 anual, 
pagadero al vencimiento de la opera-
ción. Los intereses devengados por di-
chos préstamos se distribuirán en la si-
guiente forma: El 3 por 100 para el 
Tesoro, cuya aplicación se ajustará a 
lo establecido en el decreto de 13 de 
septiembre de 1934, y el resto para el 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola. 
Art. 6.° El referido Servicio dispon-
drá en el otorgamiento de estos prés-
tamos del remanente que resulte de la 
cuenta que el Banco de España lleva 
al Tesoro con garantía de diversos cré-
ditos agrícolas autorizados por decreto 
de 31 de agosto de 1934. 
Art. 7.° Por el Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola se facilitará gratuita-
mente a los peticionarios la modelación 
necesaria para solicitar esta clase de 
préstamos." 
Dice el ministro 
y documental relacionado con este asun-
to, para poder llevar el oportuno pro-
yecto de creación de dicho Banco a 
una de las primeras sesiones de Cor-
tes. 
La plaga en los pinares 
Finalmente, dijo que había conferen-
ciado con el director de Montes respec-
to a la extinción de la plaga que de-
vasta los pinares de la comarca ma-
drileña. 
El director de Montes le ha aconse-
jado que, como la época propic'a para 
llevar a cabo la extinción, está termi-
nando y como la concesión definitiva 
del crédito aprobado ha de invertir ma-
yor número de días del que resta para 
el final de dicha época, se aplacen los 
trabajos hasta el próximo abril, comien-
zo de la otra época, en que pueda rea-
lizarse con toda eficacia. 
El próximo Consejo, en 
Palacio 
Contrariamente a lo publicado por al-
gunos periódicos, no es cierto que en el 
último Consejo de Ministros, celebrado, 
como se sabe, en San Sebastián, se tra-
tara de nada referente al traspaso de 
servicios de la Generalidad, ni mucho 
menos que iniciara este tema el minis-
tro de Justicia, señor Casanueva, puesto 
que éste no llevó asunto alguno al Con-
sejo. 
El próximo Consejo se celebrará, no 
en La Granja, como en un principio se 
dijo, sino en el Palacio Nacional, bajo 
la presidencia de Su Excelencia, según 
lo acordado hasta el presente y las ór-
denes circuladas. 
Trabajo en las obras de 
—Naturalmente—agregó el señor Ve-
layos—este decreto tendrá que sufrir 
alguna pequeña modificación. En su con-
cepción y redacción primitiva se trata-
ba de concesión ilimitada de pequeños 
préstamos a agricultores modestos; pe-
ro ahora ha de acomodarse forzosa-
mente a la cifra tope de cuatro millones 
de pesetas, señalada por el Consejo de 
ministros para este fin. 
Un Banco Nacional Agrícola 
Manifestó también el ministro que, 
en virtud del acuerdo del Consejo, so-
bre la creación de un Banco Nacional 
Agrícola, idea que el señor Chapaprle-
ta acogió con singukir agrado, se está 
reuniendo todo el material informativo 
Defensa Nacional 
El señor Salmón manifestó que ha-
bía recibido dos comunicaciones del mi-
nisterio de la Guerra, en las que se 
le da cuenta de que antes de primero 
de octubre comenzarán las nuevas obras 
en las Bases navales y de que en la 
Fábrica Nacional de Toledo se coloca-
rán 500 obreros en lo que resta de mes. 
Después dijo el ministro que estaba 
dispuesto a no modificar su criterio res-
pecto a los ejercicios, que comenzarán 
el lunes y que servirán como prueba de 
aptitud para los que ocupan cargos 
de auxiliares y de oficiales de Jurados 
mixtos. Dichos ejercicios se verificarán 
únicamente en Madrid, por las causas 
que ya manifestó en otras ocasiones. 
Unicamente se exceptúan Canarias, por 
la distancia que le separa de Madrid. 
Terminadas las oposiciones en esta ca-
pital se trasladará a aquellas islas un 
miembro del Tribunal de Madrid para 
mantener allí una uniformidad de cri-
terio. 
Añadió que ha quedado constituida 
en el ministerio una ponencia que pre-
sidirá el diputado radical señor Sierra 
Rustarazo, para estudiar la aplicación 
de los acuerdos tomados en el Conse-
jo Internacional del Trabajo, celebra-
do en Ginebra, sobre el paro forzoso de 
los jóvenes. 
Con relación a la aplicación de la 
ley de Coordinación sanitaria, dijo el 
ministro que se estaban recogiendo, las 
incidencias que se producían para, con 
las experiencias que de ellos se deduz-
can, poder formular la nueva ley sa-
nitaria. Por último, agregó que las ba-
ses que rigen el trabajo de carg^y des-
carga en las Compañías de ferrocarri-
les las encontró ya aprobadas, y co-
mo estas bases marcan jornales infe-
riores a los acordados en el pacto co-
lectivo anterior, publicará una nota en 
la que hará constar que aquéllas no 
pueden modificar los acuerdos del con-
trato colectivo en vigor. 
En la Presidencia 
El jefe del Gobierno permaneció du-
rante toda la mañana en su despacho 
de la Presidencia, donde recibió las vi-
sitas del Alto Comisario de España en 
Marruecos y del ministro de Instruc-
ción pública. El señor Rico Avello fué 
a despedirse, pues hoy regresa a Ma-
rruecos. 
A la salida dijo el señor Lerroux que 
había pasado toda la mañana traba-
Jando con los taquígrafos y que no te-
nía ninguna noticia de interés que co-
municar. Agregó que el Consejo del lu-
nes se celebrará en Madrid, en el Pa-
lacio Nacional y que el consejillo daría 
comienzo a las nueve y media de la 
mañana. 
El ministro de IVIarlna 
en Cádiz 
CADIZ, 17.—A las seis de la tarde 
regresó de San Fernando el ministro de 
Marina. En el paseo de Canalejas el 
ministro de Marina, acompañado de las 
autoridades, presenció el desfile de las 
fuerzas de marinería, que fueron muy 
aplaudidas por el público. 
Después el señor Royo i Villanova se 
trasladó al centro del partido agrario, 
donde fué ovacionado. Don Luis Arjoní-
Ua y el presidente del Comité provincial, 
don Antonio Rodríguez Piñero, dirigie-
ron palabras de salutación. 
El señor Royo Villanova dijo que tie-
ne un gran interés porque en Cádiz ha-
ya una fuerte representación del parti-
do agrario. Agrega que Lerroux se equi-
vocó al votar el Estatuto; estima nece-
sario mantener la solidaridad guberna-
mental para no romper la unidad nacio-
nal; añade que sólo existe un partido 
monárquico organizado, que es Renova-
ción Española. Califica de reaccionarios 
a los catalanistas y a los vascos, e in-
siste en su postura de abogar por la re-
visión constitucional, elogiando los dis-
cursos doctrinales del señor Alcalá Za-
mora. Fué muy aplaudido. 
La revista "J . A. P.", 
suspendida 
Ayer fué facilitada la siguiente nota: 
"La Dirección General de Seguridad 
ha impuesto una multa de 5.000 pese-
tas a la Dirección de la revista "Jap" 
por haber publicado en su número del 
3 del actual un texto prohibido por la 
censura. 
En el número de la misma revista 
política, correspondiente al día de hoy, 
se ha publicado, asimismo, otro texto 
prohibido por la censura y se ha pues-
to a la venta sin el sellado reglamen-
tario. Ante esta reincidencia en el in-
cumplimiento de las disposiciones lega-
les, la autoridad gubernativa ha dis-
puesto la suspensión de "Jap" y se ha 
ordenado la recogida de los ejemplares 
en circulación." 
* * * • 
CORUÑA, 17.—El gobernador civil, 
aplicando las normas del Gobierno y si-
guiendo instrucciones del ministro de 1? 
Gobernación, tendentes a evitar concen-
traciones en calles y paseos públicos, no 
ha autorizado la concentración de la 
Juventud de Acción Popular, que debía 
celebrarse el día 1.° de septiembre en 
la plaza del Hospital, de Santiago de 
Compostela. Ha autorizado, en cambio, 
el acto, siempre que se celebre en un lo-
cal cerrado. 
Concurso de obras para 
remediar el paro 
El ministerio de Obras públicas ha 
publicado el pliego de condiciones para 
la concesión de primas, de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley de 25 de junio, 
para la construcción de caminos veci-
nales, abastecimientos de aguas y obras 
de alcantarillado. 
El plazo de presentación de pliegos y 
proyectos vencerá el primero de sep-
tiembre, a fin de que estén resueltos 
en el plazo de un mes, salvo que la im-
portancia de los proyectos exija am-
pliarlo hasta el 1 de octubre. En la pro-
posición se deberá hacer constar el 
coste de las obras y la prima que se so-
licita, la cantidad que se destina al pa-
go de jornales y la dirección faculta-
tiva de la obra, número mínimo de obre-
ros que se colocarán y compromiso de 
entregar las obras antes del 1 de ene-
ro de 1937. 
Los secretarios de Ayunta-
La revolución en Albania 
careció de importancia 
HAN SIDO DETENIDOS LOS JE-
FES DEL COMPLOT 
TIRANA, 17.—La Agencia Telegrá-
fica Albanesa comunica que los desór-
denes de Fieri, producidos a consecuen-
cia de propagandas realizadas por in-
dividuos que contaban con el apoyo de 
un oficial de la gendarmería, han sido 
completamente reprimidos al cabo de 
varias horas. 
Han salido para áquella región ma-
gistrados que integrarán el Tribunal 
encargado de condenar a los detenidos. 
También estará encargado de averiguar 
las causas de los disturbios. 
La Agencia afirma que en todo el 
territorio albanés reina tranquilidad. 
TIRANA. 17.—La Oficina de Prensa 
albanesa declara que las informaciones 
publicadas por ciertos periódicos ex-
tranjeros, en las que se pretende que 
en el movimiento sedicioso de Fieri. 
que en realidad fué sofocado en unas 
horas, habían perecido el general Ara-
nítasi y sesenta soldados, están despro-
vistas de todo fundamento. 
La única víctima del "complot" ha 
sido el general Ghilardi, muerto por los 
revoltosos cuando se dirigía a Pojani. 
ignorando por completo que hubiesen 
estallado desórdenes en Fieri. 
s • .* * 
PARIS, 17.—"L'Echo de París" pre-
cisa, a propósito de los acontecimientos 
de Albania que el general Chílardi, ase-
sinado cerca de Rieri, era un oficial 
croata del antiguo Ejército austrohún-
garo. Había pasado al servicio del rey 
Zogú, de quien era amigo. 
"Se hallaba—añade el periódico—en 
el automóvil real en el momento del 
atentado y es posible que la bala estu-
viera destinada al soberano. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
la comarca, y las autoridades aseguran 
que han sido detenidos los jefes del 
complot." 
* • • 
ATENAS, 17.—Según informes reci-
bidos aquí se confirman las declaracio-
nes de que los disturbios en Albania 
han sido dominados completamente. Se 
añade que la sublevación ha sido ata-
jada, excepto en las regiones de Fieri 
y Lusnia.—United Press. 
Rusia y lapóa de acuerdo 
en el Extremo Oriente 
Se n o m b r a r á una Comisión mixta 
para resolver los inciden-
tes fronterizos 
Protesta inglesa en Nanking por la 
muerte del periodista Jones 
TOKIO, 17.—La Agencia Rengo fío-
munica que se ha llegado a un acuer-
do de principio entre el ministro de 
Negocios Extranjeros japonés, señor 
Hirota, y el embajador de la Unión So-
viética en Tokio, señor Yureniev, que 
resuelve la cuestión suscitada por los 
intereses de frontera. 
El señor Yureniev ha sometido al se-
ñor Hirota un proyecto de resolución, 
que instituye una Comisión mixta ruso-
nipo-manchú para arreglar estos inci-
dentes, y ha solicitado que se le hagan 
contraproposiciones. 
El señor Hirota ha expresado su sa-
tisfacción por los esfuerzos rusos ha-
cia la conciliación, y ha prometido dar 
una respuesta a las proposiciones de 
los soviets después de conferenciar con 
el Gobierno. 
La Conferencia naval 
mientes de tercera 
Un grupo de auxiliares de Ayunta-
mientos nos dirigen copia de un escri-
to que han dirigido a los demás com-
pañeros eñ el sentido de que se diri-
jan al ministerio de Hacienda en sú-
plica de que se les considere a ellos 
con derecho a ocupar las vacantes do 
secretarios de Ayuntamiento de terce-
ra categoría, recientemente creada, de 
la misma manera que se concede este 
derecho a los oficiales mayores o pri-
meros, por entender que esta denomi-
nación no puede implicar distinción de 
categorías ni derechos para ocupar las 
citadas Secretarías. 
Las instancias deben remitirse por 
conducto de don Sotero Martín, Aldea-
centenera, Cáceres. 
El nuevo embajador 
de Italia 
El lunes llegará a Madrid el nuevo 
embajador de Italia, señor Orazio Pe-
drazzí. En uno de los próximos días pre-
sentará sus cartas credenciales al Jefe 
del Estado. 
Las vacantes en Marruecos 
Recibimos una carta en la que se nos 
llama la atención sobre el hecho de ha-
ber sido anunciado un concurso entre 
delineantes de Obras públicas para pro-
veer una plaza vacante en Marruecos. 
Cree nuestro comunicante que sería más 
justo que para cubrir las vacantes en 
Marruecos se utilizara a los funciona-
rios que vienen prestando sus trabajos 
en la Guinea y suplica que la plaza en 
cuestión sea reservada a estos funcio-
narios. 
Los ministros en San 
S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 17.—El señor Gil 
Robles marchará a Madrid para asistir 
al Consejo de ministros, y regresará 
nuevamente a Azcoitia, donde permane-
"Un plan en Marruecos" 
Se nos remite desde Larache el si-
guíente telegrama: 
"Cámara Comercio, Industria, Nave-
gación, Agricultura, felicita ese perió-
dico, agradeciendo su valioso apoyo pro 
puerto Larache, imprescindible para des-
arrollo económico nuestra región y de 
gran conveniencia política en el orden 
nacional e internacional.—Balaguer, pre-
sidente." 
En igual sentido nos telegrafían el 
Círculo Mercantil y el Comité Pro Puer-
to de Larache. 
•liM!lliail!IITOMWW 
V I A J E S P O R E U R O P A 
Día 1 sep.: Excur. a Checoslovaquia, 
Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 
Francia. 28 días, por 1.500 pesetas. 
Día 2: Excur. a Castillos del Rhin, 
Bruselas y París. 15 días, por 855 pesetas. 
Día 3 sep.: Excur. Suiza, Norte Italia. 
12 días. 
AUT-EXPBES. C.0 de Gracia, 24. T." 26102 
cerá bastantes días. El día 23 asistirá a 
la inauguración del nuevo cuartel de la 
Guardia civil de Azpeitia. Mañana sal-
drán en el sudexpreso para Madrid, el 
ministro de Estado y el de Hacienda, 
que vendrá de Biarritz para asistir a 
los toros. 
» « « 
ZARAGOZA, 17.—Esta noche ha lle-
gado, procedente de San Sebastián, el 
ministro de Comunicaciones señor Lu-
cia, que viene acompañado de su fami-
lia. Inmediatamente después de comer 
se han retirado a descansar, pues ma-
ñana por la mañana se proponen regre-
sar a Madrid. 
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TOKIO, 17.—El portavoz del ministe-
rio de Marina ha declarado al corres-
ponsal de la Agencia Havas: 
"Participaremos en la Conferencia na. 
val convocada con arreglo a lo dispues-
to en el Tratado de Wáshington, pero 
no estaremos obligados si su programa 
se basa únicamente en las proposicio-
nes británicas." 
En cuanto al reciente memorándum 
del Gobierno inglés, añadió: 
"La nota británica no es la convoca-
toria de una Conferencia. No habla más 
que de las discusiones de una Confe-
rencia que se reuniría tal vez en octu-
bre, basadas en la limitación cualitati-
va y en la comunicación de los progra-
mas de construcciones, a lo que nosotros 
nos oponemos. Deseamos que las limi-
taciones cualitativa y cuantitativa sean 
simultáneas y creo personalmente en la 
inutilidad de convocar una Conferencia 
basada ep la limitación cualitativa. 
Dudo que sea posible convocar una 
Conferencia naval para el mes de octu-
bre, pues Inglaterra, Francia e Italia 
tendrían mucho que hacer para enten-
derse sobre su programa." 
<* * « 
PEIPING. 17.—Se ha confirmado ofí-
Un pistolero condenado 
diez años de cárcel 
Extremistas incendiarios detenidos 
en Córdoba y Cuenca 
MALAGA, 17.—El Tribunal de Ur-
gencia ha dictado sentencia en la cau-
sa seguida contra el pistolero apodado 
«el Gato». Este ha sido condenado a 
diez años por los delitos de atentado y 
tenencia ilícita de armas. 
Captura de dos extremistas 
ZARAGOZA, 17.—La Policía practi-
có esta madrugada registros domicilia-
rios, y detuvo a dos peligrosos extre-
mistas, uno de ellos llamado Ramón 
Serrano Jimeno, de cuarenta y siete 
años, que se le ocuparon un revólver y 
once cápsulas. El otro, José Lavilla. de 
treinta y siete años, llevaba también 
una pistola automática, marca Victo-
ria, con un cargador completo. Ambos 
ingresaron en la cárcel, a disposición 
del Juzgado. 
Incendiarios detenidos 
CORDOBA, 17.—En Hinojosa del Du-
que fueron detenidos Pedro Rodríguez 
Gallego. Feliciano Mora García y An-
tonio García Cáceres, autores del In-
cendio de un cortijo. Se les ocuparon 
dos armas de fuego. 
* * • 
CUENCA, 17.—La Guardia Civil ha 
detenido a los autores del incendio de 
mieses de Cervera del Llano, donde se 
perdieron mil fanegas de trigo. Se lla-
man Lino Honrubía y Abelardo García 
y son elementos extremistas. Han in-
gresado en la cárcel. 
Ex diputado encarcelado 
BILBAO, 17.—Esta mañana, a las on-
ce, ingresó en la cárcel de Larrinaga el 
director de "El Socialista" y ex dipu-
tado de las Constituyentes Julián Zu-
gazagoitia. Al parecer se ha confesado 
autor del artículo, que fué enviado al 
fiscal, aparecido hace días en "El Li -
beral" titulado "Si ha de autorizarse 
el juego será mediante el nombramien-
to de gobernadores cedistas". 
Encuentran dos balas 
de cañón 
SANTANDER, 17.—Han sido halladas 
cerca del depósito de aguas del barrio 
de Perinés dos balas de cañón de 70 y 
50 centímetros, que se supone queda-
cialmente la noticia de la muerte del p?- ron abandonadas allí en los sucesos del 
ríodista inglés Gareth Jones, que fué se-
cuestrado por unos bandidos clr • los 
cuales le mataron y dejaron abandona-
do su cadáver acribillado a balazos. 
Su cuerpo fué hallado el 13 de agos-
to, y llevado a Paochan-. 
Se sabe que el ministerio de Negocios 
Extranjeros de Nanking, advirtió a Jo-
nes y a su compañero, el periodista ale-
máji Muller, que las autoridades chinas 
no podían salvaguardar su seguridad 
p'ersonal, y se dice que los dos periodis-
tas firmaron unos certificados en los 
que se declaraba que no ce Aderarían 
responsables a las autoridades chinas en 
el caso de que ocurriese algún canee. 
United Press.. 
* • • 
LONDRES, 17.—Comunican de Pei-
mes de octubre. 
ping a la Agencia Reuter que el coman-
dante inglés Millar, delegado de la Em-
bajada británica en Kalgan y el repre-
sentante de la Agencia D. N. B., señor 
Muller, que también estuvo prisionero 
de los bandidos, han marchado a Pao 
Chang con objeto de Identificar el ca-
dáver del periodista inglés Gareth Jo-
nes. . . 
Protesta de Inglaterra 
LONDRES. 17.—Al tener confirma-
ción del asesinato del periodista inglés 
Gareth Jones, la Embajada británica ha 
enviado al Gobierno de Nankin una enér-
gica protesta. 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
ATENAS, 17.—Los periódicos monár-
quicos publican una lista de 87 dipu-
tados que aseguran ser partidarios de 
la restauración. 
Por otra parte, los periódicos repu-
blicanos aseguran que más de 150 dipu-
tados son partidarios de la República, 
pero no publican lista alguna. 
La Asamblea nacional está integrada 
por 300 miembros. 
BERLIN, 17.—La Prensa alemana co-
menta esta mañana la nueva ley Elec-
toral lituana. 
La "Germania" dice: "Casi 11.000 ha-
bitantes alemanes de Memel quedan ex-
• [5 s rs 
L E E D : 
" E l p r o b l e m a d e l M e d i t e r r á n e o " 
D E 
A R M A N D O G U E R R A 
(DOS PESETAS) 
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T K c m s s u a v e s . 
Siempre cuidadas y bellas si se les 
aplica una fricción de-.. 
HUOJCHOW 
CIBCUS 
—¿Cuál es su última voluntad? 
—Desearía que usted tomase mi puesto algunos mi- .> . - A 
ñutos, nara ver si la cuerda es sólida. - ¿ C o m o esta usted? 
X"Le Rire". París ^ ' .("Smokchouse", Minneápolis.) 
AMOR Y SEGURIDAD 
-¿Y no tendría usted una para dos personas? 
k("Le Rire", París.) 
cluídos prácticamente del ejercicio de 
su derecho electoral, lo que constituye 
una violación flagrante del estatuto da 
Memel. Por otra parte, el ejercicio del 
voto por el resto de la población y el 
derecho de elegibilidad de los candidatos 
alemanes se hace todo lo difícil posi-
ble. 
La actitud que observen las Potencias 
garantes será la base para poder reco-
nocer hasta qué punto los principios de 
justicia y de protección de las minorías 
son respetados seriamente por los que 
tienen que velar sobre su aplicación." 
KOVNO, 17.—Es posible que el pre-
sidente del Consejo, señor Tubelis, cu-
ya salud deja hace bastante tiempo 
mucho que desear, abandone en breve 
la política. 
El señor Tubelis continuaría consa- • 
grándose al servicio público, poniendo 
a disposición del Gobierno sus conoci-
mientos en materia financiera. Parece 
que se tiene el proyecto de confiarle 'a 
dirección del Banco del Estado lituano 
o la continuación de los esfuerzos pâ  
ra estabilizar el Utas, cuyo valor quie-
re mantener el Gobierno, a pesar de loa 
esfuerzos de los especuladores. 
En los círculos políticos se cree que 
estos rumores no tardarán en confir-
marse. 
ROMA, 17.—La Agencia Stefani co-
munica que de los 111 desaparecidos en 
la catástrofe de Ovada, 97 eran de di-
cha ciudad; tres de Melare, cuatro de 
Orba, y siete de Cremolino. 
VARSOVIA, 17.—A la salida de la 
iglesia, en Siedlce, después de una mi-
sa, estalló una disputa entre campesi-
nos, resultando muerto uno de ellos. 
Otro campesino y un gendarme, que 
intentaron detener a los autores del 
crimen, fueron también muertos por 
los asesinos, que huyeron. 
En la persecución resultaron tam-
bién heridas tres personas. 
Finalmente, los asesinos pudieron per 
capturados por una fuerte patrulla de 
Policía. 
VARSOVIA, 17.—En la comuna de 
Tereszow, cerca del Dubno, se declaró 
ayer un violento incendio que destru-
yó tres casas de campesinos. 
Durante los trabajos de extinción hi-
cieron explosión varios cartuchos de 
carabina escondidos por los campesi-
nos, resultando muerto un bombero y 
heridos otros varios. 
América 
BUENOS AIRES, 17.—La Conferen-
cía de la paz, encargada de liquidar 
el conflicto del Chaco, ha interrum-
pido sus sesiones plenarias has^a aue 
las Comisiones hayan terminado sus 
trabajos preparatorios. 
La Comisión militar neutral ha co-
municado a la Conferencia que Bolivia 
había licenciado hasta el 11 de agosto 
19.000 soldados y el Paraguay 30.000. 
a m i m » : - p p i i : e « 
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Organizan un homenaje a los soldados 
muertos el 6 de octubre en Barcelona 
Para ello se hace un llamamiento a todos los buenos pa-
triotas. Continúa la reorganización de la Policía 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17. —Los propósitos 
atribuidos al ministro de Instrucción 
pública respecto a la enseñanza en Ca-
taluña tienen alborotado al catalanis-
mo. "La Veu de Catalunya", órgano de 
la Lliga, dedica al caso un interesante 
editorial, en el que advierte "leal y pa-
trióticamente al Gobierno que en ma-
teria tan delicada no es posible retro-
ceder al régimen centralista sin herir 
los sentimientos del pueblo catalán en 
el amor a su lengua y a su cultura". 
También "La Publicitat" se ocupa 
del asunto y culpa a la Lliga y al ac-
tual consejero de Cultura de la Gene-
ralidad, señor Durán y Ventosa, por la 
nota que éste publicó hace un par de 
semanas desentendiéndose de la Univer-
sidad de Barcelona y de su Patronato. 
Para "La Publicitat", todos los males 
que acaecen a Cataluña se deben a la 
Lliga y a sus hombres. Como si no hu-
biese existido una Esquerra con su po-
lítica desatentada y su 6 de octubre, 
en el que, según se dijo por "radio", el 
primer estamento oficial que se adhi-
rió a la rebeldía de Companys fué el 
Patronato de la Universidad. A su vez, 
"El Mati" se alarma también ante los 
propósitos del ministro de Instrucción 
pública. "Siempre creímos—dice—que 
cuanta más satisfacción se nos dé en la 
cuestión de la lengua más decrecerá la 
oposición política de Cataluña frente a 
la del resto de España. En la otra par-
te ven el problema a la inversa, y así 
no haremos nada." 
Y tiene razón «El Mati». El proble-
ma de la enseñanza en catalán ha de 
ser apreciado de muy diferentes puntos 
de vista, según sea o no catalanista el 
que lo enfoque. Los catalanistas saben 
bien la importancia que para la difu-
sión de sus ideas tiene la escuela. Ya 
hemos repetido en repetidas ocasiones 
que toda esa juventud nacionalista exal-
tada de Estat Catalá y de Nosaltrts 
Sois es el resultado inevitable de aque-
llas escuelas de la Mancomunidad que 
fundó Prat de la Riba, y en las que se 
enseñaba una historia y hasta una geo-
grafía de Cataluña distintas de las de 
España. El catalanismo defiende el Pa-
tronato universitario, no por lo que 
tiene de autónomo, sino por lo que tie-
ne de catalanista. La Universidad de 
Barcelona no ha disfrutado de autono-
mía, sino régimen de Patronato, que no 
es lo mismo. Y este régimen ha hecho 
posible la exclusión del castellano de 
los tableros de anuncios y la propa-
ganda nacionalista en algunas aulas, j 
que el bar fuera un impune refugio 
de apasionada exaltación antiespañola, 
donde en pleno estado de guerra se re-
partían periódicos clandestinos franca-
mente revolucionarios. Cierto és que 
hay catedráticos catalanistas—como el 
doctor Trías de Bes, entre otros—, que 
defienden la posibilidad de compaginar 
el bilingüismo. Pero estos mismos ca-
tedráticos saben muy bien que no to-
dos observan, ni con mucho, tan plau-
sible proceder. 
Y es lógico también que, desde otro 
punto de vista, haya quien crea im-
prescindible infiltrar a la niñez el pa-
triotismo español, que no es incompa-
tible con el amor a la región, y que se 
enseñe en idioma castellano, sin per-
juicio de perfeccionar también el ca-
talán que los niños hablan en sus ca-
sas. Y que se evite que al estudiar la 
guerra de "El Segadors" y otros la-
mentables episodios de nuestra Histo-
ria no se exalte la fantasía infantil 
sembrando en ella una semilla de odio. 
Igualmente es muy lógica la teoría de 
quienes opinan que el Estado debe man-
tener en Barcelona su Universidad ofi-
cial (autónoma, regida por el propio 
Claustro, sin ingerencias extrañas e in-
tegrada por catedráticos nombrados por 
oposición en toda España, sin plantear 
"cuestiones previas"), sin perjuicio de 
que exista también una magnífica Uni-
versidad dedicada exclusivamente al fo-
mento y difusión de la "cultura catala-
na". Pero los catalanistas, salvo contadí-
simas excepciones, no quieren las dos 
Universidades. Quieren sólo una Uni-
versidad bilingüe y sometida, no a ré-
gimen autonómico, sino a un régimen 
de Patronato igual al que existía el 
6 de octubre. Y no les falta razón para 
quererlo. Desde luego—según señala 
atinadamente «El Mati»—, son los pun-
tos de vista diametralmente contrarios 
e irreconciliables.—ANGULO. 
Francia organiza grandes Wiley Posl y WiD Rogers 
maniobras militares tendrán un monumento 
El Gobierno compra el "Winnie 
Mae" para exponerlo en 
un Museo 
WASHINGTON, 17.—Los restos del 
aviador Wiley Post y del actor cinema-
tográfico Will Rogers han salido de 
Point Barrow en avión con rumbo a 
Faírbanks. 
La causa inmediata del accidente pa-
rece haber sido la enorme confianza que 
tenía el aviador en su nuevo aeroplano 
y en su propia técnica como piloto. 
El hecho de haber despegado desde 
un río en medio de la niebla, con un mo-
tor defectuoso, era una temeridad que 
sólo podía intentar un piloto de su ex-
periencia. 
La fortuna de Will Rogers 
Ac tua rán por primera vez tres divi-
siones completamente motorizadas 
Me)ora la s i tuación financiera co-
mo consecuencia de los 
decretos-leyes 
PARIS, 17.—En los alrededores de 
Ohalons-sur-Marne se efectúan importan 
tes movimientos de tropas como prepa-
ración de las grandes maniobras que se 
celebrarán del 1.° al 8 de septiembre 
en los campos de Mourmelon y de Mally. 
Por primera vez actuarán tres divi-
siones completamente motorizadas con 
un efectivo de veinte mil hombres. 
La s i tuación financiera 
PARIS, 17.—-El ministro de Hacien-
da declara que las repercusiones favo-
rables de los múltiples decretos-leyes 
de las pasadas semanas no pueden ne-
garse por ninguna persona de buena vo-
luntad. 
El presupuesto ha sido rebajado, de 
47.500 millones a 42.000. El déficit de 
los ferrocarriles ha sido reducido. Los 
ingresos en las Cajas de ahorro reba-
san las salidas, y el tipo de descuento 
ha sido rebajado desde el 6 al 3 por 100. 
También comienza a desaparecer la te-
saurización de la plata. 
La balanza comercial 
PARIS, 17.—Durante los siete prime-
ros meses del corriente año el comer-
cio exterior francés ha sido el siguiente: 
Las exportaciones se elevaron a to-
neladas 17.074.839.000, con un valor de 
9.509.513.000 francos, lo que representa 
una disminución de 1.102.311.000 fran-
cos y un aumento de 1.405.064 tonela-
das con relación a los siete primeros 
meses del año anterior. 
Las importaciones ascendieron a fran-
cos 12.346.615.000, lo que representa una 
disminución de 1.966.311 francos en 
comparación con el mismo período de 
1934. 
Flandin, mejorado 
PARIS, 17.—Ha llegado el ex presi-
dente del Consejo señor Flandin, quien 
se dirigió a la clínica donde recibió 
asistencia cuando resultó herido en un 
accidente de automóvil. 
Se ha procedido a retirarle las ani-
llas de metal que le fueron colocadas 
para mantener unidas las diversas par-
tes fracturadas. 
El estado del señor Flandin es muy 
satisfactorio. 
Los sucesos de Tolón 
Sigue la reorganizac ión 
policíaca 
BARCELONA, 18.—El jefe superior 
de Policía de Madrid y actualmente de 
Barcelona, señor Martín Báguena, ha 
manifestado a los periodistas que hay 
tranquilidad absoluta y que sigue la re-
organización de la Policía de Barcelo-
na. Agregó que se ha reintegrado al 
servicio el inspector de primera señor 
Seseña, que estaba enfermo, y que le ha 
sido encomendado el mando de la bri-
gada de recorrido que tiene 20 coches, 
60 agentes y 140 guardias de Asalto. 
Esta brigada vigila especialmente a los 
tranvías y autobuses hasta más allá de 
Badalona. 
Fingiéndose guardias le 
roban la cartera 
BARCELONA, 17.—Esta noche, al 
pasar el automóvil de un abogado, con-
ducido por su dueño, por el fielato de 
Sabadell, junto al consumero se encon-
traban dos guardias de Seguridad. El 
consumero hizo señas al automovilista 
para que se detuviera y le rogó que 
llevase a Barcelona, si no tenía incon-
veniente, a los dos guardias, porque se 
les había hecho tarde y tenían necesi-
dad de presentarse a tomar el servi-
cio. El abogado no opuso reparos a lo 
que se le pedía, y después de haber to-
mado a los viajeros siguió la marcha 
hacia Barcelona. A l llegar a San An-
drés, los dos agentes se apearon y se 
despidieron, dando las gracias por su 
favor. El conductor del coche observó 
que los dos guardias subían a un "ta-
x i " y ello le hizo entrar en sospechas. 
Cogió su americana, que llevaba col-
gando del respaldo de su asiento, en 
el interior del coche, y notó que le ha-
bía desaparecido la cartera. Puso en mar 
cha su vehículo y persiguió al "taxi" 
en que iban los dos guardias hasta en-
contrar a otra pareja, a la que pidió que 
detuvieran a los primeros. Hecho esto 
y cacheados se les encontró la cartera 
desaparecida. 
Uno de ellos es un guardia de Asalto 
procedente de la Generalidad y el otro 
está suspendido de empleo y sueldo. 
Con este motivo el señor Martín Bá-
guenas hace investigaciones para ver de 
poner remedio a la infiltración de ele-
mentos sospechosos en el Cuerpo de 
Asalto. Se ha abierto un expediente. 
# * * 
BARCELONA, 17.—Como homenaje a 
los soldados que murieron defendiendo 
a la Patria el 6 de octubre, se celebra-
rán varios actos. Con tal motivo se ha 
hecho un llamamiento a los buenos pa-
triotas para que cooperen a la brillan-
tez de los mismos. 
Hallazgo del cadáver de 
C H A R L A S D E L T I E M P 
TOLON, 17.—El Tribunal correccio-
nal ha condenado a cinco manifestan-
tes que tomaron parte en los sucesos 
de la noche del 8 al 9 de agosto, a 
penas que oscilan entre uno y cuatro 
meses de prisión por violencias y ultra-
jes a la fuerza pública y uso de armas 
prohibidas. 
Entre los condenados figuran dos es-
| pañoles y un ruso. 
redes, apareció entre ellas el cadáver de| por su parte, la Policía ha detenido 
un hombre, que resultó ser el del mari-' 
ñero Vicente García, que pereció el 
día 14. 
El patrón de dicha lancha, Pedro Bel-
trá, atribuye el hallazgo a un milagro, 
pues ayer había estado en casa de los 
familiares del desgraciado Vicente para 
darles el pésame, y la madre de la víc-
tima le había encarecido hiciese todo 
lo posible por encontrar el cadáver pa-
ra enterrarlo en tierra. 
La "Beltrán y López" entró en el 
puerto con la bandera a medía asta. EJ 
Juzgado ordenó el traslado del cadáver 
al Hospital Clínico, para practicarle la 
autopsia. 
Regreso del coronel Ibáñez 
BARCELONA, 17.—Entre las perso-
nas que han estado hoy en la Coman-
dancia Militar figura el coronel Ibáñez. 
de regreso de su viaje a Alemania. Vi-
sitó al general Sánchez Ocaña para dar-
le algunos detalles de su viaje. 
Manifestó que mañana sale para Ma-
drid y que a su regreso, probablemen-
te emprenderá un viaje a Italia. 
Un ruso irascible 
Lunes 19 agosto 1935 
LUNA: Menguando (cuar-
to menguante el 21). En 
Madrid sale a las 9,45 de la 
noche y luce hasta las 12,42 
de la mañana del martes. 
HOLLYWOOD, 17.—Will Rogers, que 
pereció ayer, deja una fortuna que os-
cila entre los 5.000.000 y 6.000.000 de 
dólares, la mayor parte en fincas y bo-
nos del Estado.—United Press. 
Se les erigirá un monumento 
NUEVA YORK, 17.—Todos los perió-
dicos consagran extensas informaciones 
a la catástrofe. 
Entre los telegramas de pésame que 
merecen ser reproducidos en la Prensa 
figura uno del príncipe de Gales. 
Al recibirse la noticia, el gran artis-
ta cinematográfico "Charlot" ordenó 
que se suspendiera el trabajo en sus 
estudios. 
Ha surgido la idea de elevar un mo-
numento conmemorativo de Wiley Post 
y Will Rogers. 
Inmediatamente se ha constituido un 
Comité encargado de la recaudación ie 
fondos. 
Anoche, diversos artistas, escritores, 
aviadores, deportistas, etc., hablaron 
por la «radio», haciendo el elogio fú-
nebre de las dos víctimas del accidente. 
El "Winnie Mae" 
WASHINGTON, 17.—El Senado na 
aprobado ayer un proyecto de ley por 
el que el Gobierno queda autorizado a 
comprar en una suma máxima de 25.000 
dólares el avión «Winnie Mae», en que 
los aviadores Wiley Post y Gatty, reali-
zaron el «raid» alrededor del mundo. 
El avión quedará expuesto en la Smith-
sonian Instítutión al lado del «Spirit of 
Saint Louís», en el que Lindbergh hizo 
su famosa travesía del Atlántico. 
la fuerza durante los recientes des-
órdenes de Tolón. 
El fraude de El Havre 
PARIS, 17.—Comunican de El Ha-
vre al periódico "Le Jour" que uno de 
los más importantes culpables del asun-
to de fraude aduanero es un consejero 
municipal que ha desempeñado su car-
go desde 1919 a 1935. 
La comerciante en aparatos de Tele-
grafía sin hilos de París, madame Mar-
quet, contra quien se había dictado ex-
horto de comparecencia como complica-
da en las defraudaciones aduaneras, se 
a dos muchachas de las" que se'sospe- ha presentado hoy en el Palacio de Jus-
cha hicieron disparos repetidos contra'ticia. 
SE BUSCA AL 
DEL ROBO BE PAMPLONA 
L 
Lecciones de canto litúrgico en 
Los Pontífices insisten ahincadamente en la partici-
pación activa de los fieles en la Liturgia 
Se sospecha que e s t á allí refugiado 
con uno de sus cómplices 
Se ha sabido también que De la Mo-
ta estuvo en Madrid y se hospedó en 
una pensión de la calle de Poeciados, 
número 6. En ésta manifestaron a los 
periodistas que dicho señor se inscribió 
allí con su nombre e hizo vida comple-
tamente correcta, marchando a raíz de 
sufrir una afección de anginas. 
El 15 de enero, estando en dicha pen-
sión puso un telegrama a Pamplona 
para contestar a una conferencia tele-
fónica. También han logrado averiguar 
los periodistas que dicho señor compró 
una alhaja en determinada joyería ma-
drileña. 
En relación con los rumores circula-
dos, según los cuales se daba como se-
guro que José Oviedo de la Mota, pre-
sunto autor del robo del tesoro de la 
Catedral de Pamplona, se hallaba en 
Madrid, puede decirse que tales rumo-
res no han tenido conñrmacíón. En la 
Dirección General de Seguridad se guar-
da gran reserva, no ya sólo sobre las 
pesquisas que se realizan en estos mo-
mentos, sino sobre cuanto en general 
hace referencia al sacrilego robo. Sin 
embargo, se sabe que la Policía, que si-
gue activísimamente sus trabajos, espe-
ra con interés determinados datos de 
los agentes que marcharon a París pa-
ra trabajar en unión de la Policía fran-
Diligencias judiciales 
PAMPLONA, 17.—El juez que ins-
truye sumario por el robo del tesoro 
de la Catedral ha tomado declaración 
a otros familiares de Pedro Zozaya, 
portero de la Catedral. Han ampliado 
su primitivo informe, por propia ini-
ciativa, los maestros herreros que de-
terminaron sobre la forma en que se 
pudo efectuar el aserrado del barrote 
de la ventana por donde se verificó el 
robo. Mañana o pasado realizará el juez 
unas diligencias de bastante interés su-
marial. 
El comisario de Policía, señor Me-
néndez, ha confirmado que José Ovie-
do de la Mota había estado desde luego 
en París, desde donde comunicó por te-
léfono con Jaca el domingo por la no-
che. Posteriormente, el mejicano habló 
de nuevo por teléfono con dicha ciudad 
desde Londres, 
cesa. 
Se cree que e s t á en Londres 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 17.—De mes y medio 
a esta parte, día y noche, resuenan 
bajo las bóvedas de la capilla del Co-
legio Cántabro las dulces y hiérati-
cas melodías gregorianas. Con ello, los 
cultos adquieren un aire juvenil, un sa-
bor tradicional que encantan a alum-
nos y profesores. Es una de las notas 
más simpáticas de estos cursos vera-
niegos de la Universidad Católica. Di-
ríase una abadía benedictina, en que 
la alabanza de Dios obtiene la pri-
macis,. 
La Junta Central de A. C, con los 
últimos documentos pontificios en ma-
no, ha tenido el buen acuerdo d)e do-
tar a estos Cursos de una serie no in-
terrumpida de lecciones de canto litúr-
gico, secundando los vivos deseos de 
los Papas, y especialmente de Pío X 
y Pío X I , quienes, para restaurar todas 
las cosas en Cristo, han insistido ahin-
cadamente en la participación activa de 
los fieles en la liturgia, especialmente 
por medio del canto colectivo. 
Así, los Cursos de Verano no han 
quedado reducidos a una serie de teo-
rías, sino que han sido enfocados hacia 
la práctica diaria, dialogando la misa, 
cantándose ésta los domingos y días de 
fiesta con el más puro canto gregoria-
no, ya en las partes fijas, ya en las va-
riables, y en los motetes cantados a 
coro por la juventud estudiosa. 
Tema preferido de estos Cursos ha 
sido la misa «De Angelis», ya tan po-
pular y extendida; la misa breve, ex-
traída del «Kyríale» vaticano, y que se 
veces secular, es dialogado entre el pa-
dre Germán del Prado, O. S. B., direc-
tor de estos cánticos litúrgicos, y to-
dos los cursillistas. Sigue la oración 
«Visita», de Completas, el verso «Be-
nedicamus Domino» y la bendición f.e 
Dios Omnipotente y misericordioso: Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. 
Los jóvenes salen de la Capilla c:n-> 
clonados, y el eco de estas melodías tan 
sugerentes sigue resonando en las al-
mas. Oyeseles con frecuencia canturrear 
el apacible «In manus tuas» por cuar-
tos y pasillos. El canto virginal de la 
Santa Iglesia embalsama las estancias 
de esta juventud, esperanza de la Re-
ligión y de la Patria. 
Con no menor avidez escuchan el cal-
deado verbo del P. Germán del Prado, 
y las dulcísimas melodías gregorianas 
los seminaristas reunidos en ^orb.ln, 
cuyo día presenta también una fisono-
mía eminentemente litúrgica. 
El mismo entusiasmo por unirse a Ja 
plegaria de la Iglesia se notó eStre las 
jóvenes que asistieron en julio a los 
Cursos organizados para señoritas en 
el Colegio de los Sagrados Corazones. 
Se ve claramente que las esencias 
más puras de la ReligióK son ecogidas 
y asimiladas con avidez por sstas ju-
ventudes, clerical y estudiantil, y que 
estos Cursos de formación total y ho-
mogénea están labrando un cristianis-
mo de tipo tradicional y moderno, a to-
no con todas las exigencias del dia. 
Buen indicio de ello es la frecuencia de 
¡Sacramentos y la compenetración cor-
dial de estos jóvenes, manifestada en el 
uso continuo de su Misal particular, a 
L o s C u r s o s I n t e r n a c i ó n a l e s d e S a n S e b a s t i á n 
LONDRES, 17.—La Policía ha sido 
advertida de que uno de los autores del 
robo de la Catedral de Pamplona, el 
mejicano José Oviedo de la Mota, a 
ouien se considera como jefe de la ban-
da, es posible que se encuentre actual-
mente en la capital inglesa, donde se 
afirma que se ha refugiado, en compa-
ñía de uno de sus cómplices, de nacio-
nalidad italiana. 
Los servicios de la Dirección de Po-
licía van a efectuar activas pesquisas 
en Londres y toda la región para tratar 
de ver sí es cierta esta afirmación. 
La Policía tiene las señas personales, 
de los ladrones, facilitadas por los ser-
vicios policíacos de Madrid. 
Sigue la busca en Pa r í s 
Domingo 18 agosto 1985 
LUNA: Menguando (cuar-
to menguante el 21). En 
Madrid sale a las 9,8 de la 
noche y luce hasta las 11,31 
de la mañana del lunes. 
SOL: En Madrid sale a las 5,28 y se 
pone a las 7,10. Pasa por el meridia-
no a las 12 h. 18 m. 41 s. Dura el día 
13 horas y 42 minutos, o sea, 2 minu-
tos menos que ayer. Cada crepúsculo, 
29 minutos. 
un marinero 
BARCELONA, 17.—Cuando la barca 
de pesca "Beltrán y López", de la ma-
trícula de San Carlos, estaba dedicada 
a las faenas del "bou", al levantar las 
niiiinniBim^^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abonó de un t r i -
mestre anticipado. 
BARCELONA, 17.—Se ha visto en 
la Audiencia la causa contra el súb-
dito ruso Willían Basílu, que, estando 
en la cárcel esperando la expulsión por 
ser declarado indeseable, a la hora del 
rancho por la noche, cogió una silla y 
golpeó con ella a un guardia de la pri-
sión, al que causó diversas lesiones. 
Además, dirigió insultos a las autori-
dades. En el acto de la vista, el pro-
cesado dijo que estaba expulsado de 
Francia y España, y que, harto de que 
de una nación le enviasen a otra, cargó 
las culpas sobre el empleado de la cár-
cel. Se le ha impuesto la pena de cua-
tro meses y un día de prisión y 250 
pesetas de multa. 
Roban cañe r í a s de plomo 
BARCELONA, 17.—Esta madrugada 
un vigilante de la Vía Augusta detuvo 
a José Rodrigo, de quince años, y a 
su hermano Juan, de trece, que aca-
baban de robar varios metros de ca-
ñería de plomo en una torre desal-
quilada. 
Las joyas de la baronesa 
BARCELONA, 18.—De Gerona han 
regresado los agentes que intentaban ob-
tener alguna declaración de la barone-
sa de Thissen, en cuanto al paradero 
de las joyas que se creen desaparecidas, 
sin resultado. Se ha averiguado que en el 
momento del accidente llevaba un collar 
de brillantes valorado en 100.000 pese-
tas y una pulsera que excede de 100.000 
francos, joyas que están en poder del 
Juzgado. 
Un jefe de atracadores 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (hacia poniente). Luceros de 
la tarde, Júpiter y Marte (hacia po-
niente). 
SOL: En Madrid sale a las 5,29 y 
se pone a las 7,8. Pasa por el meridia-
no a las 12 h. 18 m. 27 s. Dura el día 
13 horas y 39 minutos, o sea, 3 minu-
tos menos que ayer. Cada crepúsculo, 
29 minutos. 
£ 1 c o l o r d e l a l u n a 
En la charla de ayer señalábamos el 
hecho de que la luna, próxima al hori-
zonte, presenta un cólor rojizo, que va 
perdiendo conforme se eleva y luce, al 
creencia vulgar de que luna roja, luna 
de calor. Vamos por partes. 
La luz que recibimos de la luna na-
die ignora que es luz blanca, luz del sol, 
reflejada por el satélite y, por lo tan-
to, se compone de los siete colores del 
arco iris. 
Cada color corresponde a una longi-
tud de onda, término que la "radío" ha 
hecho familiar; pero entiéndase que 
ahora hablamos de ondas luminosas y 
no electromagnéticas. En un rayo de 
luz blanca recibe a la ve¿ nuestra re-
tina, que es un delicadísimo órgano re-
ceptor de vibraciones luminosas, ondas 
de distintas longitudes, desde las más 
largas, que son las rojas, hasta las más 
cortas, que son las de color violado. 
Cuando los rayos de luz que provie-
nen de la luna atraviesan un gran es-
pesor de atmósfera para llegar hasta 
nuestra retina (y esto sucede cuando 
la luna está junto al horizonte), las on-
BARCELONA, 18.—Ha sido deteni-
do Salvador Gómez Dolzán, que traba-
jaba en una fábrica de cerveza con 
nombre supuesto. Fué jefe de una ban-
da de atracadores. Sus compañeros es-
tán todos procesados. Según el deteni-
do, esta banda había planeado varios 
atracos que habían sido precedidos por 
robo de automóviles. Robaron hasta cin-
co coches, pero únicamente llegaron a 
cometer un atraco. Los demás no llega-
ron a realizarse por diferentes causas. 
El atraco cometido fué en la calle de 
Pinar del Río, y obtuvieron como pro-
ducto 30 pesetas, y como eran seis loa 
que intervinieron en el atraco tocaron 
a un duro cada uno. 
Temperaturas mínimas 
fin, en las alturas, con un brillo blan-
co, algo amarillento, la pálida luz de la 
luna que cantan los poetas. 
Se nos pregunta que a qué obedece 
el tono rojizo con que se nos presenta 
nuestro satélite, y que si es verdad la 
ilHIIIIHIII¡BIIII¡BII|i|Win 
Con arreglo al ar t ículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al a r t ícu lo 18 de su 
Reglamento, EL DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los ar t ículos pu-
blicados en este número . 
Temperaturas máximas 
das de corta longitud, o sean las ver-
des, azules y violadas, son absorbidas 
en una gran proporción por los nú-
cleos sólidos que se hallan en suspen-
sión en las capas bajas de la atmósfe-
ra y en la luz que llega hasta nosotros 
predominan los tonos rojizos, los de ma-
yor longitud de onda. 
A medida que el astro se eleva, sus 
PARIS, 17.—De perfecto acuerdo e:1-
tre las autoridades francesas y españo-
las continúan realizándose activas pes-
quisas para descubrir el paradero de 
los autores del robo en la Catedral de 
Pamplona. 
Hasta ahora las pesquisas no han 
dado ningún resultado. En los círculos 
policíacos se admite la posibilidad de 
que los ladrones no se encuentren en 
París, ni siquiera en territorio francf's. 
Grupo de alumnos acompañados de los profesores don Román Riaza 
y don Eugenio Beitia 
trata de divulgar por todas las parro-
quias de España, como se hace ya en 
el extranjero, a instancias de la Jerar-
quía. Es tal vez la más venerable de 
todas y sumamente práctica, por su 
misma brevedad. 
Los motetes eucarísticos y marianos 
constituyen, asimismo, un tema prefe-
rido de estos Cursos, como también los 
cánticos propios de ciertos tiempos l i -
túrgicos, como el «Rorate», «Miserere», 
«O íilii», etc. Una de las notas más 
simpáticas de estos actos religiosos la 
dan las preces finales. En las altas ho-
ras de la noche resuena diariamente la 
«Salve», entonada a coros alternos por 
alumnos y profesores, en una dulce her-
mandad reunidos. Es el beso de despe-
dida a la Madre del Cíelo, después de 
haberla ofrecido la olorosa guirnalda 
del santo rosario. 
El responsorio «In manus tuas. Do-
mine», con su alada cantilena, tantas 
fin de pensar y sentir en todo con la 
Iglesia.—SABÜR. 
Nuevos cursillos 
SANTANDER, 17.—Hoy dió su pri-
mera lección sobre "Política comercial 
española del siglo XIX", don Mariano 
Sebastián, profesor del CEU, de Ma-
drid. 
Asimismo dió su primera conferen-
cia sobre "El magisterio político dê  
Balmes" don Ernesto La Orden Mira-
ele, también catedrático de Derecho del 
CEU. 
"Temas prácticos de Filosofía". Este 
es el título de la primera conferencia 
de la señorita María Díaz Jiménez Mo-
lleda, profesora de Filosofía de la Nor-
mal de León. 
Sobre "Problemas prácticos de Psi-
cología experimental" ha comenzado 
un cursillo el padre José Subiela. T. C, 
director del Reformatorio de Madrid. 
en 
"Gil de Escalante" 
Anoche falleció en Madrid el nota-
ble escritor, cronista de sociedad de 
"A B C", don Juan Spottorno y To-
pete, que tan popular había hecho el 
seudónimo de "Gil de Escalante". Des-
de hace veintitrés días venía padecien-
do unas fiebres pertinaces, y el viernes 
el enfermo, dándose cuenta de la gra-
vedad de su estado, solicitó que le fue-
sen administrados los Santos Sacra-
mentos, que recibió con gran fervor. 
El señor Spottorno había iniciado 
sus trabajos periodísticos en el perió-
dico "La Nación", del general Polavie-
ja; luego fué redactor-jefe de "Fíga-
ro", y en 1918 comenzó a colaborar en 
la casa de "Blanco y Negro" y "A B C". 
Era autor de varios libros, entre ellos 
algunos de poesías, y funcionario del 
Banco de España, y tenía cuarenta y 
nueve años de edad. El entierro se ve-
rificará esta tarde; la fúnebre comitiva 
saldrá a las cuatro de la casa del fina-
do. Serrano, 63. 
Réciban la Redacción de "A B C", 
la familia del finado, y de modo es-
pecial su padre, el general retirado de 
la Armada señor Spottorno, el testimo-
nio de nuestro pesar por la muerte del 
querido compañero. 
L a r e t i r a d a d e t r i g o s e n 
C i u d a d R e a l 
CIUDAD REAL, 17.—En la Sección 
Agronómica han manifestado que con-
tinúa la retirada en todos los graneros 
de la provincia. A la cabeza de todas 
las localidades, en cuanto a rapidez y 
rayos atraviesan las capas bajas de ia cantidad de grano retirado, marcha Al-
atmósfera siguiendo un trayecto más 
corto, y como experimentan una me-
nor absorción de las ondas cortas, se 
restablece el equilibrio de los componen-
tes de la luz blanca. 
El aparecer la luna roja es, por lo 
tanto, indicio de que las capas inferio-
res del aire tienen gran cantidad de 
partículas sólidas en suspensión. Aho-
ra bien; como esto ocurre en las masas 
de aire de origen tropical y no en las 
de origen polar, es lógico que vajran uni-
dos los dos fenómenos que el vulgo re-
laciona «Luna roja, luna de calor.> 
Lectores: Calor, con alguna tormén-
tilla. 
madén. En los cuatro días próximos lle-
garán a esta capital hasta ochenta va-
gones. También se efectúa intensamen-
te la retirada en Malagón, Ollete, Qy-
den del Rey, Fuentes y Fernán Caballe-
ro, etc. 
Las principales cotizacipnes del mer-
cado son: trigo candeal, 50 pesetas 
quintal métrico; harina de trigo. 73,50 
ídem; centeno, 32; cebada, 32; garban-
zos, 110; patatas, 28; cebollas, 16; ju-
días, 35; ajos, 18; heno de alfalfa, 18; 
aceite, 170 pesetas hectolitro; vino, 19 
ídem, y alcohol, 245 pesetas ídem. 
WiBIIIIWIIIIBIIIIIBl 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Llegada a Melilla del general Mola 
MELILLA, 17. — A la base de Mar 
Chica llegó en hidroavión el nuevo ge-
neral jefe de la circunscripción oriental, 
don Emilio Mola, que fué cumplimenta-
do por las autoridades civiles y repre-
sentaciones de los Cuerpos. 
PROXIMOS FESTEJOS 
MELILLA, 17.—Ha quedado ultima-
do el programa de festejos que se han 
de celebrar del 1 al 9 de septiembre. 
Figuran en él importantes números tau-
rinos, deportivos y juegos florales. Han 
prometido su asistencia el ministro y el 
subsecretario de la Gobernación. 
UN MARINO SALVA A UNA NIÑA 
TANGER, 17.—Cuando se bañaba en 
la playa la niña de diez años Victoria 
Martínez Campos, por efecto de la re-
saca, fué arrastrada mar adentro. El 
alférez de fragata don Fernando Pérez 
Vizoso, perteneciente al buque plañere 
"Tofiño", surto en este puerto, tras 
grandes esfuerzos logró salvar a la niña. 
El alférez está siendo muy felicitado 
por su valor y se solicita para él una 
recompensa. 
L e d e t i e n e n c u a n d o i b a a 
r e a l i z a r u n a e s t a f a • 
VIGO, 17.—La Guardia civil de Re-
dondela dstuvo a Manuel Oujo Monte-
mucillo, de veintitrés años, natural de 
Santa Eugenia de Ribeira, el cual, en 
nombre de un consignatario de Vigo, 
intentó estafar a un Banco de la loca-
lidad 10.900 pesetas. Al detenido se le 
ocupó una pistola browíng cargada con 
siete balas, una en la recámara. Está 
reclamado por un Juzgado de La Co-
ruña, con motivo de una estafa de pe-
setas 5.423. El detenido tenía prepara-
da en la frontera portuguesa una ca-
mioneta, y dentro un rifle, una pistola 
y 200 balas para ambas armas e in-
tentaba, una vez cometida la estafa, in-
ternarse en Portugal y seguir después 
viaje a Fernando Poo. Llevaba toda la 
documentación falsa. 
iiiiiiiiniiiniiiniiiiHiiiiBiiiiiniiiii 
fascismo en Moscú 
MOSCU, 17.—En la sesión celebrada 
ayer por el Congreso de los Kominterna 
el comunista Hermann, ex miembro de 
la "Schutzbund" austríaca dijo que, a 
pesar de 1 aderrota del proletariado aus-
tríaco en los combates de febrero, Ja 
"Schutzbund" continúa existiendo en 
Austria como organización ilegal y 
cuenta con decenas de millares de 
miembros. 
El comunista finlandés Lehtosadi, dió 
cuenta de los avances crecientes del 
fascismo en el ejército de su país. 
hos delegados de los Estados balcá-
nicos, de los países escandinavos da 
Checoslovaquia y de Hungría informa-
ron de los progresos amenazadores del 
fascismo en sus países respectivos. 
Un comunista belga recordó al Con-
greso que fueron los obreros del puerto 
de Amberes los que, durante la guerra 
entre la Unión soviética y Polonia, im-
pidieron la exportación de armas a este 
último país. 
Un comunista alemán fugitivo, habió 
de la conveniencia de unir las masas de 
las juventudes comunista, socialista y 
católica, en un frente común antuas-
cista. 
Un comunista polaco declaró que los 
jefes socialistas de su país, bajo el em-
puje de las masas, habían comenzado a 
hablar de la necesidad de una defensa 
de la Unión soviética. 
Un delegado de los comunistas de la 
Gran Bretaña pronunció un discurso en 
el que afirmó que su país es uno de -os 
principales Estados que se distinguen 
en la preparación de la guerra contra 
la Rusia de los Soviets. 
R e g r e s a n d e I n g l a t e r r a l o s 
s u b m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
LONDRES, 17.—Los seis submarinos 
españoles que se hallaban en el puerto 
de Plymouth desde el lunes, en visita 
oficial, han salido hoy para El Ferrol. 
IIKIIIinilllD!! leiiiia'i IIIIIHIIIIIHIIIIIBIIIIIBIIimüllinilHBIIIKIIIIB 
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Comentaron ayer con el Premio Hungría, ganado por 
Bolniobe. Segundo día de concurso hípico en Santander. 
"Mountain Mahony" triunfó anoche en el cinódromo 
L A P R U E B A C I C L I S T A V I C O O P O R T O - V I C O 
Tiro d e p i c h ó n 
El Premio Hungría 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el cam-
po de Gudamendi han comenzado hoy 
las pruebas de la temporada interna-
cional de pichón. A las once de la ma-
ñana se celebró la tirada de prueba, 
participando 52 escopetas. El importe 
de las inscripciones se repartió entro 
seis tiradores extranjeros y cinco na-
cionales. 
A las doce comenzó a tirarse el pre-
mio Hungría, con 15.000 pesetas en 
premios y una copa de plata. Partici-
paron 72 escopetas. La eliminación fué 
relativamente rápida, ya que un cero 
excluía. Los th-adores ocuparon en la 
plancha las distancias señaladas respec-
tivamente en el libro de "handicaps". 
Se registró un interesante duelo entre 
el levantino don José Bolniobe y el an-
daluz don Pedro Domecq, llegando am-
bos al pájaro 33, matando el primero 
y fallando el segundo. El trofeo se ad-
judicó al primero. 
El resultado de esta prueba fué el 
siguiente: 
1. " DON JOSE BOLNIOBE, 33 pá-
jaros, 33 disparos, pesetas 3.000. 
2. - Don Juan Pedro Domecq, de Je-
rez, 32 pájaros, 33 disparos, 3.000 pese-
ta-. 
3. " José Allende, de Madrid, 23 pá-
jaros, 24 disparos, 2.500 pesetas. 
4. " Conde de Torrubía, 18 pájaros, 
19 disparos, 2.500 pesetas. 
5. " Don Emilio Cuantelli, 17 pája-
ros, 18 disparos, 1.500 pesetas. 
6. ° Don Eduardo Bellver, 17 pája-
ros, 18 disparos, 1.500 pesetas. 
7. " Don B. Jamoniére, de París, 14 
pájaros, 15 disparos, 500 pesetas. 
8. ° Don Rafael Ibarra, de Sevilla, 
43" 3/5. 2 1/2 1., 2 1.. 1 1. 
Octava (vallas), tercera categoría, 
305 pesetas; 500 yardas.—1, "GOLFO", 
de Jesús González Cumbreño, y 2, «Do-
minadora", de Pedro Alvar. No coloca-
dos,: "Tronchapinas", "Tarzán I I " , "Ga-
nadora" y "Feo". 
33" 3/5. 3 1/2 1., 2 1., 3 1. 
C i c l i s m o 
Vigo-Oporto 
VIGO, 17.—Se ha corrido la primera 
etapa de la carrera ciclista Vigo-Opor-
to-Vigo. A las dos y diez salieron de 
Oporto 13 corredores. El trayecto era 
de 180 kilómetros. A las ocho y media 
de la noche comenzaron a llegar los 
corredores a Vigo, que se clasificaron 
en la siguiente forma: primqro, Elias 
Crus, del Club Oporto, en 6 horas, 19 
minutos; segundo, Francisco J. Silva, 
del Académico, en 6 h., 23 m.; tercero, 
Domingo Barreira, del Club Oporto, en 
6 h., 23 m. (a media rueda del anterior); 
cuarto, A. Carballo, del Club Salguei-
ro, en 6 h., 27 m.; quinto, el gallego 
Belio Rodríguez, de la Ciclista Viguesa, 
en 6 h., 27 m., 1/5. 
Una prueba infantil en Zamora 
ZAMORA, 17. — Organizada por el 
Club Velocipédico, se celebró una carre-
ra ciclista infantil, con el recorrido Za-
mora-Fresno-Zamora, 32 kilómetros. 
Tomaron parte veintidós corredores, 
clasificándose quince. Resultó vencedor 
Manuel Rodríguez, en 55 minutos. 
A u t o m o v i l i s m o 
El Gran Premio de Niza 
NIZA, 17.—En el Gran Premio Auto-
movilístico que mañana se disputa en 
esta capital, España se hallará repre-
sentada por José de Villapadierna, que 14 pájaros, 15 disparos, 500 pesetas. 
Luego se tiró una «poule», partici-
pando 36 tiradores, repartiéndose su!na "Masserat", en competencia 
totalidad entre los señores Hemptinos, otros 17 participantes, 
conde de Teba, Domecq (L.), Antón y 
Ramos. 
Aun se tiró una nueva «poule», ésta 
a braza, dividiéndose su importe entre 
Labarga, J. B. Domecq y Bohorques. 
El lunes comenzará la tirada del Gran 
Premio de San Sebastián, con 40.000 
pesetas. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Segundo día en Santander 
SANTANDER, 17.—Se ha celebrado 
to de la tarde, en el campo de depor-
tes de la Ferroviaria, tendrá lugar la 
quinta reunión de este torneo, corres-
pondiente a las primeras eliminatorias. 
En esta reunión participan destaca-
dos púgiles "amateurs", por lo que no 
hay duda de que se han de presen-
ciar unos reñidísimos combates. 
Los combates (diez a cinco "rounds" 
de dos minutos) son los que siguen: 
Pesos mosca,—Fernando Llanos con-
tra José Fonseca; José Martínez contra 
Alejandro Lázaro; Santos Gómez con-
tra José Campanillo. 
Pesos gallo. — Francisco Almagro 
(campeón del Cinturón 1934) contra 
Mario Pascual; René Alvarez contra Jo-
sé Muradas. 
Pesos pluma.—Ramón Moreno contra 
Antonio Catalán; Alfonso Alonso con-
tra Victoriano Alonso. 
Pesos ligero.—Manuel Esperante con-
tra Joaquín López; Luis Martín Egido 
contra José Lillo; Antonio Iturralde 
contra Mateo Ballesteros. 
Homenaje a Zúñlga 
La Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria hará entrega esta t a r d e , du-
rante la celebración de los combates del 
Cinturón de Madrid que se celebran en 
su campo, de una Copa donada por di-
cha Sociedad al campeón de España 
"amateur" del peso welter, Antonio Zu-
ñiga, por sus excelentes actuaciones en 
los campeonatos nacionales "amateur", 
y en los cuales ha dejado en el lugar 
que corresponde a Castilla y a su Club. 
Esperamos que los aficionados que 
asistan a este modesto homenaje reci-
birán con un aplauso cariñoso al des-
tacado púgil "amateur", alentándole con 
ello en su marcha triunfal. 
N a t a c i ó n 
El Canoe y los campeonatos nacionales 
El Canoe Natación Club organiza una 
excursión en autocar a Valencia, los 
días 7, 8 y 9 de septiembre, para pre-
senciar los campeonatos y animar con 
su presencia a los nadadores represen-
tados de Castilla, que se enfrentarán 
con las demás, para defender el titulo 
de campeones de España. 
Para mayor comodidad, el Canoe pro-
porcionará, a los excursionistas que asi 
lo deseen, alojamiento en el mismo ho-
Maniobras f inales 
representante, el inglés Martin, que irá 
al volante de un "Bugatti". 
Los inscriptos son siete "Alfa Ro-
meo", nueve "Maseratti" y un "Bugat-
t i " . Esta competición se disputará en la 
famosa pista denominada Paseo de los 
Ingleses con un recorrido de 3.214 kiló-
metros comprendidos en 100 vueltas. 
El favorito es el italiano Nuvolari, 
ganador de esta carrera en 1933, y que 
mañana conducirá un "Alfa Romeo". E! 
la segunda prueba de los concursos hi-|segUnci0 favorito es el francés Rene 
picos, título de la Diputación, "handi-u)reyf^ qUe triunfó en la carrera ce-
cap", tomando parte todos los concur- Obrada en 1932.—United Press, 
santos. La clasificación fué la siguiente: 
conducirá un coche de la marca Italia-¡tel de los nadadores, así como las en-
tradas para presenciar los campeonatos. 
Todos los socios federados podrán 
Francia no tendrá más que un sólo1 inscribirse en iscles condiciones que 
los del Canoe. 
Para inscripciones y demás detalles 
en Secretaria hasta el 25 del corriente 
mes. (Jacometrezo, 1. Teléfono 18043.) 
Se rea l izarán en todo el territorio 
en la úl t ima decena de este mes 
ROMA, 17.—En la última decena de 
agosto se desarrollarán las grandes ma-
niobras finales del Ejército italiano en 
todo el territorio. Tendrán especial im-
portancia por el número de fuerzas que 
tomarán parte, las de la región de Irial. 
Entre los fines que se proponen las ma-
niobras en la región de Bolzano figura 
el empleo de nuevas armas y de nue-
vos aparatos, asi como la aplicación 
de las refrié*! dictadas recientemente 
para combir"- 'a acción de las grandes 
unidades con elementos rápidos y mo-
torizados. 
La dirección de las maniobras estará 
a cargo del subsecretario de la Guerra, 
general Baistrocchi y del subjefe del 
Estado Mayor, geenral Pariani.—BAF-
FIN A. 
DEL Gf lFINO 
—» 
Una manifes tac ión en Nueva York 
en favor de la huelga 
NUEVA YORK, 17.—Los miembros 
de las organizaciones regionales de la 
Confederación Sindical y de la Asocia-
ción independiente obrera han orga-
nizado hoy una manifestación en Ma-
dison Square para protestar contra los 
salarios que paga la Administración del 
plan de trabajo de crisis. 
Se pronunciaron varios discursos en 
favor de la huelga y los manifestantes 
se dirigieron después a las oficinas de 
la Administración, para presentar sus 
reivindicaciones. 
El jefe de la Administración, gene-
ral Johnson, se hallaba ausente. 
Los organizadores calculan en diez 
mil el número de manifestantes. 
M a n i f e s t a c i ó n d e c i e g o s 
e n ' Í M á l a g a 
MALAGA, 17.—La fuerza pública ha 
dísuelto esta mañana una numerosa ma-
nifestación de ciegos, que daban vivas 
y mueras subversivos. Todos ellos han 
ingresado en la Comisaría a disposición 
del gobernador. 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
ALMERIA, 17.—Hoy han dado co-
mienzo las fiestas de feria, con extra-
ordinaria animación. Una diana, com-
puesta de bandas de música y gigantea 
y cabezudos, recorrió la población. Se 
han inaugurado unas artísticas fallas, 
alusivas a personajes políticos locales, 
instaladas en el centro de la ciudad. La 
Exposición de ganado está muy con 
currida. 
CORDOBA, 17. — En Bujalance se 
desmandaron dos vacas bravas, que se 
dirigieron hacia el pueblo de Pedro 
Abad. En la carretera mataron a di-
versas caballerías. La Benemérita de 
Pedro Abad salió al encuentro de las 
vacas y las mató, antes de que pudie-
ran entrar en el pueblo. 
CORDOBA, 17.—En Espiel volcó un 
camión y resultaron heridos de grave-
dad el conductor, Bernabé García Be-
nítez, y el dueño, José Pérez Avilés. 
Castilla 
CIUDAD REAL, 17.—En el salón de 
actos del Ayuntamiento, se ha celebra-
do la entrega de dos cuadros, donados 
por el pintor manchego Carlos Vázquez, 
uno para el Museo provincial y otro 
para la Asociación de periodistas. El 
pintor Vázquez fué obsequiado con un 
banquete. 
SAN ILDEFONSO, 17.—El niño de 
seis años de edad, Gonzalo Maroto, al 
apearse en marcha de la trasera de un 
autobús se produjo una herida de 15 
centímetros de extensión en el tercio 
inferior del muslo izquierdo y fractu-
ra de la tibia en su tercio inferior. 
Galicia 
Concurso de comedías 
El Centro Segoviano anuncia un con-
curso para premiar una comedia, en 
uno o dos actos, que se estrenará en 
la segunda Fiesta del Niño. El asunto 
será de libre elección, pero se estima 
segoviano, encaje mejor en una fiesta 
por y para niños. El autor de la obra 
premiada recibirá 150 pesetas y un di-
ploma de honor. Los trabajos pueden 
presentarse hasta el 15 de octubre. 
GACETILLAS TEATRALES 
5.000 pesetas 
FERROL, 17.—Cuando regresaba de 
la feria de Villalba se cayó desde un ca-
mión al suelo, Luis Mayo Domínguez, 
de veintinueve años, que resultó muerto. 
León 
chiquita piconera"; 10,45: "Aires de la 
montaña". (Exito apoteóslco.) (17-8-35.) 
PARDIÑAS. — 7 tarde: "Luisa Fernan-
da"; 10,45: La chulapona". (1-4-34.) 
SALON DEL CINEMA EUKOrA. 
10,45: "La fiera". 
VICTORIA.—(Teléfono 13458 ) 7 y 11; 
rá de mayor mérito el que, de ambiente i "El misterio de la Quinta Avenida" (co-
micidad, intriga, emoción). Butacas a 
tres pesetas (8-8-35). 
ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
ry". Enorme éxito. 
C I N E S 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45 (estreno): 
"Sinfonía .de amor" (John Boles y Gloria 
Stuart). (Butaca, 1,50). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10.45 (térra-. 
za): "Toda una mujer" (último éxito 
Clive Brook). (21-5-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Robert Montgomery y Madge 
Evans en "Amantes fugitivos". ("Film" 
Metro Goldwyn Mayer). Una gran pelí-
cula. Atmósfera fresca, precios de vera-
no. Butaca, 3 pesetas, (17-8-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6.30 y 10,30. Butaca, una peseta: 'No 
quiero saber quién eres" (Gustav Froo-
lich), y "Viaje de novios" (Briggitta 
Helms y Albert Prejean). (4-4-33 ) 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado, So-
sión continua.) "Emma". (Butaca, una 
peseta.) (26-7-33 ) 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de 
verano ) A las 7 y 10,45: "Por la vida de 
su rival" (por Ricardo Cortez) y otras. 
FIGARO.— (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Padre e hijo" (Lewls Sto-
ne) y "El rey de la pista" (un "film" de 
emociones). 
PROGRESO.—6.45 y 10.45: "Tierra de 
promisión" y "Estigma liberador" (cam-
bio de programa lunes y viernes). Bu-
al que adivine el asesino de "El rntate-
rio de la Quinta Avenida". TEATRO 
VICTORIA. 
Clive Brook en Barceló 
en su último éxito "Toda una mujer", 
bellísima, tierna y sentimental comedia, 
desde el lunes próximo. 
Cartelera de especiados 
1. » "Le Jeun Ami", montado por Si-
lió, en 1 m.. 6 s., 2/5; 400 pesetas y Co-
pa de la Diputación de Santander. 
2. °. "Pacificadora", montada por Ma-
nuel Echanove, en 1 m., 7 s., 1/5, 200 
pesetas. 
3. °. "Le Cavanon", montado por Diego 
Torres, en 1 m., 7 s., 3/5, 150 pesetas. 
4. °, "Egalité", montado por Diego To-
rres, en 1 m., 9 s., 1/5, 150 pesetas. 
"Centor", montado por Faustino 
Domínguez, 1 m., 13 s.. 2/5, 100 pese-
tas. 
6. °, "Famuel", montado por Fernan-
do Macorra, 1 m., 13 s., 2/5, 100 pese-
tas. 
7. °. "Cajón", montado por Manuel Si-
lió, en 1 m.. 15 s., 100 pesetas. 
Los restantes clasificados hasta el 10, 
ganaron premios de 100 pesetas. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Buena victoria de «Mountain Mahony» 
El Stádíum Metropolitano registró 
anoche la mayor entrada de estas úl-
timas dos semanas, lo que se explica 
por el gran interés del programa que 
comprendía una carrera de los seis me-
jores galgos ingleses y cinco carreras 
de fondo, una de ellas sobre 900 yardas. 
El aire desagradable que sopló poco an-
tes de empezar la reunión restó, sin 
duda, bastante público. 
El «sport» superó todas las conjetu-
ras, registrándose magnificas carreras, 
muchas de ellas muy reñidas. La ca-
rrera más importante fué para los re-
presentantes de Gray, siendo el gana-
dor «Mountain Mahony», seguido de 
«Double Declare». 
La de 900 yardas fué para «Caraban-
Chel». 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 154 pesetas! 500 yardas. — 1, 
«PENTAGRAMA CUTLET», de Car-
men Carenas; 2. «Traviesa», de la se-
ñora de García; y 3, «Mariposa III», de 
Luis Nicolás. No colocados: «TafallaT>. 
«Romeo», «Katapunh», «Líber» y «Ma-
rina II». 
32" 2/5. 1/2 1., 3 L, 1 1. 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 675 yardas.—1, «SKIPPY». de 
Carmina Sarmiento; 2, «Honey», de Sal-
vador Blázquez; y 3, «Canela», de Blas 
Quintana. No colocados: «Ramper III», 
«Gitanito», «Lila», «Pitonisa» y «Do-
rina». 
44" 2/5. 1 1., 2 1.. 4 1. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 900 yardas.—1, "CARABAN-
CHEL", de José Luis Ruiz, y 2, "Ketty", 
de Luis Ferrer. No colocados: "Barqui-
llera" "Tanagra". "Frescales", "Cam-
pera I I " \' "Cachucha I I " . 
60" 3/5. 1 1/2 }., 2 í, 2 1. 
Cuarta (üsa), segunda categoría. 370 
pesetas; 675 yardas.—1, "MADRID", de 
Angel Ortiz. y 2. "Galonera", de José 
Angel Díaz. No colocados: "Pesomosca", 
"Bravia". "Ahí Vá". "Musa" y "Rins". 
43". 2 1.. 2 1/2 1.. 1 í. 
Quinta (lisa), primera categoría. 430 
pesetas; 500 yardas.—1, "MOUNTAIN 
MAHONY", de Jorge A. Gray de la Fi-
gue^a. y 2, "Double Declare", de Jorge 
A. Gray. No colocados: "Merry Scales", 
"Cociuito d^ Museros", "Scotts Square" 
y "Holset Jack". 
30". 3/4 1.. 4 L, 2 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 280 pe-
setas; 675 yardas.—1, "KAISER", de 
Wenceslao Jiménez; 2, "Darling I I " , de 
Blázauez-Sarmiento, y 3, "Maravilla I I " , 
de Marcelino Casado. No colocados: 
"Amigúete", "Zarzuela", "Chile I I I " , 
"Nena" y "Ligera V I I I " . 
44" 3/5. 3 1., 2 U 3 l. 
Séptima (lisa), tercera categoría 350 
pesetas: 675 yardas.—1, "GUERRA", de 
Romanita Ugena; 2, "Quia Dian", de 
Manolita G. de Cañamero, y 3, "Tea", 
de Carmen García S. Maroto. No coloca-
dos: "Garza". "Galerna", "Chico", "Cai-
fás" y "Cascabel I I I " . 
A j e d r e z 
El torneo de Varsovia 
VARSOVIA, 17.—Ha comenzado el 
concurso de ajedrez en esta ciudad, cu-
yas partidas durarán hasta el 31 de 
agosto, bajo los auspicios de la Federa-
ción Internacional de Ajedrez. 
Participan veintidós naciones, entre 
ellas España, Argentina, Austria, Dina-
marca, Estonia, Finlandia, Gran Bre-
taña, Hungría, Irlanda, Italia, Lítuania, 
Noruega, Palestina, Polonia, Rumania, 
Suecía Estados Unidos, Yugoeslavia, 
Suiza.—United Press. 
L a w n t e n n i s 
Mrs. Wills no jugará hasta 1936 
SAN FRANCISCO, 17.—La famosa 
jugadora de "tennis" Helen Wills Moo-
dy, ha anunciado que probablemente no 
jugará en ningún torneo hasta 193G. La 
decisión de la jugadora no ha sido ex-
plicada, pero, según creen algunos, pa-
rece que su marido ha insistido en que 
Helen no debe hacer demasiado ejerci-
cio.—United Press. 
El campeonato vizcaíno 
BILBAO, 17—En el campo de Jola-
seta se ha jugado hoy la final de «ten-
nis» dobles de caballeros de 1935. Los 
contendientes eran, por una parte, Ra-
fael y Juan Echevarrieta, y por otra, 
Eugenio Lozano y Juan Manuel Can-
darías. El principio del encuentro se 
caracterizó por una brillante actuación 
de Lozano, que consiguió, bien ayuda-
do por su compañero y principalmente 
por un juego formidable de red, ganar 
el «set» por 6 a 4. A partir del segun-
do «set», los hermanos Echevarrieta 
impusieron su gran compenetración, y 
consiguieron, a pesar de la enorme ac-
tuación de Lozano y de algunos tan-
to3 muy bien llevados por el compañe-
ro de éste, ganar con relativa facilidad 
los tres «sets» siguientes, por 6-2, 6-1, 
6-2, quedando con ello campeones de 
dobles de Vizcaya para 1935. Seguida-
mente se procedió al reparto de pre-
mios de los distintos campeonatos. 
P u g i l a t o 
Interesante velada en Bilbao 
BILBAO, 18.—En el Deportivo se ha 
celebrado una velada de boxeo esta no-
che con poca concurrencia. Los resul-
tados han sido los siguientes: 
Primer combate, a 4 "rounda" de dos 
minutos. — Moncrave contra Kodak, 
"match" nulo. 
Segundo combate (pesos medios), 4 
"rounds" de tres minutos.—El "CARNI-
CERO" contra "La Pantera". Al medio 
minuto venció e! "Carnicero" por k. o. 
Tercer combate (pesos "welter"), 8 
"rounds" de tres minutos.—Dogens con-
tra ISASTI. El primer "round" es a fa-
vor de Isasti, que lanza unos cuantos 
ganchos que resiste bien Dogens. En 
loa otros "rounds" sigue creciéndose 
Isasti y termina venciendo a los pun-
tos. 
Cuarto combate (pesos medios), 8 
varias veces, pero se repone y de un 
DAUFI. Al segundo «round» éste cao 
«rounds» de tres minutos.—Eloy contra 
directo derriba a Eloy, sin consecuen-
cias. Hay buenos ataques por ambas 
partes, pero Eloy, que domina, da un 
golpe bajo a DAUFI y es descalificado. 
Quinto combate (pesos ligeros). 10 
«rounds» de tres minutos.—ARAPI-
LLET contra Ali, campeón argelino. En 
el. primer «round» hay buenos ataques 
por ambas partes. Destaca una serie de 
golpes uno dos de ARAPILLET. A par-
tir del cuarto «round» Ali ataca con 
más fuerza, y en el último «round» los 
boxeadores están nivelados. Es decla-
rado vencedor ARAPILLET por pun-
tos, y oarte del público protesta del fa-
llo. 
El Cinturón de Madrid 
Hoy domingo, a las cinco en pun-
U L T I M A H O R A 
La becerrada de anoche ¿Derivaciones de lo de 
en la Monumental Pamplona en Barcelona? 
Anoche se celebró en la Monumen- Se Cree IriClUSO qtie allí e s t á el Im-
LEON, 17.—En el pueblo de Ambas-
matas Guillermo Carballo, de veinti-
trés años, hizo dos disparos de pistola 
contra Gabriela Cadarso, de diez y nue-
ve años, que se hallaba acompañada 
de su madre, Carmen López. Aquélla 
recibió un balazo en el pecho, a con-
secuencia del cual falleció casi instan-
táneamente; Carmen López resultó he-
rida de pronóstico reservado. El agre-
sor se encerró en su casa y se disparó 
un tiro, que le causó la muerte. 
Valencia 
tal una becerrada, anunciada en los car-
teles como "enorme corrida al estilo 
de Goya». ¡Que don Francisco perdone a 
los organizadores! 
Empezó el espectáculo con un visto-
so desfile. A continuación actuaron "Le-
rín" y "El guardia torero", que lidia-
ron, como es costumbre en ellos, un be-
cerro de Santos. Muerto el bichejo por 
"Lerín" se pasó a la parte seria del 
programa. Juanito Bueno, "el Chico del 
Acuarium"—¡vaya propaganda!—, Au-
relio López y Fermín Rupérez, "el Ar-
gentino'', dieron cuenta de sendos be-
cerros de Santos. 
El primer espada es una calamidad. 
Juanito Bueno se llama; 
esv.malo como torero, 
mal con capote y muleta 
y peor con el acero. 
El segundo matador toreó bien con 
capote y muleta, pero... 
"Niño del Acuarium" es 
con el estoque una pena; 
en el bicho pincha mal 
y pincha bien en la arena. 
Del tercer espada no podemos hacer 
ningún elogio. 
El joven Aurelio López es un mozo 
muy barbián, que, cuando está ante el 
becerro, recuex'da lo de Julián. Lo de 
aquel cajista de imprenta que iba a 
hacer una barbaridad y reflexionó cuan-
do la «señá» Rita le hizo ver que te-
nía familia y que no hay que darle dis-
gustos. 
El último debutante ostuvo más to-
rero que sus compañeros. 
El valeroso «Argentino» 
fué el mejor de los noveles; 
tiene afición y le atrae 
el brillo de los caireles. 
Y que los lectores nos perdonen los 
ripios; pero es que la pesadez del es-
pectáculo nos puso de mal humor. 
Acabó el festejo con la presentación 
de la banda «Los Chevalieres», y la l i -
dia de otro becerrete que murió de re-
sultas de una estocada que le adminis-
tró «El guardia torero». 
Y salimos después do la una de la 
madrugada, ateridos y sin explicarnos 
por qué al espectáculo se le tituló «go-
yesco». 
BARICO 
porte de lo robado 
BARCELONA, 18.—La italiana Eda 
Urbani, detenida en Valencia y condu-
cida a Barcelona, viste elegantemente 
y posee dinero en abundancia. Se ha 
demostrado que en abril estuvo en Bil-
bao con Ferdinando Papaelo, autor del 
robo cometido en la Catedral de Pam-
CASTELLON, 17.—Por la carretera 
de Benicarló a San Mateo, en Vinaroz, 
marchaba un grupo de ciclistas, cuan-
do a la máquina de Manuel Cardona 
Mariano, de quince años, se le rompió 
la cadena. Manuel cayó a un barran-
co y resultó muerto. 
Vascongadas 
BILBAO. 17.—En Baquía, el niño de 
dos años, Serafín Hormasa, se cayó a 
un pozo en el caserío de sus padres y 
pereció ahogado. 
C o m u l g a n 1 0 . 0 0 0 m u j e r e s 
e n M e d e l l í n , e n C o l o m b i a 
bios sellados" (Clive Brock), y "La ve-
MEDELLIN, 17. — Con motivo del ñus rubia". (Marlene Dietrich y Gary 
Congreso Eucaristíco han recibido la co- Grant.) 
_ ^ ^ í 3 ^ 2 S f 4 Í S _ ? I l ^ ^ ó n al aire libre' diez mil mujeres, CINE MADRID.—6,45 y 10,45: "Desfi-
le de candilejas" y "El hombre y el 
PARA HOY 
TEATROS 
FÜENCARRAL. — (Compañía Urica.) 
4,15: "La del manojo de rosas"; 6,45 y 
10,45: "La chulapona, por Felisa He-
rrero. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 4,45: 
"La chiquita piconera"; 7 y 10,45: "Aires 
de la montaña". (Exito de clamor.) 
PARDIÑAS.—6 tarde: "La verbena de taca" una "peseta, 
la Paloma; 7,15: Luisa Fernanda; 10,15: 
"La chulapona". 
SALON DEL CINEMA EUROPA. — 
7 y 10,45: "La fiera". 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"El misterio de la Quinta Avenida" (co-
micidad, intriga, emoción). 
ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
ry". Enorme éxito. 
PLAYA DE MADRID. Combata el ca-
lor pasándose el día en la Playa. Gran 
restaurant. Thés, 3 pesetas. Almuerzos, 
8; Comidas, 10. Autobuses, Dato, 22. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1,50. El Nautilus, marionetas. Re-
vista femenina. Cacerías blancas, docu-
mental, en español. Noticiarios de infor-
mación mundial. Lunes, 2 tarde, estreno 
del combate de boxeo para el campeona-
to del mundo Max Baer-Jimmy Brad-
dock. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "Un mal 
paso" (caballista), y "Amores de un día" 
(policíaca). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (térra 
za): "No temas al amor" (graciosísima 
comedia alemana, por Lian Haid). 
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45, Robert Montgomery y Madge 
Evans en "Amantes fugitivos", "film" 
Metro Goldwyn Mayer. Una gran pelicu 
la. Atmósfera fresca, precios de verano! 
Butaca, 3 pesetas. 
CARRETAS.—Continua, 1,50: Las tie-
rras de los Maharajas (documental). 
Soy lo que soy (Popeye). Sucesos mun-
diales Paramount 49. "Frá Diávolo" 
(Laurel y Hardy, en español). Lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,30: "La venus rubia". 6,30 y 10,30. 
(Programa especial Paramount). "La-
cumentos propiedad de la detenida, que|durante 1SLg ceremonias religiosas cele-
ha quedado incomunicada. Se ha prac- hoyi_United press> 
ticado un registro en una casa de la 
barriada de San Gervasio, sin resulta-1 •—• 
do. Parece ser que el suceso de Pam" I Af» CIT/TCAC T W AVIT) 
piona tiene derivaciones en Barcelona, o U L t ü U ü l i t i A l t K 
pues se sospecha que los autores ma-
teriales sean catalanes, aunque el he-
cho estuviera planeado por extranjeros. 
También se cree que el importe de lo 
robado no fué entregado a los extran-
jeros y que está en Barcelona. 
La labor de Scotland Yard 
LONDRES, 17.—La Policía de Scot-
land Yard, que se halla ocupada en la 
busca de uno de los supuestos autores 
del robo en la Catedral de Pamplona, 
cree que el mejicano de que se trata 
habrá preferido quizás tomar el camino 
de Nueva York, teniendo en cuenta los 
reglamentos rigorosos para el desembar-
co en Inglaterra. 
A partir del jueves último examina 
escrupulosamente toda la documenta-
ción de cuantos extranjeros llegan al 
país y vigila con gran cuidado el des-
embarco en los puertos. 
También ha advertido y dado ins-
trucciones a los comerciantes de anti-
güedades y objetos de arte de Londres. 
El agresor estaba embriagado 
SEVILLA, 18.—Cuando los hermanos 
Luisa y Juan Ramos Herrera, de trein-
ta y treinta y dos años, respectivamen-
te, marchaban por la calle Levie les 
salió al encuentro Juan Vázquez Za-
mora, de treinta y un años, el cual dis-
cutió con Juan y sacó una navaja. La 
hermana se interpuso y entonces el 
agresor la dió un corte en el cuello, 
seccionándole la yugular y causándole 
la muerte instantánea. El hermano lu-
chó con el agresor, el cual le causó 
también varias heridas y se dió des-
pués a la fuga. El estado de Juan Ra-
mos ha sido calificado de grave. 
El agresor se presentó voluntaria-
mente en la Comisaría de Vigilancia. 
Se hallaba presa de gran excitación 
nerviosa y parecía embriagado. Es ca-
pataz de la Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, y el herido es ordenanza de 
la misma Compañía. Parece que el agre-
Un palanquetazo 
Los guardias de la octava compañía 
de Servicios locales don Sebastián Ló-
pez Clemente y don Timoteo Alcaraz 
Martínez, que se hallaban ayer de ser-
vicio en Puerta Cerrada, detuvieron a 
un maleante llamado Edmundo Mena del 
Río, cuando acababa de dar un palan-
quetazo en el piso tercero de la casa 
número 5 de la Cava Baja, y se dis-
ponía a huir con el producto de lo ro-
bado. El robo lo efectuó Edmundo Me-
na aprovechando la ausencia del dueño 
del piso, don Gustavo Agudo López, co-
mandante del Ejército. El detenido fué 
trasladado, a la Comisaría de La Lati-
na, donde se le ocuparon unos pendien-
tes de brillantes, una sortija de oro y 
piedras preciosas, un rosario de plata, 
una cadena de oro con tres perlas, un 
bolsillo de caballero y ochenta pesetas 
en metálico, todo ello robado en el do-
micilio del señor Agnado. 
£1 autor de una agresión detenido 
Guardias del segundo escuadrón detu-
vieron ayer en la calle de Muller, a José 
León Márquez, al que se le ocupó un re-
vólver con cinco cápsulas. También se le 
ocupó un bastón con el que momentos 
antes había agredido a Anselmo Gon-
zález Burgos. Este fué asistido en la 
Casa de Socorro tiel distrito de Cha-
martín de la Rosa de lesionen en la ca-
beza. 
Cogido "infraganti" 
El guardia de la novena compañía de 
Asalto don Andrés García Lorca, que se 
hallaba ayer en su domicilio, paseo de 
las Delicias, 131, franco de servicio y 
vestido de paisano, oyó un timbre de 
alarma correspondiente a la taberna es-
tablecida en el número 129 de la misma 
calle. Rápidamente se dirigió al lugar 
indicado, donde procedió a la detención 
de Carlos Martín Sánchez, que acababa 
de dar un palanquetazo en el piso del 
tabernero. Al detenido le fué ocupada 
una palanqueta y ocho pesetas, producto 
del robo. 
Atropellada por un "auto" 
Margarita Huelves Becerra, de cin-
BELGRADO, 17.—Según anuncia la ¡cuenta y tres años, que vive en Moli-
A l o c u c i ó n d e M u s s o l i n i 
a l a s t r o p a s 
BENEVENT, 17.—El presidente del 
Gobierno, señor Mussolini, ha llegado 
procedente de Ivernia. 
Pasará la noche en Benevent para 
inspeccionar mañana la división «Vein-
tiocho de Octubre», que formará en el 
campo de aviación. 
Durante su inspección en Pettorane-
Uo, el «Duce» ha dirigido una alocu-
ción a las tropas, declarando que Italia 
continuará su ruta hasta completar su 
Imperio fascista. 
En Benevent, el señor Mussolini, se 
dirigió a la población declarando, sobre 
todo, que habia venido a saludar a las 
¡Camisas Negras la víspera de su mar-
cha para el Africa Oriental, donde ob-
tendrán la más gloriosa de las victo-
rias. 
H u y e d e A l b a n i a e l 
j e f e i n s u r r e c t o 
"Pravda", el jefe de la insurrección de 
Albania, señor Tcwf ik. ha huido y se ho 
embarcado para Italia. 
ü!»!iaiiii:EiiiiiBiiii;niBii!i;i •iinmiinwiniiüinüüBi 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
de cometer el hecho. Desde hace días 
venía persiguiendo a Luisa, de la que 
era novio. Tenía gran amistad con am-
bos hermanos. La semana pasada r i -
ñeron los novios. Parece que el agre-
sor trataba de reanudar nuevamente las 
relaciones, pero el hermano de la muer-
sor se embriagó esta noche con el fin ta se oponía. 
nuevo, 22, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que le produjo en la Glorieta 
de Atocha un automóvil al atrepellar-
la. Conducía el vehículo Tomás de las 
Heras, que vive en Santa Engracia, 57, 
y que fué detenido. 
S e v a a e n t r e g a r a l " R e x " 
l a c i n t a a z u l 
ROMA, 17.—El próximo *nartes ten-
drá lugar la entrega, al comandante del 
trasatlántico italiano "Rex, en presencia 
de todas las autoridades, la entrega de 
la cinta azul del Atlántico, ofrecida por 
el honorable Harold K. Hales. 
monstruo". (17-1-33.) 
CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836. 4,45, 6.45 y 10,45: "Gracia y slm 
patia". (Grandioso éxito de Shirley Tem-
ple.) Lunes, 6,45 y 10,45: "Busco millo-
nario". 
CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 4,45, 6,45 y 10,45: "Amores en Ho-
llywood". (Exito inmenso.) Lunes, 6,45 
y 10,45: "El solitario". 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Se-
sión continua.) "El gran domador". (Bu-
taca, 1,50.) 
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
35155.) 4,45-6,45 y 10,45: "El desquite". 
Lunes, 6,45 y 10,45: "Rosa de media 
noche". 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de 
verano.) A las 4,30, niños, 0,50 y 0.75; "El 
abuelo de la criatura" (en español, por 
Stan Laurel y Oliver Hardy) y otras. A 
las 7 y 10.45: "El abuelo de la criatura" 
(en español, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy) y otras. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, "Raza de domadores" y "Náu-
fragos en la selva". 
JARDIN DE PROYECCIONES. — 8 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80); 10.50 (sillas, 
1,00; butacas, 1,50): "Caravana", por An-
nabella y Charles Boyer.—Lunes: "W. C. 
Fields en "Casa internacional". Próximo 
jueves: "Valses de Viena", por Jes=hie 
Mathews. (4-7-34.) 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxito. 
La oculta providencia", por Geonre Ar-
liss. (17-8-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
fono 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Todo co-
razón". (Un gran "fi lm" de Jean Par-
ker).—Lunes. 6,45 y 10.45: "Una aven-
tura en el sudexpress" (estreno). 
PANORAMA. — (Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada.) Butaca, 1,50 pe-
setas. _Revista Paramount número 49. 
..™.=puní;tazo limPio"- Revista femenina. 
Más alto que las montañas" y "Fíga-
ros policíacos". Lunes, dos tarde, nue-
vo programa. 
PLEYEL CINEMA. - (Refrigerado.) 
Continua desde las 4.15: "El misterio-
so señor X " (en español) y "La calle 42" 
(maravillosa superrevista). Butaca, 1.50. 
Lunes: "Mis labios engañan" y "El al-
tar de la moda". Butaca, una peseta. 
(14-3-34.) 
PROGRESO. — Sesión continua desde 
las 5.30 de la tarde. (Butaca, una pese-
ta.) "La sombra misteriosa" 'completa). 
PROYECCIONES. — (Salón.) 4,45, 6,50 
y 10,50: "Paz en la tierra", con Made-
leine Carroll y Franchot Tone. Lunes 
(precio único, una peseta), 6,50 y 10,50: 
"Vuelan mis canciones", por Martha 
Eggcrth. Próximo jueves, Martha Eg-
gerth y Jan Klepura en "Paso a la ju-
ventud". (22-11-33.) 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 4,30: "La 
hija del regimiento" (por Anny Ondra); 
6.45 y 10,45: "La hija del regimiento" 
(por Anny Ondra) y "Gloria" (por Bri-
gitte Helm). 
SAN CARLOS. — Refrigerado. A las 
4,30, 6,45 y 10,45: "Buenos días", por Im-
perio Argentina, y "Alma de bailarina", 
por Joan Crawford, Clark Gable y Fred 
Astaire, el mejor bailarín del mundo. 
SAN MIGUEL.—10,45 (gran terraza): 
"La pasión de Vergie Winters". 
TIVOLI.—A las 4,30 y 6,45 (salón), a 
las 10,45 (terraza): "El misterioso se-
ñor X". por Robert lontgomery. Pre-
cios de verano. 
PARA MAÑANA 
TEATROS 
FÜENCARRAL. — (Compañía lírica.) 
6.45, "La del manojo de rosas"; 10,45: 
"La chulapona", por Felisa Herrero. 
(1-4-34.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 7, "La 
ROYALTY. — (Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Altane" (por Elisabeth Berner 
y Rudolf Forster) y "Una noche en el 
Gran Hotel" (por Martha Eggerth). (29-
5-34.) 
SAN CARLOS.—Refrigeración perfec-
ta. A las 6,45 y 10,45: "La reina Cris-
tina de Suecia". (9-11-34.) 
SAN MIGUEL.—-10.45 (gran terraza): 
"Casino del mar". (25-6-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 (butacas, una pe-
seta), a las 10.30 (terraza): "Te quiero 
y no §é quién eres", por Jean Murat, y 
"Hombres en blanco", por Clark Gable 
y Myrna Loy. (11-10-34.) 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTABEA 
OnR MENOS OC ÍO PTSL 
A.MAGNO-!IODf!IGUfZ 
ALMIRANTE 10B0. 2. SEVILLA 
DEPOSITOS EN SEVíllA. COPOO-
8A. JEREZ. ZARAGOZA Y MAORlO 
P O L I C I A 
Numerosas plazas. Instancias hasta el 
3 de septiembre. PREPARACION, 30 pe-
setas mes. NUEVAS "CONTESTACIO-
NES REUS", 25 ptas. Formularlos, pe-
setas 10. Programa oficial y folletos con 
detalles, gratis. ACADEMIA "EDITO-
RIAL REUS". Clases: Preciados L Li-
bros: Preciados, 6. — Apartado 12.250. 
Madrid. 
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I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
P e r i t o s a g r í c o l a s 
ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Horas: de 10 a L Teléfono 27092. Plaza 
República (antes Oriente), 2. MADRID. 
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C a l z o n c i l l o 
c o r t o y 
c ó m o d o 
a g r a d a b l e s p a r a v e r a n o 
S i n c o s t u r a s n i a r r u g a s 
Manufacturaa a MArfulL Barcelona 
1 B Jíff Eü Q> B Q GB . B • • • B B i 
E l t i f u s y s u c o n t a g i o 
Se evita aspirando siempre en el taller, 
oficina, "cine", colegio y habitaciones 
particulares. 
O z o n o p i n o R u y - R a m 
Higienista RUY-RAM. Carretas, 29. 
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R E G L A M E N T O 
D E L N O T A R I A D O 
La edición oficial del nuevo Reglamen-
to se pone a la venta el día 21, al precio 
de 3 Ptas. en Madrid, y 3,25 en provin-
cias. EDITORIAL REUS, S. A. Acade-




Es una pintura en polvo, que se dife-
rencia de otras porque con un kilo se 
pinta una habitación de dos camas. Se 
vende en paquetes de un kilo a 1,50. El 
paquete lleva impreso un DRAGON y el 
nombre COLA DRAGON, y no es legi-
tima ni le dará el mismo resultado otra 
marca. Rechace otras marcas cuando se 
las recomienden, pues le engañan. Elija 
un color entre los veintidós del muestra-
rio de COLA DRAGON. Para que pue-
da usted comprobar la gran diferencia, 
cuando tenga que pintar, hágalo con otra 
marca y la COLA DRAGON, y verá que 
es cierto lo que decimos. COLA DRA-
GON sirve para pintar fachadas con ver-
dadero resultado. Venta en: droguería 
Juan de la Serna, Santa Isabel, 18; dro-
guería Sotorrio, Serrano, 88; Alfredo Aleix, 
Prado, 15. Droguerías y PRODUCTOS 
DRAGON. Gijón. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
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CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092. 21093, 21094, 21095 y 21096 
Cómo están preparados para la guerra los Ejércitos 
I t a l i a t i e n e a s u s t r o p a s m u y b i e n d i s p u e s t a s 
p a r a l a g u e r r a a l p i n a . L a A v i a c i ó n e s t á p e r f e c -
t a m e n t e o r g a n i z a d a , p e r o s u a c t i v i d a d se r e d u c e 
m u c h o p o r q u e e n A b i s i n i a h a y p o c o s n ú c l e o s 
u r b a n o s . L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l d e h o m b r e s y 
m u j e r e s h a s i d o p r e v i s t a 
Italia nació demasiado tarde a la v i -
da polítca, como Estado unitario, pa-
ra llegar a tiempo al reparto colonial. 
Apenas si le quedó tiempo para insta-
talarse sobre las costas fronteras, en 
los arenales tripolitanos y establecer-
se sobre las costas orientales africanas 
en tierras de la Somalia y de Eritrea. 
La intervención italiana en la gran gue-
rra repercutió en Tripolitania. Con 
aquella ocasión indígenas y turcos sacu-
dieron el yugo italiano, levantando el 
país. Así podía decimos Conrado Zoli, 
el presidente de la Real Sociedad Geo-
gráfica de Italia, en una conferencia 
dada en Madrid, hace un año, en nues-
tra docta corporación homónima, que 
«mientras sus aliados en la guerra se 
preparaban a repartirse el valioso bo-
tín colonial reunido en Africa y en Asia, 
Italia tenía que reconquistar la mayor 
de sus colonias, que por causa de la 
guerra había perdido casi totalmente». 
En efecto, tras del armisticio fué des-
embarcada en Trípoli la primera divi-
sión de Asalto. Los efectivos en Tripo-
litania ascendían, en esta fecha, a unos 
60 batallones y 30 baterías. Los prime-
ros éxitos fueron, sin embargo, trunca-
dos por la política interior. Mas, al fin, 
hubo que reanudar la ocupación, con-
quistándose en 1923 una amplia faja l i -
toral, que llegó, al año siguiente, por 
el interior, hasta Ghadamés. En 1928 
Italia domina 150.000 kilómetros cua-
drados en Tripolitania y en Sirte. En 
1930 alcanza el Fezzan, y al siguiente 
año Kufra. La estrategia es sencilla en 
estos países del desierto. Los puntos vi -
tales son los oasis y las fuentes. Su 
ocupación es la muerte de la rebeldía. 
Tal fué el método operativo del maris-
cal Graziani. Girenaica fué más difícil 
de pacificar. Recibía de Egipto constan-
temente ayuda en su rebeldía. Y fué 
menester construir una enorme alam-
brada de 300 kilómetros para impedir 
la llegada de estos auxilios. Tal ha sido 
el proceso de la ocupación y pacifica-
ción de estos países. Italia, en la actua-
lidad, se encuentra en vías de coloni-
zarlos. La empresa no es fácil. El país 
es muy pobre, y los recursos de toda 
clase limitados. Eritrea, la «primogé-
nita» de las colonias italianas, tampo-
co es un emporio de riqueza, y la So-
malia italiana constituye un país cu-
bierto de una floresta espinosa e inac-
cesible, ofreciendo dificultades serias a 
la colonización. 
Tales realidades, junto al creciente 
desarrollo de la población italiana, han 
planteado la cuestión de la necesidad de 
nuevas tierras. Abisinia, país con el 
que limitan estas dos últimas colonias, 
último rincón africano que queda a la 
verdad sin tutela o dominio extraño, 
parece ser el país en donde se han po-
sado las miradas escudriñadoras de la 
política de Italia. 
T o p o g r a f í a d i f í c i l 
Abisinia constituye un país cuatro 
veces más extenso que la propia Italia; 
1.100.00 kilómetros cuadrados es la ex-
tensión de la primera, y 310.000 la su-
perficie de la segunda. Morfológicamen-
te el país africano se caracteriza por su 
gran relieve. Dominando la zona desér-
tica de Dancalia, que continúa la mese-
ta Galo-Harrar, queda una extensa al-
tiplanicie—el "altopiano" de los italia-
nos—que aún corona las altas regiones 
de "amba"—de relieve recoso y denuda-
do—con altitudes superiores en mil me-
tros a nuestro gigante pirenaico; el 
Aneto y al propio gigante de la oro-
grafía peninsular; el Mulhacen. 
Esta mera referencia geográfica es 
bastante para que podamos sentar las 
conclusiones que nos importan sobre lo 
que pudiera ser una guerra en el teatro 
abisinio. 
Como todo país montañoso, Abisinia 
Impondría una modalidad especial ope-
rativa y táctica. Toda guerra es siem-
pre un caso especial, y estas de mon-
taña añaden también la particularidad 
de diferenciarse mucho unas de otras. 
Pero no falta, sin embargo, un denomi-
nador común que las homogenice. Esa 
semejanza las viene', efectivamente, de 
la propia condición geográfica del tea-
tro. La montaña, en general, es un obs-
táculo grave para la aplicación de cier-
tos medios; tal por ejemplo, de los ca-
rros de combate, limitando la acción de 
otros, como pasa, verbigracia, con la 
Artillería, limitación que nace de las di-
ficultades del transporte y del municio-
namiento principalmente. 
P o c a s c o m u n i c a c i o n e s 
La montaña^ además, tiene la virtud 
de compartimentar el terreno, haciendo 
de los valles verdaderas unidades geo-
gráficas, obligando a la acción militar 
de pequeños grupos o columnas reduci-
das, arrojando gran responsabilidad, en 
consecuencia, sobre mandos inferiores y 
subalternos, y aparejando una gran des-
centralización de todo orden en la má-
quina Ejército. 
La montaña también crea una verda-
dera dificultad en cuanto se refiere a 
las comunicaciones. Encarece su cons-
trucción, dificulta su conservaciónv y al 
limitar su rendimiento, por la propia 
limitación de recursos de todo país mon-
tañoso, hace muy débiles y muy poco 
tupidas estas redes de relación. En Abi-
sinia no existen más que 800 kilómetros 
de ferrocarril—los que corresponden a 
la línea de Yibuti a Addis Abeba, cons-
truido por los franceses y que absorbe 
por sí sola las tres cuartas partes del 
comercio etíope—. INo hay en cambio, 
propiamente hablando, verdaderas ca-
rreteras. Las líneas telegráficas suman 
apenas 4.000 kilómetros. Las telefóni-
cas, alrededor del doble de esa cifra. Y 
esto es todo. Tal mediocridad ên lo que 
se refiere a las comunicaciones, apareja-
rán—y ello es característica general a 
todos los países de montaña—graves di-
ficultades en el movimiento de fuerzas y 
en el transporte del material, y, en fin, 
limitará implacablemente el número de 
tropas a emplear por la rápida satura-
ción de efectivos que es característica 
general en todo país montañoso. La 
montaña en general, y Abisinia en par-
ticular, parecei, pues, ser un teatro im-
permeable a los grandes contingentes. 
Estos no podrían reunirse, moverse, ali-
mentarse y proveerse de material en ra-
zón de las faltas de las arterias de circu-
lación y de las comunicaciones precisas. 
P o b l a c i ó n e s c a s a 
Una última consideración. La monta-
ña, en general, reúne poblaciones poco 
densas. Hay diez habitantes por kilóme-
tro cuadrado en Abisinia. La montaña, 
ademási, no es de ordinario animadora 
de las grandes concentraciones urba-
nas, y gusta más del tipo normal de la 
población diseminada. En Abisinia, Ad-
dis Abeba no llega a tener los cien mil 
habitates, y es la capital del Estado. 
Harrar no pasa de cincuenta mil. Fue-
ra de las dos ciudades citadas no exis-
ten, propiamente dicho, otras en el país. 
Todo ello quiere decir que faltan en Abi-
sma los objetivos de valor geográfica, 
tales momo las grandes ciudades, los 
centros industriales y las aglomeracio-
nes humanas propias de las extensas y 
feraces regiones agrícolas. Nada hay se-
mejante a ésto. La Aviación carecerá, 
pues, en Abisinia de uno de los objeti-
vos que le es más caro: las grandes ur-
bes indefensas. La Caballería, por otra 
partd, tendría la dificultad para su am-
plio empleo en el relieve. Esta será tam-
bién la mayor dificultad que se levante 
frente a la acción do lo~ carros de com-
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m o v i l i z a d o s , s o n t e m i b l e s . G u e r r e r o s s o b r i o s , 
r e s i s t e n t e s , r o b u s t o s y " ó p t i m o s p a r a l u c h a r ' . 
L a t o p o g r a f í a e t í o p e es l a m e j o r d e f e n s a d e l 
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La organizac ión mi l i tar i taliana 
bate, asi como al empleo amplio de la 
Artillería. 
Sin negar, claro es, la cooperación 
posible de todos estos medios en deter-
minados y concretos casos, y mucho 
menos el papel informador del aero-
plano en este teatro, parece vaticinio 
indudable el que la Infantería, con las 
ametralladoras y la cooperación de las 
armas de tiro curvo ha de jugar, caso 
de que la guerra llegase, el papel pri-
mordial en el campo táctico. 
E l E j é r c i t o a b i s i n i o 
He aquí modernizado el ideal napoleónico de la Infanter ía : un 
infante-zapador, construyendo el abrigo con ayuda de un 
martillo pneumát i co 
Para dar al lector una idea de lo que 
es el Ejército abisinio es menester por 
delante hacerle un ruego: el que elimi-
ne de su mente el recuerdo del tipo ge-
neral de los ejércitos europeos. Abisi-
nia, efectivamente, tiene una organiza-
ción militar «sui generis». No es la dis-
tancia lo que separa este país de nos-
otros: es principalmente el tiempo. Abi-
sinia ha cristalizado en una organiza-
ción social y política completamente 
feudal. Establecer un paralelo entre es-
te tipo estatal y uno europeo sería gra-
ve absurdo. En Abisinia, esa organiza-
ción del Estado tiene grandes afinida-
des y coincidencias con la propia orga-
nización militar. Es lógica esta corres-
pondencia y analogía, por cuanto que 
no hay verdaderamente dicho una or-
ganización civil en Abisinia. Hay una 
pirámide jerárquica en cuya cúspide 
está el Negus, y que descansa, sucesi-
vamente, a medida que se ensancha su 
base, en los "ras" o reyezuelos locales, 
gobernadores de grandes regiones; en los 
«dagiasmac», gobernadores de provin-
i tías y en los «sciura» o jefes de terri-
torios más localizados. Todas estas au-
¡toridades poseen verdaderos ejércitos 
i para el desempeño de su función pecu-
, liar. El Negus es el Estado ciertamen-
te; pero a su lado, o mejor tras de 
i él, la función militar se diluye por una 
gradación cada vez más grande de au-
toridades subordinadas. En caso de 
guerra existe, pues, como una verdade-
ra aportación integral de efectivos di-
versos de jefezuelos y autoridades su-
bordinadas, lo que quita cohesión al 
conjunto y le resta toda la unidad po-
sible. Pollera, en un trabajo publicado 
no hace mucho tiempo, y que intituló 
«Lo stato etiópico e la su Chiesia»—pa-
• r& el autor, Abisinia es un Estado ecle-
siástico organizado militarmente—com-
• para la concentración de este ejército, 
; con la integración de los ríos: «El Ejér-
cito etiópico—escribe—es como un gran 
í río originado y alimentado por innume-
rables fuentes y riachuelos pequefiisi-
mos, que van confluyendo sucesivamen-
| te en torrentes cada vez más grandes 
i hasta formar un curso de agua turbia 
originado por estas aportaciones suce-
sivas.1» 
No hay efectivamente soldados pro-
piamente dichos. Hay grupos de hom-
j bres armados, 5, 10, 15 ó 20 a las ór-
i denes de los funcionarios estatales más 
subordinados. Autoridades medias que 
i tienen mando sobre cierto número de 
: funcionarios de esta clase, y por tanto] 
; de dichos contingentes. Y así sucesiva-
¡ mente hasta el Negus, y su «Ras Bi-
I tuodded», «Primer Centauro del Impe-
rio», o general en jefe. 
R e c l u t a m i e n t o 
E l personal se recluta por cuatro me-
dios diferentes: 
—Los que pudiéramos llamar solda-
dos eventuales de dichos funcionarios, 
que perciben sus sueldos cuando se les 
utiliza, 
—Los soldados de servicio permanen-
te, elegidos entre los mejores anterio-
res, y que cobran sus haberes puntual-
mente, 
—Los que tienen armas de su propie-
dad y son llamados cuando convenga, 
y son durante ese tiempo pagados, 
—Los alistados por el procedimiento 
de levas, en caso grave de guerra. 
No hay propiamente caballería orga-
nizada. La artillería es escasa, mal ar-
meda y dirigida. Si existe aviación, real-
mente el número de aparatos ha de ser 
sumamente reducido, (En 1932 se con-
taban 3 ó 4 de estos aviones,) 
No están uniformados estos hombres 
así movilizados. Usan por otra parte un 
armamento por demás heterogéneo 
francés, italiano y alemán principalmen-
te: mosquetones o fusiles largos «Mau-
ser», «Gras», «Setel», «Mannlincher», 
«Weterly», «Martini», «Remington, etc. 
Se calculó, hace dos años, que el nú-
mero de estos fusiles podría pasar del 
medio millón. Como término de compa-
ración digamos que en nuestro Marrue-
cos fueron recogidos, al terminar la 
guerra, unos 60.000. En la fecha indica-
da había, además, en Abisinia hasta 160 
cañones heterogéneos y en buena parte 
antiguos, y unas 250 ametralladoras. No 
es posible conocer la cifra de las ar-
mas que hayan sido importadas última-
mente. Pero cabe suponer que habrán 
sido muchas. 
Hay en Addis Abeba una policía o 
«zebegná», con un número variable de 
soldados que bien pudieran cifrarse en 
3.000, Estos hombres van ya uniforma-
dos, con un traje blanco y una gorra 
de plato con escarapela. E l armamento 
de esta policía consiste en fusiles fran-
ceses e italianos de modelos entre 1870 
y 1890, 
Constituye, pues, el Ejército abisi-
nio un verdadero conglomerado; un 
aluvión de hombres armados, sin otra 
clase de mandos que los muy persona-
les que poseen los jefes y jefezuelos de 
las moléculas que integran este cuerpo. 
Pero, en cambio, estas gentes tienen 
una gran movilidad. Cada hombre lle-
va con él la alimentación necesaria pa-
ra un mes ("chitet"). Gracias a la re-
sistencia y a la notable sobriedad del 
indígena, se comprende que es posible 
conseguir tal cosa. Y esta movilidad es 
de una importancia indudable para 
operar en un país del relieve del que 
nos ocupa. 
o. O p t i m o s g u e r r e r o s ' * 
Según un informe italiano que tengo 
a la vista, el Ejército abisinio—si es 
que podemos darle tal nombre—es una 
conjunción de «fuerzas naturales, pri-
mitivas si se quiere; pero con aptitudes 
militares de primerísimo orden; todo es-
to por el mérito exclusivo del soldado, 
que es frugalísimo; sumamente resisten-
te a la fatiga de la campaña, celosísimo 
de su propio honor guerrero", expresan-
do siempre su entusiasmo por la pró-
xima lucha. El abisinio "es óptimo gue-
rrero robusto, muy resistente, desdeña 
la fatiga, frugal y excelente elemento 
de montaña", dice otro informador, tam-
bién italiano, sobre sus presuntos ene-
migos. 
La Guardia personal del Negusi que 
es, en realidad, un simple balbuceo de 
verdadero Ejército, tiene, como se com-
prende, sin embargo, un papel bien de-
finido. En los países de semejante cons-
titución estatal, los regicidios son siem-
pre cosa presumible, y por otra parte, 
el Emperado,, como antaño los Sultanes 
de Fez, tiene necesidad de un núcleo 
leal y adicto de tropas para dar cohe-
sión al Imperio y tener a raya cualquie-
ra posible ambición de sus "ras". Por 
eso esta Guardia se recluta generalmen-
te allí donde es más evidente la adhe-
sión personal al Negus: antaño en Am-
hera, cuando a principios del siglo ac-
tual residía la dinastía en Gondar; lue-
go en Shoa, con Menelik, y con Hallé 
Sellassie, en Harrar y Uolo. Tales han 
sido sucesivamente los feudos persona-
les de los Negus, 
A lo dicho se reduce todo el estado 
militar abisinio. Ni por su organiza-
ción, ni por su armamento, este estado 
admite, ni de lejos, comparación con 
cualquiera de los Ejércitos del mundo, 
Pero convengamos en cambio, que por 
su adaptación a las condiciones del país, 
su movilidad, su espíritu guerrero, ya 
que no militar; su conocimiento del me-
dio; su sobriedad, y por el mínimo. de 
exigencias que demanda para operar, 
hacen de este Ejército un elemento ver-
daderamente temible, capaz de poner en 
jaque efectivos mucho más cuantiosos 
que el suyo y muy superiormente equi-
pados. El recuerdo de Adua viene invo-
luntariamente a la memoria. No es raro 
que los mejores Ejércitos del mundo 
sean detenidos ante el empuje brioso de 
organizaciones irregulares. Recordemos, 
por ejemplo, al Ejército francés, vence-
dor en la Gran Guerra, detenido poco 
tiempo después en la "Mancha de Taz-
za" y rechazado en el Uarga superior 
por las gentes de Abd-el-Krim. Los efec-
tivos franceses, llevados a la sazón al 
Mogreb^ exigieron, por su cuantía, na-
da menos que el mando de cincuenta y 
dos generales, a la 'cabeza de los cua-
les estaba la gloriosa figura de Petain.., 
E l E j é r c i t o i t a l i a n o 
El Ejército con el que Italia entró en 
la Guerra en 1915 no estaba preparado 
y era insuficiente a todas luces. Esta 
afirmación, por otra parte evidente, es 
del propio Duce, En aquella fecha, sin 
embargo, Italia disponía de un total de 
12 Cuerpos de Ejército, con 32 Divisio-
nes de Infantería y 4 de Caballería 
8 y 1, respectivamente, tenemos nos-
otros—además de otras diferentes uni-
dades de «bersaglieri» y de dos Grupos 
alpinos. 
Entre la enorme labor organizadora 
de Mussolini quizás sea la militar la 
más brillante. Ningún sacrificio ha si-
do omitido. Las virtudes morales mili-
tares han sido ensalzadas hasta el pa-
roxismo. El material ha venido luego en 
abundancia. Hoy - el Ejército italiano 
orgánicamente es un modelo y hay que 
valorizarle entre los primeros del mun-
do. De poco más de 900 millones de 
farncos que Italia gastaba, en 1914, en 
defensa nacional, el Estado fascista ha 
pasado a invertir 8.200. El Presupuesto 
de Aviación votado el año último pasa 
1.10O millones de francos. 
El servicio militar dura diez y ocho 
meses, es cierto, Pero, en cambio, a los 
ocho años los niños son sometidos ya a 
la instrucción premilitar y a la educa-
ción física, A los diez y ocho nutren las 
«milicias juveniles», en donde realmen-
te se da la instrucción militar. Después 
viene el ingreso en filas. Y aparte de es-
to aun hay un segundo Ejército, el de 
las «Milicias fascistas». 
Los efectivos militares italianos pue-
den cifrarse en pie de paz en 450.000 
hombres (de ellos 21.000 Oficiales), en 
la metrópoli y 31.000 (de éstos un mi-
llar Oficiales), en las colonias. De las 
tropas de ultramar dos terceras partes 
están destacados en Girenaica y Tripo-
litania, es decir, a la puerta de la metró-
poli. Y solamente el resto se divide, 
aproximadamente por partes iguales, 
entre Eritrea y Somalia italiana. 
En total el Ejército de Italia se orga-
niza actualmente en 30 Divisiones de In-
fantería, dos rápidas o "céleres" y tres 
Brigadas alpinas. Hay, por tanto, 112 
Regimientos de Infantería; 12 de Caba-
llería; 65 de Artillería (campaña, pe-
sada, a caballo, antiaérea, costa y 
mixta), y 17 de Ingenieros (zapadores, 
minadores, mixtos y ferrocarriles). Hay 
también un cierto número de Batallo-
nes de carros de combate, que fija el 
Ministerio, sobre cuyo extremo no es 
posible declararse más curioso. Y exis-
ten, en fin, 50.000 hombres de «Cara-
bineri», formación dependiente del mi-
nisterio Interior, especie de Cuerpo de 
Policía, y 15.000 agentes que dependen 
también del mismo Ministerio. Añádase 
aún la llamada Guardia Real de Hacien-
da, Cuerpo similar al nuestro de Cara-
bineros, y que se compone de 600 Jefes 
y Oficiales y 24.000 individuos de 
tropa. 
L a s m i l i c i a s 
Pero al lado del Ejército nacional hay 
otra institución de indudable pujanza 
e importancia enormemente superior a 
la de estos Cuerpos administrativos y 
policíacos indicados. Nos referimos, no 
hay que decirlo, a la «Milicia», cuyos 
componentes están sometidos a las obli-
gaciones del fuero militar, sin que el 
alistamiento obligue a servir tiempo de-
terminado. En caso de guerra estas mi-
licias se incorporan al Ejército activo. 
Su recluta es voluntaria, efectuándose 
el día 21 de abril, en la llamada «Leva 
Fascista», Esta Institución se encarga, 
entre otras cosas, de la instrucción pre-
militar de la juventud, organizándose en 
diferentes secciones, y siendo sus efec-
tivos a.proximados los que siguen: 
Secciones o agrupaciones Oficiales Tropa 
30.000 371.000 Milicias especiales ,,. 
Milicia de Caminos de 
Hierro 1.200 19.000 
Milicia de Correos y 
Telégrafos 90 600 
Milicia de puertos ,,, 30 800 
Milicia de bosques .., 340 3.500 
Milicia de caminos .,, 30 500 
La Aviación italiana constituye una 
organización admirable, tanto por el es-
píritu de sus tripulaciones, como por lo 
que se reñere a la abundancia y calidad 
del material. Existen trece «Stormi» 
(regimientos de Aviación). Rige estos 
servicios el ministerio de Aeronáutica. 
D i s p u e s t o s p a r a l a g u e r r a 
a l p i n a 
Italia, que durante veinte años ha 
estado atenta a su frontera del Oeste 
y fija en la posibilidad de una guerra 
en los Alpes, ha estudiado y organizado 
a su Ejército con vistas a esta even-
tualidad que se creía posible. Es, por 
tanto, el Ejército de Italia una orga-
nización muy bien dispuesta para la gue-
rra alpina. En Aosta ha sido creada la 
«Scuola militare di alpinismo», encar-
gada de difundir el amor a la monta-
ña entre los instructores regimentales, 
y de enseñarles, con mucho menos pla-
tonismo, la modalidad de la guerra en la 
alta montaña, la función de guías y la 
de los conductores de los grupos al-
pinos. 
Todo ello, como corresponde a la mo-
dalidad fascista, ha sido ensalzado y 
sublimizado, hasta el punto de afirmarse 
que el alpinismo es «il piú mobile, i l 
piú utile, «il piú fascista», quindi tutti 
gli sport». 
Bien preparada para la contingencia 
de la guerra, Italia tiene organizada la 
movilización civil, de hombres y muje-
res, para la defensa material y moral 
de la nación. Del Consepo Superior de 
Defensa Nacional dependen, al efecto, 
los siguientes organismos: 
a) La oficina que regula la importa-
ción y el aprovisionamiento de materias 
primas. 
b) La fabricación de guerra y el re-
parto de las anteriores materias primas 
dentro de la industria nacional. 
c) Los abastecimientos, en tiempo 
de guerra, tanto del Ejército como de 
la población civil. 
d) La propaganda y la asistencia 
civil a las familias. 
S i se e n f r e n t a n . . . 
Al ponerse frente a frente estas dos 
organizaciones marciales, la italiana, y 
la abisinia, se advierte, claro, toda su de-
semejanza y heterogeneidad. Nada hay 
de común en ellas. La superioridad teó-
rica, y sobre el papel, italiana es eviden-
te y notoria. En todo es aplastante. En 
algunos órdenes, incluso, la Aviación, 
por ejemplo, ni siquiera hay una con-
trapartida en el campo abisinio, 'por 
modesta aue fuera, que poder oponér-
sele. Abisinia quizás pueda poner sobre 
las armas hasta cuatrocientos mil hom-
bre. La limitación dependerá de las po-
sibilidades del Erario y del armamento. 
Los recursos humanos de Italia son 
prácticamente inagotables. Calcúlese la 
posibilidad de una movilización del 10 
al 20 por 100 de la población metropo-
litana. La situación europea y las limi-
taciones impuestas por la naturaleza del 
propio teatro abisinio reducirían, no 
obstante, esta cifra a proporciones su-
mamente más modestas. 
Pero las guerras coloniales son más 
duras y difíciles de lo que se cree ordi-
nariamente. Repásese la cruenta y lar-
ga empresa esbozada en cabeza de este 
artículo que culminó en la pacificación 
de Tripolitania. Francia tardó diez y 
ocho años en conquistar a Argelia, y 
eso que anduvo por medio el genio de 
Bugeaud, Y esta misma nación ha ne-
cesitado veintiséis para dominar a Ma-
rruecos, 
Abisinia es muy extensa. La geogra-
fía nacional será la mejor defensora de 
la propia independencia, y un grave ene-
migo para Italia. Ni siquiera aquellas 
montañas se parecen a los Alpes de Eu-
ropa. La distancia a aquel teatro, desde 
la Península apenínica, es larga. Y los 
rudimentarios medios de comunicación 
limitarán la posibilidad de todo gran 
esfuerzo resolutivo inmediatamente. Pre-
véngase contra esto el lector; hay que 
desechar la hipótesis de que un empuje 
colosal arrase toda posibilidad de re-
sistencia súbitamente, en un brioso y 
magnífico ataque «alia militare». No; 
nunca. Menos que en ningún sitio, el 
tiempo y el método pueden menospre-
ciarse en las guerras coloniales. Nada 
podría sustituirles. 
La empresa es, pues, larga y difícil. 
Tal, al menos, la veo hoy desde este 
rincón de las montañas cantábricas... 
José DIAZ DE VELLEGAS 
Comandante de E. M. 
Corvera de Toranzo, agosto 935. 
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Un jefezuelo abisinio en uniforme de ga!a. El fusil ha reempla-
zado a la tradicional lanza. Resta, sin embargo, el escudo 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 11 de agosto de 1935 
Estudios sobre historia de la Filosofía 
•'Archives do rhilosophie". Yol. IX. Ca-
mer I I I . Ktudi'.s d'Hlstoiro de la Phl-
losophle. (Un vol. en 8.° mayor do 326 
pAffinas.—I'arís, Beaiichesnc; me do Ken-
nes, 117.) 
Son los Archivos de Filosofía uno de 
los más importantes órganos de la eru-
dición filosófica contemporánea en Fran-
cia. Fundados en 1923, han logrado cons-
tituirse en poco tiempo en una fuente 
de consulta indispensable para todo tra-
bajo serio sobre fllosofia, a^í antigua 
como moderna. En ellos tienen acogida 
trabajos de índole muy varia: estudios 
fiilosóficos propiamente dichos, o sea 
cuestiones de Lógica, Metafísica, Moral 
y Filosofía científica, y estudios de in-
vestigación o de Historia de la Filoso-
fía, publicaciones de textos inéditos, 
traducciones y comentarios de filósofos 
antiguos y modernos. 
El volumen que nos ocupa está todo 
él dedicado exclusivamente a trabajos 
sobre Historia de la Filosofía. Señale-
mos rápidamente algunos de los más 
curiosos. 
Ei enigma de Empédocles. — Es este 
Empédocles uno de los personajes más 
enigmáticos de la Historia de la Filo-
sofía. Envuelto en la leyenda, ha lle-
gado hasta nosotros nimbado con la au-
reola de gran estadista y de filósofo, de 
poeta y místico, de profeta y embruja-
dor de muchedumbres. Pero lo cierto es 
que, después de tantos trabajos para 
revelarnos su personalidad, sabemos hoy 
de su vida casi tan poco como en tiem-
pos de Horacio: que floreció en Agrigen-
to hacia el 472 a. de C, siendo caudillo 
del partido democrático, y que murió 
desterrado en el Peloponeso; eso es 
todo. Otro tanto sucede con su obra 
filosófica. Los críticos, apoyándose en 
Diógenes Laercio, le atribuyen general-
mente unos pequeños fragmentos de dos 
obras («La Física» y «Las Purgacio-
nes»), de contenido e inspiración, al pa-
recer, díametralmente opuestas. El Pa-
dre Souilhé, tras un rápido análisis de 
ambos fragmentos, se esfuerza por pro-
barnos su unidad interna, así por lo que 
se refiere al fondo doctrinal como evi lo 
que toca a las fuentes de inspiración. 
Política de Sócrates. — Sugestivo es 
este estudio de A. Bremond. Frente a 
la corrupción sofística y demagógica, 
la política de Sócrates se nos presenta 
como un idealismo sin compromisos. En 
la política, como en todo, Dios debe ser 
la única medida. Despertador implaca-
ble de las almas dormidas, Sócrates se 
levanta c o n t r a el relativismo moral: 
existen leyes no escritas, absolutas, in-
dependientes de todo tiempo y de todo 
lugar; no es necesario vivir, pero .siem 
de Aquíno, sino su discípulo Egidio, de 
Roma. El presente estudio es notable, 
sobre todo, por una multitud de curio-
sos detalles sobre el movimiento filosó-
fico medieval, en los años que siguieron 
inmediatamente a la muerte del Angé-
lico. 
La Filosofía de los valores en Alema-
nia.—En la Filosofía alemana de nuestro 
tiempo, singularmente de veinte años a 
esta parte, se destacan con gran relie-
ve dos corrientes principales: la católica, 
encarnada principalmente en Guardíniy 
Landsberg, y la llamada Filosofía de los 
valores. Una y otra, aunque por cami-
nos distintos, tienden a dar unidad al 
pensamiento germánico, tan hondamen-
te dividido desde los tiempos de la Re-
forma, y, singularmente, desde el naci-
miento del Kantismo. A la segunda de 
estas corrientes dedica el P. Schuste? 
unas páginas interesantes, en las cuales 
estudia rápidamente el origen y des-
arrollo de dicho sistema, terminando con 
una breve crítica de sus deficiencias, 
frente a la Filosofía cristiana, en lo que 
se refiere a la solución de los problemas 
más fundamentales de la ciencia. 
El volumen contiene todavía otros 
muchos trabajos tan interesantes como 
los mencionados, y algunos todavía más. 
Señalemos, para terminar, el de Rome-
yer 
un 
Bergson «Les deux sources de la Mora-
le et de la Religión». Aunque favorable, 
en general, a la doctrina del filósofo ju-
dío, el autor del artículo le hace un 
grave reproche: la falta de Metafísica. 
Criptografía española 
t i l . BOYKR. S. .T.: "Kssnls snr la doctri-
no do Saint AiisrusfIn". (Bibllotfquo de» 
ArohlvoN de IMiiloNophie.—ITn vol. en 8.° 
de VIII—3(W pAgs.; 36 francos; I'arís; 
lieaneliesne; rno do Renncs, 117.) 
El autor de.esta obra, profesor de la 
Universidad Gregoriana, es de los que 
más a conciencia han estudiado a San 
Agustín y de los que mejor han com-
prendido el pensamiento profundo del 
Aguila de Hípona. Del provecho de sus 
estudios ha querido que participen otros, 
y para eso, además de numerosos artícu-
los publicados en varias revistas, ha es-
crito obras tan notables como "L'idée 
de verité dans la philosophie de Saint 
Augustia" y "Christianisme et Néo-Pla-
tonlsme dans la formation de Saint Au-
gustin". Los diez capítulos de la que 
hoy anunciamos son otros tantos artícu-
los que han visto la luz pública en re-
vistas. El primero es un bello resumen 
de la Apologética agustiníana. El últi-
mo, que relata el deliciosísimo coloquio 
de Ostia, presenta a nuestra vista la f i -
gura del gran Doctor como un gran mís-
pre es necesario practicar el bien. Só-|tico- Lo3 capítulos intermedios tratan 
orates encontró una ruda oposición a alg11013 cuestiones de filosofía y de teo-
sus ideas en el escepticismo de los so- logia. Estos son los que más nos han 
MARIANO ALCOCER: "Criptografía Es-
pañola". Fascículo primero. (Madrid. Ti-
pografía de Archivos; 1934; sin pagina-
ción.) 
La lectura de documentos antiguos 
conservados en los Archivos, que es de 
suyo difícil, se dificulta mucho más 
porque los documentos de Estado y aun 
muchos de índole particular están es-
critos en cifra. El conocimiento de las 
cifras que nos proporciona el de la co-
rrespondencia secreta es la Criptogra-
fía. El uso de la escritura cifrada con 
clave existe desde el principio de nues-
tra era. Hay diversos sistemas de crip-
tografía expuestos por ]c« autores, pero 
el señor Alcocer prescinde de ellos por-
que las claves españolas empleadas del 
siglo XV al XVII I no se acomodan a 
ninguno de esos sistemas. En nuestros 
Archivos hay todavía muchos documen-
tos de Estado sin descifrar, por desco-
nocerse la clave. Es evidente, por tanto, 
la utilidad del trabajo emprendido por 
Alcocer. En este primer fascículo, a) 
cual, indudablemente, seguirán otros, 
publica 25 claves conservadas en el Ar-
chivo de Simancas; de algunas de ellas 
se sabe a qué correspondencia estaban 
destinadas, de otras no. Las más, co-
rresponden a documentos de la Secre-
taria de Estado; algunas son de otra 
Indole, como la del Obispo de Comenges. 
U Í , =• T ^ T T * eI llb[0- ^ Las máa son del tiempo de Felipe Et y anáhs.s cnt.co de la famosa obra de servian para la corre4ondencia de éste 
y de los embajadores. 
No hay necesidad de ponderar lo ár-
duo y sano del trabajo de Alcocer. Cuan-
do se complete, servirá de poderosa ayu-
da a los investigadores de nuestros Ar-
chivos. En la Introducción notamos un 
ligero descuido. Se habla de unos do-
cumentos descifrados en 1620 en la 
corte de Isabel Tudor, documentos so-
metidos por el conde de Oñate al Ar-
chiduque Alberto, en los cuales se ha-
blaba de las negociaciones del conde de 
Olivares con Sixto V. La fecha está 
equivocada, pues en 1620 no vivían Six-
to V ni Isabel Tudor. Y de todos modos 
parece que el nombre de Sixto V debe 
de estar equivocado, pues en vida de 
Sixto V no gobernó el Archiduque Al -
berto. 
fistas y el positivismo de los políticos 
de su época: Bremond nos pinta vn 
cuadro acabado de unos y otros. 
Averroismo de Santo Tomás.—Es un 
estudio que promete más de lo que da, 
aparte de resultar ya un poco anticua-
do, después de los trabajos de Hocedes 
sobre la materia. Téngase en cuenta, 
sin embargo, que se trata de un traba-
jo póstumo y compuesto antes de 1927. 
Su autor, el P. Chossat, se esfuerza en 
probarnos que el verdadero autor de la 
famosa distinción real entre la esen-
interesado, por el acierto con que en 
ellos desarrolla el autor la prueba de la 
existencia de Dios, por el significado que 
da a la teoría de las razones seminales y 
por el empeño que tiene en hacer ver 
la armonía que existe entre lo filosofía 
de San Agustín y la de Santo Tomás de 
Aquino. Juntamente con las dos obras 
antes mencionadas, son estos Ensayos 
testimonio fehaciente de lo que Fenelón 
escribió alguna vez al duque de Orleáns: 
San Agustín tiene su filosofía, y en sus 
obras se encuentra más filosofía que en 
Las conversiones y la 
gracia 
cía y la existencia no fué Santo Tomás'las de Platón o Descartes. 
Los factores hereditarios y la forma en que 
se transmiten 
GUXTHER JüST: "La herencia biológica". 
Traducción de E. Fernández Gallano. 
(Barcelona, Editorial Labor; 1931; 190 
páginas.) 
Libro curiosísimo es éste y en el cual 
/ueden aprenderse cosas importantes. 
Ño es, al parecer una obra de investi-
gación, pero en ella se exponen con 
gran acierto todos los resultados que 
en el estudio de la herencia biológica 
se han logrado ya. Comienza Gunther 
con la exposición de las leyes mendelia-
nas. Todo individuo engendrado por vía 
sexual es un ser doble, cuyos caracte-
res dependen de dos factores. Hay por 
lo mismo individuos de heredabilidad 
pura y de heredabilidad mixta. Por la 
misma razón hay caracteres dominantes 
y caracteres recesivos. Frecuentemente 
ciertos caracteres heriditarios se encuen-
tran latentes y pueden manifestarse en 
los desciendentes cuando el otro proge-
nitor tiene el mismo carácter también 
latente. 
Contra las leyes de Mendel se ha di-
cho que no sfe refieren sino a manifesta-
ciones superficiales de escasísima impor-
tancia y que apenas son aplicables al 
hombre. Contra esto demuestra Gun-
ther que factores hereditarios de impor-
tancia vital están también regidos por 
las leyes de Mendel, y que si bien la 
gerencia humana es muy compleja, tam-
bién son aplicables a ella las mismas le-
yes, sobre todo en cuanto a ciertos fe-
nómenos especiales, como la escasa lon-
gitud de los dedos. Y para probar que 
las leyes de herencia tienen valor prác-
tico en su aplicación al hombre, señala 
el peligro de matrimonios entre parien-
tes, porque de este i #)do pueden reunir-
se más fácilmente factores recesivos 
más o menos patológicos. También se 
ve la inñuencia de la herencia dominan-
te en la forma llamada de herencia noc-
turna. También tiene importancia la 
doctrina de que no hay herencia de ca-
racteres sino herencia de tendencias. 
Nunca, en efecto, inñuye sólo el fenó-
meno hereditario; con él influye tam-
bién el medio ambiente. 
El autor expone brillantemente la teo-
ría cromosómica de la herencia. 
El último capítulo se eleva por en-
cima de la Biología. Después de repe-
tir que en los individuos y en las ao-
ciedades influyen dos factores: la he-
empeoramiento progresivo del material 
hereditario medio de nuestra raza. Cla-
ro es que de las capas ínferiorse podrán 
surgir hombres nuevos y bien dotados 
que sustituyan a los de las capas supe-
riores. Pero esta sustitución no se ha-
ce en las proporciones necesarias v, aíil\fLC * C1. ««•'*"»;•«., ^ au-
además, la elevación de una parte de cialismo y _el comunismo El mal de 
Amenazas sobre la civi-
lización 
DANIEL ROPS: "Elementos de nuestro 
destino". (Madrid, Editorial Razón y Fe; 
1935; 180 páginas.) 
La crisis por la cual atraviesa hace 
años la Humanidad ha sugerido a mu-
chos pensadores la idea de que hay en 
nuestra organización económicosocial al-
gún grave defecto. Hasta ahora las cri-
sis han sido de poca duración; pero la 
actual lleva muchos años y no está en 
vías de solución. ¿Qué hemos de pen-
sar de una Humanidad que destruye el 
café y otros productos y reduce la pro-
ducción de trigo porque asi lo exigen 
las necesidades económicas, y tiene, sin 
embargo, muchedumbres hambrientas y 
de 20 a 30 millones de parados? A 
Rops, como a otros muchos, le preocu-
pan seriamente estos problemas, y por 
eso quiere contribuir a plantearlos bien 
y a resolverlos, porque Rops no es de 
los pesimistas resueltos; no cree, como 
Spengler, en la inevitable decadencia de 
Occidente. La decadencia puede conte-
nerse, y obligación de todos es hacer un 
esfuerzo para contenerla. 
Tres grandes amenazas se ciernen so-
bre la Humanidad, según Rops: la ame-
naza de guerra, la de la revolución so-
cial y la del hambre. Las dos primeras 
están muy relacionadas entre sí; una 
guerra desgraciada podría provocar fá-
cilmente la revolución social. La ame-
naza del hambre se concreta en el enor-
me ejército de parados. Hasta ahora 
han fracasado todos los sistemas: el ca-
pitalismo simple y el estatista, el so-
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VICTORINO CAPANAGA, Agustino Reco-
leto: "Î a Teología agustiniana do la gra-
cia y la historia de las conversiones". 
(£1 Escorial, Imprenta del Monasterio; 
1933; 78 páginas en 4.°.) 
Un poco tarde llega a nuestra redac-
ción este folleto del padre Capánaga. 
Pero es tan original, que no podemos 
dejar de dedicarle algunas líneas. El 
padre Capánaga, conoce admirablemen-
te los dos asuntos que enlaza la doc-
trina de San Agustín y la historia de 
las conversiones. Los textos del gran 
Doctor—traídos siempre con una opor-
tunidad que demuestra el domino de 
sus obras—esmaltan las páginas de es-
te folleto; en el apéndice se citan mu-
chos puntos para explicar el cuadro 
sinóptico de la Soteriología agrustinía-
na. Ejemplos y páginas de los conver-
tidos se citar, con igual abundancia y 
oportunidad, sobre todo en el último 
capítulo. Muy cabal es también el co-
nocimiento que muestra el autor de las 
obras de los pensadores contemporá-
neos—sobre todo alemanes, poco cono-
cidos en España—acerca de asuntos 
relacionados con la gracia y las con-
versiones. 
La gracia y las conversiones están 
Intimamente enlazadas. Todos los con-
vertidos reconocen que el cambio de 
su alma no fué espontáneo, sino debi-
do a una fuerza superior; ellos han 
sentido la gracia divina que se apode-
raba de su corazón, y han presenta-
do la prueba experimental de la doc-
trina agustiniana sobre la gracia. 
El padre Capánaga continúa estu-
diando con amor el problema de las 
conversiones y de la influencia de la 
Virgen en las mismas. La segunda se-
rie tiene el mismo plan que la pri-
mera, de la cual ya hicimos los de-
bidos elogios. Las conversiones son una 
prueba contundente de la vitalidad in-
agotable de la Iglesia; conocerlas y 
meditar en ellas es un medio excelen-
te para aprender el camino de la con-
versión. 
Narra la historia de algunas con-
versiones; Joergensen, Eugene Lefevre, 
Lewengard, Roñal Knox, Moody Lieber-
man, Ratisbona, Sebastián Luque, el 
conde Schouváloff. Thayer, Delany, 
Paul Feval, Camellí, Eisenbach, Clau-
del, varios brahmanes de la India, 
Heisch y el padre Faber son los ilus-
tres convertidos, cuyas luchas interio-
res, coronadas por una brillante victo-
ria, se describen en este libro. En ca-
pítulos más generales se recuerdan 
también otras muchas conversiones. El 
autor da la preferencia siempre que 
puede a los relatos autobiográficos que 
tienen especial interés; algunos de 
ellos, como el de Alejandro Robertson, 
fueron solicitados directamente por el 
autor. Aunque, en general, los nombres mo los de las vidas de Pavl Feval y 
de esta segunda serie no son tan glo- Camelli. 
Una buena obra histórica, literaria 
y patriótica 
P. ARTURO GARCIA DE I.A FUENTE: 
"Los Castigos e documentos del rey don 
Sancho IV el Bravo". (El Escorial. Im-
pronta del Monasterio, 1935; 113 páginas.) 
Es un excelente estudio del libro al 
cual se refiere. El P. García de la Fuen-
te asienta y razona muy bien las si-
guientes conclusiones: primera, San-
cho IV es el verdadero autor de la obra, 
según afirma la tradícción y lo confir-
man claramente los caracteres internos 
y externos de la misma. Tuvo colabo-
radores en la redacción, según don San-
cho afirma, y lo prueba el contexto; 
pero no se sabe quiénes fueron éstos; 
segunda, la obra fué escrita entre los 
años 1292 y 1293, pues al comenzar la 
obra se dice que fué escrita el año de 
la conquista de Tarifa (1292), y al ter-
minar se señala la era 1331 (1293); 
tercera, la obra fué probablemente co-
menzada en Tarifa, mas no se sabe 
dónde se terminó; cuarta, se conservan 
hoy de la misma tres manuscritos en la 
Biblioteca Nacional, otro en la de El 
Escorial y fragmentos de otro en la del 
Seminario Conciliar de Sigüenza. El 
texto genuino parece ser el del manus-
crito escurialense. Los otros manuscri-
tos representan dos modalidades del 
mismo, procedentes de autores descono-
cidos, hechos ambos en el siglo XIV 
con interpolaciones, adiciones y correc-
ciones numerosas; las adiciones se to-
maron en gran parte de la versión cas-
tellana del libro "De Regimene Princi-
pium", hecha por fray Juan García de 
Castrojeriz; quinta, hay que rectificar, 
por tanto, algunas afirmaciones de la 
crítica. En 1906 se publicaron unos tra-
bajos de Gronisac y Fouché-Delbosc. am-
bos muy eruditos, pero el del primero, 
notable por su causticidad y violencia 
antiespañolas. Desde entonces, se admi-
tió que la obra era de un clérigo espa-
ñol del siglo XIV. Doña Mercedes Ga-
brois de Ballesteros y el padre Zarco 
sostuvieron, sin embargo, la pasividad 
de Sancho IV, que ahora el padre Gar-
cía de la Fuente confirma con sólidas 
razones. El docto agustino ha hecho, 
pues, una buena obra histórico-literaria 
y patriótica. 
riosos cotno los de la primera, no deja 
de haber algunos de gran relieve co-
mo los de Joergensen y el padre Fa-
ber. No deja de ser muy vivo el dra-
matismo de muchas conversiones. Abun-
dan, por último, los datos curiosos, co-
Un libro sobre San Pablo, entusiasta, pero lleno 
de errores históricos 
TEIXEIRA DE PASCOAES: "San Pa-
blo". (Barcelona, Editorial Apolo; 1935; 
328 páginas en 4.1; 8 pesetas.) 
La espiritualidad incomparable de San 
Pablo ha llegado a arrancar a la pluma 
de Teixeira de Pascoaes, páginas ma-
ravillosas de entusiasmo y de colorido. 
El autor afirma que no sabe emplear 
más lenguaje que el hablado o, lo que es 
lo mismo, el oratorio; pero la verdad es 
que no hay en el libro las redundancias 
ni las frases declamatorias tan habitua-
les en los discursos. Conviene, sin em-
bargo, advertir desde el primer momen-
to al lector que en este libro brillantísi-
mo el fondo es de una espiritualidad va-
parte 
las capas inferiores dejaba éstas aún 
más empobrecidas. Pesa, pues, sobre 
nuestra raza la amenaza de la deca-
dencia. No debe morir la civilización, 
no hay en los pueblos vejez compara-
ble con la de los individuos. Los anti-
guos pueblos no murieron por vejez, si-
no por el creciente empeoramiento he-
reditario de su cuerpo social. 
Nos limitamos a plantear el grave 
problema que Gunther quiere combatir 
con la Eugénica. Comprendemos que 
hay otros factores que pueden contra-
rrestar el que parece actuar en sentido 
tan peligroso, pero no nos atrevemos 
a resolver el grave problema. 
LIBROS RECIBIDOS 
Caja Postal de Ahorros, "Memoria de 
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casos notables de herencia psíquica, y Doctor Rigoroj, "La Teosofía en Claro", 
señala un grave peligro para la socie-
dad y para nuestra civilización. En los 
pueblos civilizados hay una reproduc-
ción demasiado escasa en los individuoñ 
pertenecientes a las capas sociales de 
material hereditario cultural más va-
lioso y así esa población que vale más 
se va reduciendo y puede llegar a ex-
tinguirse prácticamente. Los hechos su-
ceden en esa forma y así resulta un 
Amando Barbosa y Benito López Ar-
jona, "El paludismo en el primer año de 
la vida". 
R. Schneider, "Philipp I I oder Religión 
und macht". 
A. Arciniega y G. Perreras, "Ganade-
ría vasca" (vol. I . Zootecnia). 
Ricardo Baroja, "La nao "Capitana". 
Asamblea de Cuestiones Sociales de Vi-
toria, "Jocismo, Feminismo, Apoliticis-
mo". 
ga, pero completamente inconciliable con 
nuestra sociedad es el materialismo, el la- ortodoxia católica. Dice que no es 
productivismo sin freno, la obtención 
de ganancias, considerada como fin su-
premo y casi único de toda actividad; 
el imperio absoluto del dinero y el abu-
so del crédito. No hay más ganancia lí-
cita que la que retribuye el trabajo y 
la que permite al hombre la satisfac-
ción de sus necesidades. Hoy muchas 
ganancias carecen de ambos títulos de 
legitimidad. Para remediar estos ma-
les hay que proclamar los siguientes 
principios: Ninguna civilización verda-
dera puede fundarse sino en el respeto 
a la persona humana y a sus valores 
eternos. Toda organización económica y 
social que limite la libertad y respon-
sabilidad de la persona es nula. Todo 
sistema materialista que suprime las 
aspiraciones espirituales del hombre es 
falso y funesto. La misión del hombre 
sobre la tierra no es producir ni con-
sumir, ni producir más para consumir 
más. Este productivismo, de que ema-
nan el desorden, la miseria y la guerra, 
es la encarnación del materialismo. El 
régimen económico debe descansar so-
bre las reales necesidades del hombre 
y no sobre el ansia egoísta e incohe-
rente de la ganancia. El estatismo es 
contrario a la libertad y responsabili-
dad humanas; la verdadera civilización 
ha de ser antiestatista y descentraliza-
da, y ha de fundarse en la familia, la 
Patria y la propiedad. La condición pro-
letaria, forma actual de la esclavitud, 
debe ser suprimida. Una sociedad que 
del formidable poder de liberación que 
representa la máquina no ha sabido, sa-
car sino desorden, miseria y muerte, ha 
hecho traición al espíritu. La civiliza-
ción verdadera pondrá la máquina y to-
da otra institución al servicio del hom-
bre en cuerpo y alma. 
Estos principios nos pareceh verda-
deros; pero no nos dice Rops cómo han 
de ser aplicados a la realidad, y ésta 
es la parte más difícil. Por eso el libro, 
aunque excelente, nos parece incomple-
to; a veces, aun en el mismo orden teó-
rico resulta el estudio algo vago. 
iiniiiHiiiiini 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID. 
Cristo Dios por naturaleza, sino que lo 
hemos divinizado los hombres. El mila-
gro tiene un origen muy alto, pero no 
por eso hay que admitir la realidad his-
tórica del mismo. Hay afirmaciones co-
mo la de que "el moderno ateísmo es 
esencialmente político; no resulta de un 
estado definitivo de nuestro espíritu, y la 
acción de los ateos es en el campo reli-
gioso más fecunda que la de los creyen-
tes; es una acción de hostilidad creado-
ra y la creencia de los creyentes repre-
senta un esfuerzo estéril y pacífico; la 
paz es siempre estéril". Hay muchas fra-
ses de sabor idealista o panteísta como 
las siguientes: "Ser inmortal es esperar 
la inmortalidad... Cuando creo en Dios, 
no soy yo quien cree; es el Universo en 
mí presente; es el propio Dios que en 
mi se reconoce... El objeto de mi creen-
cia existe por lo menos tanto como yo". 
De no admitir el idealismo habría que 
deducir de aquí que Dios no tiene otra 
existencia que la que le damos al cono-
cerlo. En todo el libro se nota una 
exaltación del dolor humano y San Pa-
blo aparece como un gran artífice de 
la elevación humana por medio del do-
lor. San Pablo es "un condensador de 
nebulosas, un encendedor de estrellas. 
Evoca a Jesús y lo convierte en un ser 
presente, y ello porque su evocación es 
dolorosa. El dolor es de este mundo y su 
poder plástico infinito concibe ángeles y 
dioses que penetran en los dominios de 
la existencia". 
Sigue Pascoaes el texto de los "Hechos 
Apostólicos", pero interpretándolo a ve-
c e s caprichosamente y completándolo 
con datos imaginarios. No es, por tanto, 
su libro una verdadera biografía del 
Apóstol. Para demostrarlo señalaremos 
los defectos principales de que adolece. 
Uno es el admitir la vieja y desacredi-
tada teoría de la escuela de Tubinga, 
haciéndola aún más odiosa e insosteni-
ble. San Pedro, según Pascoaes, vaciló 
siempre entre el universalismo de Pa-
blo y el particularismo de los judíos; el 
autor lo presenta huyendo de Jerusalén 
cuando San Pablo acude a la ciudad 
santa, y cree que ppr esta actitud vaci-
lante lo proclamó el mundo cristiano 
príncipe de los Apóstoles. Todo esto es 
históricamente falso y no lo es menos 
la afirmación de que el gran enemigo 
de San Pablo fué Santiago el Menor, el 
cual comenzó por anatemalizarlo en el 
Concilio Apostólico, aunque luego se avi-
no a una aparente y fingida transacción. 
Santiago era el que enviaba espías por 
todas partes contra Pablo y fué el que 
de acuerdo con los zelotas provocó el 
movimiento popular para matar a San 
Pablo cuando éste llegó a Jerusalén de 
vuelta de su tercer viaje apostólico. Pa-
rece increíble que sin fundamento algu-
no en la antigüedad, más aun diciendo 
todo lo contrario los "Hechos Apostóli-
cos", se afirmen estas enormidades como 
cosas ciertas. En los "Hechos" se lee 
que en el Concilio Apostólico San Pe-
dro y Santiago defendieron e hicieron 
aceptar por todos la misma doctrina de 
San Pablo; a saber: que ni la circunci-
sión ni los preceptos mosaicos obligaban 
a los cristianos. Y cuando San Pablo vol-
vió a Jerusalén, terminado su tercer via-
je, nos lo presenta siguiendo dócilmente 
los consejos de Santiago. Las afirmacio-
nes sobre Pedro son de igual Indole. 
Un defecto tan grave anula el valor 
histórico de la obra. Pero hay muchos 
otros. La Cronología es insegura y en 
muchos puntos francamente errónea. Es 
evidente que Cristo no murió el año 33 
de nuestra era, ni San Esteban fué ape-
dreado el 37, fecha que el autor repite 
muchas veces. Artificiosamente se va 
prolongando el tiempo del tercer viaje 
apostólico y de las dos prisiones de San 
Pablo, porque se señala al tercer via-
je apostólico una fecha muy adelanta-
da. Cuando San Pablo sale de su prisión 
de Roma, el autor lo da por desapare-
cido y dice que ya no tenemos sobre 
él dato alguno que merezca crédito. Esta 
construcción es también ficticia. San Pa-
blo salió de Roma antes del incendio de 
Nerón y no con ocasión del mismo, como 
indica Pascoaes. Y se sabe ciertamente 
que estuvo en España y en Efeso y que 
murió en Roma. 
Cuando suponíamos que Pascoaes nos 
iba a hablar de la predicación de San 
Pablo en España, que es históricamente 
cierta, nos encontramos con que la omi-
te en absoluto. Dice que Pompeyo re-
galó la ciudadanía romana al padre de 
San Pablo, porque a su paso por Tarso 
paró en casa del mismo; tal afirmación 
es puramente caprichosa y cronológica-
mente inaceptable. Añade que San Pa-
blo no debió de salir de Jerusalén desde 
que fu éa estudiar las Sagradas Letras, 
y también esto es inadmisible, porque en 
tal caso no hubiera dejado de ver a Je-
sús, a quien no vió sino resucitado y glo-
rioso en el camino de Damasco. 
En fin, es lamentable que obra con tro-
zos tan bellos esté afeada por la inter-
pretación caprichosa y fantástica de la 
Historia de la primitiva Iglesia. 
El libro tiene un prólogo de Unamu-
no. Gran panegirista de la obra, aprove-
cha Unamuno la ocasión para decir que 
el viejo grito de "Santiago y cierra Es-
paña" debe ser sustituido por otro: "San 
Pablo y abre España", 
LUIS ENRIQUE DELANO: "Viaje de sue-
ño". (Santhiffo de Chile; Ediciones Erel-
Ua; 1935; 116 páginas.) 
Delano nos ofrece una colección de ar-
tículos literarios, de apuntes, de ensa-
yos ligeros. Son de un subjetivismo des-
enfrenado y, por lo mismo, no carecen 
de un mérito: la originalidad y el se-
llo personal. Por lo demá.s. no despier-
tan gran interés por lo mismo que tie-
nen escaso contacto con la vida real. 
Cuando ese contacto no falta, como su-
cede cuando nos habla del poeta Rim-
baud o nos describe viajes por el Ar-
chipiélago de Chile, las páginas tienen 
encanto pues Delano no carece de in-
genio ni de estilo. El mismo autor es el 
mejor critico de su obra cuando escri-
be en el prólogo: "En este libro he que-
rido otra vez apartarme da la realidad, 
huir de lo cotidiano, entregarme a mi 
sueño, viajar por dentro de mi mismo, 
explorar valientemente la selva de mis 
nervios y mi corazón. Sé que no ha de 
faltar quien diga que de nuevo ando 
en el aire, que carezco de consistencia 
humana, arraigo de la tierra poder de 
observación y otros asuntos mas o me-
nos repetidos. Yo responderé- otra vez 
que prefiero seguir Inventando que 
echarme a correr por ahí a la siga de 
personajes y de historias." Nosotros cree-
mos francamente que la dificultad es 
míla fuerte que la contestación que a la 
misma da Delano. 
JORGE FERRETIS: "Tierra cnllcnte''. 
(Madrid; Espasa Calpe; 1935; 240 pági-
nas; 5 pesetas.) 
La tierra callente es la tierra de Mé-
jico, en la cual el calor exalta las pa-
siones humanas. Ferretis nos presenta es. 
cenas de las guerras civiles que asola-
ron las tierras mejicanas, desde la su-
blevación contra Madero. Nos presenta 
unas escenas de crueldad salvaje. Pero 
pronto la guerra se olvida, y el coronel 
y el mayor, el antiguo profesor de la 
Universidad, y su discípulo abandonan 
las armas. El coronel Ibáñez siente an-
helos regeneradores; pero pronto se re-
signa a vivir vida burguesa y a conver-
tirse en fabricante de jabón. El mayor 
llega a general; pero también deja la 
carrera de las armas. Hasta que, des-
pués de bastantes años, el antiguo co-
ronel Ibáñez sale solo por esos campos 
para predicar una doctrina redentora 
que no llega a predicar, y picado por 
un animal venenoso cae moribundo en 
pleno bosque, sin ningún auxilio hu-
mano. 
No entendemos bien el plan del autor. 
Encontramos rara y casi incomprensi-
ble la conducto, de la mayor parte de los 
personajes de la novela, singularmente 
de Pedro Ibáñez. No nos la podemos ex-
plicar en manera alguna. Abundan, ade-
más, en el libro frases y escenas de obs-
cenidad repugnante. Y nos parece muy 
irrespetuosa una comparación entre Só-
crates y Jesús. También resultan algo 
raros unas consideraciones filosóficas so-
bre el verbo que conjuga Dios sin em-
plear más moaos que el indicativo y el 
Imperativo, o logramos encontrar a tra-
vés de las páginas del libro el hilo con-
ductor que nos permita descubrir el pen-
samiento fundamental del mismo. Por lo 
demás, bien se nota en todo que no es 
Ferreris un escritor vulgar. 
PEDRO PEREZ CT.OTET: "A la sombra 
de mi vida". (Madrid; Pen-Colecdón; 
1935; 106 páginas; 4 pesetas.) 
Sinceramente confesamos no haber en-
tendido bien ninguna poesía de esta co-
lección. Y aunque algo se achaque a in-
comprensión nuestra algo, y no poco, 
debe achacarse también al desenfrena-
do modernismo literario del autor. Algu-
nas poealas como "Era un cielo invisi-
ble" y "De nieve y de fuego", se entien-
den; pero sólo a medias; de otras, ape-
nas es posible entender bien, sino pen-
samientos sueltos, a veces bellos y deli-
cados. Es difícil entender, por ejemplo, 
cómo puede ser todo un cuerpo una ro-
busta pulsación forestal, cómo la noche 
puede tener nueva vida de sol de colo-
res, de sol que convierte la nieve en co-
razón; cómo las sombras pueden tener 
entrañas de lucero y la vida auroras de 
plomo ni qué puede ser una terca metá-
fora entre dormidas frentes. Y cuento el 
lector conque podríamos citar más de 
cien frases tan oscuras y violentas como 
ésta. Es lástima, a nuestro juicio, que 
Ingenios no vulgaces se pierdan por es-
tas caóticas sendas, renunciando a cuan-
to puede comunicar a la poesía su eter-
na belleza. Por una parte, renuncian de-
liberadamente al ritmo, a la música y a 
sonoridad del verso y por otra, el na-
cerse casi Ininteligibles, renuncian tam-
bién a influir en el sentimiento y a pro-
ducir la Impresión de la belleza. Por-
que bellas son, como escribe Santo To-
más, las cosas que, vistas, agradan; hay 
que verlas, pues, primeramente. Y para 
que un pensamiento resulte bello se ne-
cesita, en primer lugar, que sea bien 
comprendido y que para comprenderlo no 
se necesite un poderoso esfuerzo de aten-
ción. 
JOSE MARTINEZ DE MARIGORTA, Pres-
bítero: "Vitoria, Ciudad de la Virgen", 
obra premiada en los Juegos florales cele-
brados en Vitoria el 26 de enero de 1935. 
(116 páginas, 2 pesetas.) 
El doctor Marigorta ha recogido en es-
tas páginas los recuerdos que de la Vir-
gen se encuentran en su ciudad de Vito-
ria, y asi nos ha podido presentar una 
interesante monografía de devoción mo-
riana. Se trata de una obra de investi-
gación y al mismo tiempo de unción; se 
describen monumentos, se retratan imá-
genes, se registran advocaciones, se estu-
dian cofradías y aparece historiada una 
parte Importante de la vida religiosa del 
pueblo vitoriano. Hay un capitulo dedi-
cado a la Inmaculada; otro, a la Vir-
gen del Rosario; otro, a Nuestra Señora 
de Estlbaliz, patrona de Alava, todos in-
teresantes por las noticias que nos ofre-
cen acerca de la piedad y la religión 
de la España antigua. En suma, un libro 
monográfico, bien documentado y escri-
to con orden y con elegancia. 
JULIAN ORBON: "Patriotismo y ciudada-
nía". Prólogo de don Armando Palacio 
Valdés. (Gljón; Talleres Tipográficos La 
Fe, 1935; 192 páginas, 6 pesetas.) 
Don Julián Orbón es un periodista hijo 
de Avilés, que siempre se ha interesado 
vivamente por las cosfaa de su pueblo. 
Pero en la revolución de octubre fueron 
destruidos todos sus medios de vida, y 
sólo pudo salvar ésta por milagro. Pero 
no fué el pueblo de Avilés el que come-
tló tal crimen. "En toda sociedad—escrl-
be Palacio Valdés—hay oculto un bajo 
fondo de suciedad, como en el lago más 
tranquilo existe un sedimento de cieno. 
Un día se agitan las aguas, y el cieno 
se esparce por ellas, ennegreciéndolas. 
Este es el coso presente." De todos mo-
dos, las aguas se agitaron tanto, que 
surgió una ola de barbarle, la cual no 
respetó nada de cuanto enaltece al hom-
bre y dignifica a los pueblos. La des-
trucción por el fuego de la gloriosa Uni-
versidad de Oviedo y de su preciadísima 
biblioteca bastarla para calificar esa re-
volución y presentarla como un padrón 
de ignominia a las generaciones veni-
deros. 
En Avilés hobla un semanario dirigido 
por Orbón, con el titulo "El Progreso 
de Asturias". Sus campañas hablan sido 
honradas; el empeño mostrado por el 
engrandecimiento de Avilés, vivísimo. Y, 
sin embargo, los revolucionarios destru-
yeron completamente los talleres del se-
manario. Ahora se publica una colección 
de artículos de dicho semanario pora que 
se vea cuán injusta fué la persecución 
brutal que alcanzaron al semanario y a 
su director. Por cierto que en los artícu-
los publicados en septiembre de 1934 ya 
se anuncia el peligro y se da el toque 
de alarma con notos claras y resonantes. 
RAMIRO MERINO: "La cartilla en verso", 
(Madrid. Unión Pollgrálica, 1935; 32 pá. 
glnas.) 
Este folleto es una curiosidad literaria, 
como se Indica en la portada. E'l autor 
es taquígrafo del Congreso, de muy buen 
humor, como claramente se ve por esta 
curiosidad literaria, y como muy acos. 
tumbrado a escribir letras y fijarse en 
ellas, ha escrito 28 sonetos dedicados a 
las letras mayúsculas del alfabeto. L* 
colección es un alarde de Ingenio, porque 
bien se comprende la dificultad do escru 
bir 28 sonetos comentando humorístico. 
mente la forma de todas las mayúscu. 
las. Claro es que no se trata de un mo-
numento literario, pero hay que recono-
cer gracia y humor de buena ley en 
esos sonetos. 
JOSE LUIS SANTALO R. DE VIÜL'RI: 
"Los Estados do la Iglesia y su trans-
formación política". (Madrid, Editorial 
Luz y Vida; 1084; l»0 páginas.) 
He aquí una excelente monografía so-
bre uno de los asuntos más interesantes 
que ofrece la Historia de Exiropa: la so-
beranla temporal de los Papas. El estu. 
dio de Santaló es a la vez histórico y 
jurídico y en ambos aspectos es un es-
tudio muy imparcial y muy completo. 
El autor se remonta hasta los orígenes 
del ducado de Roma y demuestra cómo 
por ley natural, no por ambición, ni por 
manejos, la autoridad fué pasando del 
gobernador al Papa. Luego la interven-
ción de los Monarcas francos ensanchó 
los Estados pontificios, que no dejaban 
de estar en cierta dependencia con res. 
pecto al Emperador. Inocencio I I I logró 
la absoluta independencia de los Estíu 
dos pontificios, que luego quedó conso-
lidada al extinguirse la dinastía de Sua-
via Hohenstaufen. El autor sigue la evo-
lución hasta 1870 y, narra imparcialmen-
te la ocupación de Roma y el plebiscito 
que pretendió justificarla. Hace un estu-
dio de la ley de garantías e Indica laa 
tentativas de solución de la cuestión ro-
mana. Y con esto llega a lo principal, es 
decir, al Tratado de Letrán y al Conve-
nio económico. El Tratado de Letrán ha 
dado nacimiento o un Estado nuevo, con 
caracteres completamente especiales "lo 
Ciudad Vaticana"; el análisis jurídico de 
ese Estado es el asunto principal de la 
monografía. Santaló estudia el Derecho 
público general, las fuentes del Dere-
cho, las instituciones, los derechos y laa 
libertades en la Ciudad Vaticana. La 
idea que de la organización de la Ciu. 
dad se adquiere con esta monografía ea 
completa. 
Réstanos decir que la monografía ea 
una tesis doctoral y que ha valido a su 
autor el premio extraordinario en el Doc-
torado de la Facultad de Derecho: es su 
mejor recomendación. 
FILIBERTO DIEZ PARDO:" "Santo Do-
mingo de Guzmán". (Vergara; La Tipo-
gráfica, 1935; 58 páginas con interesantea 
ilustraciones relativas a la Catedral exó-
rnense ; una peseta.) 
Contiene el folleto una brillante con. 
ferencia que su autor, el Magistral de 
Burgo de Osma, pronunció en la Sema-
na "Pro E'cclesia et Patria", consagrada 
en dicha capital diocesana a Santo Do-
mingo de Guzmán, natural de Calerue-
go, pueblo de lo diócesis oxomense y de 
la provincia de Burgos. Dos partes tie-
ne lo conferencia: en la primera se re-
sume la biografía de Santo J)omingo, 
utilizando las últimas fuentes y dando a 
la misma mucha vida y mucho interés; 
en la segunda se expone brevemente el 
carácter, es decir, la especial fisonomía 
moral del fundador de la Orden de Pre-
dicadores. Como es natural, el autor ha 
puesto empeño en poner de relieve, al 
lado de Santo Domingo, la egregia y 
simpática figura del Obispo de Osma, 
Diego de Aceves, a cuya sombra empezó 
Santo Domingo a predicar contra los he-
rejes en el Mediodía de Francia. Laa 
Ilustraciones del folleto se refieren a la 
Catedral de Osma, en que Santo Domin-
go fué canónigo y subprlor. En cuanto 
al carácter señala tres notas. Santo Do-
mingo fué ejemplar magnifico de las vir-
tudes espiritualizadas de su siglo; fué 
hombre de una sola Idea, la salvación del 
mundo por la verdad cristiana, y tuvo 
un recio dinamismo como hombre de oc-
clón. Lo conferencia es muy elocuente. 
Y los notas puestas al fin de la misma 
son discretos y eruditos. Conviene od-
vertlr que ol señalar la vida de Alfon-
so VI I I hoy uno errata de imprenta: 
se pone 1225 por 1215. 
VICENTE GOMEZ BRAVO, S. J.: "Esté, 
tica". (Madrid; Ediciones FAX; 148 pá-
ginas; 3,50 pesetas en tela.) 
El P. Gómez Bravo pone como subti-
tulo de este libro "Nociones de la belle-
za y de las artes, odaptadas para el uso 
escolar". Y esto es, en efecto, este boni-
to libro. La parte más interesante es la 
primera en que el autor estudia el ob-
jeto de la estética, la obra estético y loa 
facultades estéticas; en ella sigue prin-
cipalmente la doctrina de los PP. Sor. 
tais, González, Llero y Verest. Nos pa-
rece muy discreta la distinción que hace 
entre principios y reglas respecto a la 
obra artística, concediendo o aquéllos 
valor absoluto y negándolo a éstas. Muy 
acertadas nos parecen también las no-
ciones de lo bello, lo sublime, lo feo, lo 
ridiculo, lo cómico, lo gracioso y lo hu-
morístico. Lo mismo decimos del análi-
sis de lo fomoso fórmula "el arte por el 
arte", en el cual hoce algunas concesio-
nes o los portidorlos de la misma y dis-
tingue y preciso con cuidado. Termina 
esta primera parte con uno breve pero 
excelente exposición del idealismo cris-
tiano. 
En la segunda porte rec-oge el autor 
todo lo principal de la doctrino desarro-
liada por el P. Félix en sus conferen-
cías sobre el Arte y el Cristianismo, con 
ferenclas de las cuales hizo tan calu-
rosos elogios en su Historia de las Ideoa 
Estéticas. Según el P. Félix, el arte en-
cuentra en lo fe cristiona su más sólida 
base; en lo esperanza cristiana su ele-
vación más sublime; en el amor cris-
tiano su más poderoso Impulso; en la 
santidad cristiana sus más hermosos t i -
pos y en el culto cristiono su más bri-
llante teatro. 
En la tercera parte hoy una brevísima 
teoría elemental de las bellos artes. Ea 
ton compendioso, que apenas puede ser-
vir como resumen aprovechable para los 
que ya tienen idea de estos asuntos. 
FELIPE MILAN: "Rimero Rimado". (Ma-
drid; Imprenta Goya; 1935 ; 76 páginas; 
1,50 pesetas.) 
Este tomito es una colección de poe-
síos, llterorlomente aceptables. No tie-
nen gran vigor, pero sí espontaneidad y 
soltura. Pero desde el punto de vista 
Ideológico hoy un verdadero abismo en-
tre los primeras y los posteriores. Las 
primeras son de inspiración espiritualis-
ta y cristiana; el cristianismo será tal 
vez oigo vago y sentimental, pero es 
positivo e ilumina indudablemente al poe-
ta. En cambio, las poesías posteriores 
contan la divinidad de la Naturaleza, que 
encierra en Uno lo humano y lo divino, 
proclaman la necesidad de prescindir de 
un Dios absurdo y proclaman la ruino 
de toda fe religiosa. Se moldice a un 
Dios que no quiere hacer los hombres 
dichosos, al mismo Dios y a lo Patrio 
en cuyo nombre son explotados los tra-
bajadores, y por si algo faltase, se exal-
ta la Nado como suprema esperonza, se 
anima al hombre a ser fuerte e Impla-
coble con los tirónos y se procloma co-
mo Ideal supremo "que sea uno tumbo 
el Universo entero". Sí que es seductor 
tal ideal. Con tal orientoclón no es ex-
troño que hoya una poesía encominoda 
a la glorificación de Fermin Golán por 
lo que tuvo de rebelde y comunisto. SI 
fueran más briosas, serian estas poesías 
muy indicados para la propagondo de 
la revolución soclol. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO O ) E L D E B A T E 
VARIA Y 
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El ^estudio de la flora de un país co-
mo España es tema de capitalísimo in-
terés, a la vez que complejo y extenso. 
Es fruto del esfuerzo de muchos obser-
vadores y del trasncurso del tiempo; só-
lo así puede irse conociendo la riqueza 
floral de nuestro suelo, y como conse-
cuencia de ésta, los recursos que en plan-
tas medicinales tenemos en el mismo. 
Debido al interés que seguramente és-
tas han de ofrecer a los lectores, procu-
raremos dar una idea de ellas, vencien-
do las dificultades que ofrece el conden-
sar el tema dentro de los límites de un 
articulo periodístico, aunque sólo se tra-
te de consignar algunos datos. 
Ocuparía un buen número de páginas 
el enumerar solamente los, esfuerzos de 
Jos botánicos nacionales y extranjeros 
dedicados al estudio de nuestra flora: 
unos, por deber patrio; otros, empezan-
do por Clusio (primero que visitó Espa-
fia), atraídos por la riqueza de nuestro 
Buelo en este concepto; entre los prime-
ros figuran los nombres de una pléya-
de de farmacéuticos, que han venido 
vegetales europeas, 5.500 están representadas en España. Las zonas montañosas producen 
especies medicinales muy importantes. El ricino se encuentra por Jerez y Cádiz, y su cultivo se presta en 
país. Se cultivan en España más de 500 especies medicinales 
Europa, detalle que influye mucho en 
la vegetación, puesto que hay un predo-
minio marcado de tierras altas, o sea 
aquellas que tienen 200 metros de altu-
ra sobre el nivel del mar; por otra par-
te, influye la gran extensión de costa, 
que imprime un sello especial a la ve-
getación, así como los 260 ríos impor-
tantes del interior, si bien hay partes 
de terreno de cultivo difícil y laborioso. 
En España existen, por el contrario, 
porciones de terreno llamadas estepa-
rias; nes referimos a las etapas catala-
na, hética, vallisoletana, zamorana, cen-
tral de Jaén, héticas, granadinas y, por 
Belladona 
manteniendo la tradición botánica, de los 
que algunos viven por fortuna. 
L a f l o r a m á s v a r i a d a 
d e E u r o p a 
La flora de la Península Ibérica es la 
más variada y rica en Europa; de aquí 
el que no pueda referirse a un tipo de-
terminado y que en ella tenga represen-
tación la flora mediterránea, de los 
bosques boreales, estepas y, por último, 
la ártica. 
De las 10.000 especies vegetales, que 
hace unos años se calcularon como per-
tenecientes a la flora de Europa, 5.500 
están representadas en España, donde 
hay, por lo menos, 6.000 vasculares, 
1.300 propias de nuestro suelo. 
Se calcula la extensión de España en 
492.297 kilómetros cuadrados, que lle-
gan a 507.035 sí se agregan Baleares y 
Canarias. Ahora bien; la Península Ibé-
rica comprende 594.977 kilómetros, cu-
yas distancias máximas son 856 y 1.020 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, res-
pectivamente, estando s e p a r a d a s de 
Francia por un itsmo de 430 kilómetros, 
surcado por la cordillera pirenaica. 
España es considerada, después de 
Suiza, como el país más montañoso de 
último, las litorales de Alicante, Murcia 
y Almería, estudiadas por Reyes, Willc-
kom y Prosper. 
Pudiera creerse que las estepas son 
de importancia secundaria en lo que se 
refiere a plantas medicinales, y, sin em-
bargo, no es así. En las estepas tene-
mos la grama, carrizo, muérdago, ru-
da, malva, malvavisco, hipericón, anís, 
salicaria, espliego, salvia, cantueso, ro-
mero, hisopo, mandrágara, zaragatona, 
cohombrillo amargo, b r i o n i a, ajenjo, 
manzanillas, etc., sin perjuicio de otras 
que no dejan de ofrecer interés, como el 
áloes, ortigas sanguinarias, estafisagria, 
amapolas, melilotos, dictamo b l a n c o , 
mercurial, marrubio, eleño blanco, gor-
dolobo, cardo bendito, etc. 
L a s p l a n t a s m e d i c i n a l e s 
En la situación de las plantas medi-
cinales influyen mucho las altitudes: és-
tas son variables. En el macizo monta-
ñoso de Mágina, estudiado a conciencia 
por el farmacéutico señor Cuatrecasas, 
la sabina vive entre 1.600 a 1.700 metros 
de altura; la violeta, de 1.600 a 1.900; 
la polimorfa salvia oficinal, entre 100 y 
1.800; romero, a 1.250; el madroño se le 
ve claro y localizado, llegando a 1.200, 
y el cólchico, a 700. A 600 metros se en-
cuentran ya el lentisco, hipericón y tor-
visco. La digital en la provincia de Cá-
ceres vive entre 400 y 2.425 metros en 
los montes de la región septentrional y 
central. Las zonas montañosas son, por 
lo tanto, el asiento de especies medici-
nales importantes, como sucede en la 
provincia citada con la salvia, espino cer-
val, etc., viéndose, por ejemplo, el acó-
nita en las sierras de Gredos y Gata o 
la curiosa drosera en las altas cumbres. 
¿Qué terreno necesitan las plantas 
medicinales para su mejor desarrollo? 
Es variable, según las especies. En las 
sierras calizas de la provincia de Mála-
ga vive con profusión el romero y el 
mirto en los suelos silíceos, llegando a 
ser abundante en algunas localidades de 
la misma, según Ceballos y C. Vicioso; 
esta planta típica de la flora medite-
rránea se asocia al lentisco, brezos y oli-
Málaga, Algeciras, La Linea, Toro, Ceu-
ta, etc., y en diversas del citado Pro-
tectorado. 
Muy connaturalizado en nuestro país 
está el té de Méjico o de Nueva Espa-
ña, de grato olor ("Chenopodium am-
brosioides"), tónico y estomacal, del que 
hemos visto en Marruecos ejemplares 
hasta de dos metros de altura, en sitios 
secos, internándose en la zona francesa, 
como vimos en Arbaua. 
Acónito 
en los ejemplares recién cortados; esta 
especie fué citada en Grazalema (Cá-
diz) y en los sitios áridos de Menor-
ca; notable, aunque menos intenso y 
no molesto, es el del hisopo, como ob-
servamos en los ejemplares herboriza-
villas en la provincia de Cáceres, en la dPs en Cuenca; el árnica, cuando es re-
Respecto al clima, tenemos en Espa-
ña temperaturas que oscilan, como má-
ximas y mínimas, entre 44° y 12°. De-
bido al relieve que tiene la Península 
Ibérica, su clima ofrece anomalías en la 
parte continental, dando lugar a la di-
versidad de aquél, puesto que predomi-
na sobre el marítimo, que parece debie-
ra ser el típico, por estar rodeada ca-
si toda al Península de mar, contribu-
yendo a su vez a la diversidad climato-
lógica la índole de los mares y conti-
nentes que la rodean. 
Valeriana 
que prefiere sus terrenos arcillosos y 
arenosos. El torvisco, por el contrario, 
es una de las plantas más indiferentes 
en cuanto a su modo de vivir, puesto que 
en ella no influyen la composición del 
suelo, clima, altitud, etc., interviniendo 
en toda clase de agrupaciones, como su-
cede en la provincia de que venimos ha-
blando. 
¿ C ó m o v i v e n l a s p l a n t a s 
m e d i c i n a l e s ? 
A lo indicado agregaremos lo siguiente: 
En los sitios sombríos y húmedos en-
contramos diversas especies, como suce-
de con la brionia, frecuente, lo mismo 
que la graciola, en la provincia de Cá-
ceres, o las violetas en el centro y parte 
baja de Aragón. 
Los ríos, arroyos o sitios húmedos son 
el asiento preferente de varias plantas, 
como el poleo, fitolaca, salicaria, altea, 
centaura, tusílago, frángula, orégano, 
etcétera, sin que esto quiera decir que 
no puedan encontrarse fuera de estos lu-
gares. La adelfa, que busca los sitios 
húmedos, llega a veces a alturas de cua-
tro metros en algunas localidades de Al i -
cante, según M. Martínez; habiendo vis-
to nosotros en diversos puntos de Ma-
rruecos ejemplares notables por su al-
tura o el grosor de sus tallos. Algunas 
viven sumergidas, como sucede con los 
berros o el trébol acuático, distinto del 
trébol corriente. 
Los escombros, sitios incultos, inme-
diaciones de los poblados, orillas de los 
caminos, etc., son buscados de preferen-
cia por ciertas especies; en este caso 
tenemos el beleño, estramonio, cohom-
brillo amargo, sisimbrio, yerba de la ra-
bia, gamarza, tomatillo del diablo, etc. i 
Los muros o tejados son elegidos por 
ciertas plantas, como la yerba callera, i 
usada en las hemorroides o quemaduras; | 
la ruda en las murallas de Alcudia o el| 
tabaco rústico ("Nicotiana glauca"), que 
vimos subespontáneo en Tetuán, Palma, 
Tánger, Gibraltar, etc., sitios distantes, 
y que vivo en esta forma en el litoral 
de Málaga y bahía de Cádiz. Entre las 
piedras se encuentran las saxífragas, el 
té de montaña, que recordamos haber 
visto en varios sitios, como en Sagunto. 
y en ciertos casos otras menos agres-
tes, como el beleño, en sitios inaccesi-
bles, como en algún puente de Toledo o 
Guadalajara. Entre las mieses, por el 
contrario, vemos las amapolas, alolva, 
fumaría, ancusa, etc. 
¿Abundan mucho las plantas medici-
nales? La escasez o profusión de las 
mismas está relacionada con la especie 
de que se trate y la provincia en la que 
se estudie su distribución geográfica, se-
gún hemos observado en nuestras rápi-
das excursiones por todas las provincias 
de España. 
Plantas medicinales tenemos abun-
dantes en determinadas localidades de 
España, como lo demuestran los si-
guientes ejemplos tomados al azar: el 
sisimbrio oficinal en Zaragoza; el hino-
jo en los campos de Aragón; el regaliz 
en la parte central del mismo; la sa-
bina en las cumbres de la sierra de las 
Nieves; la «Sueda fruticosa» en los 
terrenos salados y marismas de Jerez 
de la Frontera y Puerto Real; el ma-
droño en los montes gaditanos, asocia-
do a los lentiscos; la centaura menor 
en Aragón; la borraja en Baleares; la 
yerba del ajo en el calle de Verin; la 
frángula en la región central de Cá-
ceres; la altea en los arenales del Tajo; 
la gamarza en la provincia de Cáceres; 
la digital en el Moncayo; la escila en 
Baleares, donde llega a 800 metros so-
bre el nivel del mar; el torvisco es fre-
cuentísimo en el valle del Guadalqui-
vir; el enebro común en Ibiza, llegan-
do el romero en Baleares a 13.000 me-
tros, etc., etc. 
Por el contrario, otras abundantes 
escasean en ciertas localidades; esto le 
sucede a la dulcamara y globularia en 
la provincia de Málaga, o al típico to-
millo; la imperatoria y valeriana en 
Aragón; la belladona en Cáceres. El 
ajenjo es escaso en la sierra de Gata; 
a su vez, en el macizo de Mágina es-
casean o son raras el saúco, verbena, 
acanto, borraja, regaliz, cantueso, etc. 
C a r a c t e r í s t i c a s c u r i o s a s 
Las plantas medicinales tienen ca-
racterísticas curiosas: unas son nota-
bles por la presentación de sus flores, 
acónito diginal; otras, por la iritabi-
dad de sus pelos («Drosera»), secre-
ción de jugos digestivos (xxxxxxxx), et-
cétera.; el olor en algunas especies es 
notable, como sucede en el maro («Teu-
crium Marum»), curiosa labiada que ve-
mos cultivada en el Jardín Botánico, 
de aroma penetrante, cuando se aspira 
cíente, tiene un olor penetrante, de aquí 
su nombre de tabaco de montaña. El 
«Tanacetun annuum», que recogimos en 
las inmediacioneT do Tetuán, es utili-
zado por las moras, debido a su olor 
penetrante, como insecticida. 
Otras plantas, por el contrario, son 
respetadas por sus propiedades vene-
nosas, tal sucede con Ir. uva de zorro, 
mandrágora, cicuta, etc.; la berraza, que 
vive en las acequias, puede confundir-
se con los berros; el roldon, o emborra-
cha cabras, abunda en varias localida-
des de Alicante, según M. Martínez. 
No todas las plantas medicinales son 
solicitadas con el mismo interés; unas 
son acogidas por las farmacopeas de 
diversos países; otras son del dominio 
de la Medicina vulgar; quedan relega-
das al olvido o se desconocen sus vir-
tudes terapéuticas. Como ejemplo de es-
pecies muy buscadas citaremos las si-
guientes, con las regiones en que se 
encuentran: 
Acónito. (Aragón,, Asturias, Andalu-
cía, las dos Castillas, Galicia, León, 
Extremadura, Vascongadas y Valen-
cia.) 
Arnica. Se ha citado en muchas loca-
lidades de Cataluña, así como en Ara-
gón y Castilla la Vieja, pero existe tam-
bién en algunas de Asturias, Castilla la 
Plantas muy usadas por los árabes las 
tenemos en España; esto sucede con la 
estafisagria, que vive, por ejemplo, en 
Baleares, llegando a los 80 metros; así 
como la tapsia, en las colinas de Ibiza 
y Formentera, que no llegamos a visi-
tar durante nuestra estancia en Palma; 
en cambio sí la vimos en el Rif; la pri-
mera se vende con profusión en el mer-
cado moro, contra la tiña; la segunda 
es vexicante. La chiva de los árabes 
("Artemisia arborescens") p e r t e n e c e 
también a nuestra flora, y está cita-
da en el puerto de Santa María, vivien-
do en Baleares en las grietas de loa pe-
ñascos; los moros la asocian a su clá-
sico té. De nuestra flora son también 
otras especies que ellos usan, como son 
el deb ("carlina gunmifera"), el chiet 
("Artemisia herba alba"), el harmel 
("Peganum harmala"), etc. 
donde le hemos visto; fué considerado 
como antierótico. La bardana tuvo di-
versas aplicaciones, y hoy ha sido reha-
bilitada en la terapéutica, cultivándola 
el doctor Gamir, en Valencia; nosotros 
la hemos visto en diversos sitios, como 
Congostrína, Hiendelaencina, etc. La 
mandrágora fué muy celebrada en la an-
tigüedad, y sobre ella se han escrito 
muchas leyendas. 
L a s " d e s p r e c i a d a s " 
Planta que por su gran profusión 
"Centaurea Calcitrapa", o cardo estre-
llado, es usado recientemente. 
A veces, de una misma planta se uti-
lizan diversas partes, como sucede con 
las hojas de los gordolobos, en cataplas-
mas; la infusión de las flores, como 
pectorales o calmantes, y las semillas 
para embriagar los peces. 
Por la riqueza en tanino merecen ci-
tarse el algarrobo, cuya corteza y ho-
jas se emplean como curtientes, as) co-
mo el mirto y madroño, que ,vimos, por 
ejemplo, en Santoña y Marruecos En 
sustitución de la "Polygala amara • se 
emplea la "P. vulgaris". difundida oor 
España, vista en Santillana. De la to-
dasana sus hojas, machacadas, se usan, 
en forma de cataplasmas, contra las 
quemaduras y hemorragias; vista en 
Santoña, Covadonga, etc. La "Lobelia 
urens", de jugo cáustico, es empleada 
como rubefaciente; la vimos en Galicia 
y, entre los brezos, en las inmediacio-
nes de Bilbao. La velesa, cuya raíz es 
cáustica, fué usada para calmar ei io-
A p l i c a c i o n e s d e 
p l a n t a s 
l a s 
Sobre las aplicaciones de las plantas, 
ya sean oficinales o de uso vulgar, es 
tanto lo que se ha escrito, que sólo po-
demos traer a este lugar algunos ejem-
plos de índole diversas, y acaso poco 
conocidos. 
En Aragón ya decía Lóseos que el 
aceite cargado de los principios activos 
del "clematis vitalba" servía para la 
preparación de un ungüento de cantári-
das muy usado por los veterinarios. "Las 
hojas machacadas del "poterium muri-
catum"—añadía el mismo celebrado far-
macéutico y botánico—se empleaban con 
buen éxito para combatir las fistulas la-
grimales." A su vez Pardo Sastrón, que 
fué su maestro y compañero de excur-
siones, nos facilita en su flora de To-
rrecilla de Alcañiz curiosos datos de 
aplicaciones terapéuticas de las plantas. 
Por él sabemos que cierta aliaga ("Ge-
nista hispánica"), traída de los puer-
tos de Beceite, es usada para comba-
tir la viruela del ganado lanar; que las 
cataplasmas hechas con las hojas del 
"Sedum álbum" se emplean para com-
batir los dolores de cabeza; que la "As-
perula odorata" ha tenido fama de diu-
rética; la "Verónica Assoana" es un 
purgante vulgar, pero violento; los ca-
medrios eran usados desde antiguo pa-
ra sustituir a la quina; la bufalaga es 
un buen purgante para los cerdos; la 
doradilla, diurético muy usado desde 
tiempo antiguo, etc., etc. 
En Baleares refiere Barceló, que el 
polvo de ruda es utilizado en Alcudia 
para matar piojos; las olivillas ( " ^ " 1 ^ ( ^ a d ^ i s ^ ' l l l i T ¿ r t , a 
llirea") son utilizadas en la isla en for- cio vul ^ ^ utilizada> 
ma de gargarismos; el llantén estrella-
Digital 
Genciana 
Nueva, Galicia, Navarra, Valencia y 
Vascongadas. 
Belladona. No es abundante en loca-
lidades. Se citan varias de Aragón y 
Cataluña principalmente (nosotros la 
vimos en Monserrat); pero las hay tam-
bién en Navarra, Galicia, Asturias, León, 
Castillas, Valencia, Andalucía, Balea-
res, Extremadura y Vascongadas. 
Digital. La encontramos en Aragón, 
Asturias, Andalucía, Castillas, Catalu-
ña, Extremadura, Murcia y Navarra. 
Genciana. Está citado en diversos pun-
tos de Aragón, Cataluña, Castilla, asi 
como en Asturias, Baleares, Navarra 
y Vascongadas. 
Valeriana. Vive en Asturias, Anda-
lucía, Baleares, Castillas, Cataluña, Ex-
tremadura, Navarra, Galicia, León, 
Vascongadas y Aragón. 
Las plantas espontáneas o connatu-
ralizadas en nuestro país merecen pá-
rrafo aparte; en realidad se las consi-
dera como de nuestra flora, puesto que 
se encuentran en muchas localidades 
de la Península y no dejando de tener 
interés, como se verá por las que se 
citan. 
El "aloe vulgaris" fué indicado ya 
por Barceló en el puerto de Soller y en 
la isla Formentera. Sabido es que se 
trata de una de las plantas producto-
ras del acíbar. La higuera chumba, que 
es diurética y sirve de alimento al ga-
nado en Baleares, es frecuente en la 
región meridional. La adormidera es 
espontánea en varios sitios de la pro-
vincia de Cáceres, como el lino. La p¡-
perisa, de sabor picante intenso, fué 
citada por Lóseos en el desierto de Ca-
landa. El cilantro se encuentra a ve-
ces subespontáneo en varios puntos, co-
mo la ñtolaca en Aragón y Málaga. Las 
conocidas pitas y palmitos son también 
buenos ejemplos. 
El laurel común vive en los montes 
de Mallorca y en muchas gargantas y 
arroyos de la zona montañosa de Cá-
diz, según L. Ceballos y M. Bolaños, et-
cétera. Nosotros le hemos visto en si-
tios tan distantes como Santoña y Al -
moraima (Cádiz) y en el Protectorado 
de Marruecos, en Uad-Lau. 
El ricino se encuentra asilvestrado en 
las cercanías de Jerez de la Frontera y 
localidades de la costa de Cádiz; su cul-
tivo se presta en nuestro país, habién-
dolo visto en localidades diversas, como y en contados sitios del Protectorado, 
do, que hemos visto con frecuencia en 
diversos sitios de la Península, se em-
plea en Mallorca como diurético; la glo-
bularia es considerada en Baleares como 
sucedáneo del sen: viva en las colinas 
áridas y pedregosas; a su vez, el boj de 
aquellas islas, de hojas amargas y pur-
gantes, es usado por su corteza, que 
sustituye al guayaco. 
El lentisco, aparte de que en Oriente 
produce la almáciga, les sirve a los pa-
yeses de Baleares para la obtención de 
un aceite empleado en el alumbrado; 
por cierto que, para sustituir al de oli-
vas, los moros nos dijeron, a nuestro 
paso por Ankob, que utilizaban con tal 
fin los frutos de sus lentiscos, que es-
tán, por cierto, muy extendidos. Las ho-
jas de piperisa, que son muy picantes, 
se usan en Inca para combatir los do-
lores de muelas; los tubérculos de ar-
tánita, que vimos en Valldemosa (Ma-
llorca), son purgantes y eméticos cuan-
do están frescos, pero pierden estas 
propiedades por la desecación o tosta-
ción. 
Rivas Mateos, a quien se debe un es-
tudio de la flora cacereña, facilita da-
tos curiosos de aplicaciones vulgares de 
las plantas en terapéutica; asi, por 
ejemplo, el poleo y los camedrios son 
empleados como sudoríficos, sobre todo 
el segundo; las infusiones de las flores 
de la "Inuala graveolens", son también 
excelentes sudoríficas y antiespasmódi-
cas; las flores de la siempreviva se uti-
lizan para obtener yesca y restañar he-
ridas; el polen de tejo es usado en la 
cicatrización de heridas; la espadaña, 
para la curación de sabañones reventa-
dos; la hierba de las siete sangrías, pa-
ra disminuir la sangre, y las hojas de 
sabina machacadas, como magnífico ru-
befaciente. 
Varías plantas gozan de reputación 
entre el vulgo como febrífugas; en es-
te caso tenemos el trébol acuático 
("Menyanthes trifoliata"), común en los 
arroyos y cuencas del Tajo, en Cáceres, 
donde la infusión de las hojas se em-
plea con excelente resultado, y con el 
mismo fin otras especies ("Verbena su-
pina", "Artemisia vulgaris"), así como 
las raíces de la genciana contra las fie-
bres intermitentes, por los pastores de 
la provincia. Como febrífugas se em-
plean otras plantas muy extendidas, co-
mo la centura menor ("Erytrea Centau-
rium"), que hemos visto en diversos si-
tios de España, como en Chillón; la 
"Psoralea bituminosa", en las intermi-
tentes, etc. 
Plantas hay que en la actualidad son 
muy solicitadas para la obtención de 
su principio activo; nos referimos a la 
efedra, citada en varios sitios de Es-
paña; así, por ejemplo, vive en el Frai-
le (Alicante), a 480 metros, a 1.100 en 
Mallorca y Menorca (M. Martínez), y en 
ejemplares aislados en Málaga. 
Celebradas en la antigüedad, o con 
diversas aplicaciones, tenemos varias 
plantas, como el agno-casto o sausgati-
11o, poco frecuente en Baleares, que 
existe en varias localidades de España 
parecen despreciables o las juzgamos 
indiferentes en la terapéutica, no lo son 
en realidad; tal sucede con la llamada 
relojes ("Erodium cicutarium"), consi-
derado como un sustituto del "Hidras-
cana ("Sene-
según Gala-
che, por el vulgo, y con éxito, contra las 
quemaduras, en la provincia de Sala-
manca; la salicaria se considera en la 
actualidad como antidiarreica; el "Eri-
geron Canadensís", que vive subespon-
táneo, como hemostático y astringente; 
la verbena, como antifebrífuga; la bol-
sa de pastor, tan común, es un antihe-
morrágico, usado en la gran guerra en 
sustitución del cornezuelo; el marrubio, 
de uso vulgar contra la tos; el equise-
to y la hemiaria, como diuréticos. 
De plantas menos frecuentes, pero cu-
yas virtudes terapéuticas son dignas de 
tenerse en cuenta, tenemos la pimienta 
de agua ("Polygonum Hidropiper"), 
buen hemostático, seg^ín Krakow; la 
bistorta y la tormentila son buenos as-
tringentes, pero olvidados en la prácti-
ca por la ratania; el cardo alcachofero 
es considerado como buen diurético; la 
lor de muelas, y el jugo amarillo de la 
celidonia para destruir verrugas. 
Aplicaciones diversas tienen muchas 
plantas, que no podemos traer a este 
lugar, pues daríamos una extensión in-
calculable a este trabajo; de aquí el que 
nos limitemos tan sólo a citar las si-
guientes especies medicinales de nues-
tro suelo, que no dejan de ofrecer inte-
rés, como el mirtilo, helécho macho, 
agrimonia, angélica, gayuba, aro, vince-
tóxigo, espárrago, carlina, tártago, achi-
coria, cicuta, escorzonera, coloquintida, 
cólchico, convalaría, majuelo, mem ori-
llero, cinoglosa, zanahoria, taraxacón, 
dulcamara, ruda cabruna, gamones, ,ú-
pulo, mercurial, mejorana, muérdago, 
peonía, terebinto, llantén, potentila, pul-
monaria, reseda, rusco, sauce, saúco, sa-
ponaria verdolaga, mostaza, cornezuelo, 
etcétera; sin olvidar los diferentes to-
millos, mentas, manzanillas, sanguina-
rias, culantrillos, heleboros, escrufala-
rías, etc. 
Dr. Joaquín MAS GUINDAL 
Arnica 
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SUPLEMENTO EXTKAOKDIN A lí ÍO 
Peinado para noche, dis-
poniendo el pelo por de-
lante, en forma de Slequi-
11o, y levantado como un 
moño en la parte poste-
rior. Se adorna con flores 
a los lados 
Pelo color caoba y original 
diadema dorada, forman 
este peinado para fiestas 
de noche 
Crónicas gastronómicas 
Parece que la casi totalidad de los 
exportadores de frutas se niegan aún 
al uso de los frigoríficos, en la creencia 
de que la calidad de las mercancías des-
merece por este modo de transportarlas. 
El prejuicio contra los envíos en fri-
goríficos parece tener costumbres bien 
arraigadas que conviene desechar de es-
píritus comerciales anticuados, y que me 
interesa aclarar. 
Los primeros envíos que se han he-
cho en vagones frigoríficos datan de la 
gran guerra, en que las carnes refrige-
radas llegaban de la Argentina, las cua-
les se vendían en España por primera 
vez. 
El aspepto negruzco y el gusto un 
poco dulzón de estas carnes, incluyen-
d>3 ciertamente en el persistente perjui-
cio contra la frigorificación de los ali-
mentos. Pero en esto existe perfecta-
mente cierta confusión. En la industria 
del frío se distingue, en efecto, la con-
gelación, consistente en someter los ali-
mentos a una temperatura de cero gra-
do o a veces menos, adquiriendo por 
esto los alimentos helados de- dureza de 
una piedra. Por la congelación, el gusto 
de algunos alimentos se alteran ligera-
mente; en cambio otros no sufren nin-
guna modificación molecular, por ejem-
plo, la mantequilla (manteca de vacas). 
En la venta al̂  adetall se advierte muy 
raramente que el alimento haya sido con-
gelado, porque después de la congelación 
es muy difícil a primera vista adver-
tirlo. En los restaurantes no se advier-
te nunca la procedencia frigorífica de los 
alimentos. Puede saborearse el más su-
culento pollo en "cocotte" o un conejo 
en pepitoria, quince días después de ha-
berlo preparado, sin poder figurarse que 
el conejo o pollo estaban congelados, 
preparados con varios días de anticipa-
ción, por cuyo procedimiento lo hemos 
podido comer en el campo o en la sierra 
a cinco mil kilómetros de donde se pre-
paró. 
El procedimiento de refrigerar difiere 
muy sencillamente del congelar. 
,E1 alimento se somete a una tempera-
tura de 4 a 5 grados, temperatura siem-
pre superior al punto de congelación. Es-
ta temperatura es cuando se trata de 
transportes a muy larga distancia, mien-
tras que para distancias más cortas la 
refrigerencia es menos elevada. 
Todos los alimentos, sin distinción, so-
portan la refrigeración; sin embargo, es 
necesario advertir que los quesos, en ge-
neral, soportan más la refrigeración, pe-
ro parece advertirse que para la refrige-
ración de los quesos la temperatura no 
debe ser inferior a cuatro grados, aun-
que la cuestión de refrigerar quesos está 
pendiente de estudios más perfectos. En 
cambio, la mayoría de los alimentos so-
portan bien la congelación, sobre todo 
los huevos y los frutos frescos. Los hue-
vos refrigerados, que por objeto de una 
prevención tan tenaz no se congelan, por 
la sencilla razón de que congelados esta-
llarían, y de la misma forma, una fruta 
congelada se aguaría y perdería en ab-
soluto sus características. Se pueden 
congelar, en cambio, todos los alimen-
tos: carnes, aves, caza y pescados, so-
bre todo, peces; admiten muy bien la 
congelación. 
La refrigeración es uno de los más 
perfectos progresos, además interesan-
tísimos en el arte gastronómico. 
Aparte de cierta temperatura, los trans-
portes en vagones frigoríficos deben ha-
cerse únicamente como se hacen en los 
Estados Unidos. Los alimentos deben 
viajar refrigerados desde el punto de 
producción hasta el momento de su em-
pleo. 
Sólo hay que visitar la instalación de 
granjas lecheras, y en ellas pueden apre-
ciarse que el elemento frío es la base de 
esta perfecta industria, como así tam-
bién los vagones-tanques donde se ex-
porta la leche. 
En Madrid tenemos instalada una 
granja, que sólo Alemania _ dispone do 
similares a ésta; y como ésta pueden 
visitarse, ruego a cuantas personas les 
agrade ver los diferentes procesos de la 
preparación de la leche desde su origen 
hasta su llegada al consumidor, no de-
jen de visitarla, ya que este producto es 
el alimento más perfecto del hombre. 
Los alimentos refrigerados o congela-
dos sufren más el cambio de temperatu-
ra que por no haber sido tratados por 
el frío. 
Las naranjas de California las trans-
portan a Europa en barcos frigoríficos, 
pero éstas no pierden temperatura ni 
al desembarcar ni en los almacenes 
donde se reservan para la venta. 
La construcción frigorífica ha creado 
en estos tiempos todos los medios ade-
cuados al transporte de los productos de 
alimentación, correspondiendo a los pro-
ductores y comerciantes hacer perfec-
to uso de estos alimentos. 
SARRAU STER, 
Director de Academia 
Gastronómica 
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JENCILLEZ es la nota característi-
ca de los peinados de nuestros días. 
Desde que las afiladas tijeras hi-
cieron caer las hermosas trenzas mo-
renas o rubias de las cabezas juveniles, y aun las blancas 
o grises de sesudas testas, librando de ese modo a la 
mujer de la incomodidad que la conservación del largo 
cabello suponía, es un hecho evidente que ha logrado 
emanciparse de la estrecha tutela de la moda con res-
pecto al peinado. Cierto es también que, no resignándo-
se ésta a perder su protectorado, trata a cada paso de 
dejar sentir su influencia. Pero hemos de convenir en 
que lo hace de un modo general y sin que logre, ni con 
mucho, como en pasados tiempos, implantar su monó-
tona y consabida uniformidad. 
A l presentarse ahora en sociedad una joven no se 
ve forzada, como antaño, a copiar indefectiblemente el 
peinado de su madre, copia tan exacta en ocasiones que 
apenas si le permitía la más ligera alteración. 
¡Absurdos tocados los que fueron, en los que se 
amontonaba ya apelotonaba, a manera de redonda visera, 
el antihigiénico relleno, abrumando las frentes juveniles I 
Afortunadamente para la actual generación se lleva 
el pelo cortado, lo que vale tanto como asegurar que 
puede lucirse, en todo su valor, la natural y graciosa 
curva de la cabeza. Cosa que se logra plenamente cuan-
do se está en posesión de un artístico peinado. 
Para ello dos caminos conocemos: E l que consiste 
en que la mujer por sí misma se decida a considerar 
detenidamente los rasgos de su personaje, o el más fácil 
y ventajoso en que es el peluquero quien lo realiza. 
En el primer caso se estudia, ensaya, prueba y colo-
ca el cabello de diferentes maneras, hacia adelante, 
a t rás , a ambos lados, con flequillo, abriendo raya a la 
derecha, izquierda o en el centro de la cabeza. Sólo de 
este minucioso trabajo sabe plenamente la mujer coque-
ta el peinado que la afea, y lo que es mucho más inte-
resante y práctico, aquel que la favorece. 
En el segundo caso, por una sola vez, no se cumple 
el aforismo que reza: "No hay atajo sin trabajo", pues-
to que es camino de atajo y, sin embargo, resulta mu-
cho más fácil y ventajoso, como antes hemos apuntado. 
E l peluquero entonces es el encargado de dictami-
nar y, en su caso, decidir la forma del peinado que a la 
mujer elegante conviene, y claro está que al decir ele-
gante es porque no olvidamos que algunos tocados res-
tan gracia y buen tono a quienes los llevan, sin que se 
sepa a punto fijo el porqué de esta particularidad. Tal 
vez el técnico en la materia nos diría que el pelo de que 
se trata no debe esta rizado, o, por el contrario, admite* 
sin dificultad las ondas o le conviene admirablemente la 
disposición en bucles sabiamente distribuidos... 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho de que la 
moda se limita a apuntar las líneas generales, la actual 
tendencia de los peinados consiste en que el pelo no. sea 
tan largo como lo hemos visto en pasados días. Se acor-
ta otra vez y, recogido por sencillas diademas de cinta 
o concha, se riza en bucles pequeños a partir de la dia-
dema, levantando, en el centro de la cabeza, a modo de 
aureola de puntas ensortijadas. 
Peinado muy nuevo es el que tiene raya a un lado. 
No una raya corta, sino que, partiendo de la sien dere-
cha, separa en dos porciones desiguales el cabello. Se 
prolonga hasta la terminación de la nuca, terminando 
ambos lados por rizos que cubren la parte superior de 
la oreja. 
Naturalmente, para noche, como sucede con muchos 
vestidos y sombreros, se rompe a veces toda aparen!^ 
proporción para dar paso a la más deslumbrante fanta-
sía. Altos peinados encintados de diosas griegas o roma-
nas, princesas asirías o faraónicas. 
También se usan diademas mucho más sencillas, tra-
bajadas en capullos o pacientes trenzadlos, con cintas de 
distintos colores, que igualan con el tono general o los 
estampados de los trajes de ceremonia. 
Y en estos días de esplendor en el vestir, en que nos 
encontramos, se nota especial predilección por los ador-
nos de metales preciosos para la cabeza: Flores estili-
zadas en oro puro, amapolas y otras florecillas silves-
tres, sin excluir los maduros frutos del campo, doradas 
espigas, uvas, incrustadas de brillantes, diademas, a lo 
Baco, de racimos y pámpanos, peras, cerezas y melo-
cotones... 
Sin embargo, nada tan bonito como el pelo natural, 
sin necesidad de adornos, cuando se tiene la suerte de 
poseer el cabello con vida, brillo y flexibilidad, cualida-
des éstas que, mejor que los otros adornos, realzan el 
peinado y contribuyen a que sea el ideal marco de todo 
bello rostro, aumentando notablemente su natural en-
canto y atractivo. 
María DE NAVARRA 
fLOUISE BOURBON. "Roadla»». 
Boina de terciojarlo ñ e r v o con 
tfvtn "f»ros gra?n" «tiísmo 
color 
LOUÍSE BOURBON. "Alexan-
drlM. Fieltro negro con cinta 
de terciopelo también negra 
1 
P 
r 3 n 
SUZY. "Voli - volette". Som-
brero de terciopelo "Srlsson'», 
cambiando azul y "rousse". 
Delantero fruncido. Pluma 
LOUISE BOURBON. "Minu-
te". F i e l t r o Rffis. con ador-
no de cinta? de âna negra 
y verde SUZY. Sombrero de fieltro gris. Plumas de gallo 
LOUISE BOURBON — Para completar trajes de Siesta, posr capuMos de cinta "gres graln" de 
colores diferentes 
IGIENE Y TOCADOI 
M. Poscti (Madrid).—Lavados una vez 
en semana con jabón de sublimado. A 
diario esta loción acompañada de ma-
saje con cepillo suave de cabeza, n i -
trato de pilocarpina. 40 centigramos; tin-
tura de cantáridas, 10 gramos; glicerina, 
4 gramos; agua de Colonia, 325 gramos. 
Oarcendan de la Torre (Oviedo;.—Cal-
vos y más calvos. Esto de los cabellos 
preocupa enormemente a las gentes. Y 
se comprende. ¿Hay nada más antiesté-
tico que esas bolas de billar que se ven 
por ahí? Y se han quedado calvos la 
mayoría por no haber encontrado el mo-
mento de preocuparse de la caída de sus 
cabellos. Ahí va un método "bomba" y 
creo que podremos transformar ese ve-
llo en pelo más fuerte. Afeitado de la 
cabeza una vez al mes. Fricciones enér-
gicas diarias con esta fórmula: Alcohol 
de 95, 700 gramos; agua de rosas, 100 
gramos; aceite de ricino, 30 gramos; tin-
tura de cantáridas, 25 gramos; lecitina, 
5 gramos; tintura de árnica, 25 gramos; 
tintura de jaborandi, 30 gramos; esen-
cia de bergamota, 10 gramos. Las fric-
ciones con cepillo de cabeza de caucho, 
y de no encontrarlo, con cepillo suave. 
Cinco minutos. Pasados tres meses es-
críbame. 
Un sanitario.—Esa fórmula que usted 
ha tomado de este consultorio no es bue-
na para usted. Hay que tener en cuenta 
que para los cabellos cada caso hay que 
tratarlo de un modo distinto y usted no 
ha acertado en la elección de la fórmula. 
Esta es muy buena. Alcohol de 95, 300 
gramos; agua destilada, 100 gramos; re-
sorcina, 3 gramos; naftol B, 1 gramo. 
Uso diario. Lavados una vez en semana 
con jabón medicinal de ácido salicílico. 
Una crema para después de afeitarse. 
Diadermina, 50 gramos; borato de sosa, 
3 gramos; mentol, 30 centigramos. 
Pili Rubia, aragonesa.—Se lavará la ca-
ra todos los días con agua templada y 
jabón de azufre. Por las noches esta cre-
ma que se aplicará en una ligera capa 
dejándola toda la noche. Diadermina, 50 
gramos; borato de sosa, 1 gramo; óxido 
de zinc, 5 gramos. Escríbame dentro de 
dos meses. 
Parsifal (Madrid).—Procure comer po-
cos dulces. Masticar muy bien, Insalivan-
do mucho los alimentos. Despacito. Nada 
de mariscos ni alcohol, café, salsas. Y 
ahora una loción maravillosa para comba-
tir el acné a la que llaman los alemanes 
"rocío de mayo". Bórax, 5 gramos; hipo-
sólfito sódico, 50 gramos; glicerina, 50 
gramos; agua destilada, 850 gramos; agua 
de Colonia, 50 gramos; tintura de benjuí, 
15 gramos. Mézclese y f.rese. Para lava-
dos dos veces al día dejando secar sobre 
el cutis. Zís preferible lavarse al acos-
tarse y al levantarse. No usar cremas en 
tres meses. Solamente un poquito de 
"eoldeream" y nada de polvos. 
Vifredo el Velloso.—Se lavará la cabeza 
una vez en semana con jabón de brea. 
A diario esta loción: Acido acético, 5 
gramos; formol comercial, 3 gramos; clo-
ruro mercúrico, 60 centigramos; tintura 
de quina, 50 gramos; alcohol de 95, 450 
gramos; esencia de limón, 7 gramos. 
Una señorita cansada de vivir (23 años) 
(Soria).—¿Pero es posible que a tan tem-
prana edad se encuentre cansada de la 
vida? ¡Pobre espíritu vencido por el mal 
de la época! ¡El afán de placeres ma-
teriales que nunca satisfacen! Piense un 
poquito y acérquese un poquito más a 
la Iglesia, donde hallará la única verdad. 
Pero... basta de filosofías que no son de 
mi sección. Mas me ha dado pena su 
carta cargada de amargura. Voy a dar-
le el remedio para que desaparezcan esas 
manchas y señales en su cutis, causa tal 
vez de sus desengaños en la vida. Bien 
es verdad que hay que embellecerla un 
poquito, y esta es mi sisión por ahora. 
Todas las noches antes de acostarse se 
hará, con un algodoncito, un lavado del 
cutis con esta fórmula: Bálsamo de Tolú, 
5 gramos; alcohol, 15 gramos; tintura de 
benjuí, 20 gramos; glicerina, 50 gramos; 
jabón liquido, 20 gramos; bórax, 15 gra-
mos; agua de azahar, 200 gramos; agua 
de rosas, 300 gramos; agua destilada, 500 
gramos. Hágase según arte (en una far-
macia). A las mañaní... .¡e lavará con 
lo mismo, dándose como un masaje con 
el algodoncito. Unicamente usará esta 
crema: Lanolina, 50 gramos; vaselina, 
30 gramos; agua de rosas, 30 gramos. 
Muy poquitos polvos y poco color. 
M. G. H. (provincia de Gerona).—Se la-
vará todas las noches y mañanas con 
agua caliente y jabón medicinal de áci-
do salicílico. Después de los lavados ma-
saje cinco minutos con vaselina mento-
lada, que le refrescará mucho la cara. 
1* use cremas en una larga temporada, 
cuando menos tres meses, pues con la 
cantidad de grasa que tiene en el cutis 
sería contraproducente. Nad i de polvos. 
Unicamente para que el cutis se le ponga 
fino sin cremas pasarse un pe quito de 
esta loción, dejándola secar. Agua de 
rosas, 200 gramo3; bórax, " gramos; tin-
tura de benjuí, 3o gi mos. Siga tres 
meses este plan y escríbame. Podría tam-
bién usar una vez en semana la masca-
rilla de kaolín, según Instrucciones da-
das en este consultorio. 
»>uls PALACIOS PELLETT~H 
Brillante, como rayo de 
luna, este vestido que 
!uce Joan CrawSord. En 
su confección se han em* 
oleado muchos metros de 
tisú de plata, y, gracias 
al menudo plisado, adel-
gaza la Sigura notable-
mente. Muy bonito, en su 
sencillez, el peinado de 
la artista cánematográSIca 
BTOUBMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E mm Domingo 18 de agosto de 1935 
i a 15 se ha cumplido el Centenario de la destrucción de 
> — — — — — — ~ 
Fué uno de los más grandes monumentos españoles y adquirió fama por sus explota-
ciones agrícolas al estilo cisterciense. No menor llegó a ser su importancia política. El 
abad era por derecho propio limosnero mayor del rey de Aragón. Un abad fué presidente de 
la Generalidad durante el remado de Felipe II. Las bibliotecas, famosas por su riqueza histórica 
• El día 15 de agosto puede conside-
rarse como el centenario de la destruc-
ción del Monasterio de Poblet, uno de 
los más grandiosos monumentos arqui-
tectónicos y arqueológicos del mundo, 
que encerraba entre sus muros y en 
las anaquelerías de sus archivos in-
apreciables tesoros de nuestra Histo-
ria. 
Todo ello desapareció a la rapaci-
dad y vesania destructora de los im-
píos sectarios de 1835, a los que des-
graciadamente no tenemos mucho que. 
reprochar, pues periódicamente hasta 
nuestros días se viene repitiendo el de-
plorable espectáculo de las masas sal-
vajes que asaltan conventos y centros 
de cultura, y roban, y asesinan, e in-
cendian, dejando como rastro de su 
paso ruinas humeantes, bibliotecas des-
hechas, archivos dispersos y obras de 
arte destruidas, todo lo cual constitu-
ye un vilipendio para España ante los 
ojos del mundo entero. 
L a m a t a n z a d e f r a i l e s y 
paz y armenia con los monjes. Quizás 
porque el recinto amurallado hacía 
inexpugnable el edificio y gozaban los 
monjes fama de carlistas, que no esta-
ban dispuestos a dejarse matar impu-
nemente. 
Sin embargo, lo cierto es que al te-
nerse noticias de las matanzas de frai-
les verificadas en diversos lugares de 
España, al conocerse pormenores del 
inhumano ensañamiento del populacho 
de Reus y al tenerse la evidencia de la 
complicidad de las autoridades, los mon-
jes de Poblet, el mismo día 25 de julio, 
decidieron, con permiso del Prior, aban-
donar el Monasterio. Eran en total 
unos sesenta y cinco entre sacerdotes, 
legos y novicios, y se repartieron para 
llevar consigo y rehacer su vida canti-
dades que se fijan entre los cuarenta y 
los ochenta duros por barba. Alguno 
de los monjes murió en extrema mise-
ría camino de Roma. 
Sólo quedaron en el Monasterio tres 
monjes: el ex abad don Sebastián Ga-
s v i i ^ m a s l 1**% %• ! te'11 ^Prior presidente por haberse ex-
q u e m a a e C O n v e n t O S i tinguído el cuatrienio sin nombrar nue-
d e 1 8 3 5 V0 abad^; el bo,sero don Cosme Valls 
[y el famoso organista don Jaime Da-
La destrucción de Poblet revistió ca- : oc;i 
a la sombra del Monasterio, en buena personajes de Barcelona, Besalú, Gero- treinta a cuarenta licenciados o docto-
na, Urgel, etc.) y Poblet, donde fueron 
enterrados los condes-reyes de Aragón, 
desde Alfonso I I hasta Fernando de An-
tequera, y los nobles de las más lina-
judas familias dé la época. 
Pronto adquirió Poblet una extraor-
dinaria importancia, debida a su fuerte 
organización agrícola, creándose gran-
des granjas conforme a la tradición 
cisterciense, que obligaba a los mon-
jes a sostenerse del cultivo de la tierra. 
De esa corona de ricas granjas agríco-
las y ganaderas, en las que se elabora-
ban todos los derivados de la agricul-
tura, subsiste aún en la "Granja de Mi-
manda", tipo único en España y qui-
zás en el mundo de granja medieval, 
fortificada con sus atalayas, matacanes, 
torre y muralla que la defendían de la 
proximidad de la morisma. Esta finca, 
propiedad hoy de doña Ana Girona, es 
un ejemplar notabilísimo, excelentemen-
te conservado y constituye de por si 
uno de los más valiosos monumentos 
medievales que posee España. 
En torno al Monasterio se agrupó una 
compacta población que vivía de la agri-
cultura que fomentaban los monjes, de 
acuerdo con la técnica más adelantada 
de la época, consiguiendo gran riqueza 
m 
racterístícas bien distintas a las que 
fueron peculiares en la famosa matan-
za de frailes de 1835. Da confabula-
ción masónica tenía organizadas las 
cosas para que simultáneamente en 
toda España el pupulacho se lanzase a 
la orgía homicida y destructora. La 
fecha señalada era la del 25 de julio, 
festividad de San Jaime. Pero en Ma-
drid la impaciencia de los organizado-
res precipitó el acontecimiento y fué 
el día 23 cuando, con la calumniosa es-
pecie de que los frailes envenenaban las 
aguas, se lanzaron las turbas al asalto 
de conventos y persecución y matanza 
de frailes ante la indiferencia de las 
autoridades. 
En Cataluña la salvajada tuvo lugar 
el día acordado, o sea, el 25 de julio, 
y sirvió en Barcelona de pretexto la in-
dignación del público por el reducido 
tamaño de los toros que se tenían que 
lidiar aquella tarde. En casi todas las 
poblaciones de Cataluña se cumplió el 
programa con mayor o menor vesanía, 
pero con rigurosa exactitud en la fe-
cha, detalle que demuestra que la explo-
sión popular no fué espontánea, sino que 
obedeció a una consigna general para 
toda España. Donde las turbas dieron 
muestra de mayor crueldad y de instin-
tos más salvajes fué en Reus—una de 
nuestras ciudades de mayor prosapia 
masónica—. Allí la matanza revistió 
caracteres inconcebibles, que ponen pa-
vor en el ánimo de quien serenamente 
estudie los detalles de aquella jornada 
ominosa. 
Y en Barcelona, en Reus, en todas las 
poblaciones de Cataluña, al igual que 
había ocurrido dos días antes en Ma-
drid, la autoridad hizo gala de su in-
hibición y de su indiferencia ante el 
brutal espectáculo que estaban dando 
unos desalmados. 
Calefactorio 
Las turbas no les molestaron. Los 
monjes pudieron sacar trigo, vino y 
aceite en grandes cantidades, así como 
cuantos objetos de culto, libros, etc., les 
fué posible poner a salvo hasta el día 
15 de agosto, en que la estancia en el 
Monasterio excedía los límites de la 
más elemental prudencia. Y el prior, 
con el bolsero y el organista, abando-
naron el recinto con tal oportunidad, 
que cuando trepaban por las laderas 
de las montañas próximas pudieron 
contemplar las llamas que prendían 
los altares y el maderamen de la igle-
sia. 
Y aquel día 15 de agosto de 1835 
terminó la grandiosidad e influencia 
del universalmente famoso Monasterio 
de Poblet, cuyas ruinas hoy son uno 
de los más vergonzosos ludibrios de 
España. 
S e p u l c r o d e l o s r e y e s d e 
A r a g ó n . I m p o r t a n c i a 
a g r í c o l a d e P o b l e t . S u 
i n f l u e n c i a p o l í t i c a 
Porque el Monasterio de Poblet era 
uno de los más grandiosos monumentos 
de nuestra Historia. Fué fundado en 
1151 por el conde de Barcelona, Beren-
guer IV el Santo, cuando, limpiados de 
morisma los montes de Ciurana y Pra-
des, decidió restablecer la vida agrícola 
de la comarca a la sombra de un mo-
nasterio. Para ello hizo venir doce mon-
jes de Fuenfría, cerca de Narbona, que 
llevaron a cabo la fundación. 
Alfonso I I de Aragón, hijo del con-
de Berenguer IV, continuó la obra de 
su padre y fué el primer rey enterrado 
en Poblet. 
Cataluña tenía, pues, dos grandiosos 
En Poblet, sin embargo, no hubo ma- Monasterios al estilo de El Escorial, su-
tanzas, ni incendios, ni por él pronto se ma y compendio de su Historia: Ripoll 
intentó nada contra el Monasterio ni (donde eran inhumados todos los con-
Sntra sus monjes. Quizás porque los des independientes de Barcelona y gran 
pueblos de Ta comarca vivían felices número de obispos, abades y grandes 
para la comarca que vivía vinculada al 
Monasterio, hasta formar casi una so-
ciedad estatal con él, ya que se llega in-
cluso a afirmar que tuvieron los mon-
jes derecho a acuñar moneda. 
No menor fué la importancia política 
de Poblet. Su abad era por derecho pro-
pio limosnero mayor del rey de Aragón, 
cargo que se trasmitían unos abades 
a otros por sucesión. Los abades asis-
tían a los concilios tarraconenses y al-
gunos de ellos alcanzaron la púrpura 
cardenalicia y llegaron a arzobispos y 
obispos. Destacan entre i ellos el Car-
denal Murillo y el Arzobispo de Narbo-
na, Almarich, que asistió a la batalla 
de las Navas de Tolosa. 
Con frecuencia el abad de Poblet era 
llamado a presidir la Generalidad, en 
representación del Brazo Eclesiástico, 
cuando la Generalidad tenía la auténti-
ca organización e importancia que re-
gistra la Historia. 
Un abad de Poblet, don Francisco Oli-
va de Botaller, presidente de la Gene-
ralidad en los tiempos de Felipe U, fué 
quien construyó el edificio neoclásico 
que hoy todos vemos adosado al gótico. 
Su efigie puede apreciarse en la horna-
cina que resguarda la imagen de San 
Jorge, sobre el gran balcón de la facha-
da principal. 
L a o b r a c i e n t í f i c a y l i t e r a -
r i a d e l o s m o n j e s . I m -
p o r t a n c i a d e s u s d o s b i -
b l i o t e c a s 
Las actividades científicas y literarias 
de los monjes contribuyeron no poco a 
la fama y prestigio del Monasterio, que 
tenía colegio-residencia en las más im-
portantes ciudades y universidades de la 
época, tales como París, Lérida, Hues-
ca y últimamente en Cervera. Los mon-
jes jóvenes sacaban títulos académicos, 
y en la comunidad nunca faltaban de 
res en distintos ramos de la ciencia. 
Entre los monjes más famosos por su 
saber descuellan el padre Vicente Pra-
do, el padre José Pocorull y, sobre todo, 
el historiador de la casa, padre Jaime 
Finestres y de Monzalvo, cuyo quinto 
volumen se disputan los bibliófilos por 
ser escasísimo el número de ejemplares 
que se conservan, ya que el prior orde-
nó quemar la edición. El coleccionista 
don Luis Plandiura adquirió todos los 
libros que tratan de Poblet—entre ellos 
el disputadísimo volumen 5.°—y loa re-
galó a don Alfonso X I I I , que tanto afán 
y entusiasmo mostró por la reconstruc-
ción del Monasterio. Suponemos que esa 
interesante selección de libros debe con-
servarse aun, debidamente custodiada, 
en la Biblioteca del Palacio Nacional de 
Madrid. 
El Monasterio de Poblet tenía dos bi-
bliotecas: la antigua de los monjes y 
la donada por don Pedro Antonio de 
Aragón, duque de Segorbe y Cardona. 
La biblioteca de los monjes constaba 
de 12.000 volúmenes, todos preciosos y 
de gran valor para la Historia. Entre 
ellos figuraban el manuscrito coetáneo 
más antiguo de la Crónica del Rey don 
Jaime I de Aragón en vitela miniada, 
las bulas, cartas reales y los cartularios 
o cartas pueblas que tanto habrían de 
servirnos hoy para desentrañar la His-
toria del Reino de Aragón en la Edad 
Media. Esta Biblioteca era riquísima en 
ciencias eclesiásticas, y entre los volú-
menes que se han recuperado es nota-
ble la Biblioteca de Poblet en vitela mi-
niada de un modo primoroso, por cada 
una de cuyas páginas un inglés ofreció 
una onza de oro. El entusiasta don 
Eduardo Toda, alma de la reconstruc-
ción de Poblet, ha logrado rescatar ese 
preciosísimo ejemplar que se hallaba en 
Inglaterra. 
La gran biblioteca de don Pedro An-
tonio de Aragón constaba de 4.300 vo-
lúmenes ricamente encuadernados en 
rojo con superlibroe heráldicos, en los 
que figuran los escudos de las casas du-
cales de Segorbe y de Cardona, cuyos 
títulos y mayorazgos están hoy vincu-
lados en la casa de Medinaceli. Don 
Pedro Antonio de Aragón fué virrey 
de Nápoles, donde adquirió muchos l i -
bros, principalmente en las ventas pú-
blicas de bibliotecas pertenecientes a 
cardenales y príncipes, logrando así 
reunir una colección como no ha con-
seguido igualar después ningún otro 
español, y todos los libros, ricamen-
te encuadernados con idénticas cubier-
tas rojas, fueron cedidos al Monaste-
rio de Poblet hasta que las turbas 
lo asaltaron, entregándose a la destruc-
ción y al pillaje. Y los volúmenes de 
las bibliotecas y los documentos de los 
archivos sirvieron durante muchos 
años para que los campesinos de los 
pueblos próximos los rompiesen en mi-
núsculas partículas, que eran utilizadas 
como "confetti "en las fiestas del car-
naval. De los 4.300 volúmenes de la ri-
quísima "biblioteca de don Pedro An-
tonio de Aragón, sólo se conservan hoy 
760 ejemplares en poder de la Biblio-
teca Provincial de Tarragona, del be-
nemérito don Eduardo Toda y del afi-
cionado don Pablo Font de Rubinat... 
M o n u m e n t o a r q u i t e c t ó n i -
c o . E l t e s o r o a r t í s t i c o y 
s u n t u a r i o 
Resalta sobre todo en Poblet su mo-
le arquitectónica, en la que se desta-
can claramente tres estilos: el románi-
co, el gótico de transacción y el góti-
co puro. 
El románico, de los tiempos del fun-
dador Berenguer IV, se encuentra en 
magnífico estado de conservación, y hoy 
puede ser restaurado con suma facili-
dad sin grandes dispendios económi-
cos. De clásico estilo románico son loá 
claustros, la primitiva iglesia y las cá-
maras reales. 
En cambio la iglesia grande y otras 
piezas del edificio son de un gótico ver-
gonzante e indeciso, hasta que el esti-
lo gótico adquiere toda su pureza y 
grandiosidad en parte del claustro, bi-
blioteca, sala capitular, dormitorio de 
novicios y palacio del rey Martín. 
Sería interminable detallar las belle-
zas y el mérito arquitectónico de to-
das y cada una de las dependencias del 
grandioso edificio, obra varias veces se-
cular, en cuya fastuosa suntuosidad pu-
sieron el mayor empeño todos los re-
yes de la corona de Aragón, que eli-
gieron aquel lugar como última mora-
da para eterno descanso de sus res-
tos. 
E igualmente se haría interminable la 
relación de su tesoro con valiosísimos 
regalos de Papas y de reyes, y prín-
cipes y grandes señores. Allí se guar-
daba una de las mejores colecciones 
de monedas, y cuadros, y alfombras, 
tapices, estandartes, palios, ternos, or-
namentos y una enorme cantidad de 
objetos de arte, sobre todo de carác-
ter sagrado y litúrgico, destacando en-
tre todos la custodia de oro del si-
glo XV, orlada de piedras preciosas, y 
de tal riqueza que sólo en torno al 
viril había más de mil gruesos dia-
mantes. De todo ella sólo queda la me-
moria de los inventarios. 
ce un siglo, que tan poco se diferen- mente, y el cura párroco de Plspluga de 
cían de los de ahora. 
Tan pronto como se percataron las 
masas de que los monjes habían huí-
do y no les acechaba ningún peligro 
tras las gruesas e inexpugnables mu-
rallas del Monasterio, decidieron en-
trar en él y saquearlo y destruir lo 
que no podían llevarse. Sólo se prendió 
fuego al retablo del altar mayor y al 
maderamen de la iglesia, que no tenía 
aplicación práctica para los asaltantes. 
Los vecinos de los pueblos de Mont-
blanch, La E s p 1 u g a, Vimbodí y Vi-
naixa capitaneados, p o r Milicianos 
y Voluntarios de la Libertad, y se-
guidos por una turba de chiquillos, in-
vadieron los claustros y todas las dé-
Francolí, ayudado por algunos vecinos 
sensatos, logró recuperar sigilosamente 
la momia del glorioso rey don Jaime el 
Conquistador, que, escondida en un ca-
rro, fué llevada a la Catedral de Ta-
rragona. 
El expolio y la destrucción se fué 
haciendo, en días sucesivos, de una ma-
nera tranquila, pausada y sistemáti-
ca. El que más audacia tenía, y el que 
poseía mayor cantidad de carros para 
cargas objetos, era quien más se be-
neficiaba del pillaje. Para llevarse co-
sas del Monasterio se llegaron a for-
mar verdaderos trenes interminables 
de carros reclutados en los vecinos pue-
blos de Valls, Montblanch y Esplugas. 
mando, no sólo se robó y se destro-
zó, sino que se cometieron toda suer-
te de profanaciones. El magnífico pa-
ño funerario de terciopelo negro bor-
dado con gruesos y artísticos realces 
en oro recamado de perlas que se uti-
lizaba para cubrir el sarcófago real en 
los funerales y entierros de los reyes 
de Aragón, fué utízado por "Xafa-
rruchs" como alfombra en un baile 
popular. 
L a o b r a d e l a r e s -
t a u r a c i ó n 
Altar mayor 
pendencias, robaron cuanto encontraron Todo se utilizaba para cargar los ob-
a mano, penetraron en la biblioteca y 
se dedicaron a destruir códices y do-
cumentos, así como manuscritos y l i -
bros raros; pasaron a la sacristía y des-
trozaron los grandes cuadros, marti-
llearon sobre los espejos, rompieron a 
culatazos las imágenes de la iglesia 
y los bajorrelieves de alabastro, profa-
naron los sepulcros de los reyes de 
Aragón, robando armas históricas y 
joyas, y amontonaron los restos morta-
les y cuanto se encontraba en el inte-
rior de los sarcófagos para formar una 
pira, a la que se prendió fuego. Sin 
embargo, la hoguera no ardió total-
jetos y llevárselos. Hasta las aporta-
deras que se utilizan en la comarca pa-
ra transportar con angarillas la uva y 
el vino. Y muchos de los libros que se 
han conseguido recuperar tienen sus 
páginas manchadas por el rojo vino d^l 
Priorato, como un estigma de sangre 
que pregona de manera indeleble el 
grado de salvaje incultura de aquella 
bochornosa gesta. 
Y al frente de aquella caterva de la-
drones figuraba el famoso expoliador 
que se hizo popular por el .apodo de 
"Xafarruchs", que quiere decir en cas-
tellano "despanzurraburros". Bajo su 
Cuando don Alfonso XHI visitó Po-
blet se percató de su importancia y se 
avergonzó del ludibrio que representa-
ba para España tanto abandono. Por 
su iniciativa se fundó en el año 1930 
el Patronato, presidido por don Eduar-
do Toda e integrado por un grupo de en-
tusiastas amantes de la Historia, del 
Arte y de la Arqueología, que se desve-
ilan y trabajan activamente, sin cobrar 
i dietas, ni sueldos, ni pretender otra re-
I compensa que la satisfacción del cum-
i plimíento del deber que se han impuesto. 
La labor realizada es enorme. En rea-
lidad a ello ayuda no poco la magnífi-. 
ca calidad de la obra de fábrica, cons-
jtrucción en piedra poco menos que ci-
Iclópea, que se conserva en perfecto es-
jtado de conservación. 
Se ha llevado a cabo el desescombro, 
i se han repuesto las tejas, dejándose 
j completamente techado todo el edificio; 
! igualmente se ha procedido a arreglar 
; el pavimento y se han colocado los mar-
i eos, y puertas, y vidrieras de las habi-
: taciones más importantes. Hay que te-
| ner en cuenta que los muebles, y puer-
I tas, y detalles que se van reponiendo 
ise hacen de manera definitiva con ma-
1 deras de roble y apliques de bronce 
para que no desdiga de la monumenta-
lidad del conjunto. 
El conde de las Infantas, siendo di-
rector general de Bellas Artes, dedicó 
todas sus preferencias a tres monumen-
tos principales: la Alhambra, Guadalu-
pe y Poblet. Y todo proyecto de recons-
trucción de Poblet que se presentaba 
al ministerio era rápidamente aproba-
do y en seguida se libraban los fondos 
para su realización. El entonces jefe del 
Estado se interesaba personalmente por 
la buena marcha de esta obra nacional, 
cuya importancia sólo puede apreciarse 
visitando el Monasterio. 
Con la autonomía la obra de recons-
trución ha sufrido un lamentable retro-
ceso. Desde que se hizo el traspaso de 
¡servicios, el presidente Maciá y su con-
sejero de Cultura, Gassol, forjaron mil 
bellos proyectos sin que ninguno cuaja-
se en realidades. Se acordó asignar 
5.000 pesetas mensuales para la recons-
trucíón de Poblet, pero en todo el tiem-
po que gobernó la Esquerra no se dió 
ni un solo céntimo. El primer libramien-
to para este fin lo firmó el señor Pór-
tela Valladares siendo gobernador ge-
neral de Cataluña. Y toda la obra que 
se ha venido realizando se debe a la 
munificencia de los señores Toda y 
Plandiura y a los síngresos que produce 
la peseta de entrada al Monasterio que 
se obliga a pagar a todo visitante fo-
rastero. Hay que tener en cuenta que 
cada año visitan el Monasterio de on-
ce a quince mil turistas y que, a lo 
que parece, este año se duplicará el nú-
mero. 
Se tiende por el pronto a dejar res-
taurada en perfecto estado la parte 
románinca del Monasterio, que es lo que 
más destaca de la monumentalidad de 
Poblet: la muralla con el paso de ron-
da edificada por Pedro I I I con sus do-
ce gallardas torres de defensa. 
Enrique de ANGULO 
Barcelona, agosto 1935. 
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Los te léfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
La cocina de I Monasterio 
E x p o l i o y d e s t r u c c i ó n d e 
P o b l e t . " X a f a r r u c h s , ^ 
m o d e l o d e l i b e r a l e s 
s e c t a r i o s 
Todo fué robado y destruido. De 
aquel grandioso monumento, suma y 
compendio de uno de los más brillan-
tes períodos de nuestra Historia, sólo 
quedan unas paredes frías que guar-
dan indelebles las huellas de la des-
trucción y del pillaje. Poblet es hoy 
un ludibrio para España. Es el más 
impresionante exponente de la cerril 
vesania de nuestros sectarios de h»- Surtidor del claustro 
Domingo 18 de agosto de 1935 E L D E B A T E 
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LA FABRICA N A C I O N A L DE T R U B I A 
cilindros de los cañones para ar-
mas portátiles. Y durante casi un 
año sostuvo un pleito, que ganó, 
con los "cañonistas" que se nega-
ban a trabajar con arreglo a los 
procedimientos por él introduci-
dos. 
Elorza no se conformó con apli-
car sus conocimientos y activida-
des en la Fábrica que dirigía, cuya 
superficie no llegaba a los 60.000 
metros- cuadrados. Y compró te-
rrenos por todas partes,, hizo ca-
rreteras y puentes, trajo arbolado 
mucho y estudiado en la Univer-
sidad de Lieja después del año 
1823. Dice Ordóñez, otro que fué 
ilustre artillero propulsor de las 
industrias militares, en una de sus 
memorias, "que era Elorza de bue-
na estatura, fisonomía viva, mira-
da penetrante, de carácter bonda-
doso y comunicativo, con amigos 
en todas partes, tanto en España 
como en el extranjero, suave en la 
forma, enérgico en el fondo, ma-
drugador, activo, inteligente, con-
tando los minutos y sabiendo es-
Entre las mil industrias despa-
rramadas por el antiguo principa-
do destácase la Fábrica Nacional 
de Trubia, la más importante de 
- las factorías que el Estado posee. 
El Cuerpo de Artillería ha sabido 
felizmente lograr esta superiori-
dad a fuerza de improbos traba-
jos y esfuerzos ejemplares estu-
diando con ahinco la fabricación 
del material, la obtención de las 
primeras materias en las fábricas 
modelo de Europa; aplicando los 
estudios de manera inmediata, 
perfeccionándolos luego con el re-
sultado de experimentaciones y 
pruebas que luego han demostra-
do la valia y capacidad de estos 
expertos militares que aunan los 
conocimientos guerreros con la 
técnica de la fabricación, ponien-
do de relieve de esta manera la 
compatibilidad entre una y otra 
rama. 
En el año de 1844 llegó a Tru-
bia Elorza; hasta entonces la pe-
queña industria vivía una vida de 
languidez, tranquila, pero poco fe-
cunda para los progresos de la 
Industria militar. Y este ilustre 
artillero logró impulsarla de for-
ma tal que a él puede llamársele 
el verdadero fundador de la fábri-
ca. Empezó Elorza su formidable 
obra con actividad inusitada. Hizo 
el barrio obrero, derribó los vie-
jos e inútiles hornos altos, cons-
truye dos de los mejores de su 
época, monta la fabricación de ar-
tillería con talleres de fundición , , 
y barrenado la molderia de pie- de Francia. Bélgica y Alemania coger las personas para utilizar 
zas de máquina v adorno, la fun- desconocido en nuestro país, y lie- sus aptitudes", 
dición de proyectiles, la fabrica- nando de plantíos forestales toda 
ción de aceros, la de limas y ex- lat comarca y formando viveros, 
plota las minas de Riosa. Intro- extendió por toda Asturias arbo-
dujo también los procedimientos les estimadísimos, 
modernos entonces de afino, ela-
de 2.750 toneladas, que permite la 
forja de lingotes de un peso supe-
rior a las 20 toneladas. En él se 
encuentran instalados varios hor-
nos, entre los que se destaca uno 
eléctrico de ocho toneladas. 
Hay un taller de laminado, en 
el que se introducen mejoras; un 
taller de forja media y pequeña 
que produce lo suficiente para las 
departamentos mecanizan los di-
versos cañones que salen de esta 
magnífica factoría. 
También dispone de unos sober-
bios talleres dedicados a la fabri-
cación do cartuchería, proyectiles 
de cañón y construcción de cascos 
para el Ejército. Este último fué 
instalado hace pocos años y dis-
pone de magníficas máquinas y 
Cuentas corrientes con interés en moneda nacional y extran-
jera. Cuentas de crédito y préstamos con garantía personal 
de Fondos públicos, valores industriales, mercancías y cono-
cimientos de embarque. Giros. Cartas de crédito. Ordenes te-
legráficas. Compra-venta de valores. Cobro y descuento de cu-
pones y documentos de giro. Cambio de monedas de oro y bille-
tes de Banco extranjeros. Depósito de valores. 
CAJAS DE SEGURIDAD. CAJA DE AHORROS. Admito impo-
siciones desde una peseta en adelante, abonando interés a 
razón del 3 por 100 anual. 
S U C U R S A X EN C A N D A S 
GIJON.—Vista parcial del puerto exterior 
I MINAC M ¡A CWADMAM I 
La Fábrica de Trubia fué, pues, 
evolucionando con arreglo al rit-
Elorza era uno de los hombres mo de las diversas etapas atra-
boración y estirado del hierro dul- de ciencia más cultos de aquella vesadas. Al compás de la implan-
ce, así como también la forja con época en España. Había viajado tacion de nuevos procedimientos 
de producción en las factorías si-
milares del extranjero, siguió Tru-
bia progresando, introduciéndolos 
ella en sus talleres, de los que sa-
len materias y productos descono-
cidos en nuestra nación. 
Desde el_ 1849, que se funde el 
primer cañón de hierro con un 
Q peso superior a las cinco tonela-
^ das, hasta el año 1935, en que se 
^ construye artillería de diversos ca-
libres con absoluta precisión, la 
V Fábrica Nacional de Trubia fué 
^ desarrollándose de manera verti-
A ginosa. Y hoy dispone de muchos 
^ talleres montados con arreglo a los 
^ últimos adelantos en la mecánica. 
^ Dispone de un magnífico Labo-
•*< ratorio Químico Metalográfico do-
>¿ tado de excelentes apar<Itos de in-
y( vestigación que marcan la ruta a 
A seguir en las diversas fabricacio-
y nes. Su taller de Fundición de 
Aceros posee una potente prensa 
necesidades de la Fábrica y de 
las demás industrias militares. Y 
lo mismo sucede con el taller de 
fundiciones diversas, que hace po-
cos años sufrió una total trans-
formación. 
En el taller de limas de esta 
factoría se fabrican estas herra-
mientas en forma tal, que sus con-
diciones de bondad son superiores 
a cualquiera de las extranjeras. 
Y en, lo que se refiere a sus ta-
lleres mecánicos, la Fábrica Na-
cional de Trubia puede sentirse 
orgullosa. Su taller de montaje y 
construcción diversa es algo per-
fecto. Y lo mismo el taller deno-
minado artillería. Entre estos dos 
elementos de prueba que hacen que 
los cascos fabricados den excelen-
te rendimiento. 
También dispone Trubia de un 
taller denominado carros de com-
bate. En él se construyen tracto-
res, vagones para ferrocarril, ca-
rros de combate y otros elemen-
tos móviles. 
Claro está que para hacer una 
completa descripción de esta Fá-
brica sería necesario dedicar gran 
extensión a nuestro trabajo. Pero 
los lectores que no conozcan esta 
Fábrica, con sólo estos ligeros de-
talles podrán darse perfecta cuen-
ta de su importancia. 
MINAS D E L A ENCARNADA 
V I G I L - E S C A L E R A y C í a . 
(s. e n c.) 
: P O L A D E S I E R O 
• 
V 
Ultimamente se han hecho prue-
bas con las locomotoras que para 
el ferrocarril Ferrol-Gijón se están 
construyendo y el resultado ha si-
do completamente satisfactorio. 
Más de 300 toneladas de carga 
sin sobreesfuerzo alguno y en rá-
pidas pendientes, fueron arrastra-
das por estas máquinas, que son 
un motivo más de orgullo para los 
obreros y técnicos de Trubia. 
En el orden social la Fábrica 
Nacional ha progresado mucho. 
Sus obreros disponen de lugares 
de recreo bajo la tutela de la Fá-
brica; poseen mágnífico Casino-
teatro, dotado de excelente apa-
rato sonoro, Cooperativa obrera. 
Gota de Leche, Sociedad de So-
corros, etc. 
Actualmente dirige la Fábrica 
el coronel don José Franco Mus-
sio. Y bajo su acertada dirección 
ocupan diversos puestos los si-
guientes señores: 
Comandantes don Rafael Azue-
la Guerra y don Eduardo Bonal; 
capitanes don Luis de la Revilla, 
don José Villegas, don Angel Cal-
derón, don César Pombo, don José 
Franco Soto, don Manuel Goicoe-
chea, don José Martínez Aguilar; 
tenientes don Joaquín Ros y don 
José Fernández Velasco, todos ar-
tilleros. Y del Cuerpo de Inten-
dencia el capitán don Francisco 
Botas Montero y el teniente don 
Fernando López Arnáiz. Ejerce el 
cargo de interventor el comisario 
don José Santos San Miguel. 
Todo este plantel de militares 
estudiosos y activos, ayudados por 
el personal obrero, de gran cultu-
ra profesional, hacen el milagro 
de construir infinitas cosas desco-
nocidas en nuestro país y que has-
ta hace poco eran importadas del 
extranjero. 
Del señor Gil Robles, ministro de 
la Guerra, depende que esta fac-
toría, orgullo hoy de las Industrias 
militares, vaya creciendo y pro-
gresando hasta ponerse al nivel 
de las principales de Europa. 
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E l v e r a n e o g i j o n é 8 
Vida quieta, pacífica, sencilla 
y llena de comodidades en la 
m á s hermosa playa 
del Can tábr ico 
nísima y activa e Independiente y 
con la paz y la calma del pueblo, 
que no piensa en hacer negocio de 
su espléndida situación ni de su 
clima privilegiado. 
En Gijón se vive una vida tran-
quila y amable de veraneo, sin lu-
jos desmedidos que encarecen las 
cosas. El mismo movimiento revo-
lucionarlo ha servido de depurati-
vo, hasta el punto de que transcu-
rra el tiempo sin que se registre 
el menor conflicto s o c i a l . Una 
prueba del orden que reina en el 
pueblo la da la salida de las pro-
cesiones, que, por primera vez des-
de el advenimiento de la Repúbli-
ca, fueron autorizadas en las ca-
lles este año. El respeto con que 
fueron acogidas esas manifestacio-
nes religiosas fué tal que bien pue-
de decirse que constituyó ésta una 
nota edificante, muestra de senti-
mientos fervorosos en unos y en 
otros, aún más que de tolerancia, 
de patente consideración y adhe-
sión, que hablan muy alto de la 
nobleza y cultura del pueblo. 
El veraneo on Gijón se anima 
durante el mes de agosto y parte 
de septiembre con horuelos popu-
lares, tanto en la población como 
en las pintorescas aldeas de los al-
rededores. Las fiestas distinguidas 
organizadas por el Club de Rega-
tas y por otras entidades tampoco 
faltan; y en la playa, además de la 
delicia de las horas del b/.ño en 
aquel incomparable lugar y de los 
paseos en el Muro o avenida de 
Rufo Rendueles—el mejor y máa 
bello mirador sobre el mar que 
puede apetecerse—, se organizan 
fiestas acuáticas, verbenas, etc. 
Esa es la vida veraniega en Gi-
jón. Vida quieta, pacifica, sencilla, 
llena de las comodidades que ofre-
ce una gran urbe moderna, y con 
esa nota especial de independen-
cia y cultura que atrae y subyuga 
a quienes aquí vienen una vez. 
-:- Artículos de primera calidad - :-
$ Dirección telegráfica: ANCORA g 
I M u e l l e , 3 0 T e l é f o n o 3 1 3 8 G I J O N | 
A -.w.-.^^^^vr>»^!r^.»^^ 
Suministros para Soldadura Autógena 
Aparatos "MESSER" 
C O R S I N O D E L A R I E R A 
Depositario y distribuidor para Asturias de los 
Rodamientos a bolas FISCHER F* A. G. 
OFICINAS Y ALMACENES: 
Marqués de San Esteban, 27 
G I J O N 
Apartado 161 
H a r o 
GIJON.—Vista parcial de la playa 
Entre las playas del Cantábrico 
destaca la de Gijón por dos ca-
racterísticas, que hacen resulte allí 
delicioso el veraneo. Son esas dos 
notas salientes la tranquilidad y 
el ambiente acogedor y, al mismo 
tiempo, independiente del pueblo. 
El forastero que acude a Gijón 
a pasar el veraneo, a más de dis-
frutar del encanto de su muy am-
plia y bella playa, halla en la in-
dustriosa villa todos los alicientes 
de una población grande, moder-
$ V i u d a d e A n t o n i o L ó p e z d e 
^ Consignación de Buques. Fletamentos. Tren de Gabarras, 
ra Servicio de remolques y aguadas. Agente de Aduanas, 
y Seguros marítimos. 
•¿ Agente de: Cía. Naviera SOTA Y AZNAR, de Bilbao. (Línea de 
y cabotaje entre todos los puertos de la Península, Norte de 
W Africa y Baleares. Línea comercial mensual a América del Sur.) 
Holland America-Line, de Rotterdam. (Vapores correos holan-
»J deses. Línea Cuba-México.) Tampa Inter-Ocean Steamship, C.0, 
V de New-Orleans, LA. (Servicio regular entre los puertos del 
X Golfo y España.) Fearnley & Eger, de Oslo. Wil: Wilhelmsen, 
íi de Oslo. Rob. M. Sioman, Jr., de Hamburgo. (Servicio rápido 
V directo entre el Norte de España y puertos italianos.) The 
^ Union Marine Insurance C.0, Ltd. de Liverpool. 
•*< (Seguros marítimos.) 
X Telegramas y Telefonemas: HABO. — Instituto, 
$ Apartado 71. — Teléfono 18-00. GIJON 
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G I J O N , P R I M E R P U E R T O S Q U E 0 DE A S T U R I A S 
E l imponderable número que 
E L D E B A T E dedicó el pasado 
julio al mar, me hizo pensar en 
lo agradable que sería para los 
lectores de toda la Península te-
ner detallada noticia de los di-
ferentes pormenores que abarca 
la vida pesquera en una pobla-
ción tan maravillosa como Gi-
jón. La suerte me deparó a dos 
hombres que tienen toda su vi-
da pendiente de buques y pes-
cados y de todo el mundo que 
se mueve a s-u derredor. Don 
Isidro Suárez Morís, que me pre-
sentó al alma de ese gran Cen-
tro que se conoce con el simpá-
tico nombre de "LA R U L A " ; 
don José María Vega, gerente 
director. Su capacidad de tra-
bajo, su dinamismo es único, con 
tal dominio de los diferentes ne-
gocios que abarca L A UNION 
D E A R M A D O R E S D E BU-
QUES que puede decirse, exac-
tamente, que a él se debe el au-
ge y prosperidad creciente cada 
día que alcanza dicha Sociedad. 
Antes de detallar diferentes 
asuntos unos números dirán más 
que nada: 
CAPITAL que representa la 
Industria Conservera Asturia-
na: 60.000.000 de pesetas. 
Hombres y mujeres emplea-
dos en las diversas manipula-
ciones: Jf.000. 
Población pesquera de Astu-
rias: 7.372 hombres. 
Corresponden a Gijón: 3.0O0 
pescadores. 
Valor de la pesca en el puer-
to de Gijón: 8478.135,29 pese-
tas. 
Buques que posee el puerto 
de Gijón: 
De vapor, 72; motor, 75; re-
mo y vela, 175; t o t a l bu-
ques, 322. 
Ligera idea del estable-
cimiento de "La Rú a" 
Una pequeña historia del fun-
damento de esta Sociedad en la 
última década del siglo pasado: 
Sistemas primitivos 
Los únicos sistemas que se 
conocían eran los del palangre, 
o sea, de anzuelo, para la mer-
luza y el besugo, y el de avare-
que, que consiste en una red que 
se coloca verticalmente entre la 
superficie y el fondo del mar, 
impifíe el paso de la sardina y 
la deja prendida en la malla. 
El boliche 
Fué por esos años cuando un 
experto marino gijonés, don Va-
lentín Sendín, dió a conocer un 
nuevo aparejo: el boliche. Pe-
ro tal innovación encontró en 
los pescadores gijoneses la más 
desatada repulsa. Acostumbra-
dos a emplear las sencillas re-
des que sólo podían capturar 
los peces que, al chocar con 
ellas, quedaran prendidos en sus 
mallas, no concebían ese otro 
aparejo, que en una colada ob-
tenga importantes partidas de 
pescados. 
Dura y cruenta fué la lucha 
que hubo que sostener para que 
el nuevo sistema se abriera ca-
mino. 
E l señor Sendín, que en los 
negocios pesqueros poseía una 
concepción más clara que aqué-
llos que tan tenazmente se opo-
nían a toda reforma en las ar-
tes de la pesca, empezó a utili-
zar embarcaciones movidas a 
vapor, y acometió lo referente a 
la industria salazonera. 
La primera pareja de pesca 
Hacia los años 1902 ó 1903 se 
empleó, creemos que por prime-
ra vez, la pesca de arrastre, o 
sea en pareja. Formaban ésta 
los vapores "Carolina Veiga" y 
"Carolina", propiedad del que 
fué muy experto patrón de pes-
ca y costa, don Gerardo Suárez 
Bustillo popularmente conocido 
por "Batalla", y su hermano po-
lítico don Alfredo Vega, nom-
bre este último que también va 
ligado a la transformación y al 
incremento que sucesivamente 
fué adquiriendo la industria 
pesquera en nuestro puerto. 
El Germinal y la Rula 
Los pescadores dmadevillen-
ses, triunfante ya el uso del bo-
liche, se habían constituido en 
gremio. " E l Germinal" se titu-
laba. Don Roque Goicoechea y 
don Juan Sánchez de León (los 
dos conocieron las aclamaciones 
del aura popular en aquellas 
épocas de nuestros laureados 
orfeones) tomaron en arriendo 
a la Sociedad Florencio Valdés 
y Compañía uno de los locales 
del llamado puente de madera, 
entre la Dársena y el Antepuer-
to, el mismo que había ocupado 
la Aduana y donde hoy funcio-
na la Lonja de los armadores. 
Allí establecieron la primitiva 
Rula. E n ella subastaban su 
mercancía los pescadores me-
diante una determinada comi-
sión. E l sistema de venta es so-
bradamente conocido: En la 
cancha de la Lonja se expone 
una muestra de la partida de 




GIJON.—Don José María Vega, gerente de la Unión de 
Armadores de Buques Pesqueros, a cuya inteligencia, ca-
pacidad de «rabajo y dominio de estos negocios, se debe 
el impulso dado a dicha Sociedad 
el lote completo, si es pequeño. 
E l empleado que ejerce las fun-
ciones de subastador, fija un 
precio por lotes o unidad. Pau-
latinamente va haciendo la re-
baja, hasta que cualquiera de 
los compradores, situados en bal 
concilios de la parte alta del lo-
cal, oprime un botón eléctrico a 
cuyo contacto cae la bola en un 
tambor con el número corres-
pondiente a cada cliente y el lo-
te o partida queda por cuenta 
de él. 
traspaso, el arriendo de la otra hicimos mención, se transforma 
Rula. Trasladan a ella todas en Sociedad anónima, titulada 
sus operaciones. E l negocio co- "Unión de Armadores de Bu-
bra nuevos bríos. L a flota pes- ques Pesqueros". E l capital so-
quera va consiguiendo mayor cial es de 1.750.000 pesetas, 
desarrollo. Y el año 1917, la Años después crean un fondo de 
Rula, con los edificios contiguos reserva de 350.000. Disponen de 
y el muelle de madera, pasa a una buena flota pesquera. Esta-
ser propiedad de los armadores, blecen en local contiguo a la 
Rula una fábrica de hielo con 
Otra nueva Rula capacidad de produción de 55 
E n los años posteriores a la toneladas diarias. Surte a los 
guerra europea, don Antonio buques de pesca, exportadores 
Moriyón de la Campa, construye de pescado, fábricas de salazón 
en terrenos de Fomento, una y particulares. Como consumí-
Una nueva Lonja nueva Ruia, Dispone, también, dores de energía eléctrica a la 
Los negocios pesqueros iban de una excelente flota pesquera. Compañía Popular de Gas, / i -
adquiriendo mayor desarrollo. No consigue el negocio gran gura esa industria en segundo 
Entonces, entre un grupo de prosperidad. Finalmente, y me- lugar. 
personas dedicadas a estas ac- diante convenio con los armado- W . J ̂  J 7 ^ „ 
' « , * J, * * * E l primer presidente del Con-
tividades, surge el proposito de res, pasa a poder de estos la •' j„ „a*n 
« , - ™ r • T> 77 - se jo de Administración de esta 
industrializar la pesca. E l 1909 nueva Lonja. Por aquellos anos s¿ciedad fué don Qefcrino Va-
se funda en Gijón una Sociedad es cuando la industria pesquera ^ prestigioso patrono mine-
regular colectiva de la que son adquiere su mayor incremento. ro 'ya fallecid0t Le sustituyó 
figuras principales don Angel Se llega, en un año, a la cifra ^ pére^ ^ al fallecer 
Ojeda, don Miguel Pérez, don Ci- de diez millones de pesetas. Ss ^ don cipriano Escohi0, E s 
priano Escobio y don Alfredo amplían las fábricas de conser-
Vega. Instalan una nueva Lon- vas. E l 1921 Gijón figura co-
ja en el local que hoy ocupan los mo el segundo puerto pesquero 
almacenes de objetos navales de España, detrás de Vigo. 
" E l Ancora". Cuentan con bu-
ques de pesca. E l primer año de 
su funcionamiento la cifra glo-
bal de ventas ascendió a 900.000 
pesetas. Se plantea una nueva 
lucha en el barrio de Cimadevi-
lla y muelles locales entre los 
partidarios de una y otra Rula. 
L a de los armadores va adqui-
riendo cada día ma/yor pujanza. 
E n " E l Germinal" se acentúa 
la discordia. Aumentan las lu-
chas dentro y fuera de la Socie-
dad y se reproducen, en propor-
ciones tales, que llega un mo-
mento en que las autoridades in-
tervienen para mantener el or-
den. 
Los armadores adquieren, en 
secretario actual del m i s m o 
Consejo don Benigno Alonso 
Morán, y dirige los negocios de 
la misma, como gerente, desde 
Unión de Armadores ^ fundación, don José María 
Vega Suárez. 
E l año 1926, lá antigua So-
ciedad regular colectiva a que 
i imi i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i iMi i i i i 
J . M. A, 
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GIJON.—Vista general desde la carretera de La Providencia 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E ( ) Domingo 18 de agosto de 1935 
e r f o r a n l o s c a b l e s e l é c t r i c o s y d e c o m u n i c a c i o n e s 
" consume el metal, pero 
él. E l "Xltio^ylon" preoeupa a 
y 
£1 "Slrex |uvencus" ataca los metales blandos. No 
se ha Inventado un procedimiento eficaz p a r a 
evitar los daños de estos insectos 
A . ^ ? E much0 tlemP0' en la Sección 
cJe Cartas a EL DEBATE", aparecie-
ron inser,.^ dos, aludiendo a hallazgos 
de insectos que perforaban el plomo; 
pendiente de obtener unos datos relacio-
nados con el particular, no he podido 
nasta hoy. atender los requerimientos de 
muchas personas que me tienen solici 
tado me ocupe de tan notables insec-
tos en EL DEBATE, por sentir especial 
curiosidad por conocer las costumbres 
oe ios mencionados. 
Desde luego, no estará de más el de-
cir que el conocimiento de los insectos 
que perforan a algunos metales no es 
reciente, pues ya en el año 1822, como 
ha hecho notar con singular acierto el 
señor Zarco, . del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (IX Kirby y Spence 
señalaban los daños causados por lar-
vas de insectos en los tejados y casas 
de Londres, cuyos adultos emergían a 
través de tubos de plomo que tenían un 
grosor de unos cinco milímetros. 
Posteriormente, en diversas ocasiones, 
se han citado por entomólogos notables, 
diversos casos de perforaciones de me-
tales, especialmente del plomo, por va-
rias especies de insectos, hasta llegar a 
la referida por el catedrático señor Cen-
dreros, en 23 de marzo últimol en EL 
DEBATE. 
El insecto del que más citas se han 
hecho como perforador del plomo es el 
"Hylotrupes bajulus", perteneciente al 
orden de los coleópteros, esto es. de los 
que con su primer par de alas, endure-
cidas por la quitina y que reciben el, 
nombre particular de élitros, encierran; 
al segundo par que les sirve para el vue-
lo; está incluido en la familia denomi-| 
nada Cerambícidos, c u y o s individuos,! 
casi todos, están caracterizados por te-
ner las antenas muy largas, siendo, en 
sú mayoría, notoriamente perjudiciales! 
para los árboles, por lo que nos ocupa-
remos en el curso del presente de ellos, 
mencionando algunas interesantes par-
ticularidades, así como algunas especies 
notables. 
El "Hylotrupes", según todas las re-
ferencias que me han sido dable obte-
ner, perfora al plomcv ya en su estado 
larvario, ya cuando adulto; pero a pe-
sar de que un autor ha expuesto que 
encontró en los estómagos de varios 
"Hylotrupes" adultos, pequeñísimas par-
¡ estragos en las tuberías de plomo em-
¡ picadas en las conducciones de aguas. 
E l "Hylotrupes bajulus" notable-
mente aumentado se nos muestra 
en esta excelente microfotografía 
obtenida por el doctor Aznar. 
(Cada división de la escala de la 
izquierda representa un milí-
metro.) 
tículas de plomo, todos los entomólo-
gos que han estudiado el caso, están de 
acuerdo en que dicho insecto no se ali-
menta del referido metal, sino que las 
perforaciones las hace animado por otro 
fin probablemente para depositar sus 
puestas al abrigo de los peligros exte-
riores o para orillar el obstáculo que el 
metal le presenta para él poder llegar 
a la madera, defendida por aquél. 
E l " X i n o x y l o n " , e x c e l e n t e 
p e r f o r a d o r d e c a b l e s 
Otro insecto coleóptero que perfora el 
(1) En comunicación dirigida a la So-
ciedad Española de Historia Natural, en 
marzo último, e inserta en el Boletín de 
dicha Sociedad. 
La tan temida como inofensiva 
"víbora volante", científicamen-
te conocida con el nombre de 
"Cerambyx cerdo" 
plomo es el "Xinoxylon sexdentatum". 
Esta especie constituye desde hace mu-
chos años una verdadera preocupación 
para las compañías de Teléfonos y Te-
légrafos. 
Es frecuentísimo que el "Xinoxylon" 
haga perforaciones en las líneas de te-
légrafos y teléfonos-,, ocasionando noto-
rios perjuicios, pues al dejar los cables 
de cobre del interior, al descubierto, el 
agua de lluvia al entrar los moja con 
facilidad, dando lugar a cortacircuitos 
e interrupciones en las líneas. 
La hembra de este insecto, practica 
orificios de uno a dos centímetros de 
diámetro como mínimum, en los tron-
cos de los árboles, especialmente en los 
de las encinas; cuando son muy abun-
dantes, no vacilan en atacar a los tron-
cos y ramas frescas. 
La larva del "Xinoxylon" vive en la 
madera, por lo que se supone que en 
los postes telefónicos y telegráficos ha-
ce su puesta el insecto hembra; las lar-
vas que de los huevecillos nacen viven 
dentro del poste, y cuando llegan al es-
tado adulto, al salir al exterior, tropie-
zan en algunas ocasiones con una plan-
cha o un cable de plomo, perforándolos. 
Durante su vida, dichas larvas prac-
tican galerías individuales, aisladas unas 
de otras y con la particularidad de que 
las hacen paralelas a las fibras leño-
sas de la madera que las alberga. . 
El padre Saz, paciente observador de 
la vida y costumbres de los insectos, 
como resultado de sus estudios sobre 
el "Xinoxylon", refiere que todos los 
trozos de plomo perforado por dicho in-
secto, que él ha examinado, presentan 
los orificios inequívocas muestras de 
haber sido practicados de- dentro a fue-
ra, lo que viene a corroborar la hipóte-
sis antes expuesta. 
Sin embargo, el mismo padre Saz ex-
pone el que si bien las lineas telefóni-
cas en las que mayores desperfectos 
se han observado producidos por el "Xi-
noxylon" son aquéllas que pasan por 
los bosques de pinos—a cuyos troncos 
también ataca el coleóptero de referen-
cia—. se han visto en diversas ocasio-
nes por los obreros encargados de la 
reparación de las repetidas lineas ejem-
plares de "Xinoxylon" que perforaban 
directamente el cable, en pleno aire y 
a buena distancia del poste de madera. 
Esto ha dado lugar a que los ento-
mólogos se hallen un tanto perplejos 
al tratar de explicar el por qué y para 
qué perfora el plomo el tan citado in-
secto. 
Existen otros coleópteros que tam-
bién atacan a los metales, pero tan sólo 
nos referiremos a dos derméstidos, in-
sectos que atacan en especial a los em-
butidos, cadáveres, etcétera. 
Al objeto de observar la dureza de 
las mandíbulas de los insectos, los ale-
manes Bauer y Volenbruk, en la Ofici-
na Nacional de Ensayo de Materiales 
de Berlín, practicaron la experiencia si-
guiente: 
Encerraron en pequeñas cajitas de di-
versos metales y de débiles paredes 
ejemplares vivos de las especies "Der-
mestes peruvianus" y "Dermestes lar-
darius" y observaron que antes de 
transcurrir una semana dichos insectos 
habían agujereado las paredes de las 
cajitas de plomo y de estaño, no lo-
grando perforar las que eran de alu-
minio, latón y cinc. 
Estos "Dermestes" suelen hacer sus 
E l " S i r e x g i g a s 
También entre los himenópteros. in-
sectos que, como ya he expuesto en 
otra ocasión y en este mismo lugar, son 
los que tienen el instinto más perfec-
cionado, existen algunas especies cuyas 
larvas, en determinadas circunstancias, 
atacan a los metales blandos. 
El "Sirex gigas" y el "Sirex juven-
cus", insectos que. como se puede ob-
servar por el dibujo, les caracteriza el 
tener cuatro alas y terminar su abdo-
men en unos apéndices o taladros, des-
tinados a perforar e introducirlos en las 
rendijas de los troncos de los árboles 
para efectuar la puesta, en el estado 
larvario producen estragos en los obje-
tos construidos con plomo. 
De ordinario las larvas de los "Si-
rex" viven en los troncos de los pinos, 
a alguno de los cuales llegan a produ-
cirle su muerte, cuando viven sobre él 
en gran número. 
Guenaux relata el caso ocurrido du-
rante la guerra de Crimea. A l ser exa-
minadas unas cajas que encerraban ba-
las de plomo, se observó que habían si-
do perforadas por insectos, compro-
bándose que los autores de las perfo-
raciones e r a n larvas de "Sirex ju-
vencus". 
Por otra parte, Claus refiere que Ko-
El "Xinoxylon sexdentatum" que 
tanto perjudica al perforar las 
panchas y cubiertas de plomo de 
las líneas telefónicas 
llar comprobó que unas larvas de "Sirex 
gigas" halladas en la Casa de la Mone-
da de Viena, además de atravesar unas 
gruesas vigas de madera, perforaron 
unas planchas de plomo de más de una 
pulgada y media de espesor. 
También cita el mismo famoso natu-
ralista que en Nussdorf y en Freiberg 
el "Sirex juvencus". en más de una oca-
sión había perforado las cajas de plomo 
de las fábricas dedicadas a la obtención 
de ácido sulfúrico. 
L o s m e d i o s q u e se a c o n s e - ; 
j a n p a r a p r e v e n i r l o s es-! 
t r a g o s d e l o s p e r f o r a d o - j 
r e s d e m e t a l e s 
Desgraciadamente, y hasta la presen-
te, no se ha descubierto el procedimien- ¡ 
to eficaz para evitar los daños que oca-1 
sionan el "Hylotrupes" y el "Xinoxy-
lon" y los "Sirex". 
Sin embargo, expondremos, siquiera 
sea someramente, los procedimientos 
más recomendados, que se fundan en que 
de ordinario los mencionados insectos 
comienzan su obra destructora en la ma-
dera para luego, al salir al exterior, per-
forar si les precisa la plancha o cubier-
ta de plomo. 
Por ello, en primer término conviene 
colocar los tubos o cubiertas de plomo 
en forma tal que no tengan contactos 
con la madera. En Norteamérica practi-
can la costumbre de embadurnar con 
grasa los postes que se tratan de defen-
der de los repetidos insectos, pero como 
la grasa al contacto con el aire se seca 
rápidamente, resulta este medio preven-
tivo un tanto ineficaz y además cos-
toso. 
El señor Zarco, en su notable traba-
jo sobre los destrozos que originan el 
"Hylotrupes" y el "Xinoxylon", ya men-
cionado, a conseja, siempre que los pos-
tes no hayan sido atacados o el ata-
que sea reciente, tratarlos con creoso-
ta o carbonilium. o con una solución 
concentrada de sulfato de cobre. 
También indica el procedimiento que 
se suele emplear en Alemania, o sea 
el de practicar una oxidación artificial 
del plomo, ya que asi se logra hacer-
le su superficie más lisa, lo que dificul-
ta extraordinariamente a los perfora-
dores insectos hundir sus mandíbulas 
en el metal. 
Otros autores, como el P. Sanz, in-
dica que convendría dar a los tubos 
y planchas de plomo una capa de pin-
tura rica en alquitrán primero, y des-
pués otra de arena cuarzosa, para que, 
al endurecerse, los insectos tropiecen 
con ellas y renuncien a seguir perfo-
rando. 
J rozo ue mauera que aloja a una 
larva y a un adulto del "Ano-
bium", el mayor enemigo de los 
muebles antiguos 
rías interiores con las que están mi-
nados los muf.bles. 
Dicho coleóptero es conocido con el 
nombre de "Anobium". y tanto él co-
mo sus larvas practican las galerías 
de referencia; durante la noche, cuan-
do el silencio es grande, se oyen gol-
pecitos en el interior del mueble, pro-
ducidos por los "Anobium" al golpear 
la madera con su cabeza, que emplea 
a la manera de catapulta, para ir per-
forándola. 
En algunas regiones donde la supers-
tición está un tanto arraigada, creen 
sus habitantes que el ruido que pro-
ducen los "Anobium" son signos de mal 
agüero, pues según ellos pronto ha 
de morir alguna persona conocida. 
Que producen perjuicios sumamente 
apreciables nos lo prueba la multitud 
de muebles antiguos que se tienen 
abandonados, los que al tocarlos se 
rompen fácilmente, dejando entonces 
al descubierto las galerías de los tan 
laboriosos como perjudiciales "Ano-
bium". 
W. Percival refiere que una librería 
de nogal que poseía su familia, fué tan 
duramente atacada por los "Anobium". 
que. inopinadamente, se desplomó, ma-
terialmente deshecha. 
Cuando esto ocurre, la mejor solución 
es quemar los restos del mueble. Aho-
ra bien, si después de un detenido re-
conocimiento se observan en el mueble 
pocos orificios exteriores producidos por 
los "Anobium". entonces lo aconsejable 
es echar agua o aceite hirviendo por 
los orificios; también puede emplearse 
la parafina. Asimismo, ofrece resultados 
excelentes el sumergir las piezas ata-
cadas en una solución, algo concentra-
da, de sulfato de cobre. 
L o s c e r a m b i c i d o s o l o n g i -
c o m i o s 
Como decíamos al principio de este ar-
tículo, caracteriza a los insectos de es-
ta familia el que la mayoría o, mejor 
dicho, casi todas sus especies, poseen 
unas antenas-apéndices, situadas en la 
cabeza, muy largas, llegando a ser. en 
algunas especies, dos o tres veces ma-
yor que el cuerpo del insecto, como le 
ocurre al "Acanthocinus ("Astinomus") 
aedilis", especie muy difundida por Eu-
tal extremo, que prefirió casi destro-
zarse la cara a que el imaginario ve-
neno hiciera presa en él. 
Entre los longicornios se encuentra 
también una especie muy bella, cuyo 
tórax, en sus laterales, es de color rojo 
vivo, y su cuerpo de un bonito verde 
esmeralda, unas veces, y otras de un 
azul tendente a morado, muy vivo; an-
tiguamente se solían coger estos insec-
tos para encerrarlos en las cajas de ra-
pé para aromatizarlas. 
Este insecto es muy conocido con el 
nombre de "mosca de olor" y también 
con el de "macuba", desprendiendo un 
agradable olor a almizcle; de aquí se 
desprende la explicación del por qué ser-
vían y sirven para aromatizar; se le 
captura en los sauces, fresnos y tam-
bién en los juncos que bordean las la-
gunas, no siendo muy fácil su captura, 
pues son ágiles y. además, vuelan. 
De los longicornios, si dispusiéramos 
de mayor espacio, se podrían decir mu-
chas y atrayentes cosas; pero, como no 
nos es posible, tan sólo hemos de hacer 
especial mención de una especie tropi-
cal que llama poderosamente la aten-
ción por su hermosura y por los bien 
delineados, al par que bellos, dibujos 
que presenta por encima, por los que ha 
merecido se le llame "escarabajo s.rle-
quín de Cayena". 
Vive el "arlequín", cuyo nombre cien-
tífico es el de "Acrocinus longimanus", 
sobre los árboles, teniendo como carac-
terística destacable su primer par de 
patas extraordinariamente desarrolla-
das y de gran longitud, como se puede 
apreciar por la fotografía, tomada de un 
ejemplar procedente del Brasil, donde 
es muy frecuente el hallarle. 
O t r o s i n s e c t o s e n e m i g o s 
d e l o s á r b o l e s 
Sin incurrir en hipérbole, podemos 
afirmar que se cuentan por centenares 
el número de especies de insectos que 
atacan a la madera de los árboles, por 
El "ar lequín de Cayena", especie tropical que presenta sobre su 
t ó r a x y élitros caprichosos dibujos. (Foto Bermelez.) 
El "Termes lucifugus", enemigo de la madera seca y vieja; 
a, macho; b, obrera; c, soldado o defensor del termitero 
U n g r a n e n e m i g o d e l o s 
m u e b l e s 
Para nadie habrá pasado inadverti-
Ido el observar, en los muebles, sobre 
|todo en los antiguos, una serie de agu-
Ijeritos que el vulgo dice de una mane-
ra vaga e imprecisa que obedece "a la 
polilla". 
Esta polilla de la madera es un pe-
iqueño escarabajito.. autor de esos agu-
'jeritos, de los que derivan unas gale-
EI himenóptero "Sirex gigas", tam-
bién perforador de algunos meta-
les blandos 
ropa y que no es rara en España, y 
cuyas antenas miden, en el macho, más 
de tres veces la longitud de su cuerpo. 
Casi todas las larvas de los Cerambí-
cidos atacan la madera de los troncos 
de los árboles; unas especies sólo ata-
can a la madera fresca y otras a la 
seca. 
Una especie de éstas, perjudiciales, es 
el "Cerambyx cerdo", conocido vulgar-
mente con los nombres de "alfaraján" o 
"víbora volante", llamándolo así, sin ra-
zón que lo abone, los campesinos anda-
luces, pues lo consideran como un in-
secto venenoso y de peligrosa picadura, 
cuando en realidad es totalmente inofen-
sivo. 
Para dar una idea del pavor que in-
funde a los campesinos, me ha de bas-
tar el referir lo- que me relató -mi co-
lega don Guillermo Smith, al regresar 
de una excursión entomológica que efec-
tuó por la provincia de Cádiz. 
Venia un aldeano cabalgando en un 
burro por la carretera que pasa por La 
Oliva (Cádiz), lugar donde se alojaba el 
señor Smith. cuando observó que un 
"Cerambyx cerdo", debido a su acele-
rado y un tanto desorientado vuelo, fué a 
dar en el rostro del aldeano, que se im-
presionó de tal forma al sentir el gol-
pe y reconocer al "alfaraján" que, pre-
cipitadamente y lleno de pánico, eenó 
pie a tierra, dirigiéndose a una planta 
de cabrahigos, cogiendo uno de éstos, 
con el que se frotó la cara, hasta po-
nérsela horrible. 
Llegaba la ignorancia de nuestro buen 
hombre, en el aspecto de referencia, n> 
La larva del "Hylotrupes baju-
lus" cuya longitud suele oscilar 
entre 30 y 22 milímetros. 
lo que, si quisiéramos citarlos, sería in-
acabable este artículo; sin embargo, no 
queremos dejar de señalar, siquiera sea 
mencionándolas, las más frecuentes y 
perjudiciales. 
Dentro del ya repetido orden de ios 
coleópteros, son numerosas las especies 
perjudiciales, en el orden que estudia-
mos, siendo dignos de mención el llama-
do "ciervo volante", del que se dice pue-
de partir perfectamente una avellana; 
los Curculiónidos—gorgojos—. del géne-
ro "Hylobius"; los Escolitidos. que prac-
tican verdaderas redes de galerías en 
la madera; y muchos Bupréstidos. es-
carabajos de bellos y metálicos colores, 
por lo general, sumamente dañinos. 
Entre los himenópteros merece espe-
cial mención la "abeja carpintera", cu-
yas larvas se alojan en celdas practica-
das en los troncos de los árboles; y, 
finalmente, el orden de los isópteros o 
"termes", insectos sociales; todos sus in-
dividuos son temibles enemigos de la 
madera seca, no hablando de ellos por 
haberme ya ocupado en EL DEBATE 
con alguna extensión, en otro artículo, 
limitándome hoy tan sólo a facilitar una 
ilustración, para que sean fácilmente 
identificables por el lector que me haya 
hecho el honor de leerme. 
Antonio BENITEZ MORERA 
a., e . ¡ 14$aíawiKiiKBimSEBÍÍCta» 7. ui 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
iiiliiflO 
P i d a U d : 
v a n a s 
c ' 
unif... 
G u a r d a d a s e n t r e l a r o p a d e l 
a r m a r i o , l a s p a s t i l l a s d e e s t a 
j a b ó n p u r o y f i n í s i m o p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
s u a r o m a y d u r a n l u e g o m á s . 
£/ Heno 
de Provia 
p e r í u r n a e / h o g a r 
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N O T A S G F I C A S D E A C T U A L I D A D A B I S 
E n una de las fotografías de esta 
pana aparecen soldados de Infan-
tería etíope equipados a la euro-
pea..., salvo el detalle de que van 
descalzos. E l baño de civilización 
—llamémosle así—recibida de los 
instructores militares es tan recién-
te, que aun los duros soldados de la 
montaña abisinia no pueden resis-
tir el calzado. E \ mismo contraste 
se observa en todo el país. La raza 
dominadora, en la persona de sus 
caudillos feudales, todavía se adap-
ta un poco a los adelantos del Oc-
cidente. Fuera de eso, lo demás ape-
nas si sirve para levantar una fa-
chada un poco vistosa. 
Ahí está el secretario del Parla-
mento enseñando la casa a unos 
visitantes. Un Par amento en Ad-
dis-Abeba. Existe con dos Cámaras 
y todo el aparato externo de nues-
tras Cámaras europeas, pero fun-
ciona con pocas facultades, y aun 
éstas ejercidas con toda parsimo-
nia. L a Constitución, que también 
la hay, concede bien poco al pueblo, 
y es natural que así sea, porque no 
ya la practica, pero hasta las pala-
bras que expresasen conceptos oc-
cidentales carecerían de sentido pa-
ra la inmensa mayoría del pueblo 
etíope, y aun para casi todos sus 
dignatarios. Y asi, conceder más de 
lo otorgado por 0] Negus hubiera 
sido necio y quién sabe si impru-
dente. 
Dos escenas que podíamos llamar 
de la corte. E l Montero mayor del 
Negus, de gran uniforme, saje con 
sus cazadores y da la mano a uyi 
niño. Vestidos, "calzado"..., todo es 
etíope en la escena, pero en otro 
lado aparece el príncipe, que apren-
de a manejar una pistola. E l ins-
tructor, los trajes, ya son del O c 
cidente, como es también occidental 
esa formación de "boy-scouts" que 
saludan. Quizás cuando sean hom-
bres ya sabrán aparecer como civi-
lizados más exactamente que sus 
padres ahora. 
Dicen que esa mezquita de Ba-
rrar es una de los más antiguas del 
mundo. Marrar está ya fuera de los 
territorias en que habitan los etío-
pes de pura raza. E s tierra de con-
quistas sojuzgada definitivamente 
en tiempo de Menelik. Las tribus 
que en esa región viven en contac-
to con los reinos musulmanes de 
Somalia, y sojuzgados por ellos más 
de una vez, profesan desde hace si-
glos la religión musumana. Harrar 
era el feudo del Ras Makonnen, ge-
neral y diplomático afortunado y 
padre del Negus actual. 
(Fotos Suwa.) 
El secretario del Parlamento e n s e ñ a la casa a unos visitantes iü 
Una oficina de reclutamiento en Addis-Abeba 
"Boy-scouts" de Etiopia 
El príncipe heredero de Etiopía recibe lecciones del manejo 
de una pistola 
Movilizados abisinios dispuestos al transporte de cajas 
de municiones 
A b a j o : Infantería 
abisinia, de las tro-
pas organizadas, en 
marcha 
« M i 
Abajo: E l Montero 




La mezquita de Harrar, feudo del Negus, cuando no era t odav í a 
sino el Ras Tafare Makonnen 
El comandante Polet, belga, uno 
de los instructores del ejército 
abisinio 
m 
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L a v i d a e n M a d r i d l ^ c e u n e x d i r e c t o r d e l 
Nueva revista 
E n el próximo mes de septiembre co-
menzará a publicarse una revista men-
sual titulada "Acción Educativa", diri-
gida por don José Rodríguez de Ju-
lián. Esta publicación será el órgano 
de la entidad "Palabra Culta y Buenas 
Costumbres". E n el primer número apa-
recerán, entre otras, las firmas de los 
señores Royo Villanova, Mantilla, Lluch 
y doña Dolores de Gortázar. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Sevilla, a las 9,15, con das 
viajeros; avión extraordinario de Lis-
boa, a las 10, con cuatro; avión correo 
de Palma de Mallorca-Valencia, a ias 
10,15, con cinco; un avión inglés de tu-
rismo, de Biarritz, a las 10,45, con dos; 
avión correo de Barcelona, a las 13, 
con cuatro, y avión correo de París, a 
las 17,05, con tres pasajeros. 
Salidas: avión correo de Canarias, a 
las 5, con seis pasajeros; avión com-o 
de París, a las 7, con cuatro; avión co-
rreo de Barcelona, a las 10, con seis; 
un avión inglés de turismo, a las 11,40. 
para Sevilla, con dos; avión correo áz 
Valencia-Palma de Mallorca, a las 14,30, 
con diez; avión correo de Sevilla, a las 
14,30, con cuatro, y una avioneta de 
turismo para Valencia, a las 16,40, con 
un pasajero. 
Otras notas 
• -Én Segovia lia dado a luz feliz-
mente un niño la bella señora de Gal-
vis, hija de doña Carmen Valera .y nie-
ta del famoso autor de "Pepita Jimé-
nez". 
— E n la capilla del Colegio de Nues-
tra Señora del Pilar, lindamente exor-
nada, se celebró el dia 16 la boda de 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes.—Esta entidad ha abierto la matricu-
la para los que deseen inscribirse en el 
úúltimo mes del cursillo de Dibujo del na-
tural y preparatorio de ingreso en la Es-
cuela de Bellas Artes. L a inscripción, de 
diez a doce. 
P L A Z O S 2 0 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, "radio". 
C R E D I T O FAMILIAR. — Preciados, 27. 
Teléfono 11957. 
B a s t o n e s p i a n o s < < R O L L , , 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
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Prev l e n e 5 
^fctíl cura e' gana 
P r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
El automóvil que conducía se pre-
cipitó al mar 
CASABLANCA, 17.~Esta mañana ha 
perecido el ex director general retira-
do de Correos, Telégrafos y Teléfonos Ila bellísima señorita María Isabel Be-
del Protectorado francés, M. Dubeau- ñuela de la Cobiella con el joven cate-
clard. drático de la Universidad de Murcia 
Próximamente a las nueve y media, don Alfonso García Gallo, 
el señor Dubeauclard iba solo én su! Bendijo la unión el R. P. Joaquín 
automóvil, a bastante velocidad, por el María Peñuela, S. J . , hermano de la 
"boulevard" del 4." de Zuavos con di-1 desposada, que celebró la misa de vela-
rección al muelle comercial. Al llegar 
a la altura de los Docks-Silos, el co-
che torció inopinadamente a la izquier-
da, precipitándose al mar. Antes de 
caer, los que presenciaron el acciden-
te pudieron ver cómo el conductor in-
tentaba rectificar la dirección del co-
che, consiguiéndolo sólo a medias, ca-
yendo de lado al agua. E n el lugar del 
suceso hay una profundidad de ocho 
metros. Avisadas las autoridades, la or-
ganización del salvamento tropezó con 
algunas dificultades. No había ninguna 
grúa cercana, y cuando se trató de em-
plear un buzo para llegar hasta el co-
che y sacar al conductor, no se pudo 
encontrar ninguno en el puerto. Varios 
nadadores se lanzaron al agua preten- j 
diendo llegar hasta la profundidad a 
que se encontraba el coche, no consi-
guiéndolo. 
Por fin se pudo emplear una grúa 
automóvil enviada por el Empresa del 
puerto. Con un ancla se logró engan-
char el coche, pero al llegar a la su-
perficie del agua se desprendió, cayen-
do de nuevo al fondo. Después de dos 
horas de trabajos se logró extraer el 
coche con el conductor ya cadáver. 
Este accidente, muchas de cuyas cir-
cunstancias resultan inexplicables, a 
V a n a u r b a n i z a r s e l o s 
c e m e n t e r i o s 
Seiscientas cuarenta y ocho mil pe-
setas para pavimentar trece pa-
seos de la Necrópolis del Este 
1 • • 
R e c t i f i c a c i ó n a u n d i a r i o 
d e O x f o r d 
Publicó una información tendencio-
sa sobre España 
clones, asistido por su otro hermano el 
capellán de los Scouts Hispanos don 
José Luis Peñuela y por el R. P. Mi-
guel Leibar, marianista. 
Fueron padrinos don Joaquín García 
de Diego, teniente coronel de la Guar-
dia Civil, padre del novio, y doña Ma-
ría de la Concepción de la Cobiella, 
viuda de Peñuela, madre de la novia, y 
firmaron como testigos, por parte del 
novio, su hermano don Joaquín García 
Gallo, gestor de la C. E . D. A.; el te-
niente de Infantería don Juan García, 
don M. Hilario Ayuso, catedrático de 
la Universidad Central, y don José Ló-
pez Ortiz, catedrático de la Universi-
dad de Santiago, y por parte de la no-
via, su hermano don José Luis, presbí-
tero; el ingeniero don Cristóbal Fer-
nández, don Eulogio Izurriaga y don 
Fernando F . García de Luís. 
Por el reciente luto de la familia de 
la novia la boda se celebró en la inti-
midad. Los nuevos esposos han empren-
dido un largo viaje por Francia e Ita-
lia. 
Viajeros 
Han marchado: a Collado Villalbs., la 
señora viuda de Fábregat; a Estéril, el 
marqués de Rafal; a E l Pardo, don Feli-
pe Santos; a Collado Mediano, doña Car-
. " ,' E n el número del «Oxford Mail» del 
E l ex concejal social is ta Saborit , !día 13, apareció una información acer-
menos que se trate de-un suicidio o de¡men Huerta; a Navas de Riofrio, don 
una Indisposición repentina de M. Du-iJuan Cruz; a E l Escorial, don Mariano 
beauclard, ha producido verdadera cons- Riestra; a Los Fierros de la Asunción, 
ternación en Casablanca, donde era, co- doña_Ana María Sanchiz; a E l Escorial, 
mo en todo Marruecos, muy conocido y 
estimado. M. Dubeauclard fué director 
de Correos, Telégrafos y Teléfonos de 
Marruecos desde 1927 hasta hace unos 
meses, en que fué jubilado por edad. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
la señora viuda de Moret; a Lanzahita, 
doña Juana Martínez; a Cercedilla, don 
Manuel Carretero; a Tarancón, el mar-
qués de Bondad Real; a Salmerón, don 
Manuel Lejana; a Molina de Aragón, don 
Claro Abánades; a Miraílores de la Sie-
rra, don José Sancho; a Sonseca, doña 
Maximina López; a San Rafael, doña 
Amalia Cavestany; a Burgos, don Ma-
nuel Prast; a Tudela de Duero, el conde 
de la Oliva de Gaitán; a Trillo, doña 
Carmen Jiménez; a Collado Mediano, don 
Celso Báscones; a Burgos, don Pedro Lista 391 de la suscripción abierta en Madrid. Suma anterior, 494.644 pesetas. 
Buenaventura de la Cruz. 3 pesetas; 
una devota, 5; una devota, 12; Dolo-1'"".' " " r - " " " ' — ^ " ^ " w í Vp 'Itntai fi4S nno nesetai 
a Almena, dona Mana del Pilar Aizcor-I tocai o^a.uuu pe^eum. 
teriores del Cementerio del Este, nece-
i t ^ 4 ¿ S £ f S M & $ M * S Z ^ ' r * d e ^ * * i m p o r t a en 
sometido a expediente por 
su partido 
Ante la perspectiva de las eleccio-
nes municipales del otoño, los gestores 
y los funcionarios reflejan las prime-
ras preocupaciones de los partidos po-
líticos que han de contender en ellas. 
Ayer fué muy comentada la noticia 
que el semanario socialista del grupo 
de Largo Caballero publicaba gozosa-
samente en un entrefilet. Dice: 
" E l Comité de la Agrupación Socia-
lista Madrileña, apoyándose en hechos 
y en motivaciones importantes y en el 
cumplimiento de deberes que nunca de-
ben eludirse, ha sometido a expedien-
te a varios de sus afiliados, entre los 
que figuran Andrés Saborit, Edmundo 
Domínguez y Fermín Blázquez." 
Dado el predominio abrumador que 
ha alcanzado en el seno del partido 
socialista el grupo revolucionario de 
Largo Caballero, se da por desconta-
do que Saborit y Muiño, representan-
tes de ese partido en el Ayuntamiento, 
tardarán varios años en ser concejales. 
Saborit y Muiño, desde las Conrsiones 
de Hacienda y Enseñanza y la Dele-
gación de Obras públicas, respectiva-
mente, fueron los directores de la po-
ca de España. E n ella se hablaba de 
L A V I D A R E L I G I O S A 
D o m i n g o X d e s p u é s d e 
P e n t e c o s t é s 
L a parábola del fariseo y el samari-
tano es una grande y eñcacísíma lec-
que tres profesores españoles asisten- ción de humildad y una prueba de que 
tes a los Congresos de Enseñanza que la humildad en la presencia de Dios no 
se celebran en Oxford, hablan hecho re-
velaciones de crímenes cometidos con 
maestros en las escuelas de España. 
Los señores Casero y Abad, que asis-
ten a dicho Congreso han enviado al re-
ferido periódico una enérgica protesta 
en la que niegan rotundamente que ha-
yan hecho tales manifestaciones, y afir-
man que no son exactos los hechos que 
en dicha información se relatan. 
Además, el presidente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio Primario, 
don Alberto López Casero, delegado es-
pañol en el Congreso de la F . I . A. I . , 
de Oxford, ha presentado la siguiente 
proposición: «Al C o n g r e s o de la 
F . I . A. I. E l delegado español que sus-
cribe protesta de la información apa-
recida en el diario «Oxford Mail», co-
rrespondiente al día 13 del actual, y 
solicita del Congreso que se solidarice 
con su propuesta, por exigirlo así la se-
riedad y honradez de conducta de la 
entidad que representa y el prestigio 
y buen nombre de España.» 
''"'Willll'IIITO ' 
P E R S , I A N A 
desde 1.50 m., colocación gratis. Lino 
'eum. Hules mesa. ALMACENES S E R R A 
San Rprnardo. 2. Teléfono 22301. 
es sino la verdad. E l fariseo se consi-
deraba bueno y hasta moralmente per-
fecto; él cumplía con exactitud los pre-
ceptos de la ley de Moisés; no era In-
justo, adúltero, ladrón, homicida, como 
los demás hombres, como aquel publí-
cano que oraba de rodillas en un rincón. 
E l se consideraba, pues, como un hom-
bre moralmente superior a todos los de-
más; por eso no necesitaba pedir perdón 
a Dios, no necesitaba ni pedía las gra-
cias divinas para obrar bien. Su oración 
no era verdaderamente una oración, una 
súplica, sino una proclamación de los 
méritos propios y de las faltas ajenas, 
un elogio de si mismo y una censura 
amarga de los demás en general y del 
publicano en particular. 
No es esa la actitud que el hombre 
debe adoptar en la presencia de Dios. 
Todos somos pecadores; todos hemos 
correspondido con Ingratitud a los di-
vinos llamamientos; todos necesitamos 
apelar a la misericordia divina. Exami-
nándonos bien no dejaremos de encon-
trar en el fondo del alma impurezas, 
manchas y pecados de que debemos 
arrepentimos; si no encontramos en 
nuestra alma mancha y pecados, es 
porque no examinamos bien nuestra 
conciencia, porque la examinamos con 
excesivo amor propio. Muy perspicaces 
para ver los defectos de los demás, sole-
torpe para ver nuestras propias culpas. 
Nos pasa, en fin, lo que al publicano, y 
por lo mismo estamos muchas veces en 
pecado, aunque nos creamos en gracia. 
De mil maneras y con mil sutilezas 
queremos excusarnos cuando no hay ex-
cusa posible para nuestras culpas, o 
convencernos de que sólo son ligeras fal-
tas las que en realidad son culpas gra-
ves. No nos fiemos demasiado de nues-
tras propias apreciaciones en la estima-
ción de nuestra conducta. 
Y aunque realmente la conciencia no 
suscite dudas, aunque no nos acuse de 
pecados graves, tengamos siempre, mie-
do y procedamos con cautela. Dios ve 
en nosotros faltas que nosotros no ve-
mos, aun mirando con sinceridad y deseo 
de acierto; por lo mismo no debemos 
dejar de arrepentimos, aunque el testi-
monio sincero de la conciencia nos sea 
favorable. Y en último término aunque 
hasta ahora hayamos sido fieles a Dios, 
¿sabemos si lo seremos en lo sucesivo? 
¿ No nos sentimos y no somos realmente 
capaces de cometer los mismos pecados, 
las mismas iniquidades que vemos que 
otros cometen? ¿Tenemos asegurada 
nuestra perseverancia en el bien? Cen-
suramos amargamente las culpas públi-
cas de nuestros hermanos y tal vez. an-
dando el tiempo, cometeremos esas mis-
mas culpas u otras más graves. 
No nos ensalcemos, pues, en la pre-
sencia de Dios como el fariseo de la 
parábola: nuestra actitud en la divina 
presencia no puede ser otra que la del 
publicano que oraba en un rincón, gol-
peaba su pecho y pedia perdón al Se-
ñor. No censuremos siquiera con acri-
tud, sin misericordia alguna, las culpas 
de nuestros hermanos; en nuestra cen-
sura debe haber siempre algo de mise-
ricordia, unas gotas de caridad. No juz-
guemos duramente, para que Dios no 
litica que puso en trances tan dif íci les | currió. según manifestó a los periodis- ™ s tener como el publicano la vista muyinos juzgue con análoga dureza 
los intereses del Ayuntamiento de Ma- tas el alcalde accidental, doctor Verdes 
dríd. Los representantes del grupo re-¡Montenegro, tranquilamente la mañana 
volucionario socialista en el Municipio, en el "zoco" de la calle de Torrijos. Los 
como los señores Cordero y Henche, i vendedores ambulantes parecen, por el 
representaban, paradójicamente, una po- momento, aquietados con las transigen-
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
litica más moderada y consonante con 
el carácter administrativo de su fun-
ción. 
648.000 pesetas para urba-
DLA 18.—Domlnfto X después de Pentecostés.—Santos Lauro, Floro, Agapito, 
cías del delegado de Circulación, señor1 Serapión, Próculo, Máximo y León, mrs; Juan, Crispo y Fermín, cfs; santas Ju-
Rueda i liana, mr.; Elena, emp., y Clara de Montefalco, vg. 
. , . , L a misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semidoble y 
Arbitrio sobre perros' vercje 
color 
nizar el cementerio 
«Nota oficial.—Terminada la matricu-] Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 12, 2-11).—Hermanos: Sabéis 
la del Arbitrio sobre los perros, queda que, cuando erais gentiles, erais, como os llevaban,'desviados a los Idolos mudos. 
expuesta al público por espacio de quin-¡ Por lo cual os notifico que ninguno que hable con el Espíritu de Dios dice: 
TO rv.™;*;™ RVnr.pntn anrohó av^rIce días, a partir de esta fecha, en Ja "Anatema Jesús"; y ninguno puede decir: "Señor Jesús, sino con Espíritu Santo". 
L a Comisen de ^ ^ « ^ J L » Administración de Rentas y Exacc ión^' (El que maldice a Jesús, mal predicador; el que le proclama Señor, predicador de 
la pavimentación de trece paseos in- Munici les sita en la laz;a de ja Vi . Dios.) Hay, es verdad, diversos géneros de gracias; pero el Espíritu es el mismo. 
lia número' 4 (Casa de Cisneros) na- ¡ Y hay diversos géneros de misterios; pero el Señor es el mismo. Y hay diversos ua, numero 1 ^ a s a oe ^isnerobj, ¿la : „. „„„„ -ni^ 1^ ^K-O ar, t^^= 00 0i miomr, v * 
do L a n a r 
Cabrio. V a 
t cuno y Cer 
1 da del Baza 
demás "l'n fe i Luengo. 5; una devota, 2; un devoto, ¡Martín Sasgayolas, don Miguel Vidal; a 
clones. Antoni. |l0; señorita Angelita Villaverde, 250;|Castro:Urdiales- don Manuel Remero; a 
res Hidalgo, 3; don Almiro Tomás Al-
varez, 15; Antonio Ruiz Ortiz (de Fucn-
teovejuna), 2; una devota, 3; M. C , 
5; Sacramento Solórzano, 5; Dolores 
be; a Suances, don Juan Ardizoni; a So-
lares, don José Rodríguez; a Antequera, 
doña Mercedes Campos. 
A Jaca, don Matías Blanco: a San 
ra que pueda ser examinada por los con-
tribuyentes con objeto de poder formu-
M. Pescador. AI 
monacid 1 a Sle 
rra (Zar a g o z a ) 
Prov. Ación. Gral 
Ganaderos, Madrid 
ta Fcias. v Dgas 
por una promesa. 10.000; un donante, Vicente de la Barquera, don Jesús 
K. A*. m ó . á¿«o/,T«o«„i«- TA Aguirre; a Valdeavellano de Tera, don 5; un devoto, 100; doña Joaquina Ló-
pez, 5; Joaquín de la Peña, 2; don Luis 
María Moreno, 50; doña Julia Garba-
yo Ribot, 50. Total, 505.176 pesetas. 
¡ :in:!¡ii5:i!iig:iiiifl;i{i iiniiiiniiiniun 
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Roberto Moreno; a Castro-Urdiales, don 
Francisco Cabello; a Oviedo, don Ber-
nardo Ledesma; a Villasuso de Mena, 
don Lisardo Calvo; a Milagro, la señora 
viuda de Carrillo; a Jarandilla, la seño-
ra viuda de Morales; a Casa de la Vega, 
don Francisco Iñiguez; a Valls, la seño-
MU"i ra viuda de Barcenas; a Pedreña, don 
VüliWülWI 
INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
A C A D E M I A 0 T E Y Z A Y L O M A 
A L U M N O S E X T E R N O S E I N T E R N O S 
Lagasca, 28, pral. IVIADRID Teléfonos 61406-51247 
Pedro Azúaj a San Sebastián, don Luis 
Cifuentes; a Las Quiñtanillás, don Cos-
to Hurtado; a Viana, don Francisco Sen-
din; a Sojuela, doña Ignacia Angulo; a 
|Las Arenas, don Enrique Uzquiano; a 
Parece que este acuerdo inicia una,lar las reclamaciones pertinentes a su 
orientación distinta en la política niu-|derecho en cuanto a inclusión y refor-
nícipal de Cementerios, pues hasta aho-jma de ias cuotas. 
ra se consideraban a éstos más comoj Transcurrido dicho plazo se procede-
un negocio municipal que proporciona- rá ai cobro de los recibos en período 
ba en derechos fiscales un millón de pe- voluntario, con arreglo a lo que deter-
setas al año, que como un servicio. mina el Estatuto de Recaudación vi-
E I "zoco" de Torrijos.—Ayer trans-l gente.» 
L o e m e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado, 17 de agosto.) peligro al que contribuye la actitud do 
Es el tema internacional el que i*?- clases de orden que. conseguido el 
ra en el comentario de los periódicos triunfo de noviembre de 1933, «se han 
San Sebastián, don Ramón Topete; a ¿e la mañana. «A B C» alude a la Con- vuelto a dormir confiando en que todo 
Viana de Cega. don José Manglano; a ferencia tripartita que acaba de reunirse el monte es orégano y en que aquí no 
géneros de operaciones; pero Dios, que lo obra todo en todos es el mismo. Y a 
cada uno se le da la manifestación del Espíritu para lo que convenga. Porque a 
uno se le da por el Espíritu habla de sabiduría; a otro, habla de ciencia, según 
el mismo espíritu; a otro, fe en el mismo Espíritu; a otro, gracia de curaciones 
en el único Espíritu; a otro, operaciones de milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, interpretación 
de lenguas. Pero todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que repar-
te en particular a cada uno como quiere. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18. 9-14).—Dijo Jesús a algu-
nos que. muy pagados de si. como si fuesen justos, despreciaban a los demás, es-
ta parábola: "Subieron al templo dos hombres a orar: el uno fariseo y el otro 
publicano. E l fariseo, de pie, oraba para sí de esta manera: "Oh, Dios, te doy gra-
cias porque no soy como los demás hombres, rapaces, inicuos, adúlteros, ni tam-
poco como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de cuanto 
poseo". E n cambio, el publicano, puesto do pie lejos, no se atrevía ni a alzar los 
ojos al cielo, sino que dábase golpes de pecho, diciendo: "Oh, Dios, compadécete 
de mí el pecador". Os aseguro que éste bajó justificado a su casa, y no aquél. Por-
que todo el que se ensalza a si mismo será humillado y el que a sí mismo se hu-
milla será ensalzado. 
Amurrio, don Félix de Aguinaco; a Que-' parís para negociar una solución pa-
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedios 
LINEA M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
3 septiembre "Cabo San Antonio" 6 septiembre. 
24 septiembre "Cabo Santo Tomé" 27 septiembre, 
lo octubre "Cabo San Agustín" 18 octubre. 
Acomodaciones pára pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: VIAJES CARCO, AVENIDA D E Pl Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
"CARGO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos do Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana. 7; telegrama» "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina" 
AGENCIAS KN TODOS LOS PUERTOS 
sada, don Jesús Riva; a Villanucva de 
Argaño, don Elíseo García; a Orio, don 
José María Ruarte; a Menagaray, don 
Bonifacio Echegaray; a San Sebastián, 
don José Moreno; a Villacarrillo, don 
Pablo Benavides. 
Se trasladaron: de Cabizuelas a Avi-
la, don Isidro González; de Lisboa a Lu-
so Bussaco, la vizcondesa de Lagasca; 
de Guitiriz a La Toja, doña Dolores 
García; de Solares a Biarritz, la duque-
sa de Plasencia; de Manzanares el Real 
a Gallur, el doctor Ruiz Ybarra; de Ara-
vaca a Matute, don Pedro Jiménez; de 
Plombieres (Francia) a Poitiers, la con-
desa de Cerrageria; de Puente Viesgo 
a San Sebastián, el marqués de Gue-
vara; de San Sebastián a Santander, 
don Dionisio Miguel. 
Han regresado: de Viniegra de Aba-
jo, don José María Bernáldez; de Ci-
lleruelo Bricia, don Santiago Sedaño; de 
Suances, don Ricardo Mur-lo; de San-
tander, doña Tomasa García; de Sar-
dinero, don Mario Fernández; de Puen-
te Viesgo, don Manuel Alvarez; de La 
Guardia, don José Aguilar; de Avila, 
don Manuel Bezares; de L a Cabrera, don 
Luis Ducassi; de Zarzuela del Monte, 
don Gerardo Gómez. 
Necrológicas 
E n sufragio del alma del ilustrísimo 
señor don Jesús Adolfo de Palacio y de 
Velasco, marqués de Mátente, fallecido 
el 19 de agosto de 1932, se celebrarán 
misas a partir de mañana en varias 
I iglesias de Madrid y provincias. 
—Ayer, en Pinto, subió al Cielo el ni-
ño de trece meses de edad Luis Montes 
Palomino. 
+ 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . J e s ú s A d o l f o d e P a l a c i o y á 
M A R Q U E S D E M A T O N T E 
FALLECIO C R I S T I f l N I E N T E EN M R I D EL 19 BE AGOSTO DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus hermanos, don José María, marqués de Casa Palacio^ don Luis 
María, doña Ana María, condesa viuda de Monterrón; doña Jesusa, 
marquesa de Rifes, y don Manuel María; hermanos políticos, tíos, so-
brinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN encarecidamente una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel e iglesias de San José de la Mon-
taña, Siervas de María, PP. Paúles, Redentoristas. Franciscanos de San 
Fermín de los Navarros, San Francisco el Grande, Madres Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, Dames de Saint Maur y en el cementerio 
de San Justo; el día 20 en los Trinitarios de San Ignacio, así como las 
que se celebren en"* varios templos y conventos de Bilbao, Portugalete, 
Las Arenas, Eljas, Villamiel, Marquina, Guernica, Villaviciosa de Odón 
y en Zarauz serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l día 19 habrá Exposición del Santísimo en el Caballero de Gra-
cia y se dará comida a los pobres en el Patronato de Enfermos. Du-
rante todo el año se celebrará una misa diaria en San Francisco el 
Grande y Exposición del Santísimo todos los días 19 en los Angeles 
Custodios. 
Varios señores Prelados concedieron indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
ENTIERRO DEL flVIADOR SEÑOR JERICO 
T E R U E L , 17.—La madre y hermanos 
del aviador Antonio Jericó, fallecido en 
la catástrofe de Mar Menor, se trasla-
daron a Valencia para acompañar el 
cadáver hasta el pueblo. E l entierro, a; 
que asistió el Clero con Cruz alzada, 
fué presidido por el Ayuntamiento en 
pleno y los familiares de la víctima. 
También asistió una banda de música 
y casi toda la colonia veraniega. E l fé-
retro iba cubierto con la bandera na-
cional. Después de unos discursos emo-
cionantes de un sargento de aviación 
y un hermano de la víctima, el cadá-
ver recibió cristiana sepultura. 
Entierro de! s e ñ o r Rollón 
B A R C E L O N A , 17.—Esta .tarde, a las 
cuatro, se efectuó el entierro del alfé 
rez-avlador don Manuel Rollón Jiménez, 
que pereció en el accidente de Aviación 
de Los Alcázares. E l cortejo se formó en 
el Hospital militar, adonde acudieron 
"¡as autoridades y multitud de amigos 
y compañeros. E l duelo se despidió en 
.a calle de Goya. Se tributaron al alfé-
rez muerto los honores correspondientes. 
N O T A S M I L I T A R E S 
E l "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica una orden por la cual 
se deja con carácter definitivo el Par-
que de Intendencia de Oviedo que con 
el de transitorio se creó en noviembre 
de 1934. Dependerán de dicho Parque un 
depósito en Gijón y el número de alma-
cenes que por la autoridad militar de la 
Comandancia se consideren necesarios 
crear. 
* * * 
Por una orden del ministerio de la 
Guerra, que aparece en el "Boletín Ofi-
cial", se dispone continúe en la situa-
ción de disponible forzoso, apartado B), 
el comandante de Ingenieros don Carlos 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45. Teléfono 33019.1 López Ochoa y Cortijo. 
cifica del conflicto ítaloetíope, y dice que 
es el desacuerdo entre Italia e Inglaterra 
lo que constituye el verdadero conflicto y 
suscita los temores de esa flagración», 
porque «Abisinia tendrá que someterse s 
a lo que acuerden las tres potencias, o, 
en último caso, a la superioridad de las 
va a pasar nada». 
«A nosotros esta versión nos ha pro-
ducido risa, porque no es más que un 
_ U « , , , , r - r - ^ ^ ñ E s c u e l a s Pías de San Fernando (M. de 
C u l t o s p a r a h o y y m a n a n a ; p a r e d e s ) _Emp¡eza una novena a San 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría.—Lunes, Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
epísodío de la bonita maniobra que es- da a 72 mujeres^pobres, reglamentaria 
tán representando las izquierdas, fin-
iendo riñas y discordias, lo mismo 
el campo republicano que en el socia-
lista, cuando ya por las informaciones 
amplías que hemos publicado, sabe el 
de la Pascua de Pentecostés. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
Luis).—Lunes, parroquia de San Luis. 
Corte de María.—De la O, San Luis 
i ^ . l ^ ? ? ^ ? ? r _ 5 f ^ l " í 0 J m . ^ f h e J (P ). De la Expectación, Oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontiücia.— 
Lunes, Del Buen Suceso, iglesia del Buen 
Suceso. De la Visitación, iglesia de los 
dos Monasterios (P.) y en Santa Eár-
. L a negociación va para largo, por-¡ Pufbhco que las izquierdas en el fondo 
que a ninguno de los interesados en la ¡están de acuerdo, desde la Unión re-
Conferencia les contraría la duración. E!Publl,rana hasta la «r N T y que esta 
rtQiia Hirá in ñltima nalfihra míe nro-1de ahora es una hábil táctica para, 
b S e V ^ t e ^ e s ê  ^ r a ^ van elaborando su programa | bara ^ 
vindicaciones que ha presentado. E n la y preparando su actuación, las gentes 
hora decisiva tendrá que medir el valor 
de las concesiones que se le ofrezcan 
crédulas crean que todo eso está des-
hecho, y los elementos de orden no se 
y los inconvenientes, gravámenes y sa- aperciban a la defensa, que es lo más 
crificios de una campaña en tierras mor-¡trisf5 clei todo * , 
tiferas. y con objetivos limitados, por-1 «pero lo que en las izquierdas es una 
qu3 no lleva las manos libres.» hábil ficción para despistar a sus ene-
migos, es una triste realidad en las 
derechas, que no se cuidan de organizar 
sus cuadros, ni de homogenizar sus hues-
«EI Liberal» habla de la política in-
ternacional que debe seguir España. 
«Estuvieran de acuerdo Francia e In-
glaterra, y España no tendría que ha-
cer otra cosa que ir con esas naciones, 
que están dentro de la órbita occidental 
en quj nosotros vivimos.» 
«¿No están de acuerdo esas poten- pacifico» de los partidos en el Poder, 
cías? ¡Acabarán por estarlo! Pero si! .<<El ssñor Gl1 Robles, queriendo ser-
no lo estuvieran, España deberla abste- vir. a la Patria, dentro del régimen, 
Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30, co-
munión general'en honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen y de San José; nueve 
y media, misa conventual, y al anoche-
cer, ejercicio. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, habrá también comunión general para 
las Hijas de María. Por la tarde, a las 
5, Exposición menor, estación, rosario. 
tes. ni mucho menos de aportar medios vi5Íta a la Santísima Virgen y bendición 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición de Su Divina Majes-análogos a los que está acumulando el enemigo para defender sus ideales.» 
«Diario Universal» habla del «turno 
nerse, no inclinarse a un lado ni a otro, 
permanecer neutral, que es la suprema 
conveniencia de un pueblo que no está 
preparado para la guerra, y que aunque 
pretende que en torno al señor Lerroux 
tad; 10, misa solemne, y a las 6, esta-
ción, santo rosario y reserva. 
Parroquia dé Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos mensuales a la Medalla Mi-
lagrosa; 9,30, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 11, explicación del Evan-
gelio; 12, sermón doctrinal por don Ma-
se agrupen los verdaderos republicanos, riano Benedicto 
prescindiendo, como es natural, de toda | igies¡a de la ' Buena Dicha.—A las 8, 
clase_ de extremistas, y por su parte, j misa con instrucción catequística; en la 
quisiera, no podría improvisar esa pre- el señor Lerroux quiere ser el jefe del misa de 9, exposición del Evangelio, y en 
las derechas, agrupando las Izquierdas la misa de 10, plática apologética. 
en torno al señor Azaña; para el propó- Concepcionistas Franciscanas. (Blasco 
sito del señor Gil Robles, falta al señor 
Lerroux homogeneidad en su partido 
radical, y el pacto de San Sebastián 
imnosibilita sus ' concesiones.» 
«Y entre los compromisos del Pacto 
y la suavidad y lentitud que se emplea 
.en destruir el ambiente revolucionario, paz preconizados por las 1Zquierdas, y ni e] señor Gil Robles con su ]ent.t 
que hay que suponer que son los que ni e] señor Lerroux con su cordialidad. 
paración.» 
«La Libertad» busca tema para su 
comentario aquende la frontera. Esta-
blece la diferencia que hay entre el or-
den y la paz que defienden las dere-
chas—«venganza contra quienes por 
único delito dedican toda su voluntad a 
defender la República»—, y el orden y 
José de Calasanz: a las 6 t., exposición 
de S. D. M., estación, rosario, sermón, re-
verendo padre Eloy Fernández, novena, 
TeserVa. 
Oratorio del Olivar.—8, comunión ge-
neral para la Congregación de San José, 
y a las 10, exposición de Su Divina Ma-
jestad todo el día, y a las 7,30, ejercicios 
con sermón por el padre Rodríguez. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8,30, comunión general • para la Pía 
Unión de San José. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P a r a n o t e n e r p e c a s 
hay que dar masaje facial, que ac-
tiva la circulación de la sangre e 
impide que salgan. E n su misma 
casa puede usted hacerlo, pues re-
galo un folleto que enseña. Se da 
con JUGO D E LOTO I N T E A , que 
es maravilloso para dar masaje y 
tener siempre la piel de los quince 
años. ¿Por qué no me escribe y le 
enviaré el folleto? Auristela. Apar-
tado 82, Santander. 
JUGO D E LOTO lo hay en todas 
las perfumerías. Cada frasco lleva 
un folleto que enseña a darse ma-
saje. 
iiniiini 
resplandecieron en Asturias en octubre 
de 1934. 
¡Ah!. y replica por qué les exige res-
ponsabilidad a los nuevos republicanos 
del 14 de abril, y por qué les reprocha 
que no terminaran con la vida de sus 
adversarios políticos. No ha pretendido 
sino refrescarles la memoria. 
«Pero ocurre que España y la Repú-
blica están por encima de todo. Y cuan-
do monárquicos y derechistas se obsti-
nan en colocar sobre ellas sus Intereses 
particulares (el pueblo republicano se 
ha dado cuenta de que no todo debe li-
mitarse a repetir canciones alegres por 
las calles en los días trascendentales 
consiguen sus propósitos de llegar a 
aquel turno pacífico.» 
«En tanto el país espera, oye amena-
zas, se encuentran armas y confía en 
el Gobierno: el comercio y la industria 
resisten, esperan y confían.» 
«La Epoca» expone cuál debe ser, a 
su juicio, la actitud de España ante e! 
grave momento internacional que hoy 
vivimos. 
«Se impone una declaración explíci-
ta de neutralidad, en la que, a la vez. 
se afirme el «resuelto propósito de ha-
cer respetar esa neutralidad.» 
«Pero es preciso que aquella decla-
de Garay, 65.)—Termina el Triduo a la 
B. M. Fundadora Beatriz de Silva. A las 
6, tarde, exposición, estación, rosario, ser-
món reverendo padre Luis R. Crespo, 
terminándose los cultos con la proce-
sión con la imágen de la beata por el in-
terior del templo y adoración de la reli-
quia. 
Iglesia de la Encarnación.—Misa can-
tada a las 9,30; a las 12, misa rezada. 
Escuelas Pías de San Antonio. (Horta-
"leza.)—Novena a San José de Calasanz; 
6,30, tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario sermón reveren-
do pare José Alvarez; novena reserva y 
gozos al santo. 
Oratorio del Olivar.—8, comunión ge-
neral para la V. O. T. de Santo Domingo, 
y a las 7,30, t^rde, ejercicio con Su Divi-
na Majestad ae manifiesto y sermón por 
el reverendo padre Rodríguez. 
para su porvenir), es necesario recordar- racíón sea a lgo-más que un gesto. Lo 
les cómo se han hecho absolutamente Que no se conseguirá si no se disponen 
todas las revoluciones.» 
«Informaciones» actualiza en el co-
mentario periodístico el tema ya viejo 
de la reorganización ministerial y dice: 
«Oímos y creemos que las dificultades 
que pueda suscitar la reorganización 
se salvarán de todos modos, no sólo 
porque se considera que no hay otro 
Gobierno posible, por ahora, que uno 
del tipo del actual, sino porque los 
señores Lerroux y Gil Robles llegaron 
hace tiempo a un punto d,e perfecta com-
ías cosas en forma de que ese respeto 
a nuestra neutralidad pueda imponerse 
de un modo efectivo.» 
«Ello obliga a ciertos aprestos que no 
hablan de demorarse. Impone la prep-a-
ración del espíritu público, tarea que 
debiera organizar y dirigir el Go-bier-
no. Impone también no olvidar que en 
el momento más difícil pudiera venir a 
Día 19. Lunes.—Ss. Julio, Andrés, Ti-
moteo y Magín, mrs.; Urbano I, p.; Luis, 
ob.; Donato, Mariano y Rufino, cfs., y 
sta. Tecla, mr., y San Juan Eudes, cf., 
y papa. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Eudes, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de Santa Bárbara.—8, comu^ 
nión general para la Asociación Josefina 
y ejercicio. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición de Su Divina 
Majestad; 10, misa solemne, y a las 6, 
estación, santo rosario y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, mi-
complicar la situación, ya de suyo ar- ,sa comun'ón general para la Asociación 
dua, un problema interior aue pudiera I dep^ucstrf Sfñoi f de, ^Sale ta . 
ser más que un simple conflicto de o r - L ^ T S , . « ^^.UeS' a Sen0? deI Pi" 
j _ v . u t j - „ T „ „. • • , - X. lar.—A las 8, comunión general, con ser-
nf,. S Ü r l T T í s ^ Lerroux món> por do' Mariano Bgenedic 0( en 
que el señor Gil Robles lo han dicho re-1 ñor del glorioso Patriarca San José, 
penetración que no pueden atacar efi-ic}entemente: la revolución no está ven-I Asilo de San José de la Montaña (Ca-
cazmente las desavenencias que surjan 
en diversos lugares, influidas especial-
mente por movimientos, más o menos 
justificados, de miras localistas.» 
«La Nación» señala el peligro de dar 
crédito a supuestas disensiones en el 
partido socialista, y en los de izquierda, 
cida. Imagínese cuánto urge acabar racas).—11, misa; 5 t., corona, ejercicio" 
con ese fantasma.» i sermón y reserva. 
I N O S U F R I R f 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
M U M C A P E R J U D I C A 
E L NIÑO 
L u i s M o n t e s P a l o m i n o 
Subió al Cielo a los trece me-
ses de edad 
Q . S . G . H . 
Sus afligidos padres, don Luis y 
doña María del Carmen; herma-
nos, María del Carmen, Joaquina 
y Constanza; abuelo, don Antonio 
Montes Cuartero; tíos, primos y 
demás familia 
T I E N E N el sentimiento de 
participar a sus amistades 
tan dolorosa pérdida. 
Pinto, 17 agosto 1935. 
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Domingo 18 de agosto de 1935 ( 1 4 ) . E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.024 
Información comercial y financiera 
Hay buena disposición en el mercado bursátil 
Aunque de escasa importancia, las operaciones se han hecho 
con firmeza en la semana última. El dinero acude al mercado 
a tomar posiciones para el otoño 
Un compás de espera. Esta es la 
jignificación que, desde el punto de vis-
ta de la Bolsa, tiene la semana que 
acaba de transcurrir. E n pleno mes de 
agosto y con sólo tres dias hábiles pa-
ra operar, ni que decir tiene que el pa-
lacio de la calle de Juan de Mena ha 
batido todos los "records" de desani-
mación, ya que la elección no había de 
ser dudosa para los habituales del mer-
cado, entre un negocio carente de inte-
rés y la playa o la sierra. 
A pesar de que el negocio, como de-
cimos, ha sido escaso, en los diversos 
sectores del mercado han dominado las 
mismas características de firmeza que 
vienen dando su nota desde hace algu-
nas semanas. 
Como explicación de este estado de 
cosas, se aduoe la proximidad del rein-
tegro de los Bonos oro, con cuyo im-
porte, unos quinientos millones de pe-
setas, se espera que el mercado reci-
ba una inyección de energía al reanu-
darse la actividad con el otoño. Con 
esta esperanza, los que se tienen por 
avisados se adelantan a tomar sus po-
siciones, con lo que llegan diariamente 
una serie de órdenes de compra que 
son las que mantienen los cursos. No 
hay que fiar mucho sobre la cuantía 
que acabamos de dar para el importe 
de los Bonos oro, porque, si bien es 
cierta la cifra de quinientos millones, 
como parte de este dinero se está mo-
vilizando desde hace algún tiempo, en 
realidad será una cifra bastante infe-
rior la que llegue al mercado después 
del cinco de septiembre. 
Los Fondos públicos 
zable de 1926; pero las operaciones y 
el alza se han realizado sobre tan esca-
sa cantidad de láminas que el alza pier-
de su signiñcación estricta para conver-
tirse tan sólo en un síntoma de ñrmeza. 
De la misma manera, no puede Inter-
pretarse como una peor diaposición la 
reducción de un cuartillo que sufre el 
3 por 100 de 1928. L a situac¡ói\ de los 
valores del Estado continúa siendo fir-
me, y por ahora no es de esperar gran-
des modificaciones en su trayectoria. 
Nuevas alzas parecen improbables, por 
lo menos en plazo breve, por la renta 
de alrededor de 4 por 100 a que ha que-
dado reducido el interés del dinero en 
estas inversiones. Tampoco es de temer 
bajas de consideración por las caracte-
rísticas de las rentas y la tendencia a 
la baja del tipo de interés que se ma-
nifiesta claramente en nuestras autori-
dades. 
El síntoma de los Bancos 
Continúan siendo los Fondos públicos 
los que se llevan la palma en esto de 
acumular operaciones. Así vemos que to-
das las Deudas han cotizado con fir-
meza diariamente, y que llegan al cie-
rre con inmejorable disposición. Ha ha-
bido en los tres días hábiles uno, el 
martes, en que la afluencia del papel 
pudo poner en peligro tan buena situa-
ción; pero bien pronto, tan pronto co-
mo hubo una ligera baja para algunos 
valores volvió a acudir el dinero, y el 
movimiento quedó contrabalanceado. No 
hay en el sector de los Fondos públi-
cos modificaciones fundamentales en los 
precios. E s cierto que algunas Deudas 
tienen ganancia, que llegan hasta los 
setenta céntimos, como en el Amorti-
SOCIEDAD GENERAL AZDGARERA 
DE ESPAÑA 
Desde 1.° de septiembre próximo se 
pagará el cupón n." 21 de las Obliga-
ciones 5,50 % de esta Sociedad, emi-
sión 1.° de marzo de 1925, a razón de 
13,75 pesetas cupón. 
E l pago se efectuará en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se fa-
cilitarán facturas para la presenta-
ción de cupones: 
Banco Español de Crédito, MA-
DRID y Sucursales de provincias; 
Banco de Vizcaya, BILBAO, MA-
DRID y ZARAGOZA; Sociedad Anó-
nima Arnús-Garí, BARCELONA; Ban-
co de Aragón, ZARAGOZA; Hijos de 
Manuel Rodríguez Acosta, GRANA-
DA; Banco de Santander y Banco 
Mercantil, SANTANDER. 
Madrid, 16 de agosto de 1935.—El 
Vicesecretario, Ramón Lorente. 
Los Bancos, que tan excelente papel 
hicieron en la semana precedente, con-
tinúan bien dispuestos. Este es el sín-
toma más favorable que advertimos en 
la Bolsa, pues no se concibe la firmeza 
en los valores bancarios sin vislumbrar 
una perspectiva risueña a la actividad 
económica general del país. De gntre to-
dos, es el de España el que recibe la 
mayor corriente de dinero y se inscri-
be al final con ventaja de once duros, 
después de haber llegado a ganar doce. 
E l Hispano Americano gana diez pun-
tos, y Banesto, tras alguna actividad 
inicial, queda al fin encalmado en las 
cercanías de sus posiciones anteriores 
E l Hipotecario pierde diez enteros, y for-
ma de esta manera un caso aparte den-
tro de la firmeza general del corro. 
Siguen siendo los valores eléctricos 
los preferidos para las inversiones de 
renta en sustitución de los del Estado. 
Siempre ha habido grandes simpatías 
para estas inversiones en los mercados 
de España, y es lógico que, cuando el 
dinero comienza a hacer sus pinitos cir-
culatorios, inicie el movimiento por el 
camino que por tradicional le parece 
más seguro. 
L a especulación, inactiva 
No hay apenas nada que decir de la 
especulación. Ha quedado reducida ésta 
a los Explosivos, pues los Ferrocarri-
les, que no hace mucho dieron lugar a 
una gran corriente especulativa, están 
tan abandonados que en muchas oca-
siones apenas si se llegó a formar el 
corro que los tiene por especialidad. 
Siempre ha habido entre los tratantes 
en Explosivos dos tendencias antagó-
nicas y apasionadas. L a Bolsa no se 
ha renovado en este punto y, junto a 
los que piensan que el valor que nos 
ocupa va a volver a los cambios asom-
brosos que presenciamos en 1928 y 29, 
o poco menos, se encuentran como con-
trapesándolos los pesimistas que todo 
lo ven siempre mal, tratándose de Ex-
plosivos y potasas. E l dinero es el que 
tiene que dar la verdadera medida, y 
al terminar la semana, nos encontra-
mos con mejor disposición y una pe-
queña ganancia, de una peseta. Hay 
que decir aquí que Madrid ha estado 
mucho más firme que el mercado bar-
celonés, de donde se han recibido pre-
cios francamente malos, como aquel de 
653,75, que causó sensación entre los 
arbitrajistas. 
De los demás valores no hay ningu-
no que ofrezca interés' a los fines de 
una crónica semanal, que tiende, más 
que a establecer comparaciones, a mar-
car la tendencia. Están firmes las obli-
gaciones industriales de primera fila y 
los valores municipales. Los industria-
les de dividendo, incluidos minas y mo-
nopolios, se limitan a seguir el rumbo 
general. 
E n resumen: sin grandes novedades, 
el desarrollo de las operaciones duran-
te esta semana permite mirar con op-
timismo al porvenir. 
Una gran corrida de feria 
en Toledo 
OREJAS A LALANDA, ARMILLITA 
Y ORTEGA 
V A L O R E S 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100. 1900 
Amortizable 5 por 100. 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927. sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 


































































C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
BOLSA D E B R U S E L A S 
B a r c e l o n a Traction, 365; Brazilian 
Traction, 240; Cap. Union Miniére, 2.805; 
Heliópolis, 1.525; Sidro, privilegiée, 470; 
Sidro, ordinario, 455. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Brazilian Traction. 
8 3/16; Hidro Eléctricas securities, ord.. 
4 9/16; Mexican Ligth and power, ord., 
1 1/2; ídem id. id., pref., 4; Sidro, ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 11 3/8; 
Electrical Musical Industries, 27; Sofl-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100. 106 5/8; Consolidado inglés, 2 
y medio por 100, 85 3/4; Argentina, 4 por 
100 Prescisión, 100; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 62; United Kingdom 
and Argentine, 80 1/2; Mexican Tram-
way ord., 1/4; Whitehall Electric InvesL-
ments, 25 1/2; Lautaro Nitrate 7 por 100 
pref.. 6 1/2; Midland Bank, 93 1/2; 
Armstrong Whitworth ord., 5; ídem, id., 
4 por 100 debent, 102; City of Lond Elcct. 
Ligth ord., 38; ídem, id., 6 por 100 pref.. 
32 3/4; Imperial Chemical ord., 35 5/8; 
ídem, id., deferent, 8 5/8; ídem, id., 7 
por 100 pref., 33 3/8; East Rand Conso-
lidated, 11 3/4; ídem, id., Prop Mines. 
51 1/4; Union Corporation, 8 3/8; Con-
solidated Main Reef, 3 9/16; Crown Mi-
nes, 13 5/8. 
T O L E D O , 17.—Corrida de feria. To-
ros del conde de la Corte, para Lalan-
da, Armillíta Chico y Domingo Ortega. 
Primera. Marcial da unas verónicas 
ceñidas (aplausos.) Hace una faena in-
teligente de cerca, para un pinchazo 
sin soltar, media y descabello. 
Segundo. Armillita le saluda con 
verónicas que corea el público. Bande-
rillea el matador y coloca tres pares 
monumentales. (Ovación.) Comienza la 
faena de muleta con pases de pecho so-
berbios. Sigue valiente, intercalando pa-
ses de todas marcas. Da una estocada 
hasta el puño y el toro rueda sin pun-
tilla. (Ovación, orejas, rabo y salida a 
los medios.) 
Tercero. Ortega le lancea quieto, 
terminando con una revolotera precio-
sa. (Aplausos.) E l tercio de quites re-
sulta violentísimo. Ortega brinda al pú-
blico y a su Club y hace una faena en-
tre los pitones con pases de todas las 
marcas. Una estocada y descabello. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Cuarto. Los matadores son aplaudi-
dos en quites. Brinda Marcial al duque 
de Santoña y cita, con ambas rodillas 
en tierra, al toro, dándole tres pases in-
igualables. Sigue de pie, ceñidísimo, y 
vuelve otra vez de rodillas para dar 
más tarde cinco pases monumentales. 
Más pases pegado a la barrera y atiza 
una estocada magistral. (Orejas, ra-
bo, pata y varias vueltas al ruedo.) 
Quinto. Armillita lo recoge con unas 
buenas verónicas. (Aplausos.) Brinda 
desde el centro de la plaza y . liga una 
faena valiente y adornada. Una estoca-
da entera. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Sexto. Ortega lo veroniquea quieto 
y templado. Brinda a Palacio Valdés y 
hace una faona quieta, con pases de to-
das las marcas. Un pinchazo y una me-
dia de la que el toro rueda hecho una 
pelota. (Ovación, oreja, rabo, pata y 
vuelta al ruedo.) 
DOS COGIDAS E N T O R R E L O D O N E S 
T O R R E L O D O N E S . 17.—Se ha lidiado 
un novillo de la viuda de Arribas. Al 
poner banderillas. Vicente Lezaun, "Ro-
sarito", resultó con un puntazo en la in-
gle de pronóstico reservado. E l matador 
Joaquín Catalá sufrió también una co-
gida. E l sobresaliente Pablo Garduño, 
que se encargó de despachar al bicho, 
estuvo mal. 
F i e s t a e n E l E s c o r i a l 
E L E S C O R I A L . 17.—La colonia ve-
raniega celebrará mañana una fiesta ti-
tulada "Un día en el Imperio del Sol 
Naciente". Comenzará con una becerra-
da, en la que participarán jóvenes de 
la colonia, vestidos con trajes chinos. 
A continuación se celebrará una verbena 
y se representarán una tragedia china 
y unos números de revista. 
C i n c u e n t a m i l p e s e t a s d e 
p é r d i d a s e n u n f u e g o 
E L F E R R O L , 17.—En Villar un in-
cendio ha destruido una casa de dos 
cuerpos, propiedad de Jesús Carrera Pe-
dreira. E l fuego comenzó en la planta 
baja, donde está instalado un almacén 
de harinas. Las pérdidas se calculan 
en unas 50.000 pesetas, pues no pujo 
salvarse nada. Parece que el edificio 
y existencias no estaban asegurados. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o ? 
A J E D R 
Más luz sobre Varsovia, donde ya no reina la paz 
E l torneo de naciones en Varsovia. 
Al no participar nuestro equipo no se 
ha montado el "servicio de urgencia" 
proyectado. Procuren, con todo, los lec-
tores estar alerta. 
—Después del turno final en el de-
bate de actualidad queda pendiente una 
"explicación" brillante y patética del 
ilustre presidente de la F . E . D A. 
" E l asunto de la participación de nues-
tro equipo nacional en el torneo de na-
ciones que se celebra estos días en Var-
sovia ha tenido la virtud de hacer revi-
vir las discusiones sobre temas federati-
vos. Cuando tantos y tan prestigiosos 
ajedrecistas han dado ya su opinión, pue-
de parecer el tema agotado y qui/.ás in-
oportuno el que se resucite; pero a pesar 
de todo no resisto a la tentación de de-
cir unas palabras. 
Quiero en primer término manifestar 
que ni de lejos tengo la intención de 
criticar al actual Comité; del señor F E R -
NANDEZ-BALBUENA he dicho ya en 
otro sitio que tenemos que acostumbrar-
nos todos los ajedrecistas a escribir su 
nombre con mayúsculas para que desta-
que de los demás, y si no conozco a fon-
do la labor federativa de los otros com-
ponentes del Comité me basta saber que 
el presidente está muy satisfecho de sus 
colaboradores para darles a todos un am-
plio margen de confianza. Y como no 
me contento nunca con vaguedades voy 
a puntualizar que un Comité qut» ha 
conseguido celebrar un torneo nacional 
de la envergadura del de junio pasado, 
que ha editado un "Boletín" que es un 
acierto, que ha mantenido la disciplina, 
cuando amenazaba resquebrajarse, y ha 
conseguido federar a casi toda España, 
merece el aplauso caluroso de toda la 
afición. 
Pero, ¿es este el Comité ideal? No se-
ría yo consecuente con ideas reiterada-
mente expuestas en la Prensa y en casi 
todas las Asambleas de la F . E . D. A., y 
muy especialmente en la última, "yo 
solo contra todos" (véase el acta), si 
contestase afirmativamente a esta pre-
gunta. Cuando el ajedrez hispano esté 
definitivamente organizado y respondan 
todos y cada uno de sus miembros dis-
ciplinariamente a una sola voz, es muy 
posible que un Comité, compuesto de 
personas solventes y domiciliado todo él 
en Madrid o en Barcelona, movilice to-
das las fuerzas ajedrecistas con el má-
ximo rendimiento; pero cuando hay que 
infundir entusiasmo a una masa que no 
vibra, solamente un Comité, con la pre-
sidencia en Madrid o en Barcelona,, la 
vicepresidencia en la otra población y un 
vocal en Valencia, Coruña, etc., seria ca-
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paz de producir una serie de focos de 
irradiación de entusiasmo y de núcleos 
conscientes de que su fracaso era el fra-
caso rotundo e irremediable de toda la 
organización. Y este empuje nos salva-
ría en las situaciones críticas. Pero, en 
fin, la Asamblea, máxima autoridad, así 
lo quiso y no podemos discutirlo ahora, 
si bien hay que perdonarme, como en-
cariñado con la idea, que sea un poco 
machacón, cuando, como ahora, se pre-
senta una oportunidad. 
Con motivo de la ausencia del equipo 
español en Varsovia, se ha recordado por 
muchos que mientras el Comité estuvo 
en Barcelona no se faltó a ningún tor-
neo de naciones, y esto es cierto, y hasta 
algunas veces se hicieron verdaderas dia-
bluras para no faltar a estas pruebas: 
también se .ha dicho, y también es cier-
to, que desde que el Comité salló da Ca-
taluña no se asistió a ninguna prueba in-
ternacional estando ausentes del torneo 
de Folkestone 1933, del congreso de Zu-
rich 1934 y este año de Varsovia. Por 
haber insinuado una leve protesta en 
la penúltima Asamblea, con motivo de no 
haber asistido a Folkestone, se me echó 
encima la afición gallega (léase el señor 
Gutiérrez de Soto) y aun duraba el res-
quemor en la asamblea última. Ahora 
el cronista de "Informaciones" se enca-
ra con los que hacen notar la coin-
cidencia y les emplaza a que contesten 
si de haber estado el Comité en Barce-
lona se hubiese podido ir a Varsovia. 
Yo casi estaba tentado de decir al buen 
amigo Roig que prescinda por un mo-
mento de la circunstancia de ser cata-
lán residente en Madrid, que se ponga 
la mano en el pecho y que sea él mismo 
quien conteste. Porque lo raro es en-
contrar un solo catalán que al pregun-
tarle: "¿Ha leído usted lo que dice Gol-
mayo en "A B C", que si el Comité hu-
biese estado en Barcelona no se hubiese 
faltado a Varsovia?" no conteste Inme-
diatamente y con convencimiento pro-
fundo: "Como que es verdad". 
Naturalmente no comento nada; cito 
sólo un hecho cierto y comprobado que 
demuestra la fe y el entusiasmo de la 
afición catalana, que se ha evidencia-
do en otras muchas ocasiones, la venida 
del Dr. Alekhine pongo por caso. Pe-
ro no se trata ahora de una pugna más 
entre la vitalidad de Madrid y Barcelo-
na; se trata de un equipo Nacional y 
necesitamos, en vez de pugna, colabora-
ción y compenetración franca y absolu-
ta de Madrid y Barcelona, Valencia y 
Sevilla, Galicia y Asturias, y esto va a 
servirnos de lección. 
A nuestro juicio, hubo en esta ocasión 
un exceso de confianza en los apoyos 
que se habían ofrecido por elementos 
oficiales, y se acudió a la afición algo 
tarde, quizás debido al retraso que su-
frió el campeonato nacional. E n Cata-
luña respondió la afición más de lo que 
esperábamos, dada la premura de la pe-
tición por "radio"; pero conseguimos 
ofrecimientos de la Federación Catala-
na, de los clubs Barcelona, Ruy López-
Tívoli, Mollet y Logroño y los mecenas 
de siempre, excediendo de 500 pesetas 
lo recaudado. De haber dispuesto de más 
I tiempo y contado con más optimismo 
j podían haberse iniciado campañas de 
Prensa y peticiones a los organismos 
oficiales de Cataluña, que siempre han 
ayudado con interés al juego culto por 
excelencia; pero esto último, que podía 
gestionarlo con posibilidades de éxito un 
miembro del Comité, no era posible que 
lo pidiese un particular. 
Se contaba con un aficionado que ofre-
cía llevar en coche al equipo hasta París; 
se había gestionado billete colectivo y 
económico para ida y vuelta París-Var-
sovia, juntos con el equipo francés. Se 
tenía además precio en avión Barcelo-
na-Berlín ida y vuelta, que, combinado 
con ferrocarril, Berlin-Varsovia, permitía 
llegar a Varsovia a las nueve de la ma-
ñana con una duración total de viaje de 
veinticuatro horas desde Barcelona, y es-
te itinerario, a pesar del recorrido en 
avión, costaba sólo 3.400 pesetas para un 
equipo de cuatro personas. Pero... ya era 
tarde. No se pueden terminar las gestio-
nes cuando falta el tiempo y hay tan-
tos cabos por atar. Entonces se escri-
bió al presidente que precisaba, a nues-
tro juicio, una visita definitiva al Gobier-
no para plantear la cuestión en térmi-
nos concretos: "Si en lugar de las 
10.000 pesetas solicitadas se nos conce-
dían 2.500, con el sacrificio de los "equi-
piers" y la ayuda de la afición aún se po-
día asistir al torneo de naciones, donde 
sólo faltará España; si esas 2.500 no se 
podían encontrar se daba todo por fra-
casado, reservándonos el derecho de pro-
clamarlo a los cuatro vientos para que 
viese la afición que hasta el último mo-
mento habíamos hecho el máximo es-
fuerzo". Ignoramos si se ha hecho la 
visita y si procedía o no el hacerla; pero 
nos gustaría saber si se ha hecho algo 
análogo para ayudar al Comité en las 
demás reglones. 
Quizás la afición española con estos 
antecedentes crea también un poco, como 
creen los catalanes, que si el viaje a 
Varsovia era muy difícil no era del todo 
imposible, y seguramente se alegrará al 
saber que el elemento infatigable que 
hizo la mayoría de estas gestiones, que 
leyó personalmente el manifiesto en la 
"radio" y que fué un colaborador ab-
negado y entusiasta como el que más, 
siempre en contacto conmigo para este 
asunto, fué el vicepresidente del Club 
Barcelona—Ricardo Guinart—, organiza-
dor de los torneos de Sltges, Barcelona 
1935 y Rosas, y a quien injustamente he-
mos visto agredir desde las columnas 
de "Informaciones", que seguramente en 
esta ocasión no hizo honor a su titulo 
demostrando que no estaba muy bien in-
formado. 
Cuando en " E l Mundo Deportivo" se 
dijo que no se iba a Varsovia, el propio 
Comité de la F . E . D. A. había dicho ya al 
Dr. Rey que no se iría y que podía dis-
poner libremente de sus vacaciones, y al 
hablar con nuestro campeón por teléfo-
no para arreglar su "match" amistoso 
con el campeón de Francia, fui yo el 
que recibió la noticia y la di en el Club 
Barcelona. Fué algunos días después 
cuando, en un "sprint" de coraje, estuvi-
mos tratando de galvanizar a un cadáver. 
No vamos a lamentarnos de lo que 
ya no tiene remedio; vamos a enterrar 
el asunto de Varsovia, pero a condición 
de rehabilitarnos ante el mundo ajedre-
cista que, como sabe ya por Alekhine, 
Flohr, Sir Thomas y otros muchos maes-
tros que hay aquí entusiasmo y afición, 
no se explicará satisfactoriamente la 
falta de nuestro equipo en el torneo de 
naciones. 
E s indispensable que si el año próxi-
mo hay torneo en Berlín, con ocasión de 
los juegos olímpicos, no falte el equipo 
español; y es también necesario, si quere-
mos reconquistar el terreno perdido, que 
nos propongamos Ir a Berlín para ofre-
cer a la F . I . D. E . que el torneo siguiente 
se celebre en España, presentándolo con 
el carácter de una fiesta de aproxima-
ción ibero-americana que permita al Go-
bierno prestarnos una ayuda financiera 
con la cual se asegure la paricipación 
de los equipos de todas las naciones her-
manas desde la Argentina hasta Méjico 
y Cuba, viniendo a un Congreso de aje-
drez Capablanca, Torre, Canal, Grau y 
esa pléyade de jóvenes que en todas las 
repúblicas hispano-americanas están se-
guramente deseando asistir a una noble 
lucha sobre el tablero con sus hermanos 
de raza. Claro es que sin que falten las 
demás naciones federadas. 
Hace falta un ideal, un programa, una 
bandera que unan todos los entusiasmos. 
Pues bien; ahí queda uno expuesto y si 
alguien tiene otra idea mejor que la ex-
ponga. Un ideal no quiere decir una cosa 
irrealizable; lo que hace falta es poner 
todos los medios para alcanzarlo y ha-
cerlos funcionar oportunamente con ener-
gía y entusiasmo. Formemos un progra-
ma. Calculemos el coste de realización y 
empecemos "desde ahora" un plan com-
pleto de propaganda para que se con-
venzan los elementos oficiales de que no 
mendigamos una caridad, sino que co-
operamos al desarrollo de una actividad 
que tiene trascendencia social y educa-
tiva, y que es un acto de justicia el apo-
yarlo y defenderlo, 
Al terminar estas líneas quiero expre-
sar mi sincero agradecimiento a los bue-
nos amigos los cronistas de " E l Sol", 
" E l Debate" e "Informaciones" por las 
elogiosas frases que Inmerecidamente me 
dedicaron. A. GARRIGOSA" 
Soluciones.—Al problema número 146. 
L T3AR! 
Al problema número 147. 1. T1TR! 
Solucionistas.—Señoritas María Jesús 
Azcona y Lucía Garzón, y señores Ucelay 





O R N A M E N T O S 
D E 1 G D E S I A 1 
Mayor, 11, antes 2L Tel. 25417 
operetas, y el joven galán Cari 
Ludwy. hoy disputado por los me-
jores directores de Berlín. Unase 
a todo esto el marco musical de 
una partitura de Robert Stolz, el 
compositor de éxito seguro siem-
pre, y podremos sentirnos optimis-
tas ante el estreno de "Una aven-
tura en el sudexprés", que ha de 
verificarse el lunes en el Palacio 
de la Música. 
" E l Solitario" es un maravilloso "film" que mañana se 
estrena en el Cine de l a Prensa 
AVENTURA EN EL SUD-
EXPRES" EN El PALACIO DE 
LA 
Hay títulos que lo dicen todo, 
que revelan al público el género 
y el contenido de un "film". E n 
"Una aventura en el sudexprés". 
no. Porque no basta imaginar un 
sucedido de los tantos que cono-
cemos o que podemos imaginar-
nos, al correr de un tren de lujo 
sobre las paralelas de acero, con 
su carga humana movida por las 
más diversas pasiones... Esta 
aventura del sudexprés, que po-
dremos saborear el lunes en el 
Palacio de la Música, es el con-
junto de infinitas aventuras des-
arrolladas a bordo de un ferro-
O X 
La nave de Satán 
con 
S p e n c e r T r a c y 
1985-1936 
carril, una aventura estupenda a 
lo largo de los caminos—como di-
ría Guido de Verona, el lírico via-
jero de la literatura moderna— 
que tiene la emoción, la gracia, 
la picardía y la ternura de todas 
las aventuras posibles... Una aven-
tura que las compendia a todas es 
"Una aventura en el sudexprés". 
L a famosa "estrella" alemana 
Charlotte Sussa, especialista en 
Jean Harlow y Franchot Tone en "Busco un millonario", 
que desde mañana se proyectará en e(l Cine de la Opera 
"EL SOLITARIO" MODELO OE 
"FILM" POLICIACO, SE ESTRENA 
EL LUNES EN EL CINE OE LA 
PRENSA 
Mucho público acudirá mañana 
al Cine de la Prensa para delei-
tarse con el estreno riguroso de 
'¿El solitario". Basta enunciar la 
Charlotte Sussa es la pro-
tagonista de "Una aventu-
r a en el Sud-Express", que 
será estrenada mañana en 
el Palacio de la Música 
marca editora para que los espec-
tadores acudan con una garantía 
de amenidad, de buen gusto, cl« 
eficiencia y arte a la presentaclór,-
P R E N S A 
Mañana lunes, E S T R E N O 
del "film" METRO GOLDWYN 
M A Y E R 
E l s o l i t a r i o 
por 
H E R N E R T M A R S H A L L 
y E L I Z A B E T H ALLAN 
Una obra policíaca modelo en 
su género 
• • • • 
de " E l solitario", por Herbert 
Marshall y Elizabeth Alian. 
Un "film" modelo del género po-
licíaco, que cuenta con tantos ad-
miradores en el mundo entero, do 
una trama fina y original, cuyo 
desenlace producirá sensación en 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
(Ambiente incomparable, fres-
co y delicioso) 
MACANA L U N E S , E S T R E N O 
D E 
Una aventura en e! 
sudexprés 
P O R 
C h a r l o t t e S u s s a 
L a emoción, la gracia, la pi-
cardía y la ternura en la loca 
carrera de un tren de lujo... 
Música de R O B E R T STOLZ 
E X C L U S I V A S DIANA 
la sala: esto es y representa " E l 
solitario". Sus intérpretes no ne-
cesitan de alabanzas, porque se 
trata de_ los favoritos de la afición 
madrileña, por sus rotundos acier-
tos. Con ellos juega un importan-
te papel la maravillosa caracterís-
tica de la pantalla May Robson, en 
quien muchos ven la continuado-
ra de la malograda "estrella" Ma-
rle Dressler... 
"BÜSGO UN MILLONARIO" 
JEAN HARLOW, EN EL CINE DE 
LA OPERA 
Decir que Jean Harlow, la su-
gestiva rubia platino de la panta-
lla mundial, es la atracción bási-
ca de un programa, supone una 
redundancia en la que no hemos 
de caer ahora para informar a 
nuestros lectores que ella, la de-
seada intérprete de comedias mo-
dernas, reaparece el lunes próxi-
mo en el Cine de la Opera, con su 
creación de éxito inigualado "Bus-
co un millonario". 
Jean Harlow, en una comedia 
cautivadora y brillante que contie-
ne todos los valores de un espec-
táculo de alta calidad: "Busco un 
millonario". E n su desarrollo in-
tervienen también los célebres ar-
tistas Lionel Barrymore, Franchot 
Tone y Lewis Stone. Algo que ha-
o x 
A D O R A B L E 





H E N R Y 
G A R A T 
rá acudir en masa al público al 
favorecido Cine de la Opera ma-
ñana lunes. 
C A P I T O L 
ROBERT MONIGOERY EN 
"ANIANTES FümOS" 
• 
¡Fugitivos!... Un hombre valien-
te..., una joven bella..., huyendo de 
ciudad en ciudad... Su amor nace 
a través de impresionantes aven-
turas... Richard Boleslavsky, el ge-
nial realizador del "Velo pintado", 
O P E R A 
(E l local de clima artificial de 
playa, de temperatura fresca 
y agradable) 
Mañana lunes el "film" 
METRO GOLDWYN M A Y E R 
Busco un millonario 
por Jean Harlow, la rubia pla-
tino, y Franchot Tone, el galán 
de moda 
ha sabido aprovechar estos ele-
mentos con rara maestría, ofre-
ciéndonos una película admirable, 
intensa de emoción y de acción 
movida. Ha sabido también elegir 
sus intérpretes. ¿Quién mejor que 
Robert Montgomery hubiera encar-
E l graciosís imo Valeriano 
León en la producción na-
cional de Cifesa, " E s mi 
hombre", que será presen-
tada por Cifesa - Herrera 
Oria 
¿ 
nado el protagonista de "Amantes 
fugitivos", subrayando a la par su 
dramatismo y su ñno humor ca-
racterístico? Madge Evans, bella y 
emotiva, es su insustituible "par-
tenaire". L a nota cómica está a 
cargo de Ted Healy y Nat Pend-
leton. E l primero en el papel de 
C A P I T O L O^MOÍÍTCGRERY 
A M A N T 
E n el Cine Capítol se es trenó ayer, con gran éxi to , "Aman-
tes fugitivos", cuya es esta escena 
un comerciante comodón, el otro, 
representando un "gánsgter" ena-
morado, realizan tipos acertadísi-
mos. "Amantes fugitivos" es un 
"fllm" Metro Goldwyn Mayer. 
E l Capítol, siempre atento a la 
confección de su programa, ofre-
ce en la primera parte un dibujo 
O X 
A N G E L I N A 
o 
El honor de un brigadier 




J u l i e t a c o m p r a 
u n h i j o 
con CATALINA B A R C E N A 
1935-1936 
animadísimo, "Aires de la monta» 
ña", una comedia Metro Goldwyn 
Mayer, con el irresistible Charley 
Chase "Gospeo, el conquistador" y 
el "Noticiario Fox" siempre bien 
informado. 
Un gran programa, una atmós-
fera fresca y precios de verano. 
m 
"Angelillo" en "Currito de la Cruz", realización española 
de Fernando Delgado, que presentará esta temporada 
E . C. E . — F e b r e r y Bay . 
MADRID.»—Año x x v . — X f i m . 8.021 EL DEBATE (15) 
Domingo 18 de agosto de 1935 
«iiimmiBEiDgmimminmiiiiiiiimmigiimiM 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín" , l a gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves u n a plana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Co. 
lócanse mismo día. Leganltos. 33, entre, 
suelo, (5J 
r a s I 
5 Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. 5 
S Cada palabra m á s 0,10 " S 
E M á s 0,10 ptas. por inser- E 
c ión en concepto de timbre. 
ru i i imi i i i i imi i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i im imi r 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia E a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Eaguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de "Valeriano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia E o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z ; P I . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P la-
za Callao) . 
Sociedad Al fa Limitada , F e r r a z , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, 1." 
( , c 7 
—Oye, ¿ha dicho "j'ui"? Eso debe ser 
muy malo, ¿no? 
—Félix, no pierdas el rabo. 
imi inKin immii iminmi i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im^ 
TOMr» arrpndamiento hospedaje, bar, - ta- COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má- R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
b'érña, restaurant, anticipando dinero y| quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
garantías . Peligros, 12, primero. (3), COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
ABOGADOS 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A B O G A D O . Bergia. Consulta, 4 a 6. Ato-
cha, 87. (V) 
J U A N Pulido. Augusto Figueroa, 4, prin-
cipal centro. (5) 
AGENCIAS 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
B O N I T O S exteriores en casa sin estrenar, 
todo oonfort, de 25 a 40 duros. Padilla, 52, 
esquina a Portier y Colegio de los Padres 
Escolapios. (6) 
MONISIMO, conveniente cuarto exterior, 
confort, 165 pesetas. Narváez , 19. (2) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, ca-
lefacción, 30 duros. 26109. (8) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 95 duros. Alcalá Za-
mora., 48. (6) 
P R E C I O S O cuarto, 36 duros; baño, aseen, 
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
S E alquila, San Hermenegildo, 17, local 
con vivienda, sótano. Informes: Glorieta 
Iglesia (quiosco). (3) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto Importe. Investigaciones. Plel-
ÍRISI Foromercantil- Mayor, 26. cuarto. B O D E G A , dos naves, cuarenta duros, con 
1W81. (2) i envases vino; cabida, siete mil arrobas. 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones Tra tar : Señor González. San Andrés. 3. 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en- (V) 
tresuelo derecha. 27381. (5) H E R M O S O S pisos todos adelantos, 160, 300 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas. pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
investigaciones familiares garantizadas, O C A S I O N . Piso lujo, tres cuartos de baño, 
a'vof^os. Instituto Internacional (funda- soi todo el día, ocho balcones a la calle. 
C E R T ? F I ^ ^ ^ I O x S , T ^ u - (18) 1 Modest0 Lafuente' ( E ) i a*2- ^ a l á , 12. (3) 
t -* .KTIíICACIO?sES penales, ultimas vo- S E necesita pequeño piso bien amueblado w a i r s T i í a -i™™ na«Aitn. +it„iorio 
l U " ^ ' ^ P ^ 3 1 1 ? ^ : Pesetas W y 8., Para matrimonio; máximum. 225, céntrl M ^ ! T * , * ^ 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
1.000 pesetas daría por armonium seminue-
vo. Sin intermediarios. Ruiz. Jorge Juan, 
183. (16) 
PARDIÑAS, 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral , 93. Teléfono 19633. (20) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfono 
20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cjnco pesetas. Presupues-
tos gratis. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (4) 
L E C C I O N E S particulares en casa y a do-
micilio. Rodríguez San Pedro, 53, segun-
do derecha, (3) 
A L E M A N desea intercambio con portu-
gués para aprender idioma. Escribid: 
5502. "Alas", Alcalá, 12. 
respectivamente, incluidos gastos remi-
sión. García. Preciados, 58, anuncios. 
Madrid. (5) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor 
maciones reservadas. Híspanla . P i Mar-
gall, 7. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos 17. 
(20) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n , 
doz de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
U R G E N T E dejar piso, muebles Rolaco, al-
coba, comedor buenísimos. linoleum. 
adornos, vajilla, cristalería, cocina, "ra-
dio" todas ondas Universal, Singer mo-
derna. Sábado, domingo, lunes. Príncipe 
Vergara, 91. (2) 
D E S H A G O piso, solo tres días. De once a 
• una. Alcalá. 112. CV) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles; 
precios baratís imos. Luna. 13. ( E ) 
U R G E N T E ausencia, vendo magnifico des-
^ ^ ^ ^ ^ h ^ t ^ ^ i ^ y ^ 9 años Prácticas enseñanza, desea educar co. Escribid: D E B A T E , numero 53813 niños o lecciones particulares. Escriban: 
u - ' 5499. "Alas", Alcalá , 12. (3) 
C ^ R ' ^ H M0DERANOS, ^m^i^oH?^TA•C;I=N1|• B A C H I L L E R A T O abreviado, cursado dos 
35 y 40 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. años por correspondencia en todos Insti-
tutos España. Preparación por catedrá-(T) 
AUTOMOVILES 
milla distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
Í4) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones: 
pensión completa, gran confort, 8-10 pe-
setas, Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
. amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baho, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
H E R M O S A S habitaciones para matrimo-
nio, aguas corrientes. Serrano, 8. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y te léfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, según-
dos. (18) 
H U E S P E D E S estables, trato esmerado 
desde 4,50 completa, teléfono. Madera, 
11, primero derecha. (3) 
F A M I L I A admite estable, confort, econó-
mico. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones tres 
pesetas. 25953. (V) 
H O N O R A B L E Family Pensión. Todo con-
fort. Selecta comida, habitación exterior. 
Precio moderado. Principe Vergara, 30, 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
C A S A particular en familia admito hués-
pedes, económica. Augusto Figueroa, 29, 
principal izquierda. (2) 
tico. Informes: Apartado 5019. Barcelona. P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , en garan- A f A " ™ ^ Domínguez Cultura general, 
t í a ; compra, venta. S ( V ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 6 8 ^ ^ 
L E A anuncios Big King, sección Présta- , T . ^ . . ' , , , 
mos. L e interesa (V) A L E M A N A , excelente profesora, da cía-
ses, conversación, traducciones, prepara 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos seml-| e x á m e n e s ; precios verano. Señora Trude. 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia- i Alberto Aguilera 5 fifi 
na, 10. Teléfono 36237. (21) r , ' ^ ^ ^ ^ „ ' ' •„ ,- -
„„Tc-™.rv..-«„ ^ , « ^ i C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
ENSEÑAMOS conducir automóvi les 49 pe- Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. -wr-ur-wn t, t , _ _ _ . , , . , P R I M E R O septiembre comenzaran clases 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, i colectivas inglés por profesora con mu-
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C H R Y S L E R , Plymouth, Buick, Opel, Peu-
geot, Nash, Ford varios modelos, todos Compra-venta 
baratís imos. Serrano, 55, patio. (T) 
cha experiencia. También individuales 
Asgonar. Castellana, 16. Teléfono 57749. 
Llamen dos a cinco tarde. (T) 
FINCAS 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. G a -
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
COMPRAMOS casas, solares etc. Oisa. Pe-
ñalver, 13. (3) 
M A G N I F I C O hotel carretera Coruña, pró-
ximo L a s Rozas, con 250.000 pies term. 
no, todo cercado. Vendo inmejorables 
condiciones, facilidades. Salas. Eloy Gon-
zalo, 30. (2) vincias. (T) 
pacho, comedor, tresillos cuero y tapiza- C I T R O E N torpedo, 2.500. Doctor Olóriz. 4 „ " " ' « « " ^ 
dos, sillerías, mesas y vitrinas isabeli-! (colonia Iturbe). ^ ¡COMI RO casa céntrica, sm intermediarios. 
ñas , arañas, cuadros, alfombras, muebles G A N G A , Talbot 17 caballos, descapotable. 
' "hall". Velázquez, 30, primero izquierda.! 4.000 pesetas. Teléfono 118. Torrelodones. ^ 
(16)' (3) GA?sGA vendo casa veraneo, 20 kilómetros 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos de L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos. I Madri-d' baratís ima. Ruiz. 9, segundo iz-
Escribid: Publicidad Domínguez, Matu-
te. 10. ( l l ) 
viajes, a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-1 quierda (T) arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mué-1 setas hora! Sánchez Bustillo, 7. (2) COMPRO casa pequeña, céntrica, directa-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, h o . | V E N D O peugeot nueve caballos, baratí-1 mente ™ts™s^o. Teléfono 18946. (A) 
^ 1 simo. Garage Pedroche. San Marcos, 44. ^ - ^ S A S en Madrid yendo y cambio por rús-(2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo des- (3) 
pacho español, alcoba, comedor tresillo, G K A H A M como ^ vcl.lo_ Garage E s . 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. paña (3) 
^ O P E L dos y cuatro puertas. .Garage E s -
ANTIGÜEDADES ¡ paña (3) 
A U T O P L A N O 33, Buick y Dodge. Garage 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro I^ó- España . (3) 
ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
F U N C I O N A R I O Estado administra fincas, 
adelantando alquileres. Apartado 8084. 
(18) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartudo 380. (18) 
pez.nPez, _15/PradoL 3. Madrid. Alame-, A U S T I N 7 y 9, ocasión verdad. Garage Es- | d u r i l l o , ^ f a S i a ^ i a . Guindalera-
taciones exteriores, familias, amigos, pre-
cios económicos. (A) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones. 
Plaza Santa Ana, precios económicos. 
Huertas, 3. (A) 
CASA particular cede habitación exterior, 
gran confort, con, sin. Espartinas, 8, pri-
mero. (A) 
C A S A particular ofrece pensión confort, 
único. Goya-Alcalá, 60392. (5) 
H E R M O S O gabinete confort, exterior, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha; escalera izquierda. 
(18) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matrimo-
nios; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
^ i. • • 
P E N S I O N Blanca. Carrera San Jerónimo. 
9, principal, baño, teléfono, ascensor, ca-
lefacción. Estables, 7 pesetas. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení-
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N confort, bañó, precios económi-
cos. Paz, 8. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R , é legante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos, céntrico. 
16109. (4) 
B O N I T A habitación confort, señorita, co-
cina. Zurbano, 59, primero centro. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Rodríguez San Pedro, 60, tercero izquier-
da. , (3^ 
H O T E L Rialto. Pi Margall, 22, tercero. Te-
léfono 23028. Aguas corrientes, baños, du-
chas. Comida exquisita, limpieza sin 
igual. Para dos. desde 8,50; individual, 
desde 9 pesetas. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, alcoba caballero, 
matrimonio, módico. Velarde, 5, principal 
derecha. (8) 
F A M I L I A distinguida alquila espléndidas 
habitaciones, también pensión. Hermosi-
11a, 3, segundo izquierda. (16) 
S E S O R A honorable cede habitación con 
todo confort, económica. Lagasca, 66, 
principal centro. (V) 
E S T A B L E E S . Pensión sumamente económi. 
ca. Preciados, 5, segundo derecha. L a 
Vascongada. (18) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pens ión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
P A R T I C U L A R . , gabinete, alcoba caballero 
estable, con.' Bartñeri, 7, primero. (10) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
C U A T R O habitaciones amplias, tres balco-
nes, sin, cocina. Barbieri, 6, principal. 
( E ) 
E N familia, uno, dos huéspedes. Viriato, 
48, primero D, (V) 
C A S A particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82. ("Metro" 
Vergara). • (5) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
N E C E S I T O en casa particular pensión 
completa, baño, calefacción, ropa, pró-
ximo Retiro, para matrimonio estable, 
dos niños 7 y 2 años . Escr ibir: Vicente. 
Galiano, 4. Ferrol . (T) 
A L Q U I L A N alcobas todo confort, precio 
módico. Pardiñas, 25, principal derecha 
exterior. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior, baño. Doc-
tor Gástelo, 18, entresuelo izquierda. (T) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, familia seria. Escribid: D E B A T E , 
número 53775. (T) 
LABORES 
D I B U J O S . Iniciales figurines patronea. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32 (£>) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S Revista Cruzada Cató-
lica, 0,15 publica artículo general Man-
tilla. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo'gratul. 
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (VJ 
KNVIAMOS quinientas representaciones 
por solo 3,50 reembolso. Casa Tháder. 
Cleza (Murcia). (T) 
A F I C I O N A D O caza activo, buena presen, 
taclón, precisa Importante Sociedad, 
asunto porvenir. Escribid Sanz. L a Pren 
sa. Carmen, 1S. (2) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per. 
sohas residan provincias, pueblos. Apar, 
tado 9077. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5J 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca. 
pítales, buenas garantías , máximas ga-
nancias. Hortaleza, 22. («W 
A N U N C I O S todas periódicos. Agencia Re. 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des* 
cuentos. 21333. (1$ 
N E G O C I O ciento por ciento utilidades, dei 
seo socio aporte 20.000, garantizadas. 
Apartado 302. (VJ 
D e m a n d a s 
SKÑQKAS. L a Milagrosa, Institución cat.6i 
lica. proporciona servidumbre cristiana^ 
57269, (23)1 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in, 
formadas. Católica Hispanoamerlcana-
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5J 
I N G L E S A desea colocación interna. Telé-
fono 57988. (V> 
S A C E R D O T E joven, alguna posición, ofré. 
cese administrador. General Pardiñas. 85, 
entresuelo. Señor Santacruz. (A) 
O F R E C E S E señora para servicio, para se. 
ñor de edad solo o. señora, sin prcten. 
sienes. Martín de los Heros, 38. (V), 
C O N T A B L E horas tarde. Escribid L . Pren-
sa. Carmen, 16. (2> 
I N G L E S A sabiendo francés desea leccio* 
nes o acompañar. Teléfono 57988. ( V ) 
SEÑORAS hermanas cuidarían consulta Q 
casa análoga, a lgún sueldo, casa. luz< 
Antonio Zamora. 2, bajo (Puerta Angel)< 
(Vi M A E S T R O S Llopis subsanan ignorancia 
cal igraf ía: "Técnica caligráfica" Alcázar. G R A T I F I C A R E proporcione portería min 
R A D I O T E L E F O N I A 
da, 25, San Sebast ián. (V) (21); paña. (3) 
r<TTRrnrv R IÍP-Í.™ dino-or Wr,i«pipv Ta 813 vende o alquila en Getafe casa grande, 
ALQUILERES ; ( S í ^ i L suríida. VisUenos Garage E s ' - 40 000 Píes terreno, arbolado. R a z ó n : 2 a4 . 
S I A . Información gratuita pisos desalqui- ' paña. Galileo, 5. (3) 
Alcalá, 185, segundo centro 2. (V) 
lados. 
P A R A arrendar rápidamente un piso diri-
girse a la S IA . CD 
(3) P A R T I C U L A R vendo camioneta Ford, ca- V E N D O mitad de su valor, por liquidación 
rrocería cerrada, toda prueba, corriente! 
arbitrios. Peñuelas , 48. (11) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-, 
I ches europeos, americanos, nuevos. San-
i ta Engracia, 6. (2)! 
testamentaría, dos fincas urbanas, campo 
5.000 hectáreas República Argentina, finca 
regadío a 20 ki lómetros Madrid, dos hote-
les y varias casas renta Madrid. También 
permutaría, abonando diferencia. Luca-
mar. Eduardo Dato, 7. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) . — 8: Diario hablado. — 9: 
Gaceti l las . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
toral. Programas.—13: Campanadas. Se-
ñ a l e s horiarias. «El « c o c k - t a i l » del día». 
M ú s i c a . — 13,30: Sexteto: « L a s de los 
ojos en b lanco» (pasodoble), AJonso; 
« L a ventera de A l c a l á » (intermedio), 
Ca l l e ja y L u n a ; « A z a b a c h e » ( p r e g ó n ) , 
de Moreno Torroba; « E l a r c a de N o é » 
( fantas ia j , Chueca y Valverde. — 14: 
Carte lera . — M ú s i c a . — 14,30: Sexteto: 
« B e r c e u s e árabe» , Chaminade; «Al com-
p á s de tres por c u a t r o » (vals ) , Schulzt; 
« P o r t e ñ o » (tango), J . L . Lloret ; «Flor 
d^ n i eve» ( s e l e c c i ó n ) , R i m s k y K o r s a -
koff. — 1 5 : M ú s i c a . — 15,30: Sexteto: 
« B e r c e u s e » , Ivanoff; « L a .casita b lanca» 
( f a n t a s í a ) , Serrano; « D o ñ a Franc i squ i -
ta» . Vives : a) Pasacal le , b) Bolero, 
c) Fandango.—17: Campanadas . M ú s i c a . 
18: R e s e ñ a semanal de arte. Rec i ta l de 
v io l ín: « S o n a t a en sol m a y o r » , T a r t i n i : 
L A S I A está abierta actualmente a l pú-
blico de. 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
formar sobre arrendamientos do locales, 
pisos, hoteles) etc. 
S I A . Sección de Información de arriendos 
del Banco General de A d í f l á | ^ a ^ ^ . l W ^ / 4 y * ^ ^ f ^ I ^ f f i * A™C ^ m*'^ S ( ^ ^ B barato. entrada calle Cartagena, iDrdla; « A l l e g r o » , F iocco; « L a primave-
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. " C A R T I L L A de Automóvi les , Arias y Ote- 6.500 pies. Tranvía, "Metro". 56250. (T);ra>> ñp M i l h a n d- «Hi tana^ ^ M o ^ 
ro, segunda edición. Funcionamiento, m a - ' „ , , - . - „ , - , . , ' ia>>> ae J V i i i n a u a , «Gi tana» , «iMosz-
nejo, averías del automóvil moderno. L i - 0 ^ Fragmentos de ó p e r a r u s a : 
(T) 
(3) B A R C E L O Ford, Agencia oficial. Recam- COMPRO casas y solares. Carretas, 3, prl-'a) Lento, b) Allegro; « B o u r r é e » , B a c h ; 
bios legítimos, accesorios; talleres para mero, 
servicio Ford. Barceló, 13. (6) (V) « D a n z a e s lava» , Dvorak; «Souvenir» , 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde- brería Suárez. Preciados, 46. pendientes, apropiados para el almacena, 
miento de novelas, preferibles cerca E S C U E L A Zacarías. L a mejor garantía ob-1 
Puerta Alcalá . Servirían sótanos o inte- i tención carnet. Luchana, 35. (3) | 
rieres. Renta máxima, 75 pesetas men- E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles , 45 pe-
frente Retiro, baratísima. Teléfono 77348. « E u g e n i o Oneguin» , T s c h a i k o w s k y : a ) 
CYVTV-*/^o Acv-v A r i a ' ^ V a l s ; « S a d k o » ( c a n c i ó n del pi-
FOTOGRAFOS ra ta ) , R i m s k y Korsakoff ; «El pr ínc ipe 
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , i - setas . Cuesta Santo Domingo, 12/ ( S F O T O Celedonio Bodas, niñoo, carnets, ki-|^or>> ( a j ; a ^ f 0 ™ d i n : gallo de oro» 
número 8888. (T) | ^ ' - ^ ^uco ^ ' lométricos. Bola, 13. (i0) (himno a l so l ) , R i m s k y Korsakoff .—19: 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; BALNEARIOS CA JARD A M I I F R Í F c M ú s i c a de baile.—21: Sexteto: « H a c i a la 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajador I V»V-'/-VX\IV/AIVIUI^DL,£^3 v ic tor ia» (marcha) , C a r m e n R u s ; « D o s 
res, 104. (2) MONDARIZ. Hotel España. Servicio esme- M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade- rado. Precios moderados especiales para pase0 Marqués Zafra. 18. (5) 
lautos. Informes: Velázquez. 69. (T) famil.as. I n f o r m a : Telefono 31.04. Ma- Q ^ A R D A M U E B L E S , el más importante, nez y Vives; « S e g u i d i l l a g i t a n a » , Angel 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con, ' I Mudanzas económicas. Fuencarral. Í ^ B a r r i o s : a ) Seguidilla del velatorio. 
va l s e s» , de B r a h m s ; «Sevi l la» , A l b é n i z ; 
« L a guardia a m a r i l l a » ( f a n t a s í a ) , J i m é -
(T) 
A D R I A N ' Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
l1 N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-
mlngton. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallebermo-
so, 9. (3) 
jer (dos señoras) , referencias. Italia-
Preciados, 58, anuncios. (5$ 
MADERAS E N F E R M E R A joven, diplomada, buenai 
presencia; trabajaría cl ínicas, cosa aná« 
loga, mañanas . Llamen teléfono 48266. 
. (18)1 
O F R E C E S E coser sencillo casas, o acom-
pañar señora. Zurbano, 83, portería. (16)1 
F A R M A C E U T I C O se ofrece para regenta^ 
farmacia, laboratorio, revista profesional* 
Escribir: Señor Valle. Montera, 15, anun^ 
cios. (16)1, 
C H I C A servir, ofrécese asistenta, lavar sU 
casa. Nueva del Este, 6, bajo 5. (2)[ 
E S T U D I A N T E veterinaria, dejar estudios, 
úrgele trabajo oñeina, comercio, análogo, 
. inmejorables referencias, pocas pretensio-
nes. Rodríguez. Preciados, 27, anuncios. 
(18) 
F U N C I O N A R I O Banco, m á x i m a solvencia, 
ofrécese llevar administración casas o di,, 
rección asunto serio. Escribid: D E B A T E , 
número 53648. (TJ 
1.000 máquinas para coser Singer de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Reparacio-
nes, accesorios. Casa Central. San Joa-
quín. 8. Teléfono 24403. Compramos v 
pagamos bien, aunque es tén empeñadas. 
(8) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir, Horta-
leza. 17, (2) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 52. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
N E C E S I T O buenas oficialas y ayudantas 
formales para taller, sabiendo mucho. Jo-
sefina Sintas. Peligros, 12, primero. (3) 
C A S A acreditada, vestidos novia fantasía , 
hechura sastre. Corte elegante, especial, 
garantizado. Esmeradís ima confección a 
medida Prontitud. Precios moderados. 
Env íos provincias. Admítense géneros. 
Josefina Sintas. Peligros, 12. Teléfono 
26842. (3) 
MODISTA. Bonitos vestidos, 10 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
greso c ient í f i co y l a actual idad a s t r o n ó -
m i c a » . — 2 2 : S e l e c c i ó n de una zarzuela. 
23: M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a para los en-
fermos, en f r a n c é s y en la t ín . Canto. 
P r o g r a m a s para el d ía 19: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . ti 
274 metros) . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a -
les horarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a -
lendario a s t r o n ó o i c o . Gaceti l las. P r o g r a -
ma. «El «Coc'.i-tail» del día». — 13,30: 
Sexteto: « T e l e g r a m a s de lujo» (suite) , 
Hollaender: a) E l tren de las bodas, 
b) Tortol ita, c) L a muerte de las rosas, 
d) E l pos t i l l ón , S c h u b é r t ; « A l b u m » , 
Zimmer. — 14: Carte lera . Cambios de 
moneda. M ú s i c a . —14,30: Sexteto: « L a 
i s la de las- per lás» ( f a n t a s í a ) , S o r o z á -
bal ; «Bajo los techos de Par í s» (va l s ) , 
Moretti; «Pbtpourr i de operetas viene-
s a s » , de V í c t o r Hruby.—15: M ú s i c a . — 
15,30: Sexteto: « G u i l l e r m o Tell» (selec-
c i ó n ) , Ross ini ; «Quejas» , T u r í n a ; « L a 
fllauta e n c a n t a d a » (obertura), Mozart . 
17: Campanadas . M ú s i c a . — 1 7 , 3 0 : «Guía 
del v ia jero» . M ú s i c a ligera.—18: Rec i ta l 
de piano: « E s t u d i o s s in fón icos» , Schu-
mann. Orquesta: « F a u s t o » (preludio), 
Gounod; « L a s c a m p a ñ a s del monaste-
rio» (nocturno), L e f é b u r e ; «Coppe l ia» 
(ballet) . Delibes; « S e r e n a t a e s p a ñ o l a » , 
Bizet . — 19: Diario hablado. Rec i ta l de 
canciones y p o e s í a s : « T o d o se lo l leva-
ron» ( c a n c i ó n ) , Golden y dé V a l ; « Y ^ 1 ? . . ^ " ^ ^ 0 1 . ^ 6 . . ? 1 9 ; ™áxima mora,• 
viste como I sabe l» , Conrado.Blanco; « N o 
vuelvo a l lorar» ( c a n c i ó n ) , U lec ia y 'de 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos, Torrijos, 2. (23; 
C O M E D O R cubista, sillas ta.plzadas. com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desentra-
ño, 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen, 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 3. 
Madrid. (V) 
M A R T E S 13,Vperdi.do colgante pendiente 
piedra azul, diamantes, trayecto Blasco 
GaraywFernández los Ríos-Bravo Murillo. 
Gratificarán:: Blasco Garay, 62. (V) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O muy barato tienda mejor sitio 
calle Toledo. Razón: Mesón Paredes, 8„ 
portería, o teléfono 74415. (7), 
T R A S P A S O pensión céntrica moderna con, 
fortable, capacidad 22. Actualmente 14 
estables. Pérez. Teléfono 23326. (3)! 
T U A S P A S O pensión acreditada en 4.800 pe-




B I G , King: Agencia nogocins y préstamos 
legalmente ebristituída. (V) 
B I G King: Usufructos, hipotecas, testa-
mentarias sobre las rentas. (V) 
B I G K i n g : Dinero automóvi les , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King: Dinero muebles, enceradoras 
neveras, radios, ventiladores. (Y) 
B I G King: Prés tamos sobre miembros So 
ciedad Autores Españoles . (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. ',23). 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos^ 
(3); 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V); 
P E S C A D O R E S aficionados, si queréis pes-
car mucho comprad el nuevo trasmallo 
invisible a la pesca, preparado por un 
práctico pescador entusiasta. Pidan de-
. talles gratis: A. Uña. Santa Marta de 
Tera. Arriba (Zamora). (18> 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos* 
Montador calefactor económico. Moreno. 
Teléfono 70075. (T); 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
T E S T A M E N T A R I A S , divorcios, declarada, 
nes herederos, demandas. Agencia Recia, 
maciones, por abogados. Consulta, 5 pe-
setas. No traspasar ni adquirir negocioa 
sin consultar; tienen secretos trascenden^ 
cias legales: deben conocerse antes, evi-
tando pérdidas intereses. Peligros, 12, pri-
mero. (3) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9), 
M A S A J I S T A diplomada. Exclusivo señoras^ 
General Pardiñas , 17, principal. (3X 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15< 
.Concedemos, facilidades pago. (8). 
PERDIDAS ^ ' - ^ J ^ - ^ Alepiania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18), 
B A U L E S , . maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21), 
calefacción central, baño, ascensor, teló- CONSULTAS F o ^ 0 - (8) 
fono. 200 pesetas. (3)j G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
entrada directa, propio para industria Oí Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
a lmacén, alquílase Antonio palomiao. * C IJRACIONE S prontas, alivio Inmediato, 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) s m i i £ blenorragia, espermato-
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi- rreai sfi^uales. Clínica especializada. Boc-
eas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. | tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
(3) 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas 
Dos millones pesetas. , (V) 
tres-nueve. Provincias, correspon- L E A anuncios Big King, sección Présta-
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria-j dencla. (5)1 mos. L e interesa. (V) 
A L seis anual. Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. ( i l ) 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) A ^ V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urlna-
P I S O S desalquilados y amueblados. Monte- rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
ra , 24. Príncipe, 1. (5) siete-nueve. < D 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Murl- C L I N I C A acreditada. Tratamienios serios. 1 H I P O T E C A S primeras segundas, etc. 01-
11o. 5 (junto mercado Olavide). (2) Venéreo, gífllis, anális is . Once-una, cua-1 sa. Peñalver. l á (3) 
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. SEÑORA invierte su capital en hipotecas 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez Madrid y provincias. Trataré solo inte-
Pal larés , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) resado. Palma, 69, principal derecha; 
I 12-2, 4-7. (3) 
COMADRONAS A L 5 Va toda España, Reyes. Carrera San 
B O N I T O S cuartos con baño. Olivar, 4. es-
quina Magdalena. . (13) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades. 200-212. Lope 




b) E l zacateque; « R o n d a l l a e s p a ñ o l a » , 
C a s s a d ó ; « E n s e ñ a n z a libre» ( f a n t a s í a ) , 
J i m é n e z . — 22: Campanadas . Interven-
HIPOTECAS c ión de G ó m e z de l a Serna. — 22,30: 
T r a n s m i s i ó n de l a B a n d a Municipal de 
Madrid.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S i n t o n í a : " E l Bombero T o -
rero", " E l U " , "Albaic ín" , "Andrea Che-
nier", "Romanza andaluza", " E n las 
estepas del A s i a Central", " E l R e y que 
rabió", "Agua, azucaril los y aguardien-
te" , "Estudio".—17,30: S in ton ía . Pro-
grama variado.—19: M ú s i c a de baile.— 
22: S i n t o n í a . M ú s i c a selecta.—22,45: I n -
termedio nocturno. — 23: M ú s i c a de 
Jerónimo, 16. 
M E R C E D E S Garrido Asistencia embam. r o M p R O toda clase de crMitos hÍDote 
: zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1.: r¡oa. Apartado gQ^. p ( 
(18)1 baile. 
eca-
18) A M U E B L A D O , calefacción central, seis camas. Teléfono 51984 
T R E S balcones, sol. sel. babitaciones. ha- N A U C I S A . Consultas .profesionales, s ^ g ú n d ^ 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: Dia -
rio hablado. — 11,30: «Cosi f an t u t t i » 
s (obertura) , Mozart; «Mol inos de vien-
^ Tienda, 100. Joaquín Cos- daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2), ^ ^ ^ í T t ó K ^ S r i j s » ^ to> (concertante), ¿ u n a ; «Flor de man-
xa. numero OÍ. (A ; PÜOFKSORA partos. Consulta, hospedaje¡ dicando detalles. Asir. Apartado 8041. (8) z a n o » (fox) Tob ías - Ro^p- «CW-dobfl» 
H E R M O S O S exteriores 14 duros, ático bo- embarazadas. Médico especialista. Car . hinoteca sobre terrpnos W OOo'AihénW ÍT . ^ í ^ . . n ^ J t T ? 
nltas vistas. Jerónima Llórente, 17. (16) , men, 33. Teléfono 26871. / ^ ^ ¡ S , ^ ^ ^ feo) B r e t ó n <fLa é l e b r e n a v t a f I u" 
ALMACEN-Garage , interior, económico, en E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-, por talleres. Escr iban: Apartado 12255.1 re0-), •fcJ^etón' « ^ f céleürf p a v a n a » , L u -
uno o más departamentos, 120 a 150 me- ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (¿)j (2) cena; « P o e m a » (tango), de Blanco; « N e -
Al-F& ent**SueÍ0, todo confort, cinco h a - ' p ^ iscar. consulta, hospedaje, médloo esJ1*;™^N ^ c 
bitables, 40 duros. General Arrando. 16. oeclal lstá Glorieta Bilbao. 7. (8)' de siete pesetas. Mayor. 9. 
tros cuadrados, itimediaclones unión Se- | ,RQ|¡ .EgoBA partos, consulta reservada 
rrano con Diego de León, se precisa. pmbarazadas Médico especialista. Alca-
Apartado 731. (V) f. 157 principal (5), 
ia, loi. principa. P E N S I O N Domingo. Aguas orrientes, des-
(20) 
H C ^ « . - ^ . P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Magnlücás 
B O N I T O intprinr 7 ^ ™ f o 0 'lti^00^ TV P A C T O S . Estefanía Raso, asistencia em- habitaclones todo confort. Precios de ve-
fuente 78 pesetas. Modesto L a - barazadas. económica. Mayor, 40. (11) i rano (2.JJ 
CASA" m ^ m . n i = í m . r 31' ASUNCION García. Asistencia partos. ^ 0 " " B U E N A habitación, buena comida, céntrl 
^ b l e , ^ ^ * ° 5 ^ e ^0"zado- Fel">e V-(2V co. Teléfono 22547. (5. 
frente Parque Artillería (3) • C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
Alcalá, 181. (G> COMPRAS P A S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-1 ! económ¡ca. j ¡ménez Quesada, 2 (Gran 
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más v i a j . 
lli» (vals ) , Battes; « L o h e n g r i n » (coro 
M U i i o r r - U t o de las desposadas), W á g n e r ; « A l m a de 
D i o s » ( c a n c i ó n h ú n g a r a ) , de Serrano; 
« C u a n d o Y u b a toca la rumba con' la tu-
ba» (rumba) , Hupfeld; « A m o r e s de 
Aben Za iden» (recitado), F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z ; « V a l e n c i a n a s » (danzas) . 
C u e s t a s - A y l l ó n ; « L a entra de l a mur-
ta», S. Giner.—13,45: Radiohumorismo. 
18: Discos: « P a y a s o » (intermedio), 
(2j iLeoncavallo; « L a s s i r e n a s » (va l s ) , de 
' Waldteufel; « A m a p o l a » ( t a n c o - c a n c i ó n ) , 
Laca l l e ; « H a c i e n d o recuerdos» (fox), 
W a r r e n ; «I s land» , Morgan; « L a Dolo-
proylncias. baratísimos. E l Norte. Cas- que nadie C?randa. Espoz y Mina, 3. en- P E N S I O N Cristóbal. Confortabllislma, des. „ / infa) qprrnnn- «Tano-m, Aihó 
telló, 33.57046 (5) tresuelo. (T) de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) ^0SaJ 9 , ^ fc>errano' <<Lmgo», Albe-
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo- ftl.ilAJA*; pupelelai. Monte. Casa Popular G R A N Vía particular alquila,lujosa habi- "f"K/ei,S.le.r; — l8'.301: M ^ S l ^ d<L baile' 
ya, 6 (plaza Callao). (2) da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) tación 100 pesetas. Teléfono 26998'. .(T) Jsií A u d i c i ó n vanada.—21,30: « E l pro-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
C I E N mil pesetas deseo invertir industria 
solvente, garant ía maquinaria. No contes-
taré intermediarios. Escribid indicando 
domicilio comercial a D E B A T E , núme-
ro 53790. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7, (V>; 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo» 
50. L a Higiénica. (5Í 
PIANOS baratís imos, plazos, reparaciones» 
alinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. flO); 
PIANOS, autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3), 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado. Mas. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5), 
S I E R R A de Credos. Venta espléndida An-
ca, muy acreditada, facilidad comunica-
clones, agua abundante, propia sanatorio, 
preventorio, residencia veraniega, esta-
ción militar de montaña, etc. A tratar. 
Fonda Santa Teresa (Avila). Gómez. (7) 
( ASÍAS plegapics; colchón, ulmohao-• .i'4 
pesetaf, Torrijos, '¿. ('¿8) 
V a l ; « R o m a n c e ds rflat y carne», Con-
rado Blanco; «Celos» ( c a n c i ó n ) , Quinte-
ro y de V a l ; « Y a no tiene .sal la marj»^ 
Conrado' Blanco; « M o r u c h a » ( canc ión) ,1 A P O R T A N D O a mí negocio capital dis-j 
Quintero y J u a n G a r c í a ; « R o m a n c e del frutará, de una buena renta fija mensual 
i „ „ _ , . „iv.o.«. r « « r i ^ o t j i x v , ^ . ,n/r.;„-^ con garantías de fincas rentando en Ma. I 
luna y a i b a » , Conrado Blanco; « M u r i ó , drid.bTeiéfono 26247. (3) ¡ 
e r z o r z a l » ( c a n c i ó n ) Quintero y de Val;I .QUEKIÜIS colocar d.nero al 16 %? ComJ 
« C a n t o a A r a g ó n » , C o n r - a d o Blanco;; • jjrar liotel. Cabezón. Eduardo Dato. 7. F R I G O R I F I C A eléctrica familiar, nueva, 
« C o m p a ñ e r a de su Vida*' ( c - a n c i ó n ) , ' "(3); barata. Rios Rosas, 11. (3) 
Quintero y de Val.—20,15: Diario habla-j t ' . v c i L I T O dinero a comerciantes v pro-¡MAQUINA secreter nueva. Cardenal C i s . 
do. Sexteto: « P e e r G y n t » , (segunda sui-,' Ptetarios. Apartado 8081. (18.) j ñeros, 7, segundo izquierda. (3) 
te) , Gr ieg : a) L a m e n t - O de Ingr id A K T E A G ' V : Agencia préstamos, hipotecas N E V E R A S , refrigeradores eléctricos desde 
b) D a n z a á r a b e , c) L a vuelta de P e e r V urbanas> rúst icas ' valores• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ó ^ ' J ^ S ^ ? * 
r'-.rv.f ri\ r-or^Av, ¿ir. r.^,, ,^;^. ,,•.,•• „„„, J (18̂  C U C A R A C H A S . Morirán todas con Mata-
Gynt, d) C a n c i ó n de Solveig; « M a z u r k a A K T E A G A : ComercianteSi pensionistaSi cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
en si m a y o r » , de Carmen Rus .—21: M a - muebles, mercancías , máquinas, papóle- demás droguei ías . (10) 
res de E s p a ñ a : «El C a n t á b r i c o » (evoca-, tas, automóvi les . '(18) P E R F O R A D O R A rotativa americana, ú l -
Ciones l í r i c o - p l á s t i c a s ) . Sexteto: « L u c i a A R T E A G A : Colocaría vuestros capitales, timo modelo, pxra pozos hasta 300 me-
de L a m m e r m o u r » ( s e l e c c i ó n ) , Donizet-I máx imas ganancias. Hortaleza, 22. (18) tros, tubería inglesa, otros accesorios, 
ti; ^'Minueto de la s i n f o n í a mi l i tar» , de P A R A gran negocio relacionado con Adua- £g0 oca91ón, vendo. Almerich. Atocha 
H a y d n ; «Canc ión» , Gabrie l M a n e . - 2 2 : | ^ ^ ^ ^ ^ I s p o n j a ^ g p K R S I A N A S .barat í s | raa8 . nol.talC2a. 7f? 
administración interesado. Escribir: Se- esquina Gravina. Teléfono 14224. (4^ 
ñor Plana. Bravo Murillo, 5, estanco. (T) PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
1 Fritsch. Pla^a Salesas, 3. (3) 
RADIOTELEFONICA 
V E R A N F O 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
Campanadas. I n f o r m a c i ó n t a u r i n a .— 
22,05: Diario hablado. S e l e c c i ó n del acto 
primero de « M a r u x a » . M ú s i c a de baile. 
23,45: Diario hab lado .—24: C a m p a n a -
nadas. ' 
Radio E s p a ñ a ( E ; A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintopja,, ."Pepe 
" L a m a l a sombra", ' ' I s l a m é y ' , 
vpmnrV' " F l AvaniéH" "Tartrn" "TTl cal 1 economía y garant ía absoluta. Sanarra-
verano , E l Ayapies , L a i g o H^lsal-j dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) fc/^S^?; " L a Geisha", " M a n í s - k a d i o ^ &cc&30rlo9t reparaclone3i seguro. 
k a ' . Chiquilladas L a p r o c e s i ó n del económico, incluidas válvulas . Fominaya. 
Roc ío" , "Los murmullos de la selva".— Carlos I I I , 3. (4) 
17,30: S intonía . Fragmentos musicales c A C T O E T M A c 
de ó p e r a s . — 1 8 , 4 5 : Discos.—19: Noticias.1 S A M K L K 1 A 5 
M ú s i c a de baile.—22: S i n t o n í a . Orques- T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
ta.: "Martha", " J ü g a r con fuego", "Mi-1 dan calor. Camisería Samaral. .Conde Pe-
nuetto" de B e r e n i e é . "Crónica taurina" 1 fialVer' 16' V¿) 
- rantia. rapidez y economía. Vivomir. Al- V E R A N E O . Para convalecencias, régimen,, 
: A m o r ó s " , calá. 67. (T)* reposo. Espléndido panorama, p i r ig i r sé : 
" "Dias de L E P A B A M O S aparatos radio en el d ía ; Gassis, villa "María Josefina", Miracruz. 
"im I economía y garant ía absoluta. Sanarra- San Sebast ián (Guipúzcoa). (-j) 
Canciones. Orquesta: "Andante inédito". S ^ T R ^ económica, arregla, vuelve, San 
Vicente, 18. (4) 
TRABAJO 
"Baile egipcio". "La Mesonera de Tor-
desilla". "Nocturno", "Polonesa en la". 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias.'Q£ERTA 
R A D I O VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 10 metros. A las IJILJEIÍ[., sueldo ganarán personas residan 
7. de la tarde, con onda de 50 metros. " provlaciaa. Apartado 494. Ma-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puer ta del Sol . 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la fflorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a H r i d - A ñ o X X V . ~ N ú m . 8 . 0 2 ^ D o m i n g o T 8 d e a g o s t o d e 1935 
„ E S T A M P A 
P O R 
AIVT01VIO 
R E Y E S K ü E R X a C » 
Todavía las sombras eran frescas y 
profundas. Y en la hondonada del 
regato seco dijérase que se amonto-
naban y empapábanse de un olor ca-
liente de juncias y hierbas maceradas. 
Hasta que al salir al caminillo las va-
llas de las zarzamoras, retorcidas so-
bre las piedras que formaban el cer-
Otro año yo recuerdo que pasé por 
este camino a la misma hora, y que 
este mismo hortelano que ahora se 
ha asomado a ver quién madrugaba 
por el caminillo me ofreció amable 
el regalo de unos higos. Estaban fres-
cos y rezumaban un néctar que olía a 
rocío de madrugada. Charlamos un 
rato. Y luego pasé a ver sus banca-
les, que, según él, eran una bendición. 
Me mostraba orgulloso los canteros 
de pimientos, todavía verdes, y la 
fronda baja del tomatal, a punto de 
sangrar, de relucientes frutos, 
Y la glorai del huerto, como decía 
él: un ciruelo Claudio arqueado de 
empolvadas bolas de oro transparente. 
—Lo plantó mi padre—me dijo. 
Y añadió con esa satisfacción espe-
cial que ponen los hombres de campo 
en la fecundidad de la tierra, cuando 
—Las sopas, padre... 
Y al olor de las sopas le dejé. Las 
clásicas sopas campesinas del verano, 
caldosas y espesas, con sus cortezas 
reblandecidas y sus tropezones de to-
mate. Salud y sencillez. Símbolo de la 
natural campesanía, exenta de com-
plicaciones y refinamientos y en con-
tacto directo con la prodigalidad y la 
frugalidad de la tierra buena. Tan 
símbolo aquello, que parecía que el 
olor de estas sopas había impregnado 
luego todo el camino y yo lo iba sa-
boreando con un deleite de humildes 
tranquilidades. 
Me había dolido en cierto modo 
este despego actual del hortelano, y 
de propósito busqué ahora la entrada 
de la heredad. 
—¿Tiene usted ciruelas? — pre-
gunté. 
E l hortelano se extrañó de mi de-
manda, y con cierta reserva mascu-
lló lo que interpreté como una nega-
tiva. 
—Por lo que sea—añadí. 
— Y a entonces me expuso con cla-
ridad. 
—Este año, con las helás, apenas 
cuajaron fruto. Y encima la plaga de 
oruga arruinó lo poco que echaron. 
Y aun eso no está seguro con este 
bandeo que hayle por los güertos. E n -
dispués de too... 
—¿Y el ciruelo de su padre? 
Yo dijera que le disgustó esta pre-
gunta. Porque, en vez de contestarme 
concretamente, dió una salida extraña 
a su respuesta: 
—Lo mismo que too. Así no se pué 
vivir, y esto tiene que tener un esta-
llaero. Los ricos, a llevarse güeña 
vida, y nosotros, siempre amargaos y 
siempre fastidiaos. 
A continuación me habló de cosas 
que en su expresión resultaban inco-
herentes; pero con tal tono de acri-
tud, que más bien parecía que era yo 
el responsable directo de su descon-
tento. 
Y estaba yo viendo allí en la hi-
guera que sombreaba el pretil de la 
alberca los frutos frescos y sabrosos 
que atesorarían el jugo y el aromn 
de la madrugada, como en aquella 
mañana en que este mismo hortela-
no me los ofreció cariñoso y amigo. 
Una muchacha se acercó entonces. 
La antigua rapaza, que yo no hubiera 
conocido con su nueva vestimenta. 
Con un aire señoritil que trascendía 
de toda ella lleno de afectación. Pelo 
ondulado, labios teñidos de rojo, mo-
vimientos y ademanes de "estrella" 
de película, un tono, en fin, en la voz 
que sonaba engolado y presuntuoso. 
— E l café, padre... Tiene usté pre-
parado el café y la leche... 
E l hortelano sacó entonces su reloj. 
—¿Tan temprano? Son apenas las 
seis... 
— E s que tengo que estar esta ma-
ñana a las siete en el taller. 
Y en estos detalles del café con 
leche y del reloj del hortelano se me 
reveló a mí de pronto la transforma-
iiiniiiiniin ¡iini¡ffn'iaiiiiia!iiiniiiiiwimi!iin:iiin'!iiiKi mwmw B B lIBllllllIMlW'lllIBlWillIB^B-:!!! 
©o de los huertos, iban como mar-
cando con un rastro de verde claridad 
el sendero jugoso del amanecer en el 
yerano. 
Pocos saben la delectación que guar-
dan estos huertecillos a la hora re-
ventona del alba. Suenan los cigüe-
ñales y ladran los perros barruntan-
do el paso de los primeros madruga-
dores por el camino. Y una leve nebli-
na que se levanta de los surcos abier-
tos para que discurra el agua de las 
albercas expande un ancho aroma de 
zumos y de frutos. 
A l borde de los cercos, asomando 
l t cabeza por encima del enrejado de 
las zarzamoras, con la curiosidad que 
tienen los hortelanos para los cami-
nantes que pueden ser también ron-
dadores de descuidos y de frutas en 
sazón. 






la atribuyen a su participación per-
sonal : 
—Lo menos tiene este año cinco 
arrobas de ciruelas. 
En esto la rapaza, que daba vuel-
tas por el cuadro de sombra de la 
casa, le habló de lejos, llamándole 
para almorzar. 
ción operada en el campo por la mo-
derna descentración del mundo. 
M n « 
He aquí esta muchacha, que hubie-
ra sido, naturalmente, una excelente 
campesina. Hubiera creado su cuerpo 
juvenil a las sanas brisas de los huer-
tos y a las claras palpitaciones del 
salida al taller donde iba a trabajar 
la hija. 
Pero había como una protesta viva 
de toda la campiña contra esta mo-
dernidad puramente materialista de 
estas almas y de estas vidas. Porque 
este hortelano, cuando comía sus so-
pas de tomate, jugosas de fruto y 
bien de la tierra, y cuando calculaba 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
sol. Hubiera vestido su refajo de to-
nos amarillos y azules y bebido el 
agua fresca de las fuentes y cantado 
las coplas amorosas de una raza aus-
tera que con salud y pan se sentía 
feliz... Y he aquí este, hortelano que 
cavaba su huerto, ponía su orgullo en 
pesar cinco arrobas de ciruelas del 
árbol que plantó su padre, y aun tenía 
humor para ofrecer al caminante unos 
higos rociados del relente manso y 
oloroso de la madrugada. 
Las sopas de tomate, sustituidas 
por esta bebida exótica y excitante 
del café, civilizado y urbano y cos-
mopolita. Un progreso en la vida mí-
sera de estos hombres, que ni leían 
entonces periódicos, ni frecuentaban 
los clubs, ni se asociaban en gremios 
de resistencia para la lucha, ni ha-
bían buceado en las inquietudes des-
consoladoras de las teorías sociales. 
Como un progreso era este reloj qut 
avisaba al padre la hora de entrada y 
las horas por el giro de la sombra de 
los árboles, sonreía... Y ahora, con su 
café con leche y su cronómetro, habia 
dejado de sonreír, como si la alegría 
fuese el don desaparecido de la tierra. 
Y ante esta tristeza y esta preocu-
pación de los semblantes yo iba luego 
diciendo por el camino: 
—Señor, Señor, ¿por qué habrán 
envenenado a estos hombres dándo-
les de almorzar café con leche? 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Sobre la mesa había un telegrama que el abogado 
no tuvo tiempo de ocultar. Rolanda cogiólo y sus ojos 
recorrieron ávidamente los dos renglones impresos que 
¡contenía el azulado papel. 
Eran una nueva y más apremiante advertencia. 
"Un verdadero amigo que, llegado el momento, se 
daría a conocer, suplica a la señorita Rolanda de Me-
rymans que viva alerta... Ocurra lo que ocurra, hay 
quien vela por ella". 
E l padre y la hija se miraron. ¿Quién era el des-
conocido autor del telegrama y qué significaba el acu-
ciador consejo? ¿Es que el anónimo comunicante se 
decidía a romper el silencio que había venido guar-
dando ? 
E l señor de Merymans pareció vacilar, como si en 
la intimidad d'e su ser se hubiera entablado una lucha. 
—Rolanda—dijo—, 'todavía es tiempo, hija mía. 
•—¿Tiempo de qué? 
—De rectificar, naturalmente, de recabar tu liber-
tad de acción para desligarte de compromisos que no 
te obligan hasta el punto de... 
La muchacha se encogió de hombros con desilusio-
nado gesto de cansancio. ¿Romper con el conde? ¡De-
masiado tarde ya! Por otra parte, el telegrama era. 
probablemente, la suprema intimidación, la última car-
ta que se jugaba quien abrigaba la sospecha, o mejor 
aún, la seguridad, de que hasta aquel momento había 
perdido la partida. Y, además, los invitados a la boda 
comenzaban a llegar. 
Todo esto sin contar con que el señor de Merymans 
había adoptado las precauciones que le sugirió su pru-
dencia. En previsión de cualquier posible escándalo, 
se había puesto al habla por teléfono con el jefe de 
Policía para rogarle que le enviase sus más expertos 
sabuesos. Las puertas de la verja serían custodiadas 
por agentes encargados de vigilar, de identificar si era 
preciso, a cuantas personas entrasen y saliesen. Que-
daba el trayecto que separaba al hotel de la iglesia 
y el jefe policíaco había prometido que sus agentes 
garantizarían el orden, caso de que alguien intentara 
perturbarlo. 
Rolanda se dejó poner el velo de desposada y ci-
ñóse a las sienes la simbólica diadema de azahar. Un 
murmullo de admiración que tenía que ser extraordi-
nariamente halagador para ella, acogió su presencia 
cuando irrumpió en el salón, apoyada en el brazo de 
su padre y padrino. 
E l novio llegó casi a la vez, acompañado de sus 
dos testigos. Ambos eran extranjeros y nobles ambos; 
el vizconde de Mortetombe y el marqués de Sauchay, 
a quienes el señor de Ceryzol había llamado a Niza 
con el exclusivo objeto de que firmaran el acta ma-
trimonial. Aunque de más que mediana estatura, el 
conde les llevaba la cabeza. Los invitados, que charla-
ban animadamente formando grupos, se apartaban a 
un lado para abrirles paso, y a través de ellos, en uno 
de los extremos del salón, descubrió el conde de Ce-
ryzol a su prometida, gentil como nunca, con su rico 
traje de desposada y rodeada de flores. El aristócrata 
avanzó apresuradamente hacia ella con la mano ten-
dida, la sonrisa en los labios, triunfante y radioso. 
Pero, de pronto, se detuvo en seco. Un hombre, un 
invitado, correctamente vestido de etiqueta como los 
demás y de porte irreprochable, destacóse de uno de 
los grupos que ocupaban el centro del salón y salió 
al encuentro del conde, como si deseara saludarlo; sino 
que cuando estuvo a dos pasos del sitio en que se ha-
llaba Rolanda, exclamó con voz grave y pausada, de 
acento imperativo: 
—Conde de Ceryzol, aunque sea mucha su osadía, no 
llevará usted adelante esta farsa. 
A la vez que hablaba, el caballero arrancóse de un 
tirón la peluca que llevaba puesta y se quitó una bar-
ba postiza que lo desfiguraba por completo, haciendo 
imposible su identificación. 
Una indescriptible emoción se apoderó de los invi-
tados, muchos de los cuales no pudieron reprimir un 
movimiento de asombro. Rolanda, de cuya garganta 
se escapó un grito ahogado, había caído desvanecida en 
brazos de su padre, no sin pronunciar un nombre que 
todos repetían con terror: 
—¡Valerio Bielsky!... ¡Valerio Bielsky! 
Porque, en efecto, el caballero que acababa de in-
crepar tan duramente al conde de Ceryzol era Valerio 
Bielsky en persona, de carne y hueso. Gracias a su 
disfraz, había podido pasar desapercibido hasta aquel 
momento, sin que nadie advirtiera su presencia. Des-
pojado de la peluca y de la barba, se mostraba ahora 
a las miradas de todos tal y como era, con su rostro 
enjuto y de gesto severo, su amplia frente abom-
bada, sus ojos claros y profundos. 
El conde de Ceryzol, que habla dado un paso atrás 
con movimiento instintivo, pronunció a su vez un nom-
bre, otro nombre, puesto que no era el mismo que 
repetían los invitados. 
—Juan, redomado pillo—gruñó iracundo—, ¿qué ha-
ces aquí? ¿Qué has venido a hacer, bribón? 
Y avanzó hacia el mozo, que intentaba cerrarle el 
paso, mientras le decía al señor de Merymans: 
—Mi querido suegro, ¿no hay por ahí un lacayo que 
eche a palos a este sujeto, que ha estado un mes a 
mi servicio en calidad de guarda de noche? 
El dueño de la casa, un poco turbado pof este após-
trofe, el sentido del cual no acababa de comprender, 
dijo volviéndose a Valerio, pero con naturalidad, sin 
que en sus palabras asomara la cólera: 
—¿Quiere usted decirme, amigo mío, con qué dere-
cho ha intervenido usted, y, sobre todo, qué significa 
la forma en que lo ha hecho? 
Dando un paso más hacia adelante, el conde de Ce-
ryzol ordenó violentamente, a gritos: 
—¡Ea, paso libre! ¡No admito ingerencias de nadie! 
Al mismo tiempo tocó con los codos a sus dos com-
pañeros, que se pusieron a ambos lados de él, deján-
dolo enmedío, y todos tres marcharon impetuosamente 
sobre Valerio. Pero éste, que no se había movido de 
su sitio, que no parecía propicio a abandonar el te-
rreno, repitió con voz autoritaria, de acento metálico: 
—¡Alto! ¡He dicho que no se pasa!... Conde de Ce-
ryzol, es inútil que se empeñe usted en realizar sus 
aviesos planes, porque nunca será usted el marido de 
Rolanda de Merymans, que no puede casarse con usted! 
E l abogado, impaciente ya, se apresuró a intervenir. 
—Valerio—dijo enojado, con evidente contrariedadr-, 
insisto en que desconozco el derecho que puede usted 
alegar para intervenir en cuestiones que le son ajenas, 
y comienzo a sospechar que abusa usted de nosotros. 
—Por el contrario, querido maestro, les estoy pres-
tando a ustedes un inapreciable servicio—respondió Va-
lerio—. Repito que este hombre no se casará con Ro-
landa, 
—:¡Vamos!—exclamó irónico el conde de Ceryzol—. 
¡Es un rival despechado el que trata de impedirlo! 
—¡No!—replicó Bielsky—. ¡Es un hombre que quie-
re que se haga justicia! 
E l aristócrata se encogió de hombros desdeñosa-
mente. 
—¿Es que no hay agentes de Policía que reduzcan 
a este molesto sujeto?—preguntó irritado. 
—¡Ya lo creo que los hay, muchos más de los que 
usted desearía!—declaró Valerio—. Son necesarios, 
porque el servicio que van a realizar ahora mismo es 
de la máxima importancia. ¿Juzga usted, acaso, que 
no la tiene la detención del gran maestre de "El As 
de Bastos"? 
Estas palabras, pronunciadas en voz alta, con fir-
meza, retumbaron como un trueno en los oídos de 
los invitados, de los que se apoderó una emoción in-
descriptible. El conde de Ceryzol se habia estremecido 
ligeramente. Pero se dominó en seguida, y recobrando 
su imperturbabilidad y su sangre fría prorrumpió en 
una carcajada estridente. 
—¿ Yo el gran maestre de "El As de Bastos" ? 
—¡Usted!... Usted, Pablo Emilio Calleville, que se 
hace llamar conde de Ceryzol, después de haber ase-
sinado en el Africa del Sur al legítimo poseedor del 
título y de haberlo suplantado para apoderarse de sus 
bienes. 
—¡Está usted loco, señor mío! Desbarra usted de 
una manera lamentable; pero como yo no tengo nada 
que ver con que haya perdido el juicio, me querellaré 
contra usted por calumnia. ¡Me hará usted justicia! 
Ahora fué Valerio Bielsky el que rió. 
—Yo, no—dijo—. Pero se la harán los jueces, ante 
los que tendrá que comparecer, acusado de los más 
horrendos delitos. 
E l conde se abalanzó para golpear a Valerio. Este, 
inmóvil, le aguardaba con la sonrisa en los labios. De 
pronto sacó del bolsillo un extraño objeto, y mostrán-
doselo a su agresor, le dijo: 
—Gran maestre, fíjese en esto que tengo en la mano. 
¡Es el sello de la Asociación secreta que usted pre-
side! ¡El sello de la orden! ¿Lo reconoce usted? Pues 
hay más todavía, porque a estas horas la Policía 
tiene en sus manos la correspondencia particular del 
supuesto conde de Ceryzol, en la que abundan, por 
cierto, las cartas firmadas por Albertina, Susana y Te-
resa... ¿No adivina usted a qué cartas me refiero? 
A esas que no es posible leer si no se las coloca de-
lante de una luz, de una linterna eléctrica, de una 
(Continuará.) 
